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CAPITÜLO 1
U  JURiSOICCION CONTCNCIQSO OMINISTRATIVA
I .  «OnUtAUmOia.
1._
Om à» iM  iv ta o rd la l*»  fSM lO M N 4#1 üstoM  
Im jmrim&Mlonrnl# ma v ir tu s  «• Im #sml m# ia%mr*T#- 
C# O « fillm  ml Mrmmto # omamm eeeermS* (1 ) , mm M tla> 
Tmmma gwSmmmlmmrnm (2) o mm mtaliilmtrm jmmtimlm O ) .
îM XNmIXb XurlmSlmmioiiml o la  jvaimMmml&i -  
mm «as* Sia maiMncm» a# ta U a  4m mlammm 4m jamimSimmiXa 
mmcXa lam 41mUstam maSmmimm «a* 4ma lw»mr a lam rmascft 
tivam pmaSmamimamat par Im «am mm rmamaomaa la  a lv U tla  
pmaal, la  laboral, la  moamr mtml  y , par mm4m, la  ammâma-
(1 ) Alvarma Tatim, £1 prommmo mmatmamlomw adatnimtfmTi^  
va, p. 20.
(2) OmamAlmm PXmmm, iratado» U , p# % .
(3) Onamp, omaaatavLom. X. p. 2901 Priai» Oaalvo, wamaal 
4m oarmaiim rrmmmmal a tv ii, %., p. 6 i*
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(*)»
AuriaaiMiXa eeaSmeeleee-edUeisteetlve • •  -  
m m U a  t M l i i i  ê # l Jtcleâe «M M M siaia # l o M I t  l l M b  
S2j0gt g lidU U llH dttI» la  m al sa ajaaaa -
i r r H î  •» >  sax, ##* w n  M f r  •  c a t  -
parma* 4a ja m aha pXttias (g)#
gggaggXggg aSJattva la  14aa 4a aaa$aa41aalXa, 
4aaaaaar4a aa la  valocaalXa 4a an aaSa, aa an haaha a -  
4a aaa oalalXai y aSainiatrativo a tta ttta a  partaaaa&sg 
ta a TslatlTe a la  A4Blaiatraa&Xa W kllaa* Sa aa4e «m , 
aaat aaaioaniaW Iat atmatlvo , aa aaatl4a gaaaatlaal, agag 
vais a (la ite  paateaaeâaata a la  ud la iatraalX a sSallaa» 
a aantlaa4a jarf41aa aatra la  A4alnlataaalXa y las a4cg 
alatraSsa* i  aa aaatl4a aatrla ta  aa la  paa4a aaaal4 a— 
ra r 4aa4a 4aa paataa 4a viata  aivsasaai aa aaatraata* » 
aoae alatama 4» garnatlaa *aa a i kataCa aaaarda a Isa -  
partlaalaiaa aa aaa ralaatoaaa aaa la  ACalalatnatXat jr 
aa aeaarate« soaa *1 raaaraa, aaalXa* llt ig la  a proaaaa
14) oaaaXlaa l*ra $ , aa* a it*»  II* »  p* 37*
(9 ) Alvarsa %aa(a, aa* a it* *  p. 24i #aaa& 
ta4a»I» pp* 104 y sai faaââgaa 4a l f i. 
AW iaistrative» p* 93*
» 3 -
«rmfeoAe m tc* mm m alalatw ila  jr Im A W titc w tX a  m ##g 
wmuMi* 4# la  vtalaatXa 4m aa i araW  a 4a aa iatarXa 
lagfttaa (4) .
vlaaa «as aa ka 41Ma "aaaa Paiar a aaaa pad- 
aaaa 4a iaraaka pdkllaa", aa v irta i 4a «aa la  aataaalXa 
4al Xrgaan aaal at akraaap aa aa aaalatar 4a paraaaa 4a -  
4araako paivaaa* a# aajar» am aaa 4a aa aapaal4ai aa 4g 
radM privaaa, ka a&4a y aa aaaaral#4a aa la  via a lv ll 
aaala, a l tpaal «aa «a4aa laa parttaalaaaa» (7)
La jm rlsdlaalXa aaaaaaai aao«4É 
Blalaavattva aa aapaalal* ka aa«alaaa» aa aaaaaaaaaaia, 
aa oXaipa a aa aaavlala* 11 aar aapaaia 4a la  paaat al» 
la  aaa apUaaklaa laa jpaaaaptaa nvglal aaa y paaaaaalaa 
aaaaaaa, la  «aa aapllaa «aa laa layaa aakaa la  aaataaajg 
aa-e4aâalasraSâve ragalaa tiaiaaaaaka la  aapaalfiaa 4a -  
la  aatarla  y raaltaa aa la  4aarfa a ta laa 4tapaatai aaaa
(4 ) Ltaaraa Qalakaaa, «oM ana y MaiaâakPaaâla, IX» p# 
(7 ) Sarala 0vla4s» üayaaba l4a la la*a$ lva»  I»  p. 632.
-  4 -
( • } .
n m m ii i f i i i m i  a w
• i t *  ptowmX e p M M in ta l* A m a l, #1 prtm a» y mXm Ig  
pwrkmmk# 4e #11##, y# qa# i« ra  «a# pacéa m r # w tM â >  
•B MMRk# «1 foato «M  pcakmmiXm fiuMMs m  #m##yk## 
4# Dwedw iW ia la k n tiT # , ii#«#m ri# «w  ### 4#4—1 - 
4# y MiaXiuATaBWit# mat# laa Xigaaaa 4a la  aaam
taaataaa<ia4Btnlateatlva> Ki aaa im kaaaUa 4a aaka t& - 
pa pua4a aar lla v a ia  a Argaaaa 41attakoa, a l aaa prakag 
alXa aaa atra Aimcaaaaka pua4a aar %ral4a y aaaalaaCa -  
aaka la  jor&a41aalXa aaat anataaa"aflat o la tra tlva  (9}<
trativa»
Bey 4 ia  aa iaaaaaaklkla a laaaapkakla aa &atg 
da «aa aa rtada am iaiXa a l QaraMo* A a lia  paaalaaaag 
ta tlaada la  ÿiriadleaâXa aaataaalaaa-a4aiaiatrativa,aa  
la  qaa aa aaotraa o ra fla ra  a la  AdainlaCraaftén, 4aa4a 
qaa aa haatarla aaa la  axlataaola dal pMaalplo da ra»> 
pata a l arOaa Jarldioa* Ka indlapanaaSla a rU tra r aa- 
4ioa qaa p an ltaa  aa variflaam Xa aa la  raa lldmd, aaaam
Kapa-
Oa, iilOGB, R. 31, fp . 04-49.
-  g -
40 aarjma ooatro m nlw  om tr# loo a m ia ia tn d o s  y la  
BiaiatraoiXa aaaro a  da la  lasaHdnâ a ilayalldad  da la  
«etaaeiXa da Xata (10)* a lla , par Xrgaaoa ajam oa a la  -  
AdaimlakraalXa, aaa lo d a p a a d la a ta a  a ia p a re la la a ,« iM  aa 
la  «aa aaraakarlaa a la  Jartadtaal& i, paaaka «aa me «a 
dakla aar Jmaa y parta a la  «aa (1 1 ).
La aataria  me aa patrtaaola amolualTa da da- 
tanolmada fem a da Go^larme, aima da tadaa (Paplailsa* 
Bemarqala, a ta .) (1 8 ), dada «aa laa prinetpiaa da la # a -
(10) Afealla, Tratada taX rtae-priatlea da.la aamtamaloaa 
-adaim iatrativo, a. 96* Alvaraa taM a, aS. a i t . ,  -  
pp. 80-84-89* n ia laa , Oaraaha iW la is tra tlv a , v ., 
pp. 83 y aa* Lagaa Laeaahra, iSL Latada da Laraato, 
RÂP, B. C, pp. 13-14* üarrama Calrada, La Uoatlala 
Adm intatraw a, MAP, B. 6 , pp. 143 y aa* Baya Vlm 
Uamova, s . ,  Oamaldaraejamaa aatra la  tuaraa da la  
aaaa jaa#ada da laa aaatamalaa da laa k la taria laa  
aamt aâaloao-adm lniatratlvaa, am matadlaa dadlaadaa 
a Oaaaaa y Barlm. pp. 619 y aa* MyMVaa Laaa, tgg 
tada, U , pp. 49i y as* tetrama Cuaata, Rotaa ao- 
kra a l aaaaapta y olaaaa da datada da Pareaka,BAP, 
33, W . 31 y
(11) Camaalam PXraa, Tratada, 11, p. 191.
(12) Alvaraa Gandin, Saaria y PrXattaa da la  aamtamaloaa 
-adm lalatratlva, p. 9* Lama damtana. La laMalaalam  
aa la  aaataaaiaaa adml  nla t r atlva y a l datam da Sa- 
raaka, aa Latadiaa dadlaadaa a Oarala Orlada, I , -  
pp« 871 y aa* S arrla , Pallm, fiaraaha Adalm ietratl- 
va, XX, p. 117* Varala, Oodl#a aamtamal aam-adalmtm 
tra tlv a  para la  provlaala da Bmamaa Alraa, adlalam 
a l aatdada da Own Maatama, p . 33.
•  é •
lidadf ju a tls ia  jr m##w4dad, am aay iaM lla  da tadaa -  
las hmfeaas, par aar a l üstada «rasatla da a lla s  para -  
a l biaaaatar aaaiSa, le  «aa la  oMUca aatar a l aawlaâa 
dal aar laaaaa, daatra dal Laraada# aa aahaa la ta * aa 
afei «aa, aaafama aamata d ia a dia la  aatividad esta 
ta l (iataavaaaiaalana y p lan K ld aa ila ), aa k a rl ala  aa- 
aaaaria la  «araatia da la  Jaatla ia  adale le trativa , katg 
da aaamta da «aa aaa tatarveaaila raparaat&rl a la  y a la  
daatra da la  aadara da laa daraakaa a lataraaas da laa  
adaialatradaa (1 3 ).
Par llt ta a , la  ju rla d la a lla  aeataaataaa-adal  -  
a la tra tlv a  aa sa da a lla  an pravaaha da laa partiaalaraa  
a adaialatradaa, aima taakllm  a favor dal la ta rla  sapa- 
r ia r  dal Katada, aa raala  da «aa la  aaopura a l aarraata 
Ammalamamlamta da sua Irpaaoa ( H ) .  Sa aoatiaaa, Inalg  
aa, «aat "81 haata abara puada daolraa «ua aa ba toaaaa- 
do la  lagalldad da la  AW lm latraalla aa mambra da laa -  
daraakaa dal p artlsa la r, an adalaata ta l lagalidad apam 
raaarl aaaa la  aamdialim aima «aa aaa aa la  daf aaaa dal
(13) Alvaraa Oandin, as. a i t . ,  p. 9; Oarrida fa lla , Laa 
Iraaafataaaionaa dal Rlalaaa ftd itn la tra tiva , pp. -  
199 y aai aarraaa Oulrada, a a t. a i t . ,  pp. 199-196.
( 14) ddlla AUarto d* iv ia , Taarla y P rla tlaa  da la  <fu  
tlada Adidm istrativa, p. 9t aaaa Baatada, La lag la
laSSm, a it . ,  pp. 178-873.
-  Y -
la ta rla  y lb lle e . Laa atatm aa «aa aa arb itra»  para f lg  
aallaar aata lagalüad aarim Amdaaaatalmaata «âatm aa 
Idaadoa para dafaaaa dal la ta rla  p lb llaa fvaata a laa -
6.
%• Si la  ja ria d la a lla  eeataaeiaee-am ialettg  
t ir a  aa aa aadie  da aaatral da ladalldad da la  a e tlv i—  
dad da la  iW ia le tra a lla  aaaa Padar dal Katada, aa paig 
alp ia a lla  prataaaiaaaa faadadaa aa Saraaho Admialatra- 
tiv a  pnadaa aar dadueidaa aata la  aiaaa (1 6 ).
22B H LJÉllA ift]E8lln aa la  qpa ra#mla la  aa- 
taaa lla  dal l agaaa adaialatr ader para la  raaUaaadla da 
aaa flaaa  aa fltjd M g J tJ B ttlS n ltX l (asortitanta dal 
daraako aeala) * aa daair, aa laa aaaaa aa «tas la  AM I—  
a la tra a ila  aa aatla  aaaatlda a laa aiw aa raglaa «aa -  
laa damia aajataa da darsdba, alaa a
I t t a t  (1 7 ) '
Sa tada aaaa, data advartlraa «aa a l tlaalaa
i 19) Garrlda fa lla , te  A daialatraaila p la  lap , rap,  p . 
6 , pp, 139-140,
( W) Oaaallaa Stras, tratada. I I ,  p. 49*
(17) Xdaa, IX , p* fO | Argadarla, tratada, p, éo.
a» 0 #b
"mama adalalatrattva* aa ganlsiaa, aqaim laata a ggggg 
aa Dar aahe a th llae . par la  «aa abaraa laa #a LaraMa Ig  
aaaalaro a XrilN itavio, a ta lta m , mnaa daapmaâl4ea dal 
Oarame iM la la ta a tlv a  (18)*
• •  SO ha dtaaattda p dlaaata aaaaaa da la  ag 
toralaaa da laa aaatm taa «aa adlahaa la  A M tala tm alla* 
Da aaatar aoatiaaa «aa dafeaa fagtvaa per a l daaama ag 
a la , daada «aa aa alXaa aa paada aetumr a l Katade aa -  
aaa dal rig laaa da paaavogatlaa* ka abataata, a l a rltg  
v ia  «aa laparn aa a l da «ua algamaa a l a a tla  vagidaa -  
par a l Para aba A drtalatm ttaa, par«aa aa aaaaaaria «aa 
la  AM laiatraa&la coaaama aa poaiaila g rivi l agtada, g« 
diaada tapanar a l partiau lar aaa daa&alaaaa p llav a rlaa  
a aaba aaa a ala aa ta laa lad , aa£ amo ia tarp ra tar ta - 
laa aoBtratoa, raaolwdlrloa, raaolvarlaa, aaularloa,ata, 
ala parjalalo  tedo, d a re  a a ti, dal poatarler ooaatear- 
lo r jarladlaoioaal > p da bbf «ua, aa gaaoral, aa a tr itg  
pa a la  Xoriadlaa&la oamtanalnae adalw latm tlva a l aa«g 
atataata da la  raXaaftamda aaa laa am tm taa «aa tlamm  
par objata a f ia  aa aarviaia a aaa abra piblioaa (1 9 ).
(18) OnnaXdaa skaa , tratada, Z, p* 114; tepagaXa laaa , 
nratado, U , » .  980-988.
(19) Gaaallaa Xwaa, sratadw 11, pa. 90-99; Gaarida ig  
11a, tratada, 11, pp. 89-44* Alvaraa Bmdia, laa  
am tm taa p ib liaaa, pp. 17 p aa; Barala  t r avi ia m , 
ir ia a ip im  aotm am tm taa da la  id a ia iaMm im ,ma 
v ia ta  batadim  Vida l aaal ,  k . #7, pp. 311 p.m # %  
t r am  oaaata, Qaaaidaradiaaaa aatra la  ta a rla  #aag
«a 9 **
7 ' L la ita»  êm la  iila d ia a l& i a a ta n a io a fr-a M la f- 
tra tlv a .
siaaâe la  jarlaaiaai& a aatttaaaAoao-adal ni atrg  
tlv a  aapaalflaa o aopaaâal, aaa, aapaditada Inlaaaaata 
a l aaatral ta  la  id a la la tra d la  aaaada aotua aaaa Sadae, 
raoolta llg ia a  «aa aa aa la  baya aida a tritn ld a  le  ra lg  
tiv e  a paetanalemaa faadadaa aa OacoMe â l t l l ,  Peaal, -  
Lateral, Oeaaralal, ete«, para laa aaalaa aaiataa otraa 
jmrladlaaloaaa ( 20)*
8.
La matamia aeat aaaleao-a dal alatra tlv a  te  aida 
iaala lda daatra del üaraate  Ad aia la trativa» May te  aug 
aida aaa aarriaata I ndapeadtettata «aa te  feraada a l % - 
raate Eraaaaal A daiaiatratlva. a l ipaal «aa a l aatadia 
da laa praaadimiaataa (a il lliaadaa par laa a ia ilia ta a ) 
aa aaparl dal naraato C iv il a ia ta p rl —aaa a l raa#a da 
aiaaaia aatlaoaa «aa la  aarraapaadi»— a l aaretea fregg 
te l c iv il, te  la  aiawa fa n a  maadda aaa a l Caraate -
r a l da laa aaatrataa da la  id a ia ia tra e ila , K if, **  
24, pp. 42 p aa«i Alvaraa X atia , aa. a i t . ,  pp. 908 
p a a ., fiaatarsia Sareda, oaraate Adaialatraaiva, -  
pp. 303-309.
aat Alvaraa(80) d te fiia a  a lraa , tratada, 11, pp. 43 p 
tab la , ab. a i t . ,  pp. 430 y aa.
-  10 •
fro M a a l T*nmX y , «a d a fla lttv a , aoa todaa 1m Bar# aha# 
p M M M laa  (2 2 ) ,  S i#  a#iHuva« a z isM  Alaaual&m aoav##
4a laa M ta i iM  qua 4a»aa aiMraar uao f  ataa (a l  A M I—  
a ta tra tia a  /  a l  Praaaa#!  A M deis treS ii# ) (23)» a# 1# -  
qua #a a# 4##la iuM saaalv» oa a&la paiqgaa m •m m im tim  
la a  ifa ita a  4 a l tMbaJo» #&ao u la  qua qaia #ar t a i f t —  
olaaaia da aaaee&alaa#aa, Ha atarMuM» #1 uaa a l atffu 
ruBU 4 a l Baaaaha #a#a#ul dakaa wagarM a aaaln IrM » aa- 
ua la  raaaaaaaa 1m  mI m m  palau lataa, tiada uaa dafea -  
abaraar a a lreuaeerliU w a a la  qua 1# eeaeaayaaiei /  #  
ruM  aaaaaajah la  a # lla u r par M a la # (a , a afaata M  4a—  
qam laur mmm n a la rlM »  1m  g rlM ljA e a  qua #m  u arM ia  
la  M fUfaal&a aatra  a l aaraaha c iv i l  y a l  PraM aa l C iv il,  
Sa VaM auM# yara a l  autar auaulta afaa#4a4a 
/  m&a W aalaa llM u r
(22) Gaamfla# pfaaa» Sautada O .toaaa)» am aapaalul a l 
I ,  m , W  y aat Onasy, yvelacM a Molw eaaMM y 
a l Oaadymraata M  la jaa  Rada; Alvuraa Tabla, s i -  
ytM aM , a lt , ,  b,  1$i Gualta, £1 yraaaM  aM lala»  
tra tlv a .M  laaividad, yp, SM7t Baaa saatafia, Qa 
anava Oadlga M ntaaai aaa uM tal atamtiv# y a n  la  -  
Pmviaola.Sa saata fa , *101, 2 , 3 da 1941, y, 27fi 
layaa Rada, #1 aaadyuvnota aa la  aautaaalaaa-adaj- 
a ls tra tlv a , yy, 13 y aa; V illa #  y h m u m ,  .Baauaha 
Proaaaal  A M ia ls tra tlva , yy. 7 y aat Bainaa Cardaaa 
ZuSlaa# Ooaaataaia aebra a l aaayuata da la y  da la  
aaataaaloaa aduiw latratlva, RQl, K, do, y , 3#T,
(23) Cantlda T a lla , yaflaea a au ataa »l # aaa da la y u ^  
aaalea da 1m  aataa udalw tatraltvaa.
«» #1 "
# 1# vfm qua airva yam diluaidar, aat# laa &r*aaea da 
la  joriadiaatda aaataaalaan aaatulataattva, laa aaataa- 
Tvralaa qua aa aaaaltaa aataa la AMla&at#aal&& y laa » 
adalatatradaa aataa la  Itg a lH lt'»  da la  aat&v&dad adai— 
aiataatlva, da la alaaa aaaaaa taa aa taWa da laaaaaa 
a iv il, yaaal, Uberal, a te .; y , par aamalgulaata, a l % 
aaaha qua ragala aata via tlaaa qua daaaalnaraa daaaaha
aa ha Uaaada "BUHQHl aaataaal oaa 'adal al atrattva* a -  
la  aa lla itad  da tu ta la  da la  Jariadlaaléa qua aaa aaaya, 
la  qua aa a iit la a , yuas aa aaaaldara qua a# juat&K&a* aa 
a l alataaa da jurlad laai6a rataaida, aa hay, aaaada la  
p a tla lla  aa iaataura aata aa dxgaao Jariadtaadoaal (la^  
dapaadlaBta, par aada), daada qua aaaupaa aqalvala a l -  
aadlo qua aa aaaaada para rsalamar la  rav&al&a da aa ag 
ta  aata la  alaaa antarldad qua la  d lata a aata au Bapa- 
r ia r  ja r& q u la a , aaa qua praaupaaa la  aaettaaaal^a da •> 
al##, alaatraa qua, aa a l aatado aatual da la  m atarla, 
la  aalle ltud  m a M tttv f uaa jM B É kJM B l»  d la tla ta  da 
laa aatuaadeaaa adalalataatluaa, qua aa la la la  a m m  — 
a l aar pvaaavlda aata a l dlaha In a a a  y  aa aataa* Sa -
. 1 8 -
fM  m  iMtUa a# iH h li *  * *  J B lU tt il #m v## da va- 
aaraa (2 4 ) .
tamaiaaa-aM t al atta t t v *  daviva d a l daaaaha f  raaala -  
(8 f )•  Sa Ita lia  aa da a la  aa taria  (iaa la ld a  la  tayar* 
aaaifa aata la  yaay&a AM ia&ataaalla) a l aaataa da "dbg 
tla la  Adaialatyatlva", t iia ta a  qua aa aaylaa taab lia  aa 
Sayada, aa Igual faaaa, aaa ntfavlda  taata a la  eaat aam 
alaaa-a itiln latrattva  yaaylamaata dlaha (aaataal ja rla — 
d laa laaa l), aaaa a tada la  ralaaiaaade aaa a l aataaaa* 
tr a l da la  Adaiaiataaaiaa (raauraaa aM1 a la tra tlvaa ),aa  
f la ,  a aaaata ttaada a dhiraatl aar la  aattvldad durldlaa 
dal iraaaa aiHlalatraitag (2#).
da a irta d  da qua la  durladtaeâ^a aeaeaa da -  
laa ytataaataaaa fUadadaa aa Daaaaha Adalalatratiaa aa
(24) Aaeaflaria, taat ada , m .  20>aii daaay, yr f l aaa a l -  
Ooadyavaata da layaa Radai 11 daraaba da aaiaetar 
adaialatrat&va aaaa fbadaaaata dal aaaaraa.aaataa-
Saaa-aM ia la tra ttv e , MPm, N* 2 , y . 11| Layaa 2a- , ah# a lt# , y# W i Oaaaalaa, Alfaaaa, La aata—  
H a  aaataaaloaa-adaln1 atratlaa# y . I l l  Cardare 2a- 
al#a, Oaaaatarla, a lt# , w  3#* y aa# eaaaalas Pa­
ras, Zratada, 1, y# 107#
(29) daaaAlaa Nram, Zratada, 1 , y# 127#
(2d) da aaaata a Ita lia *  La G luatlsla Aaaalatratl«a,da
l ia ,  eb#alt#, y# 96# Caralda fa lla #  yraiaaa a 
RaalaMNS, a lt# , y# < i uarsaaa dalrada# La A tftla la , 
a ll# , y i 143# daaaalas Taras, dastlala A M la ls tra - 
tlva#
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te  pwatee «a 11— r te  "Jbrladlool&k ate ln la tra tlva" y  
a l pr— se, "pressas eÉstaistratlve"# H a  sates#*, la -  
yas modamss (soao la  ds SspsBa d# 1956) y psaysstos -  
iaaptr— s aa a llas  (aaaa a l da Alvasas TasCa, para Cu­
ba, y a l da Casa Hoateas, para daate Pa, Argantlaa) ,aag 
l laaaa la  aaaaaalatara alfodaa, a paaar da qua las da* 
d ltlaaa  autaras aatlaaui afa apvapiada la  aaava* a lla , -  
par rsapata a la  tradiaal&a (8 7 ), le  que aa ju a tifla a , 
aa a&La par te l madlra, alaa teabt l a parqua "praaaaa a& 
a ia ia te a tite "  padsia aaaAïadlraa m a a l aaajaate da aa» 
teaalaaas —  a# faaoaa aat# la  Atelolatraed&i auaade -  
aa lapugma aa aata auya aadtaata aaa da laa raauraaa qg 
B iatatsativea,
10. r t r t it t t i M i i& iB i t
Ka caasral a* aaaal dara —  la  a a ta ria  aaatag 
e lo ae -ad a la la tra tlva  aaal6 aoa a l  Baradbo A d a ln la tra tl- 
vo, a#ft, aoa la  Kavalual^a fraaaaaa (2 8 ) .  s ia  uabarga, 
Varala la  atrlbuya ua oxi#aa a a ta rlo rt aatlma qu# arro#
(87) V. Caaaflaa ira s , Zratada, Z , pp. 101 y aai Basa 
Mqataao, Ua anava Oodl#a, o it . ,  p, 279i f-ügina la  
MO, Praaaaa, a i t . ,  p. 8ad, adlamaa da 1956.
(88) O allaatra, la  aaataaalaaB ate l iil at r a tlv a , pp. 31 y 
aa; farn— aa da Valaaao C aire, Kaaanw da naraaha 
A dalnlatratlra y da H aeala da la  Adalalatraadaa, 
pp. 407 y sa.
— 14 *
Mk ê» la  OUrto Nagna A* laa laglaaaa y As la  Ooaatite— 
a lfa  Aa sataAaa QalAaa Aa A afrlaa, qua a au uaa Ala sag 
#aa a la  Oorta Aa Raalmmaa (Zhs Oaurt a f tta  O lalaa), -  
"qua aa aa atra  aaaa qua ua qaHmaal aawtaualaaa uM l" 
a la tra tl* *” ( 29)*
Oaaa qalara qua aaa, te  aida aaaaaauaaala dal 
marlmlamta da laçaUfAd prapla dsl SataA* da Bar aate, -  
daada qùa sa a l Balada Ubaaluts, da aauacda aoa s i aadm 
Is rlo  lapatuata aatea aabaraafa, aa aa aaaasbfa qus a l 
Maaaraa a Psfaalya a* luyualara uaa lay a uonuk qua ua 
iudlsas ladrtudlr» par la  qua, euanda d latate  ua aata -  
su aaatra da uaa d lapaalal& a s s ls rlo r, quadate fa ta  alu  
afaata, s la  qus teara dahls teM ur da darsahaa praawla 
tsatsa a udquladdaa; y de abf qua a* pudlaaa a a la tlr -  
uua ju r ls d laa lfu  qua garaatlaara la  lagalldad da la  ao- 
tuaadfu dal Bay, parqua aAaupra aatuate ifedtausata. -  
(30),
(29) Varala, ofdlge, a it . ,  pp. 3>*Jf.
(30) Oarafa Orlada, Oarsebo A dH ulatratluu, Z , a. 439# 
Laasaaa, La GlastlaAa, a it* , pp. >4# R svilla  te a - 




dm grm  par t # ## la s  pafasa dal aaade aa&ata 
hoy la  JailadSaH&i qamt#aeiaao-ada1 irta taattra  (31)*da 
aj#a* a laa x la ltaa  dal tmahaja ■aainit ariU>a. am ahf -  
qua aa h a #  aluA ln  fa&eaaaata, aa aata Oaplt a la , a %  
pafla, aaya lag lalaatfn  aatual ha aide aaBalada aaaa da 
laa a la  aaahadaa (38).
8a f t #  la  materia par Lay da 87 da dtat aahaa 
da 1956$ Uaaada Lay Ka#ladara da la  ftrladlaa& fa Oa»" 
taaaiaao adml al a tra tiu a  (13)«
ha la  aapaadalfa da aatlvaa da la  lay aa raog 
aaaa a l  aarie ta r da yarladiaalfa aayaaial, paaa aa dlaai 
" I aaaa aata Juriadiaai&i mo aa afa  qua uaa aayaaLa da 
la  # a lr io a  Ibnatfa jurladlaaiom al, y la  aataralaaa da 
ta laa  traaaaoa aa d ifiara  aaanalalaaata da laa daaaa -  
praaaaoa da aaaaalaiaata# la  Lay aa lim ita  a ra a a # r -
(31) ¥• Gaoaflaa ffraz , Zratada X*
(38) Daaa hamtaSa, Oa muava ofdiga, e lt« , p. 875#
(33) If  Ib a tia ls  A daiolstratlva da Croaaflaa ifra a , pp. 
183 y aa.
•  1#  ••
la#  eepeelallâadee qaa un* y  a tre a  afraaaa# « B lü f a ie -  
aa aa la  damfa  m la a  layaa arg falaaa y yaaaaaalaa aaaa- 
aaa* (34). t$  aa a fa a ta , la  d le y aa la lfa  ad ia taaa l <a -  
dlayaaa qaa aa la  aa yroviota ra g lr fa , aaaa aayX atarla, 
la  UO y la a  d layaala l aaaa arg faiaaa gaaaralaa da l THbg 
a a l Sayaaaa y da la a  Aadiaaalaa sa iv lta tla ilaa*
2. g w a fitH  M M m if»
Sa raaaaaaa aata  aarfa tar*  ta a b lfa , yaaa la  -  
f a l t a  da ja r la d ia a lfa  yaada aar ayaaa&ada da adla&a yaa 
a l  Xribaaal* yravla aadlanata a  la a  lav taa i d aa la raa lla  
tua data aar teadada y aa la  qua hay qua la d laa r aaaaag 
taaaa ta  la  Jariad iaa ifB  qaa aa a a tla a  aaayataata. 81 -  
la  part# daaaadaata aa ayaraaaa aata f a ta  aa  a l  plaaa -  
da aa aaa , aa oatlaada h th a rla  afaataada aa la  faaha aa 
qaa aa la la i f  a l  ploaa yara ia ta rp ao ar a l  raaaraa aaa — 
taaaieaw " adai nl a t r a t l r a ,  a l  ha fh iaalada fa ta  atgalaada 
l a  ia d la a a lfa  da la  a a tif la a a lfa  dal aa ta  a f a ta  aaa dg 
faa taaaa ( a r t .  5 ). Adaafa, la  parta  daaamdada yaada Ig  
ra a a r la  l aaaaya taaa&a y a l  T rthaaal yaada aqaaa larla  -  
aa a l  t r & lta  da a M ia lfa , aa a l  da dafaaaaa yravtaa a 
a l  d la ta r  aaataaala (A rta. f t ,  71 y 81, a ) .
(34) 1 . d a a tia la  Admlmlatratlva da Saaaflaa f f ra a , p . -  
184.
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3. ___
K atf eeetwplaâa la  « liB aslfa  aa a l a rt* 1# -  
aa a l aaatlda da qaa la  Jorladlaalfa aaataaaieaa-adal— 
m latratlua aaaaaarf da la# prataaa&aaaa qaa aa dadaaaaa 
aa ra la a ifa  aaa la# aatea da la  Adatatatraatfa ftSbllaa -  
aajataa a l Baraoba Adnlalatratlva* Y aa a l y frra fa , 2$ 
dal alaaa a rt* 1, aa ladlaa qaa aa aat l aada par Adatadg 
tra a lfa  taata la  dal matada aa aaa dlaaraaa gradaa,aaaa 
laa fatldadaa qaa latagraa la  Adalmiatraal&a laaa l jr -  
laa Oarperaotoaaa a laatltaalaaaa pfb llaaa aoaatldaa a 
la  tn ta la  dal Batada a da algaaa Katldad la a a l, la  qaa 
aa haaa atra  aaaa qua raaaaoaar qua la  Adaialatraaâfa -  
aata faiaada par fagaaaa aaatralloadaa /  daaaaatrallaa» 
daa*
Adaaifa, aa atrlbupaa a la  jurdadlaalfa "laa -  
aaaat l aaaa rafaraataa a l awapUmlaata, la ta llg aaa la , rg  
aalualfa y afaataa da las aaa trataa, mialamiara aua aaa 
I l  ^urfUgg- aalabradaa par la  idalaladraeifa
pûbllaa, auaaia tuv&araa par Ytaalldad abraa y aarvlalaa 
pfbllaaa da tada aapaala" (A rt* 3, a ). Al aa dar Impag 
taaala a la  aataralaaa ju rld laa  dal aaatrata, aa a lla i-  
aa tada dlaaaatfa a duda aaar aa da la  ja rla d la a lfa  aaa- 
pataata.
Saobifa aa baa anaaaaadado a la  jurladlaal& a
-  «  -
"lam «nstloM m  qm# mm marnai tea ambra la  rampoeeabdUl-
dat tebH aaalal da la  AMdmiatraadfa pdbl&ea" (A rt«3,b ). 
A pHmara v la ta  paraaa # a  aa tra ta  da tada eaaatlfa qg 
bra aaayaaaahiUdad patrlanadal., la  qaa vlaa a a a la tw  
la  lay dm wfgtaaa fvrltXmm da la  Adataâatpaeâla dal Ma- 
tada (da a i da ja lla  da 1*57) aa a l aaat i da da qaa a la  
aaataaalnaa adalalataat&va iawaba la  aafarM ta a #a»— 
yaaaab&lidoi dastvada da la  aataaatfa da la  Adulai atam 
a lfa  aaaa Podmr y a la  acanla la  ariglaada par la  aabua- 
a lfa  da daraaba prlvada (A rta. 40 y 41 ).
naalaasta, aadtaata alfaaula gaaaral aa dlaa 
«va aarrmmpaada a la  JurladiaaAfa a l aaaaatalaata da -  
laa dmafa aaaatlaaaa qua laa layaa la  atrlbuyaa mmpmsimg 
aaatm (A rt. 3, a ).
4.
da am alflaata aa la  ampaalalfa da aatlraa qua 
"Oraada la  ju rlad la a ifa  aaataaalaao ' adaln latratlva para 
aaaaaar da laa aaaatlaaaa que aa auoaâtaa raapaata da -  
laa aataa aujataa a l OaraaUa A dulalatratlva, aua l ia i— 
tam aatfn dataralaadaa aamalaaata par la  aaaaala  de ag 
ta  rama dal Dmraaha, aa auaata porta dal Ordaaaalaata 
ju rfd laa . Oaa aata a rita rla  aa dafiaaa, par aaalm alfa, 
laa  aaaatlaaaa ajaaaa a aata ju r l adl aa ifa" (3 5 ).
(35) dbatlaia Adaladatrutlva da Oaaaflaa Pfraa, pp.107- 
1M .
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T u £ ,  «a #1 Art* 2 M  ••ta U o M  qm# a# ##- 
nraapoacaa a la  iarimiimtJtm  laa auaaHaaaa da f adala -  
o ivU  o paoal, atalbnidaa a la  JUBtadlaaifa ardinarla,
/  aqaallaa atraa qaa, aaaqaa ralaataaadaa aaa aataa da 
la  Adalalataaa&fa pdbUaa, aa atrUagroa par aaa lay a -  
la  Juriadlaalfa aaalal o a atraa Jtuladiaolaaaa*
9 . ___
8a ha aaaaartad» la  daaaalaaalfa da "raaar aa
aaataaalaaa adalnlatratlva" (S ita lo  Taraar a) "paaa a -  
laa foodaiaa ahjaaiaaaa da qaa ha alda ahjata". KUa, 
per aar "la  trad la iaaal y aoadaaaata a M ltld a , a l alaaa 
tlaapa qaa a im  para paaar do aan lflaata  la  aaaa al dad 
da qaa aataa da aaadlr a la  jwaladla a lfa  aaat aaa l aaa-ag 
a la la tra tlv a  aalata aa aata aM lm latratlva. d are  a a tf 
qaa aata aa a lg a lflaa  qaa aa haya quarlda aoaaablr la  -  
durladlaalfa aaotaaalaam-adal  al a tra tlva  aaaa aaa aagaa- 
da laataaalat aata a lia , par a l ao atra ila , aa aigaa aa 
aatfatlaa  ja ia la  a praaaaa aatra partaa, aaya a la lfa  aa 
amaalmar laa prataaalaaaa qaa dadaaaaiSla aatara par ra - 
sfa da aa aata adalalatratlva" (3 6 ),
(36) Sxpaalalfa da aa tlra a , aa abra da la  aata a a ta rla r,
pp. 166-#? .
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I I I .  OOSCA RIOA,
1. UÛOÊÊÊliilÊL
Iba 1# OanatltaalfB P a lftla#  Hgaata (da 7 da 
aovlaBbra da 1*49), la  qua asaf a aatahlaaif la  ju H e— 
d iaelfa  aaataaal aaa-adaialateativa aa Oaata Rlaa (A rt* 
49)* La O anatltaelfa qua la  praaadl f  (da 1871), a l laa  
daafa m taHaraa a fa ta , aada ra # la ra a  a l raapaata.Sag 
paaa p a m ltlf la  lay Srtteaalaa adala&atratlraa, a la  -  
aaaara dal alataaa fraaefa, qua aa amaargaram, da la  aa­
ta ria .
E l frgaao la g la la tlv a , aa layaa ordlaariaa, -  
X laaf, alaanaa vaaaa, duagado da la  Oaataaaloaa Adalalg 
tra tiv o  a l frgoaa ja d la la l aarargada da aanaaar laa -  
aaaataa a lv tlaa  aa qua arm part# a l Matada. da atraa, 
dla a aaa frgaaa, y par aaaatgalaata a l radar  fa d la la l, 
faaaltadaa prapdaa y aaraatariatlaaa da la  Xbaalfa aaa- 
tanal oaa-adal m a tra tlva . 81a aadarga, alaapra laa Sr&- 
baoalaa -a  raalgma y daaap lfe lta  da la  Adal a la tr a a lfa -- 
rahuaarea aaaalawr la  aataaalfa lagal dal radar djaaatg 
va, aa pratazta dal prioalplo da ImdapaadamalB da fada- 
raa (37)* Oalaaaaata adaltlaraa a l aaaaaa dal aata adtg 
a la tra tlv a  aoa* aanaa jarfd laa  da aaaaaannnelaa patrlbg
(37) Oaaaaloaaa da 10.10 dra 29 aaaro 1941 y da 18*40 
hra 12 Ju lia  1*18, aatra atraa#
d» 21 «•
■ la lM  (Id  «M dm dl la p lio f mm ddmtmmdâemd-mdal ml dtwr» 
tlvd  d# imiemmlseellm); jmro mtm aMtmdmr a — la r dtm— 
aha mata. Ba d aalr, aaatmvlaraa fa» a l a rita rla  da im 
AMimlatvaailm Imyarabm, a paaar da am tla g a ltd ad ,/ qua 
a fla  aatfa a l parjmdtaada a l raalama da damaa jr p a rja l- 
alaai tada, am mm Jmlala a l v i l  da haalamda (3 8 ).
Oa la  am tariar qma aa a firaa ra , par laa aaaag 
gadaa da laa rafaraaa a laa ofdigaa praaaamlaa p a la  -  
la /  Qryfadaa dal Pedar Jm dialal, aa 1937* qma aa Ooata 
Riaa nwnaa bahfa ajdattda J B U ifln iÉ L . 3*  jmriodlaaifm  
aaataaalaao artaln latratlva (39)»
Imha a1#maa amaapoiemaat par aj ampla* la  lay  
da Agna (R. 278 da 28 da agoata da 1942) paxaita o£a -  
qua aa la  r fa  OdHl da Haaianda aa raviaaa a amamlaam -  
(aaa faamltadaa da amalaoLfa) laa raaalaaiomaa dal 3ar- 
vlolo Itaaiaaal da Blaatrlaidad aahra apravaahamiaataa -  
da agaaa pfbllaaa. T la  lay dal impmaata aabra la  raam 
ta  (H. 637 da 20 da dialambra da 1946) aatablaaif raaqg 
aa da apalaalfa, a imaluaa a l da Oaaaaifm* aamtra laa -  
praaamaiamiamtaa da la  Odraatefm Oamarml da la  sribata-
(38) Oaaaadamaa 10.10 hra 19 a b rü  1937t 10*49 hra 13 -  
2 5 2 * 194!* ° *  ^ "8 * hra 7 jmmda 1947* y 10*19 hra 7
(39) Bmplieaeiia da laa rafam aa a 10W , par Amtaaia 3g 
aade Ouanrara, pp* 113 y aa.
•  2t
olfm S&raeta reiaelee»des m b  «X Bm b  layM
M  BpUoMPon #&Mpr#, #tm qw 1# AdalmlatrMtfm h l« l*M  
M aatlfm  M  M M tttttttt— IAdte bm tm  dal paatbXa m m  
eoB a l aladlda pri aaipâa da d la la ifa  a ladapaBdamata da 
Fadaraa dal Matada* /  w* oaata R Im  1m T rtaaaa lM  a#» 
tfa  ahllgadoa a aeatar y apUaar la  lay a lao tn »  la  oag 
to Plaaa aa daelara m  isaeeetiteedeBallded, a g aatlfa  




S I iadlaada a rtlaa lo  49 ram  a a li "Setabliea- 
00 la  Jarladlaadla aaatMadaan adai a la tra tlv a , aaaa Aig 
a lfa  dal Radar dbdiadal y aaa a l aajata da pratagar a -  
tada paraaaa aa a l a jaro le lo  da mum émrmmbm adala latra- 
tlv M , aaaa (In fatea Aiaraa laalonadaa par dlapaadataiMM 
d a fla ltlv M  da M alqniar aatara laaa , dlatadM  par a l %  
dar Bjaaatlva a aaa fbaelaaailaa, laa te a la lpd lld adaa y 
tada la a tltu a lfa  autfaaaa a am i antfanaa dal Satada,dg 
taaada aaaa paraaaaa da dar aaha p fh lla a  y aa bm da fa -  
oultadaa ragladM ** Sata d a fla la lfa  a a tf laaydrada aa 
la  la g la lM lfa  aapadala M  aataaMo, aagfa la  adalta h  
prapia aatar y la  aar rat ara Sayagafa laaa (40)*
(40) yaraaada Saadrlt» aaataaala da Oaaaadfa da 19*19 -  
hra 14 mmrm i f f f ,  Caaad, xxv, daada tra a a M ih a , a 
la  vaa, aarta da sayagafa la M *
•  2J -
Sa oheervB qaa aa aataUaaa a l aaatral ja r ia -  
dlaaloaal aabra la  aabivlda 4a la  AMâaiatraadfm, aam- 
tr a l /  daaaaatrallaada, aa aaa da aapaeldad da daraaba 
pfbliaa 0 aaaa r adar * y qaa aa aaadraa la  aataria  a laa  
aaaatloMS ragldaa par a l Daraaba Aitai a la tra tlv a , aa a^ 
la  par la  a lua ifa  •  "paraaaaa da darateo pfbUaa", alaa 
taablfa parqua aa babla da laaiaaadaa aa "aaa daraabaa 
adalalatratlvaa"•
d . la  la r»
S I prlaalp ia aaaatltuaiaaal tea daaarrallg  
do par la  i<ay N* 1226 da 19 da aavioabra da 1990 (4 1 ). 
Sla aabargo, nadlaata aa artloolo traaa lto rla  aa dloyam 
ao quo a a tra rfa  aa vigaaaia uaa vas praauldaiaa laa ra» 
foraaa a la  lO M , la  qma aa ra a lla f aadiaata la  la / >• 
1266 da 21 da fabrara da 1991 (4 2 ).
Fuada aaoauraraa la  aat raar dl aaria bravadad -  
da dloha lay R. 1226, puas a&la aaaata da oaaa artfam»— 
loa« Soda paraaa Imdlaar qua a l laglaladar malaaaaata 
qulao paaar aa aaroba la  Jurladlaalfa aaataaalaaa- mdm l- 
B latra tlva , a ateata da qua la  aaparlaaala ladlaara las  
aaalaadaa y agragadaa dal aaaa, pma a, aaota sa varf aa
(41) îubllaada aa "la  daaota* (B laria  O Sialal) da 21 -  
Hav. 1990#
(42) Iubllaada aa "la  ëaaata" da 17 da aaraa da 1991.
— #4 —
#1 M nw dal aatadia, aaa lay aaadlama aalaiaaaa layar- 
taataa y aa ragala, par aaaalgalaata, 3a aadarla aa da-
blda terma, fUara da qus v  tia ra , da la  alaaa aaaara -  
qua a l taste aaaatitaadaaal, laaaraelaaaa# tada 1 * oaal 
as a l prapfalta qua ha aalaada a la  raaU aaa ilad il pra- 
aaata trte a ja ,
Oaaaagra la  lay a l aarfatar da Jo ilad lao lla  -  
aapaalal, ya qua aa a l a rt* 11 ra a lta , aa la  aa pravla- 
ta  aa a lia , a l <B’0 | par la  daafs, la  LOBf ragala tada -  
la  ra la tlva  a laa freamaa aaaaigadaa da la  teaa lfa  (var 
a l Capitula a&gulaata) y au paraaaal a a tf aajata a laa  
alaaaa oamas qua a l raata dal paraaaal dal lUdar  Judlm 
H a l*
Sata tanblfa a a tf raaaaaalde aa la  la y , a l -  
Idual qua la  aatatlaaa a l alataaa aa laa doafa matarlaa  
(H a ll, paoal, laboral, a ta *), daada qua la  oaapataaala 
aa aaa da lea praaupuaataa faraalaa ladiaautlblaa* Aai, 
a l a rt* 9 , 3, praaeHba qua a l S H tadal, praaoatada la  
daaamda, data aaaalaar "81 la  raaalualfa  rulaara ua da­
raaba da aarfatar adaladotratlva", y qua, aa aaaa aaa— 
tra rla , raabaaarf da plaao la  doaaada* Adaafa, a l a rt*
-  a i -
173* LOPJ, faamlte #1 Juam para daalarona laanapataata 
aa aaalqalar aoaaato iaX praaaaa y , daada iaaga, laa  -  
tartaa puadaa adualr la  iaaaapataaaia * aagfa aa varf aa
a l Capitale Qaiato*
9* feadamaota da la  uaataaaifa.
Ya aa ha vtata qaa a l a rt* 49, c. ib l it * ,  o i£  
oaasarlba la  JariaM otefa aaataaaiaani adai al at r a tlva  a 
la  aatlvldad ragtda par a l Daraaba Adalaletpatâvai y a lla  
la  rap lta  a l a rt* 1, lay*
Ma baaa aimai fa  la  lay  a la  aataria  ra la tlv a  
a aaatrataa, a i t aapaaa a la  raopaaaabllidad patrim aaial 
da la  A dalalatraetfa, par la  gaaaral alaapra da aaaaal- 
Biaato da la  v ia  a iv ll da haaiaada (43>«
6* jp ilU iii»
Bapreaaaaeta aa diapaaaqaa laa aaaatlaaaa da
iadala a l v i l  y paoal aaa da aaaaalaiaata da la  jo riad lg
a lfa  erdiamrla y aa aataria  aaataaaieaa-adal m iatrativa,
aataadifadaaa par oaaatifa a lv ll a w a lla  aa qaa a l darg
aha vulBMado aaa da aarfat ar a iv ll y la  qaa aaaaa da
aatea aa qaa laa frgamoa iadlaadaa aa a l a rt* 1 atraa -
(43) V* par ajampla, Oaa* da 19 bra 20 amara 19fo*
•» 26 •
«OBO ÿmxmoam ju rid io a , m «, m m  m ja tM  « • ém ntbom  y  
obllgMloMa (art, 2# !>}•
Tamblfa aatfa asaXuidaa y atHbafdM  a la  ja -  
rls4loal&t aapeHal da Srataja tadaa laa ouaatlMaa da 
iadala la te ra l (cfdlg# da Crabaja y Satatada da saw l— 
a ie  C ivil).
7* Suaifiiigifgt.
Ba g a M ra l la  Lay m plaa la  aayraai&a " ja ia ia ' 
(a r ta . 1, 2 , *  y 11); a la  aaAarga, ta b la  ta a b ifa  da -  
"ra a arM ", (a r t . 2, a ) , la  qua ra v a la  «m  m  m  d if  im­
part a M ia  a la a  aopaataa da dM ealaaeâfa.
8 . AataMdaataa. (44)
A. n— M  r v v iït  M  27 m a . 18BT (49 )
Ma aata Saorata par p atM ra  vaa a* hiae alu—  
a ifa  a la  a a ta ria . Sa f l j f  la  aeayataoaia d a l Jaaa M
B iaata da 1m oageadM ra la tiv M  a  itawwnaïoa da a l M a y 
tarraaoa b a ld iM , y tad M  1m da para a d a ia ia tr aatfa  -  
qua layaa a a ta rle raa  auaaaaadaboa a l fuaa da Haadaada -
(44) Aqui M  a ig M . aa lim a a  gaaaralaa, la  Oaaaa ifa da 
19.19 tara 14 aaara 1999, aenaldarandna i l  a B ill, 
da la  «ua tea aaaaala au fra a id M ta , y M la Oarta 
tapraaa da duatiaia, farmauda Boadiat üalara,
(49) xfg. 997, Oalaaoifa Layaa.
-  a? -
■eeiwnel (A rt. 1 )t la  — rg f, adaafw, *1  tr fa lta  y Im 
•M j— tfa  4# IM  blMwa aaa&aaalaa qua laa Redaraa -  
lag lu la tlva  y E juaatira d&upmalaraa vaadar jauielalaag  
te (A rt. 2) I aa a l a rifau la  algnlaata aa d lja  ««a la  -  
aaapataaaia aa laa aaaaa iadlaadaa la  ara alaatraa aa 
aurglaaa aaataaal fa , aapaaate aa a l qua datiaa auapaa - 
daraa laa praaadiaiaataa baste qua aa raaalviara a l Ig  
tlg la  a l Juas a quiaa awrraayaadlai par a l A rt, 4 sa -  
dlapnaa qua laa vaataa teXuatarlaa y daafa aagaala# ag 
a ia ia tra ttvaa  aaa tra a ttaai f a ju d ia ia l, rafdraates a -  
blaaaa da laa Maaielpiea y da laa aataM aaiaiaates da 
Baaaftaaaala , qua aandaraa a la  lagldlaaifm  aatarlar -  
araa da aaapateaala da laa fa#aaa da Waalaada ■aaiaaal 
y dualalpal, taaiaa qua traaituraa ante laa teaaaa (H - 
v lla a  a laaldaa (4 8 ), aagfa la  mmmtfa dal aageaia.Bl 
A rt. 9 raaaba# "Ha praaada daaaada a i Julala aaataaalg 
aa-aduiaiatrativa alaa daayufa da babaraa uaada da ta - 
doa laa raauraaa qua aa la  v ia  ad n la la tra tlra  taaga a l 
nagaala da qua aa trate"# y a l 6 qua# "HI ju la la  aaa— 
taaaieao-aM lalatru tlva aa iaplda la  ajaanalfa da la  -  
pravldaaala qua la  natlva", aaaapta aa la  qua taaaba a 
la  rsaalnaifa u M la la tra tivu  aabra daalarualfa da raa-
(48) 2a Oaata Rlaa aa ba llmnada y liana Alaalda a aa 
fUaelaaaria jn d la la l aqulparabla a ua teaa da Dua 
a
pen—Mltawd m  «1 aaM jo da aeadalaa pft liaa#  (Art«7)« 
Par ultim o, a l i r t ,  0 astaU aaif <pa las ja ia ia a  aamtag 
oioan a itiln ia tra tivaa  aa aagairfaa aaa anragla a l ofdiga 
da Praaadiaiantaa Odvilaa»
9a at aaw a, aa aamaaaaaaaia, qua aalva laa rq  
glaa 9 / 6 ,  nl ngaua a tra  taafa m la a ila  mi aaa a l ja l— 
aia a l aaa la  ja r ladlaal la  aaataaal asm atel a la tra tlv a , 
y aua la  qolata me ara b l as patrtaeaio aaalaalv# da -  
aaa jm rlad laalfa, paaa aa la  v ia  a lv ll da baaiaada ( la  
aslataata para raolaaar a la  AM lalatem eifa y a l batada, 
aa gaaara l, raapaaaabUldad par aa aatlvidad da daraaba 
zrlvada) aa raqala lta  aaaaaar la  agatar la  v ia  adblalatag 
tlv a  (A rt, 972, CPU). Ba aada taa a fla  la  ragla aasta 
-rafaraata a l priaalp la da ajaaatarladad r aaaaaalda aiag  
pra a la  Adul ,aâatraalfa "  aa la  qaa aa raalidad pads ra - 
laalBHaraa aaa la  aa taria . a la aabaaga, ao aa d l ja  abl 
qaf parts da la  aatlvidad s M ia ia tra tlv a  ara la  aoatra- 
la tla  pmr a l Padar Aadlaial, a l baata dfada llagabaa -  
laa faaultadaa da fa ta , par la  qaa aa qaada o tra aaaa -  
qua adm itlr qua fmiaumaata a a la tlf aaa aaaAmifa da am- 
ta rlaa  y aaa Indatlda daanalaualfa dal figaaa ja d la ia l.
21 Art* 1 da aata lay a a a flf a l daaa da la  oag
(47) rfg , 64, Oalaaa lf a Layaa.
tea a laM  Adm laim trativ# #1 aemaaimlmte d# IM  d a llts s  
«entra 3a Haeieada N tld e a  y  re f« ra f la  da 1887, ea aa 
A rt* 3, «aaargaade a dlaho duaa «1 aaaaalaiaata y  raae- 
la a lfa , «a y rla a ra  ia a ta a a ia , da tadaa la a  aaaataa ta a  
iataraaaraa a la  Maadaada y fU ia a , a a i aoaa la a  aaa taa* 
alaaaa qaa emrglaaaa aa la s  daauaalaa. Ml A rt* 3 daaCa 
qua# "Sa dadlara qua la a  raaalualaasa d a l teaa da la  -  
OeataaalaaD A M lad atra tlva  akraaaa aa aua a f aataa, aa -  
a fla  la<ÿ « a U lla n a lfa  d a l aata adai a la tra tlv a , a laa la  
e a llfla a a lfm  da daraabaa qua fuara partlasata"#
Sa aallg a, aataaasa, qua a fla  a l traaaarlta  -  
Art* 3 tuva ra la a lfa  aaa la  aaataaal nan aM rtalatw tlva, 
puaa aaaateuf a l llanada ramaraa da alaaa iu rlad jaM fa . 
an a l qua a l frgaao ju d la la l as a flo  aali f l aa a l aata -  
uM 1alatratlva, alaa qua yaada a u a tltu lrla  par a l praaq 
daata aa daracba* X U aa padria aastaaaraa, par aaaal- 
guianta, qua a lia  la p llo f a l aatablaadidaata da la  ju — 
rta d laa lfa , a paaar da laa  ulataa dafaataa atrlbuidaa -  
aa a l af#rt#»da aatarlar a la  Lay da 1887* La tada aaaa, 
aa a s tla f alaupau qua a l Radar  Judlalal aa padia aauaa** 
dar la  aaadaata a l Radar Sjaautlve, aaa aaaa aa la  ladg 
paadaaala da Radaraa aaU tlaalda aa la  Oanatltualfa da 
aataaaaa* XaaXuaa tea aallflaadn a l Art* da laaaaatl%  
a laaa l, par ooatrarlar ta l ladapaadaaala da Rada-
ym# (48)*
0. la r  M  8# 22 8# M tebra 1910 (49)
PrfotloaaMite m  «twmm irlagin iesesfe* ta  -  
e»ta w t f  •  d lv id ir par la  mmtaH# laa  — t ea a trlb a f—  
4aa a l Augate 8# la  Oaadaaalaaa Adaiaâatvatlva, a l qaa 
aa 41a a l aaataa ta  Srtaara y aa la  ta jf  la  a lr l l ,  alag 
ta  araata a l Juagata Sagaaia ta  la  Oaataaalaae Ataâal»* 
tra ttra  para a l «eaaaâaSaata ta  laa t a l l toa aaotra a l -  
Plaaa* Oaaflma fataaaanta a l a n o r la a u rrlta  par a l -  
lag ia la ta r an la  taawaiaaaifn, paaa aata aaaaa qaa a aa 
fiqaaa paaal a a ita ia a l 41a a l aantra ta  Buafata ta la  
oetaaaalaaa A talalatraS lva, aa v lrtad  ta  qaa aaaaala ta  
laa dalltaa aaoatldaa aaalrn a l naaa*
88* BM nm  J9.,H ..8  M M tt M #  iV »
Daragf l edaa laa aatariaras âlapaalalaaaa aa­
bra la  mata H a* ta  aa lagar aatablaal f  la  var ta ta ra jg  
H ad laalfa  aaataaalaaa-atal a la tra tlv a , ya qaa tallm af -  
la  lab ia aatlv ilad  ta  la  A la la la tra a lla  y a l aaatral t a
(48) iB H ata aa Oaat a Rlaa la  ta r la lla a ila  Oaataaaleaa- 
atal al atratlva? M a l Coardlaa Raina* taola ta  11—  
aaaalatara, 21 ara, tana XX, aat* 1919*
(49) F* 891, Oalaaalfa layaa*
(99) F* 89, Oalaaalfa layaa*
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ila g a lld im  •u ao d a tmmtm vm  4#  f maa lte d # #  M g 3 *8 4 > * Bn 
# 1  A r t*  1 d a a ia  q w i  "T«*4e U t i g l o  #o  qua bay#  
ia t a r f a  d a l o a b la ra o  da l a  R a p fa ila a  a  da la a  M a a ia lp d a a , 
aa  a a  a a r f a ta r  da fa d a ra a  y  a a  a ja ra d a d a  4a  aua f a a a lt g  
daa la g a la a  y  ra rfU — t a r la a ,  a a r f  d a l a a a a a la ia a ta  d a l 
Jaaa da la  O a a ta a a lo a a  A d a la la tr n t lv a " *  d l  A r t*  8 a a  -  
l a  te a d a a m ta l r a p l t l f  a l  J da l a  la y  t a  1892* h i  A r t*
3 aatablaalf la  aslgaaala da agatm laata da la  v ia  adag 
a la tra tlv a , aoa la  pavttaalarldad da qua la  alaaa aa tag 
dria  par ayurata auaadn raaayara r aaal ta lfa  a  aaaada •* 
traaaaarrlaraa afa da traa aaaaa taata la  la taa  da pra- 
aaataalfa ta l raalaao, aaa, qua oonaldarf a l allaaala -  
adaialatratlva aaaa daaagaalfa da la  prataaalfa, aagfa 
aa la  qua lapara bay aa aaal tadaa laa lag lalaalaaaa,lg  
alaaa la  aaatarrlaaaaa* 21 Art* 4 tea rapradaaalfa dal 
6 y 7 ta l Baarata da 1887| y a l 9 , dal 8 dal alaaa, aa 
priaalpla* Madlaata a l Art* 8 aa aoatem f a l a rita rla  
da qua aa quaria aamatar a la  Adalalatraal&a, aaaa Padar, 
a l aaattral ju rtad laaleaal, taata qua aa aaaaaaadf  a l -  
Juagado a l aaaaalaiaata da laa aaaataa aa qaa tuviara -  
ia ta rfa  a l Batata a laa M aalalplaa, "aa aa aaadiufa «g  
v il,  oome paraeaalldataa ju rfd iaaa", alaatraa aa b atla - 
ra aaataaalfa, ya qua aabravaaida fa ta  taaaba a l aaaaag 
uiaata a l teaa ordlaarla a a lv ll*
38
0 » a » M *te  f 1 t a  ao ta  — a t a  da W S  ( 9 1 )
Bata aaw ata ta l saaata ta  la  Rayfbliaa ta ra - 
gf la  Lajr a a ta rla r, A trttay f a l taafuta ta  la  Oaata»— 
alaaa Adaialatratlva a l «aaaatalaata da laa U tlg la a  aa 
qua fm raa parta a tuvlaaaa Ia ta rfa  dlraate a l tatada, 
laa Hwalalploa y laa taataa da Btaaaal f a# la  aaaoaaadf, 
taab l& t laa danaaalaa da alaaa, tla rra a  baldXaa, va»— 
taa jadlala laa  y daafa to fadala a ta ia la tra tlva  aaa tag  
a lta a lfa  jndla lal  an qaa teaaa porta a tavlara Ia ta rfa  
dlraata a l Batata, aaf aaaa laa aaataaal aaaa qaa aarglg 
ran aa ta laa daaaaaloa a vaataa(Art, 4 ),
Oaae aa nota, aa apartf a l laglaladar da laa  
prtnalploa da la  Lay da 1918 aaraatariatlaaa da la  aaar 
tanalaaa-ata la latratlve. La qua hlaa taa araar taagataa 
aapaelalaa para aaaoaar da tada aaaata qaa lataraaara -  
a l Batata, Baalalplea y taataa da Bdaaaadfa# para, aa -  
aatlaada, qua aaaataa a lv ila a ,
B l Dearato tava aorta vlda, Qaadf aoapraadl- 
do daatro do laa taalaradaa abaalutaaaata aulaa y ala -  
ntagnn valar daata au orlgaa (92) par la  llm m ta Lay da 
H alltataa (N , 41 ta  81 agoata 1980, A rt, 1, la a , h )ia*g
(91) P. 239, Oalaaal f a Layaa.
(92) Parqua oamaaba da am aatl araa aargtda par aa golpa 
da Batata, a l da laa aaflaraa Xlaaaaa, ta r r aaada -  
Imago,
« 33 -
ms qua, a 1* vaa, y ## vlrtud  da aa A rt* 9 , dla aaava -
vlganala a la  da 1916 (93)*
B. ^  j j  A  18 ÛÊ i l t t t  4# t I M  ( M )
ZapUaf a l alaaa vatroaaaa da la  da I9l8,yaaa 
rapaao mfa a aaaaa laa palaaras aala artfaalaa da la ta , 
aadiaata la  daragatarla da laa p arti naataa da la  da 1916* 
Laaaaaadf a l Jwagala da la  Oaadaaolaaa Adaialatratlva -  
(A rt* 1) a l aaaaalaiaata "da tada llt lg la  aa qaa aaa -  
part# a taaga Ia ta rfa  dlraata a l Batado", aa i daaa da -  
aqaa lla a  "qaa dal paapla  aada lo ta raaaa a la a  Maalalplaa 
y Aiataa da VduaaUfa, al aapra qaa la  aaaatia dal aaga- 
ale aaaada da daaalaataa alaawanta aalaaaa"; laa da ag 
mar valar laa paaa a aaiga da laa Alaaldaa* Ba a l a la ­
aa Art* otargf aaapataaala a l dnagada, a pravaaalfa aaa 
laa daafa Jaaaaa O lvilaa da doa daaf, para aaanaar da -  
lorn la tard la taa , daaataaloa, prajala lea, ajaaoalaaaa ag 
awaaa a hlpataaar l aa , aortmarlaa y daafa oagoHoa da jg  
rlad la a lfa  valaatarla  da la  Bravlaala da daa deaf, aUg  
pra qaa la  auaatfa paaaaa da daaalaataa alaaaaata aala- 
maa* 21 Art* 2 taa aapla dal 3 da la  lay da 1916# a l 3
(93) P* 163, Oal aaal fa  Layaa*
(94) r* 19, Oalaaal fa Lqyaa*
-  3* -
ra p itlf laa aanaaytaa dal # da fa ta l a l 4 taa i# o l  a l 
dal alaaa afaara dal Qaarate da 1918# a l 9 dlapoaa qua 
tadaa laa oagaalaa dal taaada datiaa tn a lta ra a  aaa -  
arreglo a l ofdiga da Praaadtataatan O lvilaa, aalva laa  
qua tovlaraa par lay tn a lta a lfa  aapaalal# y a l 6 f l j f  
la  alodida daragstofia da laa Arts* da la  da 1916*
P* t f  la t l  (99)
Rafamf a l Art* 1 da la  lay aatarlar* Sa aaa*> 
oratf a nagar aampataaala a l taagade para aaaoaar da laa  
U tlg le a  aa qua fuaraa aatoras laa Maalalplaa y duataa 
da Muaaal f a, alampra qua la  auaatfa paaara da do aala#- 
to# alaaaaata aalaaaa, aaf eeoo da las taraarfaa y raaag 
▼aaaloaaa qua pudlaraa prareaar  aaaa aaalaaaa* Atrltam  
y f a l aaaaalaiaata a laa taaaaa Q lvllae da laa raapaatg 
vaa jurladlaalaaaa ta rrlta rla la a *
Vualva a varaa la  ladatlda daaamlaaalfa dal -  
duagada (qua aa ara a fa  qua uma a lv ll a aaufa), paaa -  
alaatraa aa la  aoaflaraa aaaatlaaaa aataaaata prlvadaa 
(lay  da 1922} aa las qua a l alqnlara taafam lataraa d i­
ras to a l Satoda a aua la s tltua loaas* oquf aa la  raat a— 
rea faaultadaa iora aaaoaar  da aaaataa, alaapra a lvU aa, 
praoovAdos par laa dualalpall dadaa y taatas da Kduaaalfa ,
(99) P* 878, Oalaaal f a  Layaa*
-  3% -
tu# M  •amtwKgm » l»m ju####
G. ^jiûggggjlLJSUâ»
t e  #1 *#####%# ## •  te  LOltf jr «X OPO
## Im AmmamÊ^ ÊtegA^ à &# J^%â##ada d# JLs
#0 A teiotetrutlve* paru *1  &r##te jutftateX #aaa##mte A# 
«•aooar 4# te# aaaatea ate ite#  te l te te te , /  te  te  
elo teataaatw aw atetrtateattra* para #1 preaasa r##v#a- 
tira *
te  #1 am# te  te# dteoaatem# #a$ra te# atem» 
br## te  la# Oarlrâaa## te  te  o4»#ra L#*&#lat&#a$ te l %  
tegle te  Abo#atea /  te  te  Oarb# tepraaa te  Ja#$l#te, ## 
11##& a te  «eaateai&b te  «a# te  JarlsttoaAéat aeateaaig 
■o-a*daletiaa iva  me p#4ia «aleb lr «a 0##ta Ri#a» per -  
tepeéirte #1 priaeipft# te  atvtaléa A# Peter## /  me ra— 
querirte te  peqaeaem y pebrem  te l paie* s# d lje  «## -  
para efeete# te  Imteamteæl&a ba#tab#n te# régla# ##■»> 
me#* T #a « a l.v ir te i a# epW par «aria r te  temimmlagfa 
y n#B#r a l 4rgama, "temgate d r l l  te  Neeâmmte", y a l -  
pre####v "Jalei# e l r l l  te  hmeiamte", te  «t# a te ib l* #1 
teg la teter #m #1 A rt. SA* lO ltf, y 970, 971 y 974, OM, 
tegdm tey 9 te 29 te  mevimbca te  1937, te# m ir&  a 
ré g ir #1 1 te  eoer* te  1939 (99)*
(99) Ambeal# H eete , « m liaael em##, a it * , p* 113# Agpll
•M ite##  a te# ratera## a l o ttlg #  te  r«###4la1#i>..
tea O lrltea , p# 490*
-  39 -
%# temta Phaiateta 9a la  8a#ma9a Kapdbl l aa -  
noabrl (OMiatos Layaa 1 9 p 3 7 9 a S 0 y 2 9 9 a  aaye 9# -  
19*8, par mu or9m ), ana aoalal&m (9 8 ) para "raAaatar -  
a l pragraata 4a OanatltnailB B a litiea  9a la  8agaa4a llap|| 
ULlaa*; aaalal&a via am a l prapaata  Ima&ipf am A rt*, A  
1*9 , oaaaaUia am Im aigalamta faaaat "OanaapaaAa a l -  
%'@4ar Jaaia la l a l aaamaimlaata 9a laa jo ia ioa aamtaaaig 
aft "■a4at a l atratlv aa , para ravlaar laa  aatoa, raaalnaloaaa, 
6r4amaa a 4iapea9aiaaaa awmartaa 9a l Po4ar B ja w tiva , -  
4a laa Maalalpall9a9aa a 4a 1mm Xmetltartemea Aatfmaaaa, 
am a l ajarala&a 4a ana ftmalanaa a aaa a l pratarta 9a -  
ajaraarlma, te  liagr OrgW aa 4al Fo9ar M U e ia l d a ta n t 
mart a l Srlbamal aoapatamta para aameaar  4a aataa jala&aa 
jr a l oédlga 4a Praaa91a>aatoa C lvllaa Piÿurâ laa trCai*> 
taa"i taxta a l %aa aa 41a la  a lfila a ta  aapHeaallmi "Ml 
T fta la  V II aa ra fla ra  a laa Garmtfaa 4a laa Oarateaa -  
camatltaalaanlaa* Pam#6 la  Oamtaidm maoaaaria Imaaypa - 
rmr 41apateteamaa aapaafflaaa qua aaOalam, am farma e r-
(97) Aataa AaoaUaa Oaaatltepamta, pp, 11, 12, 927, 92# 
y 999 4al tana X*
(98) in t aarada par laa abagadam Paaaamdo PaaArlt salara, 
Praaldaalai Paraamdo v a lla  Samaho, Parmamd* la ra  -  
ggat aaamta, Pmrmaada Paormlar Aaoma, Badrlga Paala 
teamaa, Bamoal Amlamla oaaaalaa Mariam, Rafaal Oa- 
r r i l la  Bahavarria y slay Maram o a rriU a i y par aft 
prefaaar Abalardo Manilla Maldaraai
-  37 -
tem da, la  aaaava te  ta m r afaativoa laa teratea# ««a -  
aoBoagra la  Oaaotitaa&la, aaaafta aa laa teaaaaaaa a aa%  
te  aa laa a ia la *** Otea laaeaaal6# taparlaata aa a l 
ala aaataaalaao aW m latratlva , am aaaaa te l faaar 
a ia l, para paaar dftqna ateaaate a laa amaaaoa te  la  Ate 
aimlatraai&K Pdbllaa* teaga la  Caataftlm «aa la  aapaxta§ 
ala te  laa n ltia aa  teaa haaa aaaaaaaia aata raamraa, a 
paaar te  Im pay n Baa y pabrama te l pafa, arpaaate «aa 
algama vaa aa 91a para ma araarla , y  «aa aaalgal#r aa— 
faarma a om ariflala am ta l aam tlte, la  aoapamoart te  a|f 
bra la  oagarlimd aayar, am a l gaaa te  ana teraaboa, pm> 
ra  laa babitamtaa te  Ooata Biaa* aa antra laa aarlaa  
ata taaaa raaamamtetea a l afaata, aa p ra & rlf par raaaaaa 
ebvlaa, «ma rteam aaa Im aapraamafa «ma aa r aaemaaa ml 
Ba9ar te d ia la l, aamflar a fa ta  la  aampatamelm am aata—  
r ia  aomtamajoaa atetm latratlva» &a Lay babrf te  raga— 
la r la  aamramlamt amamt a am tetea aaa ampaataa".
I '  Tib gi— lllif ia M  #7 1M9
La Aaamblaa Baalanal Oamatltagomta te  19*9 aa
aaaptf, aaaa baaa te  dlaaaalfm, a l am tarlar prapaata te
la  Oamlalfm, alma a l tasto te  la  oaoatltaaifm  laaaagan»
ta , te  1871, te # , aaa# aa ba v la ta , ma aamtaaCa praal—
199) A a ^  Aaamblaa (taaotltayamta, I I ,  pp, 943, 944,948
-  je  -
• ifa  m ira  la  m alaria*
Par la i raa&a, la  faaaaifa  te l PartLte Saalal 
Oaafarala pram alf aaa aaa lfa , r atealai a par a l Xiipala» 
te  vaiaante la a ir il salara, para la lrad aa lr aa aaaaa ag 
ifa a la  aa a l Oapflala te  flaraalfaa la tev itea laa , a a ii -  
"Balafeliaam la  ja ria iiaa& fa  aaaiaaai aaa 'latetai  al t aHaa 
aaae teaalfa  te l Pater P a ila la l"*
@1 OLpalate Marnai trawalam ein f aaa 0rH a %  
d ia f «aa aa llaa la  a ta  aaaplala la jrateeeâfa «aa habfa -  
f l  praaaalad» aa a ira  m a ifa , par la  «aa, a i abolaala -  
«aa f l  baifa tra ite  a la  oèmra la  I tea te  araar la  j« -  
rla d la a ifa  awntaaaiam a te fn la tra ttaè , aa ve la ria  la  gg 
a lfa  aa tehata, «m aa te fia a  la  m aalaaate jm riad iaalfa, 
a i aataUam  aalafta pr amte a l ja ia ia  ra^aaU va.
baadr i t  ra p lia f «aa la  te fla la lfa , a m te  aa 
fam a aiapla a aaa ta te  aap litad , para «aa aiaapra m ria  
iaaaaplata, raa la  par la  aaal mwal teraba mis aaaamj m» 
bla «aa aa aatablaaiara taa a fla  la  ja ri adiaaifa , aaaa 
fa a a iia  dal Podar te d ia ia l, a ia  d a fia lrla , la  «ma, par 
etra  parta, iap lia a  aa aawaapta may alara para la  daa— 
trim ai yaaaitad te  ma Pater dal fiatate, prafaribla a l -  
Jm dielal, para ravlaar tadaa laa aataaatama adaiaiat»%  
tivaa ila g itin a a  te  la  ite ia ia tra e ifa  M laliaa, aaapraa** 
diaate a i Pater «Jaamtiva, Maalal paliêatea, la a tita a ia - 
aaa Autfaoaaa, ata* A alari, aa abataata, «ma a i ami m
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te fia ia n , a# aaaria aa aa a n a r, par aaaata laa aata»» 
aioaaa da la  Ate&aiatraaila aaaa ptraaaa ja rld ia a  aa ig  
aldaa daatra da la  Irb ita  da la  aaataaataaa adalaiatra  
tlv a , faara da «aa faltafea taab ifa  a l aaaaapta da aata# 
a lfa  raglada, «fladli «aa* aateaaaa, are d lf ia ll  aaa dft 
t ia la lfa  oabal da la  aa tarla , par la  «aa ara aaa paadag 
ta aatablaaar la  Jariad iaalfa  y da ja r  a la  lay la  ra#!#  
aaataalfa dal paiaalpie*
La aaaftfa tm  daa# aha da, Sa aaagl f  la  dal 
aar dlafaaa O rtla (praaoatada par f l  y par laa sdpata— 
daa Artora V alla dtnfaaa* Oalaa Saabaa Badrlgaas, Pabda 
Baadrit Ooaaflaa* Maida Albarta dlafaaa Uaaoada, y Ma— 
aaal Aataala Laba Barofa)# aaetfa «aa «aadf aolt "Bat#* 
blfaaaa la  jarladlaadfa aawtaaaiaaa 'adal ml rtratâva aoma 
fbaalfa  dal Padar dW dteal para dao&d&r aabra la  lagalft 
dad a llagalldad da laa aataa, raaalaaftaaaa y frdaaaa *  
da tadaa laa aatarldadaa adalalatratlvaa, aatldadaa dag 
aaatrallaadaa* aatfaaaaa a aamlantfaaaaa, y aatarldadaa 
aaalalpalaa, aiaapra «aa ta laa aatldadaa aataan aaaa -  
paraaaaa da Baraaha M ibliaa* Laa ja la la a  aaataaalaaa -- 
adalalabratlvaa a fla  padrfa aar praaaa ldaa par parta Ig  
taraaada* afaatada a parjudlaada par a l aata, raaalaatfa, 
ardaa a dlapaalalfa aaya llagalldad aa daaaada# bba -  
lay ra g lw a ta rf aata praaadlalaata". Tadaialaanta aa
te 4 0
haafa la  aoolfa refwieaeie a "aoaa A iaalfa  « a l radar 
d ia ia l" a l a "aaaa paraaaaa da Baraaha P b lla a " , la  «aa 
agragaraa aaa prepaaaataa a laataaaiaa da laa  Blpatadaa 
Baadrit salara y Raafa Arragra Blaaaa* par aa ordaa*
Ba la  aaalfa algala ata a l aadar B aalslt dalaaa 
praaaatf aaalfa para ravar la  aaordaia aabra la  a a a tw  
aloaa-adm lalatratlaa y para «aa la  dlapaalalfa raopaatf 
va aa layara a a ii "Batablfaaaa la  ja rla d la a lfa  aaataa» 
aieaa-adalalatratlva, aaaa Ib aa lfa  dal Badar Jbdlalal y 
aaa a l abjata da pratagar a tada paraaaa aa a l a ja ra la la  
da aaa daraaboa adalalatratlvaa, amamda fataa fliaraa •> 
gfpgftdftgg par d lapaal al aaaa daflaltlvm a da aaalaalar -  
aatoralaaa* dlatadaa par a l Badar Bjaaatlva a aaa la # — 
alaaarlaa, laa Maalaipalldadaa y tada laa tltaa lfm  aatf>  
aaaa o aaail awtfaaaa dal Patada# aataando aaaa paraaaaa 
da daratea pfbllaa y aa aaa da faaultadaa ragladaa".
Xadlaf a l prapaaamta «aa aaaaidaraba aqalvagg 
da la  daflm lalfa «aa aa taabia aaaptade la  vfapara, la  -  
aaal* aaa pa«aa8aa varlaalaw a* ara aapla dal Art* 190 
da la  O aoatltaalfa da Bwnawf da 19*1, radaiaada praalag 
aaata aa 19*8 aaa aatlva da alganaa daflalaaalaa «ue djft 
t f *
La ra v la lfa  ftw aaaglda* Laaga a l aabor Baa- 
d r lt aa r a f lr lf  a la  aaaatlfa da faada y d lja  «aa aa v lg  
ta  da «aa la  Aaamblaa aa aaaptf aa taa la  da «aa aa daba 
daflalraa la  aaataaataaa ad ala la tratlva , aa baala aaaa-
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maria aaa « a fia la ifn  la  mfa ooartoda paalblai «a» a -  
a lla  taadia aa aaa lfa , aa la  «aa aataU aaia aa ferma —  
nia aarraata jr alara la  «ua aa antlaada par ja rla d la a lfa  
y par jm lalo aaataaalmam-adal ni a tra tlv a , para la  aaal -  
raaabi dataa da laa atearaa afa  aallflaadea aVwa la  mg 
ta rla * C ltf la  daflm lalfa da Saata Maria da Baradaa, a 
afaato da domaalrar «ua aa la  radaealfa amgarlda bahia 
teuada vailaa aaoaaptaa fbadaaaokalaa da aata aukar*
Ml Blputade jlmfnaa O rtla la d la f «ua a l pvap£ 
a lto , a l jvaaaatar la  aaalfa aprdbada a l d ia aatartd r, 
fua a l da antablaear aa Oaata Mea l a  ja rla d la a lfa  aaa- 
t aae loaa-' admi mla tra tlva#  «ma la  laa tltam lfa  aa aaapla  
tuba aa la  ferma prapmaota per a l Blputade daudilt Salg 
ra , rmafa par la  eual la  v o ta tia  aflm atlvnaaata*
La aaalfa  fua aprebada y paaé a jEocnar a l Art* 
49 da la  Oaost&taalfa, aaa la  malaa aalvadmd da «ua agg 
tltu y f "afaetadoa" par *laaleaadaa"*
Ma aaaaaaaaaola, carraapaada a la  Oomlolia rg  
daatera dal prayaata de O aaatltaaifa da 1949, a l m ilita  
da habar tratada de latiadm eir aa Oaata  Riaa la  jm rla— 
d lealfa  eemtamalmam"adalalatratlva, la  «ma ara ladlapag 
eabla, ya «ua la  lagaUdad da la  aatlvldad dal Matada -
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aada ttaaa ««• ver eea le  exfeeeeife ta r tite r iift  e earn -  
an a ltaaa lfa  aeaeSaiee, a l a l prlaslpfta da d iv ia lfa  da 
fodaraa algaiflaaba auaaaaia da aaatra l da lagalldad, -  
qua aa la  alaaa «aa lapualdad a prapataaalm*
Daada a l raata da v la ta  aaatanalal, a l prayag 
%a -a l ig aal «aa la  aaalfa dal Blpatada dlafaaa O rtla y 
eampadara»" a aa jlia  aaa a l prapfalta da aaaa ta r a la  Aft 
a la ia tra a tfa , aaaa Bâter, a l aaatral legal* fia la  fe r­
mai iaourclf aa arvar dltea prayaata* tw a itlf a l Oodl- 
ga te Broaadlalaataa OLvllaa y aa a la  lay aiaplaaanta, 
puaa aa ta l ofdlga aa aa apteplate ragalar tada la  aatg  
n a , aagfa aa ha v ista*
Sa aaaata a la  aealfa la la la l dal eater Baa— 
d r lt , a l blaa ram ltaha afa  aaaptabla «aa la  «as jsaspg 
r f  aa d a fia ltlv a , praaaattea a l laaeavaalaata da «aa aa 
flja b a  laa l ia i  taa ainlaaa da la  ja rla d la a lfa , par la  -  
«aa blaa bublara padlda a l Isglsladar nap llarla  o vaa— 
tr la g lr la , a la  «aa padlara praaparar -aa aaaata a la  fjft 
tla e - aaa daaaada da I aaanatltwal anal tdad# y a lla  blaa 
podria babar dajate aa nada la  garaatia a a l aatab laal- 
alaata da la  anataaaloaa*atelalatratlva*
fa  aa la  ««a taaa a l taste aataal (aabradlaha 
Art* d 9), aaa laaanvaalaataa aarfa aaaalaadaa aa a l 
aa dal trdbaje*
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IV. H8S8 m  Konm A»
Xam m m ri» «m# ## ## parti##—
rlo  da la  ja rla d la a lfa  aaatanalaai adal al aftatlva» la  
a l auraa dal trabaja aa varf a l « v ltM la  d a l antar a l -  
raapaata, «na aa a l da aatablaaar aaa ja rla d laalfa  «a— 
p lia , daada «aa la  lag a lld a l da la  aatlvldad dal latada 
ma a fla  aa baaa flalaaa para laa partlaalavaa, alaa para 
a l alaaa latada, pa «aa a lla  ma da lugar a pvotaataa a 
daaaamtaataa y , aataaaaa, aaagira la  aatabllldad dal r^  
glmaa ja rid la a , «aa ««alvala a la  tranqulUdad y pas «g 
aonalaa*
la  la  «ua aa ra fla ra  a l aarfe ta r da aapaalal, 
ma aaba abjaalfa algnaa y , par aaaaaamaaata, la  Lay daba 
alraaaaerlblraa a «agalar la  «aa aa aapaafflaa da la  ag 
ta ria  aontaaaioaB-aditnlatratlva» La daafa daba n g lr -  
aa par a l QPO, par la  LOBj y par tadaa laa daafa aaraaa 
apUaablaa a la  ja rla d la a lfa  gaaar a li
Witebbd aamlamda praaada baaar a la  ra la tlv a  
a l raaaaaalaiaata da ra«mlalta praaaaal# fia gaaaral la  
laaaapataaala, par raafa da la  m alaria, aa ua praanpaag 
ta  proaaaal y tlaaaa faaultadaa las  frgaaaa da tadaa -
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I m  Jufladtm iwMa par# ayraalarla 4a a d a ia  a a gaattfa  
4s parta.
3. SÛBLSUBMÉfcHMâUUujyLJOLlMÙBEt
ta  arasa a aats aapaata tsapaaa sabs rapalaa 
algnaa» bia sabargs» aaaa aa v a rf aa a l  Oapltala a l—  
aalaata, aa ira fe rlb la  r sdaatar a l taste aaastltaalaaal 
an s i asatlda 4a «as aarraapaats a la  ja rla d la a lfa  aaa- 
taaaloaa adalalatratlva a l aaaaelalaata da tada aamtra- 
varsla e iv ll a adalalatratlva aa «aa ara lavta a l data* 
do o la  A dalalstrealfa, aa daadr, «as la  ja rla d la a lfa  -  
daba eoatralarla taata aaaada aatfa aa a js ra ls la  da aa 
eapaaldad ds dareaka yfb llas arae aaaada la  baaa ra  aa- 
lldmd do parasra ja rfd lm  ds darsalM prlvada*
Trablfa, asgfa a# adaalaarf sa a l Capitale -  
Saraare (Las partaa), aa osasaarle allmlmar la  aspraalfa 
"darsahaa" dal Art* 49, C.BoUt, a f ia  da pratagsr las  
"latarsasa", a sapUarle aa aata ssatldsi y aa vaa ds -  
la  aoBBsraaifa da ledar bjaoatlva y drafa laatltaeleaoe, 
aln d ir a la  aatlvldad adalalatratlva del Satade (ra taa - 
dida la te  ssasu), a f la  da ajaraar aaatral aabra la  4%  
a lfa  adalalatratlva «ua ajaroaa laa Bsdarsa d lo tlataa -  
da la  Adalaiatratefa# parqua ra  a l Satada da Osseaha tg  
da la  aatlvldad aatatb l daba podar aar abjata da ta l sag 
tra l*
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4» __
81 M  eeeee #1 M lta rla  4*1 « ita r , aa «aaaaa- 
r ie  re fo n a r la  lay y dlapaaar «aa aa a a ta rf analaida -  
da la  aaatamaleam-adalmtatratlve la  aatad a e lv U , alaa 
a fla  laa daafa (jpaaai, laborol, ata #
Sa aaaata a aamtrataa aotaa «arvlalaa y obaaa 
lAibUaos, la  alaaa «as a rasyaaaabllldad pataiaaa*al,da 
aaegeras la amldad da ju rlad laalaaaa a lv ll y a te la la taa- 
tlv a , aa habrf oaaaoldad da refbraa algwsa, parqaa s&sg 
pra «omopaadaafa a la  asataaalean a te la la tra tlva * Sa 
ease aeatraria , a i as aasaaajabla lataedaelr a la  ja rlg  
d lealfa  asatanaleae-adalaletratlva la  ra la tlva  a ta laa  
eaatratsa, aai aaaa a la  raapaaaabllldad patrlaanlal da 
la  A telalatraadfa, darlvada da la  aat aaa lfa  da fa ta  aa 
au aarfatar da Badar, daada «ua aaa aatadaa «as dsbaa 
rsglraa par a l Barada A telalatratlvs#
Ihgr «aa a lla ln a r la  aagraalfa, aaplaada par -  
axaapalfa, "reauraa" y aaataasr la  gaaaral,, da " ja ls la " , 




1, Oxgaae jnrlsdloaftoial a«mX ml «mm ml Batado 
oeafia la  faonltad y dabar da A telo latrar Ju atlo ia , aa% 
la  A a a lfa  da aatlafaealfa  da pratanalenaa» Y frgana -  
da la  Jariadlaalfn aaataaaioaa-adalalatrativa aa a l «aa 
ttaaa a aa aargo la  aatiaCaaaifa da ppatamadamaa ftuid»- 
daa aa praaaytaa da Par ad a  A te la la tra tlva  (1 ),
2 . la  aaaaaddad y baadad da la  Jarlad laalfa  aeatag 
oloan adata la tra tlv a  aa Ind laaiitib ia baataata ba (2 ). -  
No aaaada la  alaaa aa la  «aa taaa a la  faaaa aa «oa gg
(1 ) Oonaflas Bfraa, Tratada, I I ,  p, 151*
(2) "Tadaa laa aaarltaraa, aaf aaaa tadaa laa le a tlta a lg  
aaa aadaraaa da laa naaXaaaa rapraoaatatlvaa, aatfa  
aaafamaa aa aaa daba habar aa jaaa «ata a l aaal aa 
Uavaa tadaa laa aaaaa aaatamalaam-atel ni atratlvaa" « 
Prflaga.dal daatar U ila  v* Varala 1150#) a aa yrayag 
ta  da ofdlga da Braaadlalantaa da la  Oaataaoloao a*> 
a la la tra tlv a  para la  ftav laa la  da Bnaaos A lraa, p*jS  
da la  adldlaa a l aaldada da Balvador Paaat M alaa, -  
Baraataa A dalalatratlva, v* p* M *
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b# reaXlMTM ### «OMtldb, ###, ra  «wmt# r a if *  4#b# 
Jaagbr *  1* A te ia ia trra ifb T . oraada ra la  diaaaai ia  «aa 
afa aa aoattaaa a l ffa«paata* T taa aa aa£ «aa aa aaaa& 
dara a l axtraoa aaaa aaaataata "pvabXaoftlaa dal baraaha 
A dalalatratlva* ( 3) .
3. aiggggg.
Mila ba dado aaigra a traa  d latlataa  faaaaa a 
alataaaai a) a l Jadiatal, Jadtalaliata a lag laai b )a l 
adalalatratlva a faaaafa; y a) a l a la ta , latam adla, da 
irlbuaalaa aepealalaa a praalaaa (4 )* la  atoea tfia la a g  
aaba d la tla g ilr  traa tlpaa da Jarlad laalfa aapadlal ad- 
a lo ls tra tlv a i a) a l da lin an tT  anaaadradaa aa la  argaaft 
aaal&i Jad la la li b) a l da frgaaaa aaaaadradaa aa la  a r- 
gamlaaalfa ad ala la tratlva i y , a) a l da f rgaaaa ladayaa- 
dlaataa taata da la  argaal aaalfa Jadlolal aaaa da la  ag 
m lalatratlva (9>*
( 3) i f  aaa Radf. Jbatlala y Adalalatraalfa ra a l Ralaa -  
Oalda, y* a.
(4) Ildafaaaa Balaa, a* Adalalatratlva, y« 299i fa lla  -  
S' Avia, Taarfa y Xrcatlaa da la  Jbatlala A datai a— 
tra tlva , ra# 21 a 23* Adalfb Uarkl, 2#ar»a 8ra l,d al 
S* Atelalaaratlva, a. 4t 1i Gablaa rraga* saraaba Ad 
m lalatratlva, y, Ida,
( 9) Oaaaflaa ifra a , Tratada, 1,  y, 121,
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%• 8* 4##pr#8d8 ft* Xs espweto «*# ## ««m I «m
•trllN ty* Sa Aaaftfa a la# fxgaaaa j adftala laa a, aajar -  
ftiaha, a l Paftar faftftaftal*
A  baaa ftaafftawl aa baya afarvada a l arl ba* 
r ia  alfaftaa fta ftiv ia lfa  fta paftaraa « ) •  ba aA ata , aa 
aaatlaaa «aa aft a l Baftar A ftftaial ta  aftfta la a tita ifta  gg 
ra aftaftaftabrar Jaattafta y a f  1 a o tf aaafftafta la  Aaaftfa 
Jniiaftlaelaaal, aa fta Ifgftaa aaaaaoaftarla aata aoyeate 
par aataralaaa prapfta da la  Aaaftfa* «aa aaatraar a laa  
Trftbaaalaa da faatftafta aftartaa Ifttftgftaa, aa aaraaoarlaa 
aaa parta lapartaata da am prapfta Aaaftfa (7 )i y «aa aa 
tratfaftoaa da la  lagalftdad y aftaada aapaaftfftoaaeat# la  
taaftfa dal Podar A dlaftal la  da ftatarpratar y apliaar  -  
la  la y , ao a# daba var aaa ftaraaifa da laa atrftbaaftoaaa 
dal Podar EJaoutlvo, aftaa aataa blaa a l ajaroftaio da -  
atrlbttoftooma «am la  aaa prapfta# a prftvatftvaa (8 ),
Bagoa drlaodo y daafa doAoooraa, raapaada ag 
ta aftataaa a l prftaoftpfto da -« a -a  g , jarftadftaaftfa, a la
(6 ) Goaaflaa Pfrao, ob, oftt#, XX, p* 210; fl'Avfta, eb# -
@1%## p# 21#
17) l^ trlo le  AjrlwlA» Moauml 4# Dmmoho
p# 262#
(8 ) ®rwwae 6e 2a naaaha# m2aaaa$aa da a# A daialatm lil 
va# p# 34#e
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latard#peatemaim 4a laa Fadaraa 4al Batada y a la  aaaa- 
aidad da av lta r la  a a ltip lta a a lfa  da Tribaaalaa (9 )* sa 
iad laa, taaklfa« «at aa a l rfglaaa «a* aaagora mayor Ig  
parolalidad y Jariaidad (1 0 ). f  aa la  aaaaidara aaaa -  
la  foama ifg la a  a hiatfrftaa paftaara da la  Jaatiaia adag 
a la tra tlv a , daada «no aa la  Ipaaa dal abaalatiaaa aata- 
ba la  prataaal&a Jaridlaa aaaaa lalaaata aa aaaaa da laa  
trlbamalaa ordlaarloa, y por«aa la  raaoalfa loaadlata -  
ooatra laa abaaoa da la  adalalatraalfa dal dotado da pg 
lla ia  ta» la  da ouatraarlaa la  daalalfa fltla m  aa laa -  
matarlaa adm lalatratlvaa, oaaomaadfnilala a las trlbaoa- 
las ordlaarloa, falaas «aa aslatiaa i l l ) ,
2 . Baotro da aata Aaaa da orgaalaaalfa aaba d ls tlg  
pair doa oarrlaataai a) la  «ua oaafia a l ooastlda a laa  
trlbamalaa ordlaarias a e lv lla a i y , b) la  «ma la  —«g— 
a trlbamalaa aapaal allaadoa, «us aa la  # a  asaflgara -  
aaa vardadara Jarlad laalfa aaataaaiaeo-a te l ml a tra tlva  -  
( 12), daada «us, aagfa aa obvie, a aaya* I daaaldad dal
(9 ) Alfrada RavUla Qaaaada, Oarao da 0» A telo lotratlvagt 
U vlaaa, p. 2»7*
(10$Alma y Ayloia, a b a ,a lts ., yy. 301 y 281, per am og
(ll)N a rk l, ab« a l t . ,  p. 481; yarathaff, Xrotada, pp,887 
y 888i Aataala Raya V lllaaava, filaoaatas da D, A tel 
a la tra tlv a , XX, p* 829.
( I2 )|g |^a jifa  Lama, Tratada da a, A dalalatratlva, u , p.
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p arM o a l, m ja v  Ju a tia ia *
3. Otaa aaaatlfa «aa aa praaaata aa la  «aa aa ra flg  
ra a la  aaodlalfa Aa laa jaaaaa# *Maa Aa aatar aaopnaa* 
taa laa fagaaae Aaalaerlea par ja aaaa a , tnaata aaaaa, 
par prafaaiaaalaa Aal Aaiaeha, a Moa aa afa  aaaaaalaa- 
ta  aaaatar a l H tlg la  a l taaa arltaa&o Aa paraaaaa a» — 
p a rtu  aa la  aatar la «aa aaoatltajra a l feate Aa lea -  
aaaataa Aa am aoapataaala) (13)*
A '. A k ia ? i w ftjiA  r t it iB i M W t l i
lag la tarra  aaraaa eltaraa aa palaar W ia laa , 
ya «aa laalaao ba Aaaa aa aoatea a l alatm a (14)* La ag 
gaaa, aAaafa, SstaAea QolAaa Aa Aaft t aa (1 J ), Barf (1C ), 
B allvla (17) y Awaaf (10)* Taablfa layaba, AaaAa, aaa 
la  raforaa Aa 19JC, aa baa aapaalallaaAa laa trlbamalaa
(1 9 ).
(13)Lfpaa Radf, aa. a lt . ,  pp. 9 y C.
(14 )A la a , ab. a l t . ,  pp. 299 a 301.
(15)Aivar*a C aa lfa , te  SapaalallaaM fa da laa frlbaaa— 
laa Oaataaaloaa Admlalatratlvaa, AAB, 2 . 39, p. 27.
( lOAaabarta pfna# ita rja , teaalaaaa da Olaaala da la  Ad 
a la la tra a lfa  y baraaha Adalalatratlva Anuow, pp. 
29» a 300.
( 17)Ooaakltmalfa B a litlaa  da 4 da aoBdld da 1 9 6 l,a rt. 124, 
laalao 7 .
( lS )tey 2 . 47 da A  aav. 1996, am^a. 4 , 27 a 29, pabUmm 
da aa Oaoata O fla la l da 1. da M a. W 6 .
( 19)0amaflaa N ra A  te  aeat aat taaa a d a la la tra tlf aa ba- 
pagaa, Kavua Zataroatlaaada da aalaaalaa Adalmlatmg
» 51 -
B.
o«M ## ta  v la ta , ## «vM l «M amammlamta ta  
OuMlfa ooatamtaaaoratatatatrallva a frcuM * emaaaêta 
de# dantre da ta  ptapto A tataiataaaifa* £X mtaaa pata- 
eip ia aataa ladapad*— taa da tas A daiaa del matada ta  
ta  aawida da apdpa, puaa aa ta  aaataaida «aa aaa tada- 
paadaaai a lapida «ua a l Padar Jadlatal aavtaa a axaataa 
la  aataaalfa dal fijaaaliva ( 20)*
8a paadaata a l taataaa da ta  Baaataalfa Baag 
aaaa# a a a lf, aataaaaa, aaa a l Oarataa Adalalatratlva y  
aa dablf a lla  a taa  eeafllo taa «aa sa halrfan praaaatada 
aatra taa la itaaaataa, frgaaaa jad latataa, y  a l padar  -  
ra a l (21). Harassa a ltaraa , a l afaata, taa palataaa -  
praaaaaladas par Xtaiirat aata ta  tamabtaa Oaastltayaata, 
«a 1790* "Orna da taa abaaoa «aa ta  daaaatarai load# a l %  
dar ju d ic ia l aa Praaala, ta  aida ta  aarfaolfa da xaaalg 
aaa «ua la  ara praplaa aaa taa laeeepatlblea a ta eamtrg  
tablas da taa padar aa pfbllaaa. R ival dal podar adal 
niatradar, ta  aataatada aaa prayaataa, dataalaoda au %  
aarra lla  a lagulataada a taa Ibnalaaarlaa» taa a la la —
tlvaa, val* KO I, .2 . 2, p* M i ta  daatlala Atatata tratlva, dapaalaifa da matlvaa da ta UO, p# 1M*
(2 0 ) Oarwia Ovi oda, tararb# Adalalatratlva, 1 ,  p, # * ,
(21) Oauaflaa Bkaa, ab. a i t . ,  X ., pp. 873 y 281.
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traa êa la  jo a tia la  d ia trlb ativa  m  data# maaalaraa am 
la  ateleâstraeiim  da laa aaamtaa «aa me les bam aida -
eaaflndaa* (2 2 ).
Oa made «aa, «m am pMaalpda, la  AdalalateaeSla 
«aadf l it r e  da tada aemtrA raoyaata da laa finamia Ja- 
dltdalaa, Laa raaisnaaiaaaa tamias «ma dtmmlmraa amta 
laa praplaa frgamaa mdalmlstratlvaa, "elatema 1ml d ia l -  
«aa ma efraaia #eramdia aSgoma a laa admlalstrades” (# ) ) , 
par la  «ae aa a l «fia VUX aa latraduja aaa rafaraa aam- 
temalal# aa eaaarem figaaaa para aemeaar  da ta lea  altmg 
alaaas, para fmlaamamta aaa faanltadaa aaaamltlvaa. Laa 
da daalalfa las maatava la  Afielalatrmalfm aatlva, daada 
origea aal a la  Laega, a l 31 da
maya da 1872, aa d if a l Oaosaja ds fiatade faaaltadaa da 
raaalvar, aaolaada aai la  ia rla d la M fa  dalaaada (21 ).
Otraa matlvaa «ma aa laraaaa aa apaya dal alg  
team aaa Isa aldmlamtaai a) «ma Ira  Jaaaaa atelm iatratg  
vaa Maaam rayar aampetaaala «va ira  aeaaasa, ya «aa fg  
taa as aa ballaa aapaalallaadea am a l aatudla de la  vmg 
ta  y aa ltlfam a  Isglalaalfm  admi a ls tra tlv a i b) «ma Ira  
trlbnaalas aibitnl a tratlvaa, par aar ramas fa raa lls taa .
(22) M ta  da D* Avla, ab* a it . p. 23,
(23) Ceaaalsa xfras, eb. a i t . ,  X», p. 282.
(24) Idae, pp. 282 y 283*1 Mayagafa, ob. y ta a . a lts ., 
p* 459.
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•MguraB tun m#taal&t afa praata, aaaa aemapeada a ag 
aaa daada madia a l iobarla p fh liaa , jr a) «us, par vaatg 
laraa iataraaaa p & llaes , am la  aalualfa  da laa aaaOtg  
tea dabaa taaaraa aa aaaata aaaatiaraaftaaaa da a«ti1dai 
y da aamtramiamaia, a la  «aa ae aatfa  haakaa laa j aaaaa 
eaaumaa, «as aa gaiam iWaaaamta par a l daraafea a a trlra  
to (2 9 ).
» •} A ia a ttm r fm  tm  rty im  t r t i  É irtiw ii
Oorraapaada a tta r, am primer lagar, a BiaMfta* 
La ba vista qua fua aa a lia  daada aaalf y as am allm , -  
par la  praatlgtaaa labar dal Oaaaaja da fiatada, daada -  
major ptapagaada aa la  haaa, a l paata da «m  "ba baaba 
paaaar am Im aaavanlaaala da aar traaplaatade a buam S|| 
mere da Ordaaamlaataa ju rid laas, aa a fla  da Mtwapa, ad- 
no da alguBoa paiaas frabaa y aaarlaaaaa, «. Bor«aa a l 
la flttjo  dal alataam aa aa lim ita  a aeuaUaa paisaa «ma, 
ooB afa o mamas puraaa, aa ban laaplradn aa f l ,  adae -  
qua aa aqmalloa atroa «in bam adaptada ua alataam A arg  
manta ju d la la lla ta  ao daja da habar aor r iamtaa daatriag  
las «m praalmaa la  aaaaaddad da adaytar aa al ataam ag 
m lalatratlva, aarrdaataa «ma aa dajam da maalfaataraa
(29) Balaa, ab. A t . ,  pp. 299 a 331i Oarafa Ovlada, A .  
y tome A ta « , pp. «46 -  446.
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•a  la  prapla 6rm  B w tata, p«m  a m  Aw rta traû ialé n -  
aa aaatlde aaatrarie". (26)
Sa Aafrlaa le  a&gaa O aloAla, daada axlata am 
Coaaajo da Batada mm (haadaaaa eaaaaltivas, adalatatig  
tlvaa r  jurladlaetaaalas (2 7 ), aal aaaa tvttaaalas adag 
a l atratlvaa aa Ada O spartwAA (28)»
8a to  aapuAte «a* • !  pitaadpde a  d lv iA fa  -  
da poAraa a lrv lf tra ta  para Jn atlflaar a l adatara juftg 
e lA  awo #1 ad a la la tA tlvo . Sa paaaf M A araa ra  aaa 
ffn w la  a a lfa tlA . TTalda c a llé  a l arjianatn A  aapa- 
c la lla a a ifa  A l  paraaoal, aptfra par mmtUur la  A uw lla  
a frgaaaa ajrara A  la  A ia tla la  y A  la  A dalalatraalfa
(2 9 ). T m d ie t «M aata Aataaa tlaaa la  vaataja A  -  
garaatlaar ra forma raodonal y ««a lA tlv a , par Ig o a l, -  
lea lataroM S pfbUw a y laa Araahaa A  lea p ra tlaa la - 
w a (3 0 ).
(26) Goaaflaa Bfma, aa* A t . ,  1 , pp. 292 y 293.
(27) y (28) forga Ortaga ta rraa , ofdlga OaataaaiaM Ad- 
m lalatratlva, pp. 13, 19, 23 y % .
(29) Oaaaflaa ffra a , aa. a l t . ,  X, ap. 181-182; darafa  -  
O vlaA, aa. y ir a . A ta ., p. 649.
(30) lavlUm  Qaaaada, ab. A t . ,  XX, p. ###.
- S S ­
CI')
SigMA M ta rta traa  Oragaay, XtaXia, afagi—
(3 1 ), A lM an la , M a la n d la , uaaaia, Ito g iia , Otowaala- 
vaqAa, BaXaala y Sniaa, aatra otraa (3 2 ),
La dlaaaaftfa aatra la  aaaraataaMa A  ara a -  
atra A  1m traa M at aaaa pro aaata a fla  lapartaaaia ta£  
r ia a , A a A  «w  aa la  ra a llA d  taA a taa A A  tuaaaa ag 
w lta A a * A  afaato, aa ha d lM a  «aa "A  la  prfatftM  -  
laa traa Aataaaa aatodlaAa atargaa a laa a A ia la tra — 
A a Igmalaa garaatfaa A  iaApaataaeia aa laa gaiaaa -  
«aa aa trm Aoaa* (33)# « a o  aa vartea « A  "a l jw a  h r i- 
tfa lM  A a lara  v f l iA , a m a o , là  « a  aw atro Oomaja 
A  LataA  aaalaria , a vleavaraai par* laa raaaltoA a a 
«A  U o A  aaagiraa prfatioaaoata a l atA aA na trltaa& M  
aaa prataaa lfa  any a«ulvalaaA a la  «m a l fraaafa aa— 
a a o a tr a  aa a l Aaaaja A  fiataA " (34)# y  « m i  "Oa A M a  
ra lA ra A  « a lA  gravaiat a la  dlapata, A  a l aXatnaa -  
A  la  ja a tla A  Alagada -oA taaa aA ta t a tra ttv a -, A a  «g
(31) Sayagala Lara, M« a it * . I I ,  p* SOS*
(32) Alvaras Ooadia, aatudla td ta A , pp* 18-20*
(33) Aylala, a t* a it * , p* 2M*
(34) V arM l V idlaa, prflaga a la  a tra  A  S tator, La tag  
tra la  ja di atar ia  A l *  A dalalatratlaa a#m laiaa,i^1*
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otui—dB ra  yrw ala  2m  A raM ra  A 2  aiMaAno aaa praA g  
A fa  «na aaA  Mara «w  aratd lar a la  lagraA  am atvaa 
partaa. A  XaglaAava y raA a aa iflg ia a , ara A  a iatg  
aa ja d ia lA  ha aaaaagmlA  taahtfa a l Aatataaa fW rta  -  
apaya aratra laa taaaaCaa A  la  AAlaftalaaatfa* Y aa -  
«W , per aaa lam A  to A  o a p lrlA  A  antvpe* •■ tf  a l A  
M rvftr a la  fn a tia ia  y , Mhra ta A  a a A A , A  A  apar  
ta r A  paAr A  la  arh ttr arto» £1 rta traa  aa, para, la  
A  aaaaa. Ml hay aaAvra para «a# tra ra ta  ahaaAaa A  
A  la  ja a tla la  A lag aA , A  para «aa Im glatarra aa am— 
tragra a fa ta , aaa raaaaata A  ara t radlA f a aamatraA 
y Yraatifara" (3 9 ).
XX. Aanagi wia owmamaia
A  aaaaa A a A  A  pamA A  v ia A  A fr ia a , A M  
aptaraa par A  J a d ia ia lla A . la  jarladlaA fm  Aha m r 
fA a a . Y aarraapauA ajarrarlm  A  BaAr A A a lA . A  
argaaamta A  «aa a lia  ataata ooatra la  taApantaaala A  
poAraa aa Iraaaptahla. Mfa htom, A gf a ra ha araM aA , 
a l YhmAaraA A l  A alraa Aaaamra ra  ara p rla A p A , A  
aoM rA  aom A  aaA la  AtaAfm juA adlaA anA  A M  aar
(39) Garmfa O vlaA , oh. y tamo A tm ., pp. AS-890.
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prlvmtlvm del PaAr Jttââaial. i  A a ia , A  A ara  praam A g 
A  Aaba argaaaaA, paA ia A aU ilb  «A t arar A  %w aa -  
w aA arto  a l alaaa priaalp ia a l « a  A  BAar TagtA aA - 
va A a A  laa layra M A a argaalaaaiia y IbaeâeaaalaaA  
A  la  A aA a ia  y A l  Padar b ja A A ra , a a l «A  aaA ra - 
glaaaaA l u  layaa ralaA aaaA a A b  a l Padar A d i A a l#  
XmpoM aa aM pAUa la  A a la  A  «M  aa a a jw  a l A a A - 
aa ad ala la tratlva , b aA A  m w A  dal raaaltato  aparnto 
aa PraaalA pwa a  ba v A A  %ra aa Xaftlataara a  baa -  
abtaalA  laa a lA M  r aaal t adra  aaa a l Aataaa ja d la la — 
lla ta * la  A  Praaala m  atrttaya bay dia fntaraanA  a 
Jf A #  A ft3L nMNMMEHdL
(3 6 ), la  aval pvaA abtaaarA y lagrarM  daatr a dal a lg  
taaa ja d la la l, aaaa ba m aadlA  y aaaaA aa la  may a ria  
A  IM  paiaaa «w  la  A # A , par aa daalr aa tadaa«T m  
A a A  a lia  I davaldA , albe tra A la  laA A A aw A a (3 7 ), 
a f la  A  «A  A  aata aara m  d laA  la  A la a lla  paaAdag  
A  aagla a l a liita  A  taa rataa y a l daraaba. Y la  vag 
d A  aa «M  a lia  la  g araatlA  aa M jw  Aaaa a l Aataaa 
jv A a la lla ta , puaa « A  "A  Padar fa d lA A  aa afa tA a -
(36) Goaaflaa ifra a , ob. A t . ,  I ,  pp. 279 y 294# llvaros  
OAdfa, aatadla A t . ,  w . 29 -  30; wayap wa, ob. y 
A a . A  A . p. 907.
(37) Ooaaflaa Pfraa, A . j r  taaa a lt  A , p. 277; Ataaraa 
Oaadla, Saaria y arfattaa  A  la  A ataaA aA  adalm 
a ta tra u A , pp. 9 t y aa*
-  Ji -
p M iiM A , ml# M o atM ttn A  a rawaaeer y valarar laa -  
Araabaa ja lvaA o , paaaâaaaraA par m  a a a A H iA  ja r i­
dlaa. baA aa a ia rA  y aa v la ja , A a ta  #m ta  taaaaaa 
aaal a lv lA A "  (3 9 ). T a  A a  taa gara A t A  malar. -  
partA  aim a l PaA r  fadlalm l paaA aatar aajaA  a l palg 
gra. "la  aa w a a tlla  A  laatltaalaaaa A  A  aatraataraa 
M M  ftlo A  taa «M  aa A  aaaa traa aap llaaalfa raAaabla 
para A a  arvaraa gaA raatlvM * la  aaaatilb  A  boaAaa, 
y A  la ApaaAaA a A  p a A ra a ... Bara, lao ta lib ra  A  -  
ara aaaftfa A la tfra a  aA lm latraA ra a afftaftA a l jaaa jg  
A a la lfO n a a A  am arA a p a littM  a A A ra a A A  a  aa- 
rroapa, ara gay poAa taa fbaaleaarft* «a a  bftbrA A  
f l .  BartA  ta  aarrapaftfb a  aaaoftaA a fta  am ml aabar» 
A , ta  aaftAa A l  aaoM M , taa g rA ja rlA  offtaftalaa a -  
oosA A l  paabta. X aA ifn  aaaAaA a  ta  eeeaaA A fe ,- 
M  a l eaalbm lA », m  A  aA taaiaaA  A  ta  artfttrarfta— 
toft. (39)
lb  anabta a la  aatarttoft, aata aaoalA rA  «a  
A  aa A trftnaala A  OA u otra A  taa oftatanA, ataa -  
«A  a a tf m paftltato a taa raapaatlVM tayw  (Atom par 
a l PaAr LagftA attA ) a la a ta A  A  tab bbArra (jA a ra  
y dlraoArea ta tra A a  A  taa p arA a), par la  «a  taaA
(39) y (39) Bftaloa, A t m  la  aaataaaftoA aAftaftatratft- 
ve, p, f .
Mpu*A  to lw rla  o fa lte r  aa ra  o ia te u  a to l ml a tra tlv a  aa­
aa aa a l gara A  taa  atraa* Maaaa puaA aragarA  a l aa^ 
te r la  A  «oa a l jA s  jA la ta l raarataa a&ta ara a r lta —  
r ia a  A  taraaba a a trla ta  a ta  toaar ra  aarata rmmmm A  
m a lA t a aanAnl aaata, aaaa a i la  haaw  taa aâm lalatig  
tlv a a . ly a a la A A ta , ta  g a rra tia  A l  A .A aaa jo ftla la l 
A o a la ta  w  a lla , aa « A  a  A lta a ra  a i A ra a A . Brapag 
A a ra  aagarlA A . la  a rab ia , la  a tra , aarfa  aatooaatA  
ta  v ia la a tfa  ta g a l A  tra tra ta  A  a r lta r lA  aatra lag a— 
taa  A  aaavaalaaala a tap U aa rfa  a jpaAfa la jlla a r  ta  -  
la traaU o lfa  A  ta  a rb itra rlo  a A  ta  In e ag a rld A . ta r  
ta  A aa a , aa A tr a  ra a a rA r « A  ta  ja r la d la a lfa  a A t aa-  
alnan 'a A I ni a tra ttv a , ra  g a ra ra l, aaa trata  a fla  ta  tagg  
lld A  A  ta  A ta a a tfa  A l  Podar « a  a d a la la tra  y , ra  -  
a e ra a o A A la , aa  lA a lfa  t ip ir a  A  a y lla a a tfa  A  daraaba, 
ata  « A  ra te  ta p lA  A *  ta  tay dtayoaga «w  ra  aara A  
dada A ta  leeva iaew  a l la ta r fa  a ta  A aa a a la m la  p ftlg  
aa A tra  Ir a  p rlvad ra, a la  « a  a tla a  tamga a ra rd A  a l 
la g la ta A n  para a lla  ara  ayaga a ta  la y , ara a vaaoAa 
A  A ra a A  a a trla ta  y a  a o A a tla M a  ra ta ja rid la a a .
T asiate a tra  raafa «a  ju a tlflo a  a l alateaa 
ja d lA a l, a l aaraa ra  ta fta ra  L a tlm . Oaal taA a  o a  -  
palraa vivra a  rfgtaaa A  raaavaalfa A  Padaraa tag la - 
tatlvoa y K jaaatlva. D# abf «a# ta  p a lltla a  ataataral
«» f  0 «
M hmll# w #1 w ré m  dal d iat /  da ahl W A lia  %aa, par 
lo  gamaral, la  Ada&aiatmel&a aaW itfla id a  par eaa pa- 
Iftle a #  lo  qua haaa «aa aaa o aaW daadae da la  poidUla 
qua laa tealiraa da daadama, amahaa aaaaa, aa a l aaaa%  
do da la  ftuudja ada*«%adra%lva, ae aaddaa aaa apaga a 
la  lap o oaa Im parelalldad, aiae aovldaa per a l favaal- 
tlaae para aaa partidaiioa a para laa raaoaaadadaa a pg 
traatnadaa par aaa pardldaadaa (40)*
Ra aaaWla, a lia  aa puada auaadar  daatra d a l » 
Podar A K U a ia l, ajaaa a toda p a lfd ia a  a laadoral (aa  Cag 
ta  Riaa aa prahlfea a tadaa la a  fOoadaaarlaa p aaplaadaa 
jo d io la la a  tada partiadpaad&a a l raapaata, amaapta la  -  
da a a lt lv  a l ra ta  aaaratai p aa aaooidara d alia taaaa  la  
r ie la a ifa  da ta l datar# -a rta *  8« la a * 4*» ùOW, p 190 
p aa* d al oddiga B la a ta ra l-)* aparta da toa# per aaarig 
eldo paraaaal* tadaa la a  jwaaaa p daafa paraaaaa da la  
ju a tiad a  gaardaa adaalata e aa tra lld ad , paaaiaaaaata p»> 
ra  g araa tiaar naa Jdatdala la p a ro la l p lib ra  da toda -  
daoaaafiaaaa*
Oaada Inaga aa haota oaa a tr lb o lr  a l aaaead—  
olaata da la  a a ta ria  a la a  joaaaa aanaaaa* Bata# aatda 
baataaa para la  a a la a ifa  da aaaoa da daraaba privade* aa
(40) £a a l aiaaa aaatida, baaah, Trihiiaalaa A iÜ adalM  
a Triboaalaa A dain ietratire#, pp. 126 p aa*
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da daraaba pSbliae* T Isa primai pie* da oao p otra mm 
dlsttm taat a lla , ana am loa aaafliatoa ao «na a l datmda 
imtaraiwra aa a ja ra ia i* da au aapaaidad da daraaba pvirg  
do, qua aa aa rigaa par laa raglaa gaaara laa dal 00, ag 
ma par lapaa aspaaialaa da daraaba adatalatraldre, f&<— 
aaaeiara, fla a a l, ata#, aa daalr, da daraoboQpdtliaa«la 
aaaate a Oaata M aa, taataa laa adgaiaataa ajaap laa» 1) 
todas laa aaa tra taa para la  ajaaaai&a da ehraa pÊblieaa, 
laa eaaprma, vaataa p a rra iid ilaa taa  qua aalabrao laa  -  
Padaraa dal latada, las Am iaipalidadaa p la s  im stita— 
oioaaa autfanaaa, dataa haaaraa uadiaata lia itaa i& u  (art#  
191 0. F a u t# }, lo  aual ragala la  Lqp da Adalmlatraa&êa 
M arm alarm da la  Bapdfeliaa (l#  1179 da 2 da oupa da 1991); 
y 2) laa préat aaaa qua laa Baaoas baaaa a laa partiaalg  
ras, p aum laa raapaattvoa aatraa ju d ia ia laa , dataa -  
mjuat araa a la  diagaasto aa la  Zap Orglaiaa dal siataaa 
Bamaaria Rarâomal (i#  1644 da M  da aaptiaatra da 1994)#
Sa basa imdiapamaatla, aataaaas, aeofiar la  -  
fbm^6a a imgmuam aapaaduiisadaa, a luagadaraa raraadaa 
an daraaba pdtliaa# 7 a lla  aa a lla  aa la  qua taaa a -  
laa aaafllataa aa tir ada# par la  ddalB latraalIn aoaa ma» 
dar, aima aumada le  ta  barba an la  bay aa#aruda daaaaim 
maaila da paraaaa da daraaba privada# Arl aa aspira ag
•  t t  *•
(4 1 ), tm tt v m  fM ilin f  liaB tttiO iM É ir 
flla t# #  d# <«M» *a  olMWwl» d# lo  mmw*#-
to aooroo do quo tod* U tlg ie  on qw Imtwvoogo #1 Bstg
do, ota tooor #m oooat# #1 ooriotor quo lo  ho aettrodo,
a# rtga par roglaa ai^aaio&aa /  raquiara aapaatallaaadia
da laa jaaaaa, a IgaOl qua aaaada aaa la  dwiila jo a tla ia ,
aa qua aa aapaoiallaaa laa jaaaaa a ir ila a , paaalaa, da
trahajo , a te ,, aaa, aa d a fla ltlv a , a aamaaaaaaata dal -
prlaadpda da d irlad la  dal trahaja, qua aaogora aapor «•
Idoaaidad,
sahra aaaifastar qua laa jaagadoraa dahaa aar 
ja rla ta a , aataa qua to to , ya qua la  fBaaftIa aa aasaata^ 
aaata jurfd laa y raqulara, par aada, haahraa Aiiaadao •  
aa laa tloalaaa dal daraoho (4 2 ), ata porpoiata da aaqg 
eerie* aatudtoa aatra oiaaada da la  Adalmlatraal&a p rg  
naa afloaa*
zxz. s s s s u a s h ,
1* Siataaa,
Ba Oeata Rlaa lig a  a l adataaa jad lad a lla ta , -
(41) O arala»*M rtlaaa Fea, Naada aa aaava adataaa da -  
juatdada adadadatratdta aa Sapada, RAF, R, 34, WP»
293 a 310.
(42) Saaallaa Pdras, «A, a lt * , 1 , p# 311*
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fo r «spraM mandata dal a rt* 49 da la  0# P e llt* , la  qua 
raaflm m  a l a rt* 193, aarfa a l aual la  Amallm jurdadlg 
olonal Jjwaaba, aa fUnaa auaXaadva, a l Radar Pudlelal»
2. 2BMW I*
Laa Irgaaoa da la  ju a tla la  aaatauaiaaa-adil irtg 
tra tlra  aoa laa atgatawtaai
B1 Augado da la  Oaat aaotoaa AbULalatratlva 
y u iv il a# naaiaada, aa primera iaataoalai
U) La üalm Prdmara O&vll da la  Oorta aipraaa 
de Juatiala , aa aa#imda laataaalai p ,
0} Lu Lala da Oaaaadia, aa « la  da raaurao aa- 
traordlnarle*
A. jË L Ü M iÉ ll
le  eaoaaandl la  fU aolla aaa ao tlra  da la  -  
reforma aaad ta ta l a que tautoo de aometar ae la  LOW para 
ajuatarla a la  Oarta R e litlea  de 1949 (Lap R* 1266 da -  
21 da fUbrere da 1991)* Ma afaata, aa a l a rt* 77 da 
aha LOW aa laalupl» autre la *  admin ta tradoraa da juat&  
ata, a l due* de la  Oaataualoae Adalalatretive p d lr ll  -  
de tlaaiandai aa a l 79 a* eatahl ea ll  que m  Jurlad&aallm 
a* aatleade a tada la  Rapéaile a , p aa a l 66 aa f  au 
aempat eae&a, atrikupladal* tedaa laa  juftataa aeataual a "
-  «♦ -
•o -ate ia iatFR tivM  (iae* 1& .), la# dnals aa qua aaaa -  
parte a l aatada a mm laatito id aaM  (aaaapta laa la ta » . 
tadoa par laa Mamtalpalldadaa y Amtaa da Bdaaaaila), -  
aaaade aatdaa aoaa paraaaaa da daraaba ptivada (laaiaaa  
5 a 9)» aai aaaa tada atra nagaada qua datanalaa la  lap  
(la a * de)*
B l Juagado Odail d# Haadaada pa a s la tla  p aa- 
Boela da laa aaaoa a que aa ra fla raa  laa la a a *»  p ad—  
gulaataa* La que a# tdaa, aateaaaa, A i* raaaagarla fUg 
oleaa* p vnrlaxda a l aaatra a daaaaiaaadia, BUa, par 
raaaaaa da aaaaaafa p aaata dal trabaja (43)*
a) B l Paaai Bl Puaa aa daadgnado par la  Oarta 
naaa (T rita a a l latagrada par tadaa la *  Bagdatrade* d# 
la  Oarta Gapraaa da JUatlada, Art* 97# lA W ), para parfg 
daa da auatra aüaa* La la  puada raalagSr ladafdaldmag 
ta , mleatraa ne adaeaa* la  adad da aataata aflaa* Laa -  
eaadlalaaaa qua data raualr aoa laa alaaaa aatablaaddaa 
para laa daala fbaaaai 1} aar napor d# adad (ada da valg  
tid a  aoaa); 2) aar ettdadano aa ajaradala# 3) aar dal -  
eatada aaglari p# 4) aar ahogade (Arta* 13# 19, 71 -daa* 
4 -, LOW)*
h) ü L ig m itg i B l Aetuarl* a# ua Jbas laa—
(43) Raa* Rt* 947 da 1990, Gala*
m f §  m
traa to r. te  te f R* 2799 da 9 da J—da da I9d1 antaaial 
a te  Carta Rteoa para aaatrar aa Aataarda Jbddadal aa -  
las Juagadea da prdmara iaat waata aa qaa a l aateaaa dal 
trahaja te  juattfftqaa (a rt* 1)* mar Mgp 2990 da 21 
da diadamhra da 1991 (Fraaapaaat a para 1992) aa aataUg  
a ll la  partlda aaaaaarla para a l dataard* Aadladal aa -  
a l Jhagada da la  Oaataaainaa «dalatatratlaa p Oladl da 
Basdaadai p la  Oarta Plaaa, aa aaadia da 19 da aaara da 
1962, hlaa la  daadgaaadla dal aaaa. Sa garnir a i, aarrag 
panda a l Aataarla d la tar tadaa tea raanlaadaaaa da tr i»  
B lta p tea qua daaddaa laaidaataai ajaaatarlaa p p raa tl 
aar t adaa tea dtHgaaaiaa qua aa ardaaaai tra a lta r laa  
aealadaaaai p v lg lla r laa aparaadaaaa dal Llhra da Oaja, 
aapadlr p flra a r tea glraa a Irdaaaa da paga* Al daaa 
aarraapanda d la tar laa  aaat aaal aa p tadaa las daala ra» 
aatealanaa qua paiwaa 21a a l prtnatpal, a la  ajaaaadi a 
dal fa lls  p a tee taraarlaa, a laa qua daatdaa aatra aa 
aoapataaoda a aohra raaaraea da ravoaatarla naaada ae »  
auplar* apateadla, aa l amaa d la tar p ajaaatar las aataa 
an qua ardmaa la  p ria tlaa  da algaaa jaaaha para aa ja r  » 
preraar, tea faaalnaaa dal Aataaida aa raatrdagaa la  »  
aaapataaada dal Jtasa, par la  qua paada d latar tadaa tea 
raaelualaaaa p raa llaar tadaa tea ddldgaaadaa aaaiaaa%  
daa a l Aatuarda* Bata aa aa aahaltaaae d û  Awa para »
-  M  -
ta## la  qua aaa da ardaa a te la ls tra ttv a t para #aaa da -  
ladapandaaaia fanelenel /  tdaaa raagaaaatdlddad paapda# 
Daha vaaaftr laa  alaaaa «aqalaitaa qua sa aalgaa para aar 
duaa y aa la  aaahra da aaa taras praaaat ada par a l fuaa 
raapaativa, B l priaar aaatraalaata da M tuariaa aa tag  
parait par ua afia# prarragaMa a atra# ffaaada aaa tia g  
pa la  Oarta F ia t* data aan laar a l la  atqarlaaala aaeta* 
aa ja  au aautaalalaata, supuaata aa a l aual data ta aar  «  
laa  aaat r aalaataa aa prapladad (Arts# B, 3, 4 , 9 , 6 p -  
xm asltarla da la  astradlata lap 8799)#
fl).
la  aarraapaada aaaoaar aa grade a apalaalla -  
da laa raaalualaaas p aaataaalaa dlatadaa par a l dSags- 
da aa Julalaa aaataaalaaa-aSilalatratlass (arts# 93 p 94, 
LOW p aauarda da Oarta Flaaa da 31 da aapa da 1994)# 
B stI latagrada par traa Maglat r adaa (Art# 91, 
LOW), Oaaoaa, adaala, da tadaa Isa raaalaatanaa p sag 
tanalaa dlatadaa aa Julalaa ardlaarlas par las  duagadas 
O ltlla a  da la  Raplhliaa (aatradlSta art# 93)*
0).
Sa aanpaaa da clnsa Maglstradas p aaæaa da -  
laa  Raauraas da dasaalla aa laa aatariaa s la ll, 
a la l, paaal p aaataaadaaa ad B lû atrstâ ia , aal «
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1* luberaX «b tarawra Iw ta aa la  ragada (arts* 67 a 69*
tow ).
laa  Naglatradaa -da tadaa las Salaa* laa aaa- 
bra a l Radar L ag iû ativa , "par aaba abas f  aa aaaaldarg 
rim  raalagtdaa para par la daa igaalaa, malt# qaa aa vatg
a lla  me aamar de laa dea taraaraa partaa dal ta ta l da -  
laa mlaabras da la  Aamblaa la g ls la tlta  sa aaaerda la  -  
aaatrarle"* Las raaaatae aa llemaa para pariedes aoaplg 
tea da aataa «Asa (a rt* 199, c* F a lit* )
Rara aar lagiatrade aa raqalarat 1} ear aes% 
rrleamaa par naalalamto, a par aataralisaadla (amaapta 
a l fraa&dsmta da la  oarta, qua la  as taey a l da la  Sala 
da Casaaila) aaa d aats llla  aa a l pais ae aamar da dies 
aSaa daagais de atatasMa la  aarta raapaat&rai 2) aar -  
aladadasa aa a ja ra la ie i 3) partaaaaar  a l estada aaglart 
4) aar aapar da tralm ta y alaea abas; p , 4) poaaar e l -  
titula da Abagade, ampadida a lagalaaato raaomaelde am 
Casts Rlaa, p taataar ajarelde la  prafaslla  daramta dlaa 
abaa par la  aames, aalra qua aa tra ta  da fumalamarlas -  
jad lelalaa earn p ria tlaa  Jadlalml mo aaaer de alaae abas 
(a rts* 199 p 162, 0* P a lit*)*
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IV.
Hleeaea etjaû& a d#t# Imwmpm ml mletama, que 
• •  #1 Jud ialellete êtsM to par tadaa laa aaatarri aaaaaa, 
a l pamta da qua aadia ta  prataadlda m  aar i aadla i
fampaaa j raaada a a a ira  am aaamta aa a trita p i 
(aaaqaa par atraa numaaa) la  tmaUm  a l alaaa daagada 
qua ataadia p atiaada la  aatlvidad dal Batada aaaa pa»> 
Boaa da daraaba privada, daada qua la  aaataaadaa i' a dal 
a la tra tlva  data aaatraaraa a tada lit lg la  aa qua aaa -  
parta aaa Batada, aataa aaaa podar a aa a ja ra la la  do aa 
aapaaidad da daraaba padtada.
Si aa da aaaaadar la  f  a lta  da aupaalal Juris- 
d ia a lla , pa qua me as aoeaaajatla qua la  aqalaalla p a l 
raaurao da Oaaaaila aaaa da aaaaaisiaate da lea trltu q g  
laa  aasuaaa, ta tid a  auaata da qua aaista a l pallgro da 
qua ana tatagraatas apUquaa la  llg la a  ptaparsalla p -  
aastalldad pcivatists p aa rasualraa laa aaaas aaa a r i-  
ta rle  da dareeta p itlto a , a tlo a  no tarn am aa auaata qua 
aa rlgam aaaa aagaatas per raglaa aapaalalaa aa u irtad  
da qua urns da laa portae, a l aaaas, aa aaa paraaaa p itlg  
aa. sa tab la da paatbla pallgre dabtda a qua tadavia -  
ae sa ta  praaaatada attuao lla  aa&wla algaaa. mis tla a  
ts  aide la  sals da Oaaaaila la  qua ta  llaaada la  ataa- « 
a ila  a l raapaata, aagia la  aigalaata# "•••ae  raaalta  Ig
*  §9 •
gftlmo gM«raliMr In  «gpliemal&k d# 2m mims d# d#r#^  
oho privodo emtm rooolvor ooorxiotoo m  #1 oompo d #l d& 
r o ^  pâoXioOg otoadidoo 2# aaturaloaa do lo #  la ter####  
quo UAO y otro protege# jr 1# fla a lld a d  y  t re eeeadeae i# 
do Ime lae titu o lo aee  gee loa aapana** ieeateoel# do 19*19 
horae do 14 do eaero do 1999* ooaold* ZV2X2)* Per o tro  
ledo« e# aeourdo om lglr a juagadoro# dualidad do aotaom 
el6at eo uao# Juieio# e r lte r lo  do doreoho prlvado y aa 
otrow d# dereWio pdhlloo# fdora do %%&e aotumlm&eate iy • 
oon m ^or raaoa maüaaa) la  am plltud aloaaaadm per la  -  
oieaela ja rfd lo a  haoe quo oea ImpoolOle dem laarla tod# 
ooa la  Idoaeldad quo d«^o oalg lroe a lo a  jueoeo#
Y# do ado luogo# o# oorrooto quo la  Am#l&# og 
t i  eaeoaeadada oelameaW a Juriotao*
CA'MTULO III
X.
X. q«M tiftt„,#,.,iw at« f  iw m im A W "
A rt# #  #r#####l#e ##m #w #llm  qu# fe im l#  y  
equal ia  fra a t#  a q u lM  a# faraalm  la  ptmimmkin ohjata  
d al preoaa# (1 )#
La qua aaaa# la  la lo la t ir a  o fen m la  la  pro- 
taaaléot aa llaaada# goaara)aaata# aatara a daaaadaata# 
y la  qua la  aaporta# daaaadada o aaoiaaada (2 )#
Ooaa hay d ia  aa aa d l aaata qua " la  aaotaaala-» 
ao -ad a ia la tra tlva*' aaa ua pra aaaa au tla tlaa#  aa 6  tarn» 
hl4a ax la taa  dlahaa la rta a  (3 )#
uaaadaata aa aiaapra a l laataaada aaa a l aa-
(1 ) Guaap. Oeuaatariae a MO# 1## p* 91; Pria ta Oaatre# 
hanaal aaraaha Aaaa aal # X# y# 196# dhaatlaaaa da -  
OaraWta Praaaaa l# py# 29 y aa#$ y fratada da Oara— 
aha rraaaaal O iril# XX#
(2 ) Oaraaluttl# aiatama# XX#. y# 63# Galdaahaidt# Jara- 
aha Praaaaal 01 v il*  y. 1911 Malaa# Iratada# X## y.
276#
13) OoadUua N m #, Sratade, IX .,  pp. 201-802.
-  f i  -
to  adm iaim trm tiv* que origlam  la  preteaaW a# y i eaeada- 
da la  \d a ia ia tra o i6 a  o la  peraoaa d# daraeha pdalia a »  
qua ha dlatado aaa aato . i^lla# daWLda a la  # tu aa i& a  -  
aaarh itaata  da Deradha aanSa da la  M hiâaâatraal<a aa aa 
rig ia a a  a d a ia la tra tlv a #  qua aatahlaaa aa alataaa da aa» 
tadafaaaa# aa v irta d  d a l aual diaha L d a ia is tra a lia  aa » 
tla a a  qua haaar aaa da la fd rau la  proaaaal para a a tia tg  
oar aaa pratama laAaa# m iaatraa qua a l p artiem lar daha -  
aoudir mata a lla  para la g ra r la  aatdefaaaà&a da laa aa» 
yaa# P raaiaaaaata a l proaaaa aaataaaioaa-adalalatratS »  
va aaaa aaa a l l i a  da f  ia a a lla a r la  au tadafaaaa adaia ig  
tra tiv a  14)#
3# Urnm nam
Ma atataata# aaaa aa varA luaga# aaaoa# a l dg 
raÀ a amgahal  da aaa la a tlta a l6 a  tfp&aa# aa la  aual aa» 
rraapanda la  paalad&m da aatara a la  Adatatatraalia a a 
la  raapaativa laatttagt&mdm daraaba p&allaa# y la  da » 
sarta daaandada a l yartlau lar a aaaafleiada aaa a l aata 
ad aia latrativat ia a tita a lfc i qua aa aoaoaa aaa a l maabra 
da praaaaa da laaividad ( 9)#
(4) dauWàaa Péta# îratada* 11#, pp# 201-202#
(9 ) V# Quai ta , WX araaaae adaln latratlaa da lamdvldad,## 
20# Garafa da aatarr&a, La daatrdau da laa aataa pag 
pdaa y a l praaaaa da laaivldad, m p, 20, pp#d9 y aa##
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Bar #1 baaba da aar paraaaa aa adqulara la  ag 
paoldad para aar parta (6 ) . La aamWLa# la  aapaaidad pag 
aaaal aaaalata aa la  a p tita d  a I daaal dad para aaaparaaar 
v tiid a a aa ta  a $mlala# aaa, para ra a lla a r aataa praaaaa» 
la a  aaa a fla a a ia  J a rl^ a a i y la  H aaa , aa pr& aalpio, %  
da paraaaa aayar da adad (7 )#  La a l aoaaapta p ara la l#  
a l da aapaaidad da a tra r dal Daraaba a & a ll, a l Ig a a l » 
qua la  aapaa idad para aar parta la  aa raapaata da la  ag 
paaldad Jorld iaa ( 8 )# T aa Inportanta a l d la ttag o , pag 
qua aa toda paraaaa apta para aar parta puada aataar »  
aflaam aata  daatro da ua praaaaa ip w  ajam pla, laa  magg 
ra a , laampaaltadaa m aatalaa, a ta#)
9» jd tfllllillJ li*
A ra  aa baata aoa taaar aapaaidad para aar » 
parta y proaaaal (fa ta  par mi o madlaada rapraaaataata) 
a o f aataa da qua la a  trltu a a la a  amparaa a uaa paraaaa » 
aa aua prataoalaaaa# Sa raq u lara , adaafa, qua aaa par» 
aaaa, a l aa tra ta  da la  aatara , taaga aalldad a la g ltlm
Ooaaflaa N ra a , ob# a lt# . 111,  pp# 67»101#
( 6) Quaap, ab# a lt# , p# 99# B rlato  Oaatro, ob#alt#,p#190
( 7 )  O uaa|| o b #alt# , pp# 104-109# P rla to  Oaatro, ab# a lt#
( 8 ) G aldaabaldt, ab# a lt# , p# 229#
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a M lé a , aa d a a lr, qaa aaa t itu la r  da la  qua raalama; a , 
a l aa tra ta  d al daaandado, qua aaa a l vardadara o b llg a* 
do. La Daraaba proaaaal ll& a a a  la g ltia a tlo  ad aauam  
la  danoatraalfa da la  aa ia taaa la  da la  aal l dad lavoaada, 
qua aa aa tlva  auaado aa ra fla ra  a l ao to r, y paalva aa » 
ouaato a l daaaodado 19)#
La la g ltlm a a lfa  aa aoaaldarada aoaa uaa aaadg 
ol&a da la  aaal&a, ao aomo ua praaupuaato preaaaal, ya 
qua, a flo  a l daald lraa a l aaao puada ammalaaraa a l aa -  
raalld ad  a l aotor aa t itu la r  da la  qua aflxm a la  ha H -  
do laalaaado, o a l la  parta damaadmda aa la  ou tw a y rag  
paada da a lla  ( 10)#
A  toda a lla  qua aa d aflaa  la  X a g ltiaa o lfa  ag 
ao " la  ooaaldaraalfa ampaolal aa qua tla a a  la  la y , dam» 
tra  da aada praaaaa, a paraaaaa qua aa b a llaa  aa uaa dg 
t am laada ra la a lfa  aoa a l oajato da la  p ra taaa lfa  praag 
a a l; y an v irtu d  da ouya ooaaldaraal&a axlga, para qua 
la  p ra taaa lfa  aaa axanlaada aa auaato A  daada, qua -  
aaaa dlabaa paraaaaa 1mm qua flg u re a  aoaa partaa aa a l 
praaaaa ( 11)#
(9 ) y ( 10) Â la laa , ab# o it# , I# , p# 224#
( 11) Guaap, 00# o it# , p# 121#
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ia£ qua, au tatla  mutaadia, aa a l praaaaa aam» 
taaaiaaa-adil al a tra tiva  aatarf lagitâmada aatlvaaaata » 
a l lamdaaada aa aa daraaba aubjaH re, o taabila aa am 
la ta rfa , aagaa a l Hatanat y pamlvaaaata, la  aatidad -  
qua ba dlatada a l aarraapaadiaata aata# data, par ra—  
dim gaaaral, da aauarda aaa la  diaba aatra  a l praaaaa •  
da laalHdad#
6#
Ha aa a a fia ia a ta  la  dabla aapaaidad y la  la ^  
t ia a a lla  para aaaparaaar aata ua figano Juriadiaadoaal 
y la g ra r qua aa atiaada a amaaiaa la  prataaaifa# 8a rg  
q u iara , adadbi, faau ltad  para padlr a l T ritu a a l la  raa» 
p aa tlra  tu ta la  J u rld laa , aaa, aataatar padar da paatalg  
a lfa  ( 12)# 11 raapaata aa algaaa daa alatamaa pataalpg
laa# a ) a l qua atrllagra d lraataaaata aaa padar a la  pag 
ta# y to) a l qua aalga qua la  parta lataruaaga a tra v fa  
da taaalaaa aa dara aba (13)#
Vw  la  ganaral H aapra la a  p artaa, aatora tada 
la  a a ta ra , aauda a l praaaaa a a a tf praaaata am f l#  da -
(1213) Guaap, oto# a lt# , p# 124# Gaaaflaa if r a a , ato# -  
a l t . ,  X I, p# 241# P rla ta  d aatra , aa# a lt# , iq## 
220 y aa#
» 7J -
mmûB la  mlmma «aa la  parta daaanâaâa, pa#a #m vardad 
qu« na tiana Im tarfa  alguaa (a fa la a  aaaada aalata  raafn  
a la  a a a tra ria ) aa qua maraba a l pmaaaa y aa daalda aa 
aantaaala# Mo aaada, aatoaaaa, a l «m flaam laata# Maa » 
aoaa aa puada aapad&taraa la  ja a tia la  a la  valaatad d al 
qua praalaaaaata a a tf aauaado da va ln arar a l ardaa jiis ^  
d laa , aa ha Idaado la  la a tlta a lfa  da la  rah ald fa  a d al 
praaaaa an aontumaala# U  afaoto aa daalara rahalda a  
qulaa aa «ontasta la  dananda y a l aaaata algaa an anraa 
nam al# Sa tra ta  da aa aupnaata da auaaaala da partaa 
daatro d a l iroaaaa (14)#
En prioH pdo har ualdad da partaa «a la a  pra» 
aaaoa, aaa qua la  aatora aa uaa aola paraaaa y o tra  la  
daaandada# S la «ahaiga, aada lap id a qua ta n h lla  baya » 
p lu ra lld ad , arlg lafadaaa a a l la  la a tltu a lfa  d a l l l t l a — 
ooAoordla, qua aa a a tlv o , a l aaa variaa  la a  aataraa y -  
uao aolo a l damaadado; paalva, a l la ta rv la aa a  an aotor 
y varloa daaaadadaa# y mlmto, ouaada aaa ta ria a  tan ta -  
la a  aatw aa aoaa laa  daaaadadaa# La a lap la  o faau lta^g  
▼o, oaaado ahajÊaaa a la  to laa tad  da la a  partaa; y aa«g
(1 4 ) Goaatlaa p froa, oh# o it# , IX , pp# 2f4»271#
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a l la topoaa la  lay  (15)#
9# S L J IB llIZ H li*
Laa l i t l a  aaaaortaa gaardaa aa a l praaaaa uaa 
a itu a a lfa  a p a a la ifa  ig ta l#  aaa parta p riaalp a l#  Maa -  
a l praaaaa aa puada lla g a r da o tra  naaarai aama parta » 
aaaaaarla* Sa tra ta  da taraaraa qua aa fl# u ra a , par -  
aaaalgyilaata, aaaa aataraa a daaaadadaa# para gma ttaaaa  
ia ta r fa  aa la  a a la a lfa  d a l aaaa a iatarrS aaaa aa a l a ig  
ma adhaalvaaaMka# Ooadyuvaa aaa la a  ja rta a i y da abf -  
a l maabra da aaadyuraataa ( 16) .
Il# nasm MSLmsksm^
1.
SiBM lIfiâ» ^  ajdigaa aabaa, para aar parta y 
la  proaaaal. La juriaprudaaala paaa par aaaaaa qua par 
dafaata y , aa omaaa da duda, adalta la  a a lu a lfa  d a l a#» 
ta r , para padar aaamlaar a l faada.
(15) A la laa , ab# a it# , 1#, p# 335; Gaaaflaa &fraa# ab# 
a it# , i l# ,  pp# 276-8771 d al A a ta , s tu d l au l H t lg  
oonaaralo mal D lr ltta  am n lalatratira#
(1 6 ) Lfpaa îH d f, i:^ aaadyuraata aa la  aaataaalaao a d a l- 
a la tra tlv a #
(17 ) V# Oaaaflaa B iraa, ab, a it# , 1#, pp# 317«323#
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a# iM ltim a a ifa . Lotea la  motlvm, todnvla d la tia -  
03m la  d o #trim  la a  daa tip a a  trad ia lo o n laa  da raaaraaae 
e l da plana jn rla d la a lfn  /  a l da antUselfn* Ln e l p r l-  
aero axiga la  tita la r id a d  da un daroeha au a je tlva  a da 
una a lta a a lfa  ju rfd la a  ataaada par la  A dnialatraalfn# T 
an a l o tro , qua a l damaodaata aaa t itu la r  da ua In ta rfa  
paraoaal an la  anu laa lfa  d a l aato . dlampra aa ha hahlg 
do da un In taraa  paraoaal, lég itim a  y dlraato# raqulal»  
to  qua aa ha latarp ratad o  benerolaments para a l p artleg  
la r . La 3 a# tlm aa tfn  paelva laaurnm a la  antldad a qua 
pertanaaa a l fig aaa qua d lo tf a l aato# t  temhl f n aa ag 
a lte  la  Im tarvaaal&a aaaaaarla a quloaaa taagaa la ta rf#  
en la  M a la lfa , aaa para qua aa mantaaga a aa «male  a l 
aauarda.
0# Bffa te la a lfn . Ka la  la g la la e lfn  aa ohaarva uaa 
tendanala  a a x lg lr  qua laa  partes aatuan an a l praaaaa 
oon aalataao la  la  trade# Ante a l üonaajo da Latado (am*
oepta a l Latado y antldmdaa puhllooa} dahan aar rapra ...
oantadaa par uao da la a  ahogadoa d a l mlemo Oonaajo, aaa 
aolamanta loa raglatradoa an f l  y  ao lo a  In ao rlto a  aata 
otrea Trlhum laa# T an lo  qua toaa a  lo a  Zrdhunalaa rg  
g loaalaa, aataa da la  reforma da 1953# par rag la  gaaarml 
no aa ax lg ia  la  la ta ru aao lfn  dal ahogada# mlantrma qua
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luago ai»
2# ëfittB i"
mante aa oanpn te  WO da tea imrtaa an a l tltn te  aagnn» 
da, qua na£ Itemn# Y,aamflrmande qm# a l aantanaiaao- ag 
alalatrat&ae aa un praaaaa, amplan laa tfralm aa "damam- 
danta" y "damndada** an loa arta» 29, 5 0 , 36, 41, 49, ~ 
90, 51, 63, 67, 68, 88 y 95, antre otrea#
B»
a ) A ra  aar # |y ta . Po aa oaup# da a lla  te  WO# 
Riga, amtanaaa, te  la g la te a lfa  aaann, aag&n te  anal te  
tlaaan  tada haebre par a l baaha da a e rla  y tea  paraaaaa 
ju rld la a a  daada qua adqularan aata aanSatar (A rta# 29 , 
30, 32 y 38, oœ )#
b) Praaaaal# hapraaanenta a a tf raguteda an a l 
aap itu la  priaaro  d e l ladlaado t itu la  I I#  Adaafa da la a  
paraaaaa qua te  oatantan aoa arreg la  a MO (1 8 ), aa ra -  
oonoaa a te  a u ja r aaaada y a laa  aaaoraa da adad an da- 
faaaa da aqaallaa da aua deraabaa aaya a ja rd la la  a a tf -
(18 ) "s fio  padrfn aampareaar en ju la lo  la a  qua a a tfn  an 
a l ptena a iw a la ia  da aua dareabaa a lv lte a#  A r  la a  
qua aa aa m allaa.an aata aaaa aenpnra aar an eue r a -
praaantantaa la g itte a a , a laa  que daban m p llr  au 
Inoepuoldad aen arreg la  a dareaba# Bmr tea  Oarper#  
alaaaa, aaaladedaa y daaea «ntldadua jur& dlaaa, a%  
pareaaran tea  paraaaaa que tegateanta tea  rapraaaam  
tan" (a rt#  2 ).
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pernitlde pur e l ordonmlmto ju rid lw  edm laietm tlva -  
eia le  ueietenelm de merlde e pereem que mjmrm le  pa­
tr ie  poteeted e tu te le , reepeetlveeeete# (ert# 27)« 8# 
lee# e l reepeoto, ee le  «jq^eetelfe de le  ley# le  e i# l# g  
te* *Ee eeeete e la  oepeolded preeeeel# ao pereeie meg 
eerio rep etlr m oeptoe de le  lag leleeléa ooafe, que rg  
g# eeao eepletorie# De ebi que ee heye llm itedo e he— 
oer uaa rm ie lfe  e H A e# aoreee# A re  ee he oroide -  
prudeete eedlAoer e l rfglaee geeerel #a eqeello# eeeoe 
en que le  Isg ls lee tfa  edninletretlve pofulte e l edwinlg 
tredo mener o major eemede e l ejeruiedo de eue deredhem 
eim le  eededeaele de Ime pereeeee que Imtegrem eivilm dl 
te en eepeeided de ohrer# reeonooiledelee le  p e e ih lll-  
ded de que eeteen per e i eolee en e l proeeeo eoateeeie» 
BO»ediiet et re tire . One e lle  ao ee he heeho otro eeee -  
que trmelader e le  eafere juriedioeionm l lo  que ye regim 
en le  eefere edelaietretive" #
G. fifirM iaiitfti"
e) A otlre. M  exemiaer e l <Ajete del preeeee
ee v e r f  que W d  e u p r l H f  e l dietiago entre reeereee de
pleae ju ried lee ifa  y aemleelfa, eetehleeleade ma eele -
(19) Gnneelee rfree# ynetieie Admialetretive# p# 190.
m SO «
«a *1  «m #aWm mfeaa imtMMitMwa (U aa a l -  
reeUbleeâalaata «a aaa U U aal& a Jarlâlaa, ya la  aawl# 
a lla  Sa aa aata a AlapaalallaJ*
AreaaUaaâa aa oaaaaaaaaaia, otai^a laglU aa- 
a lla  aatlva para êaaaitlar la  Saalaraalla 4a ma aar aaa- 
fofaaa a 4aaa«be y , aa aa aaaa, la  aawlaalla 4a laa a»> 
tes y 4ia*aalalaaaa 4a la  A telalatraalla, a "las que %  
viaraa la tarls  41raato as alla" (A rt, 2S, a .) ,  Fera, -  
si sa isataa4a, asaals, a l raaaaaaâalaata 4a wm U taa- 
a lla  Jarisiaa iallrl4aalisada y a l rastaUaa&alaata 4a 
la  slasa, laglttea lalaaaaata a l titu la r 4a as Sara aha 
4arlva4a 4al nr4a— l «ata «m  aa soasl4sra In fU ssi— “ 
par a l aata o 4iapeala i l a lspu#m4aa (A rt, 88,8}
Ka la  %ua taaa a la  âsfuasaails 41 resta 4a -  
aispaslalasaa 4a aarlatar gaaaral sa la  A te la ls tra a lla , 
raaaaaaa lag ltlm aalla  a lla  a laa aatl 4a4aa, Oarparaala» 
aaa a laatltaslaaaa 4a Oaraaho FÜbllsa y a auaataa ia%  
datas estaataa la  rapraaaataalls o dafaasa 4a latarasas 
da aarlatar gaaaral o aarparatlva, ataspra aaa la  41ap, 
s le ils  laa afaata dlraatsaaaks, asaapta as a l aaao 4s -  
aua bayas 4a aar «aspliéaa par laa atelslatradas 41ras» 
taaaata, s is maaaal4s4 4a ua pravla aata 4a raauarlsia# 
ta  a aujaalls Isd lv ldaal, aa aaa b a s tu i la  la # tla a a lls  
diraata da la taa  (A rt* 88, 1«, h *),
Bxprsaasasta slaga la g ltls a a lla  s laa Irgmaas
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d# aaa antldad pShlloa aa ra la o lla  aaa tea aataa /  dtepft 
aieloaaa da la  alaaa, y a tea {artlaiiJaraa, mianda ateaa 
per daXagaetla a aaaa aaroa imaataa o aaadatadaa da -  
a lia  (a r t. 88, 4* a . y to.}.
te r llt te a , tea Oategtea O fia iû a a , 81adla#— 
tea, O&Baras, Aaoeiaeleaea y daala mtldadaa eo aa tltu i- 
daa lagalaaate para velar per latareaea profeateaatea o 
aeaalale ea deteraiaadea, ea tia  lagitiaadaa para aataar 
an defeaaa da aaoa iatereaaa e dereabea (a r t. 38).
a) a  H tM M t a t If l lT llU it  Bl a r t. 110, u  a, 
dlmaieaa «ua la  A te la le trae lla  me puada anular da e fle te  
aua prepdea aetea daeterattvaa da dareahea, aalve aaaa- 
da ia fria ja a  aaalfleataaeate la  la y , aegla dletm ea del 
Oeaaaje da aatade y ae kayaa traaaaarrlda auatra aftea -  
deads aaa A aiaa  adeytadosi y aaa, aa tea deals aaaas, 
para eeasaguir la  amalaella da dlaSee aataa, la  Adalmlg 
tra e lla  dsberl yrevlaaaate deelararlas tesives para a l 
la te rla  plhllee a lapu^^artes aata la  ju rls d le s ila  aaa- 
taaalaaa a itila l a tra tlva .
Oaaaaaoaata aaa a lia , aa astabteaa aaa la  Ad- 
a la ls tra a lla  sutora da a lg ia  aata aaa, aa v lr ta i da la  
pravlata aa las layaa, aa puate ara larla  a ravaaarla -  
par o£ alaaa, a a tl Isgltlaada para dsdaair a a a l# te ra  -  
da tea prataaslaaas aaaaadlda a laa partlsalaraa aa las
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la e ie e * 1 y  2 é» l eobreHeho m rt. 28# UfO$ #### que ## 
la aonaada lag ltteM ila  motiva (alaae a r t . 88, 3).
Ba aaasw laata aaa «.tfpaalla sabra aata laa t^  
ta ta . 3a ba dtahe qpia as tlp lao dal daraûa aapaflal. -  
la  afaata , aa la  aaaaldara aaaa aaa da laa aataa ad o fa - 
laraa dal aaataael ean-atel ni atratlva da BapaOa (20) y -  
aa da vlaja  ralgoahra (21).
£a p rlaalp la, a oaaaaoaaaala  da au aa rla ta r « 
da Padar Rlbllaa y dal alataaa da aatodafsaaa, la  A#ml- 
o la tra s tla  d la ta  aataa aaa pua dam la s ld lr  aa la  aafarm 
da loa daraakaa a lataraaaa da loa adalmlatradea, aaa -  
impaallmdalaa aasgaa y obliapwAamaa, aaa raaameallmdalaa 
daraakoa a  otraa Sltuaslamaa Jarid laaa. Tada a lla  aaa 
aa trla te  apace a la  lagalldmd, daada aaa ta l  flm aa ha 
araado a l Satada da aarasha. aa aki aaa aa la  raaamaa- 
sa la  faaaltad da r avaaar aaaal laa matas para ajastarsa 
a la  lay , aaaada la  r la la a  ( 2 2 ) .  X la  laglalaallm  aa#*
(80) Osaalo Harmindaa, la  imtarpaslallm dal raaoraa aa# 
tamalasa-mdalalatratlva par la  propla Adslmla#^#— 
U te , RBP, 7, p. 18».
(21) Para Oamsllaa Nram amelê asm la  iarisdlaallm  sas» 
tam alaae-adalalstratlva -l84»*li4o-, la  daalaraalla 
da laadrldmd, RAF, 2, p. 98| para Carala da S a ta rn a  
par Raal Saarata para Mæloada da 81 moyo da 1893, 
la  aoBtlcaraslaa dal raaurao da laaivldad, MAP, 19, 
p. 119.
(28) :faya#dla laaa, Tratado, I . ,  p. 981.
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Bel# M te  esMpaâo m mmm 0 r lte l# o e . sin  emterge# te  
llmitedo H ôte fmomlte d# #m lo  que toom m loo moteo de- 
oXermtiveo de dereotee. Y ml efeoto idef e i reoureo e 
preeeee de leeivided# de meiMrde eem e l  eixml# preelm dq 
elmrmterim de leeividmd del mete# pmede pedir le  Adelelg 
treeifm# mmte Im jmriedieelfm eentenel eefi-mtet nietem ti- 
▼m# que ee de je  eim efeete# dememdmmde ml bemefiei mde.
8# emtieede que e l proeeeo ee eemtrme m eqeelloe eapneg 
tes SA qoe uam emtided objete eue prepâee eetee# ne lee  
de otrm ( 23)# eeemte este que eomfigmrm mm reemree ee- 
rrieote# llewsiio tentefn eemtemeioeo ddddmmdel ml etemtive# 
per eer pertee eemtemeime des pereemee de dereehe pmblg 
eo (2 4 ).
Se eemeiderm este reeuree e proeeeo de le e ii^  
dmd eome mmm gmromtlm de lee mdmimietrmdee# ym que s i  » 
me exietieee# Im Itersm de Ime eiremmetemeime -y  e l  dg 
ehe primeipi e de que 2m A te in ie tru ifa  e e tf  obtegede -  
eiempre m mjmetaree m dereete terlmm que Im prepim 
mietreeifm llevmee m ombe Im reveemel8 m del mete (25).
(23) Gomemlee Pfree# Im deelermeifm, o it.#  p. 58.
(24) Sigfngale Xmeo# e b .e it. # IX , p# 603,
(25) Gmeefm Memfndea# Im imterpeeieifm# o it» , p. 12d.
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la  loa tttaa llB  ba sido Uavada a algaaaa la — 
gialaalamaa da A a lr la a , aatra a lla s  la  da Onataaiala (a rt, 
1 0  da la  Lay da le  Oomtanaloaa Ada&a&atratlva) (86).
a) TiHrHHMlSbl tIBffiTI» » »  diMfldarsa a la  
AdmlAlstrMlfa de que prevenge e l eeto o dlepeeâelfn e 
que ee reA ere e l reeuree (Art# 29# 1# e)# y temhlfm e 
Ime pereeeee m eeyo fmvor derirea dereehee del prepde 
me te  (Art# 29, 1#to). se note, enteoeee# que ee ta  e#» 
tmtoleelde um lltleeem eerele pmeive ueeeemrlo# en rmefm 
de que dletae pereeeee "eetemtmm... une ei turned &e ju r l-  
diem que eerf direetememte mfeotmdm ÿw  le  eemtemelm que 
ee preouaeie" (27)
fuebifm ee regulm le  relmtlue m le  leg ltiM — 
elfm pmelvm ente lee motoe mdmlmletrmtlvee eomplejee# -  
eem lee eujetee m peevlm eutoriMdiém# mpretaei&m e e e - 
aoe&mlente de oAede e m ieetemedm de tmrte# de Im Admg 
uietrmelfm eetmtml e de otrm emtided mdetnl etrmArm#Aei, 
em e l eupueete de que e l  reeultmde de Im Aeemllemelfm 
eem mprotateAe# ee ta  de dememdmr m le  Oerpormelfa o 
laetltuelfm  que taym dietmdo e l mote o dlepoelelfm A g 
emllemdee. Y eummde me ee mprueta# dtae meelemeree -
(26) Oemetltuedfm y cédlgee de le  l epâtoliem de Gumteug 
le , por Heeter A# Cmm, p# 250#
(27) Gemefles Bbee# Lm Jdetlolm# eit«# pp# 191-192#
eeatr» «X &pgmme fteeelSeeâor iKrt»  W , 2 ,  a y k)«
•h ) ffBrfalu: «Mt
Mtiym t Itk tm rm m  d s etaw  la  aaaoitfara omo aa v|f 
Qulaito preaaaal (2@). Kl eaW dlar la  a#a%ma#àa# a# 
ré  qpt p a r fa lta  ûm la ^ Itla M ié a  a a tlra  a# paaâa tealap  
ra r la  laaAdLeiliâlSAaâ dal raaaraa# (Art# 82)» T aa  la  
aapaala léa 8a aatiraa aa laa "qua la  aaaamraaata #a am 
iaaarla  a la  titn la ria a a  8a aa daraaiio aaa aâaplaa#a%a 
laa alMaatoa %aa aaaattaapam la  laiJLtlamai&i 8 a  la  p#^ [ 
8a aatara# y ma# aama arréoaaaaala aa te  aa%aa818a amm* 
atea raaaa#  laa aoa8iaiaaaa 8a sraaamaaala 8a laa pra— 
taaaiaoaa 8a8%aKWaa# a l laa praaapuaataa 8a la  aampateg 
a ia  8a la  Jarlaélaaléa aaalaaalaaa-ammia tatratlra** (2 9 )*
OR) Vlaa la  LJO a aamter aaa # lte %
ta ria  aaataal8a Iala8ammpl8#maaaa#. # aaaraa 8a la  la r  
aaaaaariada8# aama ra&la gamaral# 8a aalatamalm 8a %éa- 
alaaa 8al Daratea# te  raa&a 8a aar 8a aate lanavaalém 
raaïoa aa la  aaaal8araaléa 8a qua# 8a baabo , aaf vaafm 
aaarriaa8a ya aa la  préetlaa# y %taa aa aqaallaa atraa 
aaaoa aa %iaa la  parta aa aparaafa publiaumaata rapraaag
(2 8 )  G aaaé laa  lé ra a #  fra te d o #  o i t * #  IX * #  p# 22 8* 
( 2 9 t |8 i t u i i la a  W ra a #  t e  J u a tio la #  o i t * #  p p . 191*182*
•  86 *
«Ada /  âwfenâlâe got t^onloea del üandbB» e le  aoBfera 
da la  alaaa a a ia tia  alwpra o a l jawrealoeal l#padl#a -  
da ajaraar la  ffofaai&a a jparaaaa ala aalldad da la tra *  
da, la  oaava d l^ a a la ija  vlana, par tanka* a a a lir  a l 
laaa da aaa Caaata dal ia tiaa laaa* 130)*
£ a  a fa a ta , la a  p a rta a  d a ta a  a a o fa r lr  au ra p e #  
aan tae i& a a  an  fta e n ra d e r a ra la ra a  tarn a& la  da MMgada 
aaa podar a l  a fa a te , Ottanda aa tu aa  ra fa a a a a ta d a a , da—,  
aaa a  la  aaa  a a r a a ia tld a a  p ar Aaagada* sa d&apaaaa la  
a a iig a a l& n  an p ra a a d tn ia n ta a  aaara  p a ra a a a l* p ar aupa—  
naraa %ua la  p a rta  tta n a  a a n a a ta la a ta a  da aaraaba I  A rt*  
33),
l a  ra p ra a a a ta a i& k  da la  A < m ia la tra a l& »  O an ara l 
d a l £atadO ( aa a a n lla  a  la a  Aaa*adua d a l « a ta d a , q u laaaa 
aa  puadaa a lla a a ra e  a  la a  daaandaa a&n a a ta r  a a to rla a d a a  
par a l  C aklarm a* s ia  a m ta ra a , «w ndo a a tla a a  tn a  a l  
ta  na aa a ju a ta  a  daradhe* da ta n  h a a a rla  a a ta r an a— a» 
a la a a l& a  raaaaad a a l  m ia d a tra  d a l »ua dapanda a l  V ta a a  
a a ta r  d a l a a ta , p a ra  «aa aauarda la  ta a  a a tla a  jira a a d a#  
ta *  aaaa an a l  a u a l padr4n a a lla lt a r  la  a u a p a a a lfa  d a l 
praaaaa p ar a l p la a a  da t r a ta ta  d la a  ( a r t *  3 4 )*  la  ra —  
p ra a a a ta a ié n  p  d a faaaa  da la a  d a a la  d a ttd a d a a , Oarpara »
(30) Jispaalaija.de m atiraa, pp* Wd-193 da fu a tia ia , -  
a it . ,  Caaaalaa îdraa*
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oloiMo # Imotltuoiom#» ttmbléa imoumb# # 1 m  AbegadM 
d#l EatfiM i M lM  qm# 8##&&Ma tetimâo w # la# repre### 
t# t o X itteM a #Atr# •£ o MAtm  la  M W aistreoléa 8al 
Bated# o #M otraa Oarpaaaaloa## o laat&taalaa## B&bli» 
aaa. Amp### pM8#n ullaaara# a la# dmuada## par# # f 
ab#t#fi#r## 8# la t# jm n ir»  #%pr»###8# la# ra##### 8#1 #§ 
##• &A t# l b lp lt## i#  d#b# D #tlfl#ar## la  abateaaléa a 
la  &atl8a8# 0#yp#ra# l&i # Ia#tita#8&A 8#mma8a8#, jaatam 
meat# m b  ##pla 8# la  damaada# para q%m pu#8a 8##ia#ar# 
•a  #1 plaa# 8» re la t#  81### r#pr###at#at# ea ja&ai# o *  
oeaaalear #1 MLtaaal# par aearlta# la# fbadmmata# par 
la# %## aatlaa lmpra#e8#ata la  prataaaiSa (Art# 30)#
T aato  la #  8a aaa8#8a# p a r t ia a la r # #  a aa #  1 m  *  
a aad p avaata#  ( m  r a r i  la # # #  qua l a  hSO p a m lta  l a  l a t a g  
v a a a ié a  8# a a ta # ) dabaa l i t i a a r  u a ld M  y  b a j#  u m  a la a a  
r a pra ea a tM ld a  jr 8 1 r# M l& a #  aaaado ou# p a a la io a M  a# 
M # a  o a a tn a ia to r la s .  ^1  a#  a# paaaa 8# aooard #  para *  
a l i o  d a a tr o  8#1  p la a #  a m rr# # p a a 8 ia a t# t # 1  T r lb a a a l ra *  
a u a lr #  1# qa# a a t la a  p raaad aata  ( A r t#  36 )#
D) liLJCIfetJft&il* ^  a l 8M aa8#8o a# aoataata 
la  daaaaia opartaammat#» a# 1# tlaa# par daaafda aa m  
daraaha y daalara rabalda# Ho obataata# poa8a aaapara*
aar aa aaalaular aatado dal ju ialo» a la  ratiaaaoléa 8#
•  sa -
tém im a (Art* 6 t, 6 ).
£) iü L ittS iiflU B K eft* ^  S" vieto  (eugra, 0 ,
o ), •x ls te  «MA saalirA mmmarXo (Art* 29* k ). Y la  1»- 
k«dbk tn a i t*  #1 YMMltatftvk (Art* ISë, UsO)*
y ) I jL jn d lU M Il i *  K e tj d e ld â e w a te  r##*1m d# 
Xm lA A titiu ilja  (A rts* 30, 36, 64, 66, 68, 71, 9», 11» y 
131)* Par akonk imtsmss dAstswr «ns paUm la ts i^ so lr 
•oao #e#dy«MMMte dsl dmsmdrndo teds #srssss ses Is ts rfs  
dlrssto sm %ss ss anotsaga s i asts s dtkyeadeijai y so­
no sssdyavwBts  ds la  Adstalstrasifa astsva ss a l ysasan 
sa ds IsalTldad, qaisa *—g- la ts rls  d&rsata sa la  yra- 
tamslfa (A rt* 30)*
M I* a a m .m # s
6* m w r t i j r
La Lay, yaroa aoao as, as sea ttaas ala#6a Z&» 
ta is  o OapitMls ra la tiv a  a "Las la rts s ", aoao s i la  tl&  
as 2a ssyaBsla» s ia  ankarco, asords soa 2a dsatriaa -  
p a s s a i, Haas aetor o dsasadaats a i «ta t» m m v  la  -  
pratsostia, y  daasadsdn a la  oatidad aoatra « lia a  sa ig  
raaa (Arts* 7 , p irrafss yaa iltiaa  y ilt ia s i S, 9 -ia a *
-  # s  -
> ,  y 10),
B, m  i f l i  üet,t»,
te  M nteB eto«o*etein l#tr#S ivs me
#m t#bl##l6 per# protmgmr e to8# omifpf iy  ## #1 m jerm t** 
oio dm «im âmreoiiom üteinlmteHAtiirmm Immlonmâom per #1 *  
PoAmr bjmotttirm o mua AmamiMmrle## torn rnmloipmlldm### 
y tod# lamtitami&Ei «a^Snwm o mmmimut&Mm# d e l i^ eteO» *  
(A rte# 49t 0#. B elit##  y 1# te y ). D» modo %ue porte me* 
twm eeré elempre o u a liu ls re  de eeme permame leelommdme# 
y perte demendode e l motor de le  Im el& u Dioe le  tey  *  
%ue t  emblée poede mer motor e l Letmde# le#  M iaeielpm ll%  
de# e le e tlto o leo e e  eoténemme y eemleoténome» (Art#3)# 
oomo ee reré# no me trmtm d e l preeeee de leelvldmd# a i*  
oo %ue ee duleo é v ite r todm dude mowem del eoateaeiooe 
leterm dm im ietretivo#
0# ^  snm m  M
Mo eemtleee e l eletemm nlogome llmltmei&e ee* 
bre le  fmeoltmd de revoeeoi&e o eeulmeiém de le# metem 
mdmleietrmtive# per la  preplm Adaioietrmel&e. De ah i *  
que a l dar legittamelém la  tey a l hketmde y eue ia e tita *  
eiemea para premever e l joieio# ee beya referide a l ee% 
teaeioee Im term delaletrative # poee eeté deatee de la  p$
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slblA  va» WM •  »# ym isB Xkaioasr «a w «  to m lM s *
I  4# Shi t t l r t ls  «M  Is  M k iia ls tT M iln  jn *4s  4 # j# r #1# 
aoa sotos 4#sl*p#$iv*# te  te m te m , te  fSMsm 
« • va» sea obXm o Itegtesm . A#i la  te  ra —aate te  #1 -  
•K to r te  Is  tetem  y  s te y ta te , te y lite lw M a te , 1m  *te l%  
M lM  te p M ia n a , te a  y o rja la lo , tear#  ##W i, te  «a# a l 
«arteaalay M oi o— «a la  v ia  w a te n te e e e -e te la le lra tiv a  
•  •te o te  te  »## a» te ta m la a  te  aa teaa U sa  mao o no •  
te  la  ta a a lta t (3 1 ).
8a aate «aa# aa aaaalateia# ao a tea la  an Oea> 
la  Riaa a l yrosaaa te  la te te te d .
ü B )lM U y M i.
a)
8a im gala la  a a ta ria  par la  la g ia la te ia  a *  
mia# aagia la  anal aa la rto  la te  poraooa» La fite a a  qg 
tin loM  osa anjpaoidaa par a i aala haaha te  la  ateat aaai a  
a# la a la a e , aa la  rapwto ooaaa te te  y a a te te , para to te  
la  «ao la  favaro ate , traateaataa aima aataa te  aa a a te - 
Biaato# tem pra «ma naaaa oaa flg o ra  huaaaa y  teva par 
lo  aaaoa vteateam atra haras. Y la a  paraaaaa jm riteoaa  
la  tlaa a a  te  aate rte  aaa la  lay  «ma la a  « ta r io a  a a l 
eaanratea te  «ma praaatea (A rts . 13, 20 y 27, 0 0 ).
(3 1 ) Oaao h . Valtrarte Vaga aoatra a l L a ta te .
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81 m#t#de 8# plMo dereobe ee vam pereeem me* 
re l perpetem (Art# 19# oo).
b) Breeeeal#
Re eeté eeatemplede em Xm ley# em eX *  
CFO# peee dlepeme que pmrm eatmblmr mom mmel&i mote Xem 
tnbiiaelee de jmetielm ee requiere "Ompmsidmd perm #ee* 
tiemmr Jmdâeimlmmte** (A rt# 1# J)#
Be le  demée râge e l 00#  8a ppimmipie geem dm 
dlebm emimeidmd todm pereoam (felem  meymr de veimtiém *  
efiee# elm dietloeiéa de eexe# eetmde mmtrtmimiiml o mm** 
olommlldmd (Arte# 33 y 92# 0 . P e llt # y 81# 22 y 78#00). 
Lme emeepciooee eem Ime eleelemtee# 1) me eoneede m lee  
meyeree de qalmee moem# em le  que teem m lee  blemee #8* 
qitlrldee per Ime le  tree e Ime mrtee llberelee# y lee *  
que mdqulevm# emmmde vivm fuerm d# Im emem pmtemm eem 
pemiee éêl pmdre# mem mo r^mbmje e Imdomtrlm (Arte#24# 
2# y 132# 00) ;  2) le  mdqulere tmebilm e l mmyer dm dlemlg 
ebo e&oe m tmiem me eommmijpe (Art# 193); y# e) e l memmr 
que eemtrme mmtrlAomle# deed# qtae émte me iammrlbm# qmg 
dm ememedpmde (Art# 192). De mode qom# Igmeimemte# md* 
qolere emimeidmd preeeeml#
f i r  mfemmedmd emreeem dm empmeldmd lem eerd#L 
mWee que me embem le e r y em erildr y lem dementem (Arte# 
29 y 26). Y# per éltimo# le  ley miegm dlebm eptltod pg 
rm geetlemmr jmdlmlmlmemte# m lem Immelremtem y qmebrmm
-  *  -
te # , te lv #  m  1# «M  M  ra fte r#  a la a  kteaaa «aa « te a lft 
ram, paaâteata a l aaaaaraa, par natea te  m  tra b a ja  a 
te te a tr la , a i la a  «a# te  vangon an v lrta A  te  te g a te , %  
rao aia  o teaaa iéa , hateaa a a a a ite iia  te  <pta aa pnatea  
aar paraagaléma par aaa aaraateraa (A r t. @99).
te  ta te a  aapaaataa te  iaaapaaited , iaaaaha la  
praaaaalt 1) a i aa tra ta  te  aaaaraa te  a te â , a aaal% at# 
ra  te  la a  pateaa «oa a jaraaa te  p a tria  pataat atf a , aa -  
au te fa a ta , a l ta ta r  (A rta . 189, 13B, 171 y 203); y , 2) 
a l a a ra te r, aa tea  te a ja  aaaoa.
La ro te tiv a  a paroaaaa Jo rid lm a aa «Iga par 
te  lay  «sa tea araa a par a l aoaratea te  fa a d a e ija . S I 
Satate te  tia a a  te  pteao garaobe, aagfa aa ta  v ia ta  a l 
tra ta r  la  aapaateai para aar p a rta . T aa aaaata a  aaa 
te a ja  ia a tita a ia a a a , aa aate aaao aa aaupa la  tey te  te  
p a rlia a a ta .
o) i t d l l i H l b i
a ) A a tira .
Sa aeaaate  a toda paraaaa atqroa aaraabaa a# 
B la ia tra tiv e a  aaao teaioaatea aa tea tjra ia o a  %ua i a i i -  
oaa tea A rta . 49, a . P â lit .,  y  1 te te tey* ia a te a iv a  -  
e l Katmte, tea  W anletpaliilailaa a ia a t ituaiooaa autlaonaa 
a BoaiBBtjaaaaa (A r t. 3 , te y ). Haaairteaa te  Aiaba aa 
a l aaatit e  te  ta#  ta l te g itia a a i& i, aa aaaata a l Satate
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y #0# otm e lamtltoedam»## ee eoetree # 1m eopoeetee *  
del eoAteaeioee InSesmdeieletreSlfet me ml preeeee de *  
leeivldmd# âe ebeervm# e l empmrmr eSle dmyeebee# que * 
e l eletemm ee de plemm ju ried ieoiéiu ï  me£ eeté eMtm »^ 
de per le  jurieprudmmelm# que ee hm nt^ ede# eem rmeém# 
e protéger imtereeee ( 32)#
b)
Me bmee Im Ley reg il me i&a elgeem e l reep%  
te# Corne ee l&gieo# debe demmmdmree m M  eedidma mute* 
re del moto que te  leeionede e l deretee del meter. Dim 
emtergOf eeemde eee mete previeme del Ibder Bjeemtlre o 
de eue fbmeâonmidLoe# me ee m e llee  m qmieiiee ee dememde, 
eimo ml Ketede# em rmaém de que eu legitlmmeiém pmelum 
ee ilU d l é# mme blem# eu denemlnmelém# de meuerde eem 
le  Ley Org&eiem de Im Proourmdur£m Oenerml de Im l epublg 
em; eem Im Ley# que em eu m rt. 3 Imgitlmm ml '*8etmde** y 
me e l Bedu* Bjeeutitm# eue érgemoe# funetemmrloe# o m *  
Im Ateimietreeiém# y eem e l CM# que em variée pérrmree 
emplem e l témlme ^Betmde" y me niegemo otro (irte #  173# 
192# 227 y 399)#
(32) Oeeo Reberte laebeee y otroe ve# Letmde y o tre .
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• )  4 # *#  M B U JW t
>o «oatmpte te  tey te  w æ  a i
te teaa te aayaaate aa a l A rt. 29. 2, WO.
T ya aa ten yraaaatada attaaatoaaa Aa Auda. -  
rar ajanpte, te  O aatrateria Oaaaral Aa te  Bapib ltea (%  
paaAaaala ama&lter Aa te  Aaanfetea te # a te tlv a  aa te  vte 
glteaote Aa la  Baaiaata M kltea, Art. 183 0 . P a llt) , -  
ajawA fla aa lia aa lia  aatra a l la Aar Ajaaatlva, tea *aa& 
elfVUAaAaa. laatltaaAaaaa aatiaaaaa, aaa&awti aaaaa y -  
a tras Aa Aaratea ySkllaa, aagia aa tey Orgtatea (*.1292 
Aa 23 Aa A teteatra Aa 1990). Paaa h iaa. aa algaaea aa­
paaataa aaaflaaa y aa atraa ravaaa. T tea afaataAaa -  
tea aaaAlAt a te  v ia  aaataaateaa adataiatratlva. Sa -  
prtear tegar, aa praaaata aa aapaata Aa aaapataaaia, aa 
▼IrtaA Aa «aa te  Ooatralaria aa la iaa  parta Aa te  AAate 
a la tra s lia . aima Aal teAar Laglatetlva* aaataa ajaraa, 
«a tatea aaaoa. te aa lia  aA aiaiatrativa. aa te  raaaalta 
par tea ïrlta a a te a  «aa aa aaa ia a tita a tia  aoalaatlaoaa 
y «aa, aa aaaaaoaaaa&a, te  v ia  laAIaaAa aa te  aaataaaAg 
ao-aAal a#atrativa (33)* Tal aatea&ia aa aa aay fa lia , 
AaAa «aa a l  ro fariraa a l Art. 49, 0 . t e l i t . ,  a tea aa— 
taa «aa paoAaa aar aajaiaiaAaa aa te  aaataaateaa, ta a i 
aa oaaata aéte a l  aapaata fevnai Aa la  faaa lla , aaa, -
( 33) Steaa aaaa iteteae y atraa, va. a l aataAa y o tra .
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qua aataalaraa aneeaAradee am a l PaAar Sjaaatlva o am 
la  «Aaiaiatraotim , Oaatm  e Aaaaaa twliaaAm, aa am *  
otoa iAAar* 8Aa aaharga, aa oaaaaarla* la  aaatm iia  
la p lla a rla  Aajar ata affaata aa aa mayar parta Ja jaatim  
Ola a te ln la tra tiv a , AaaAa toAo aate fiaaallaaAa par 
la  Oeatrnlarla aa paArfa aar aajeta , aataaeaa, Aa ravte  
al ja  ea la  aeataaalaaa aAal at atrativa» Oaae la  aaaaa-» 
l ia  ha jravaalAa Aa la  lay aarrlaata , a l aalgaar a aaa 
AapenAaaala Aal la g la la tlva  thate ia  flaanliaaAara aahra 
la  A te la la traa lja , haata aaa regalar aa tem a axpraaa -  
la  iitv a a ila , aaa, aatahlaear  aa a l erAaoaalaata ju ri%  
00 qae ea ta la# axpaaate# preaoAa a l ja la le  aeat eamla## 
admlalatrative»
SB aaganAa lagar, qua aa 1a «aa agai iataraaa, 
80 ha praaaatada a l prMdaaa Aa la  lagttlaaaLla» Laa ag 
toraa haa optaAa, aoa la  aqalaaeaaala Aa laa trlhaaalaa, 
per Aaaawrtar taata a l irgaaa fiaaallaaAa aoae a l fla aa * 
liaad er, pare data aa la  paraaaa Aal Satada (34)*
Otra a ltaao lja  qva Iataraaa aa la  lAguleatai 
ooBtra laa aoaardaa aanlalpalaa puaAaa aar latarpaaataa 
taate va ta , par a l fhaalaaana «ma ladlgaa la  lay -a l 
CaharaaAor Aa fra v la a la -, aaaa apalatela Aa aaalqalar
(34) Mtama aaaa da Pmobae» y otraa aaatra a l LataAa y 
a tm .
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iataram M  (A rt* 173, 0» P a llt) . Aa —tea aapaaata# %  
riaaponAa ia a lA ir aa A a fla ltiva  a l BMar <lbâle*al, aaa- 
arataaaata a l teas O&vll Aa la  JwrtaAtaallw (A rt* 173 -  
sotraAtciM /  te r #• HOI Aa 6 Aa AKalaatra Aa 1991),a&a 
parjaia&a Aal jsAaAa atetaaataani aAstatatratlva «as jpa# 
a lta  a l a rt* 49, 0*  P a llt* (3 9 ), daada aarga a l praWg 
aa Aa la g itla a a ija , ya ««aa as tapaaHOa a te it lr  «aa ya# 
Aa aar AaaaaAada, jaata aaa la  Maa&a&pAllAaA, a l teas -  
C iv il o, aajar Alaha, a l tesgsAa # a  ha ajaraAAa a l as# 
tr a l.
aaattasa la  tey usa Aiayaaâalja la tara— 
aaata, ynaa paraita fansalar raaasvaaalja a l dasasAsAa 
(A rt* 10)* T sa Atsa lataraaaata parqua, aa Aaaaral,aa 
la  aoatlaaa stagaas la g ts la a lia , ya «aa aa a l aaataaaif 
aa-sAal ml a tra tiva  aa ravlaa «w aata Aa uas paraasa p4— 
bliaa y fa ta  sa tla a a , par ansalga las ts , ««m fa ta a la r -  
mlsgshs aastrspratassl&a aaatra a l aatar* haata aaa -  
«ua aa Aasaatlaa la  AanasAa para «sa qpiaAa aa pla la  -  
qua ha saarAaAa*
te r la  Aaala, a l para AaaasAar aa raqslara eg 
ta r la a lossAa pn* tm aate ate ta la tra tlira , taahtla para
(39) Case Aa KlaAla OgalAa vs. MsalalpallAsA Aa Saparta*
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*em*p#Ae*mnAmr ##rfm #11# ae####A## y 3# verted ## qu# 
fmaem tut y e rtlw le r yuete d ieter te l dispeeiei&d. Tede 
yeireee ladieer qtae e l texte ee debe e ue leyeue. De *  
ehl que lee tedteaamlee heyma eetebleelde qjbe mieee yeete 
e l Metede eentredewbler #  tie yertleelm r y  que le  teetg  
tued&i tieoe o yuede teaer eyl l eeei &e tSnieeeeete ea e l 
yroeeee eeeteaeleecHteteredalaletretlve (36)*
&. Peetuleeiée*
be le  eeatetteioee*eteinl etretlvo  *y  ea general 
ea lo  denée»# exlete Im yeeteleed6a obligeterte (A rte. 
I l f  Ley» y 1030# CIC)* ha efeete# Tmre que ua eeerito  
eee eteledble ee aeeeeerlo qae le  firm e del yettedeee— 
rlo  vmye eateatieeda per la  de ua ebeaedo***
Teate la  yroairocd.6a ooao la  eeleteaele la  %  
eeeyetea e l Kbogede. be faoaltetlve  otoiteur yeder eeyg 
e le l ja d le le l a la te . De yem lte ternWL6a la  yreeeataf-* 
el6a de taa eeerite  e ia  eateatleeeiéa# e l ayiad mete e l *  
petlelemaaarle# qtae ha deblde haeer la  yreeeataei éa del *  
eeerite ea ferae yereeaelt oterga yeder a taa Abegade# a 
taa hated lie r  ea Leyee e a taa Proea reder Jbdieial  (alame 
a rt. 1030) *
( 3 6 )  R ee. 426 de 1960# te la*
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Le w leg lee ljB  o U lg n tsrls . B# moAs qu» -  
MO ebogoSee jiiliw n M  1m M AorinAM  #1 mtmuto par -  
la  OoivaralAoA A# Oaata Riaa (iM tltiM ié o  Mt&ws# Aal 
Ëstada, Art* 84, Q* t e l l t * ) ,  qua m  iaaocibao a aaaa -  
alamkraa Aal Oalagia Aa AbaguAaa (A rt* 6 , Lay Aa 28 Aa 
oatataa Aa 1941*
Kl Baahtllar an Layaa y a l iraaurmAar JuAialal 
puaAao rapmsaotar, par* aa antaotlear (loAlaaAo Art* -  
1090, OPC, y 140 y 144, LOM)*
loAaa aatin  amjatea a riglnao AiaoApUaarle -  
qma ajaraa la  Aaata U ra e tlta  Aal Oalaglo (Arta* 39,tey 
Aal Colaglo, y 148, XiOl'J)» laokifa  puaAaa aar aaaalaa# 
Aoa par laa trltu a a la a , auaaAo Isa fa lta a  a l raapaat* o 
io ju rlaa  a la  parta aaatrarla (Arta* 214 y 219, LOW)* 
ta  rapraaoataoAja JuAlalal Aal KstaAo (1 m  -  
traa PoAaraa), a a ti atrlkuiAm a la  iroanraAurla Gaoaral 
Aa la  Baputtlea, a aargo Aa un teaauraAor eaaaral, pra» 
faaioaal aa Aar aata , qulaa puaAa Aalagarla, aa aaAa aa- 
M , aa IM  rtaaja PraauraAoraa, taah lja  abagaAos*
Sa aaaata a Maatatpa li AaAaa y aarpora otoaaa g# 
mejaatoa, Aobaa Aaatgaar apoAoraAa* Sa aaaa Aa «ua aa 
la  hagaa, aata aa aaM aoaarato m  la  a o tU lM  la  Aaaa# 
Aa a au xraalAaata a Baaratario, a afaata Aa «aa aoabroa 
rapro aaataa ta lagal Aaatro Aa 1m «alaaa Aias atgulastas* 
Si traaaairra a l t ir a lM  y ne la  taaaa, m  aaaaaiaaAa al
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teem le  deelgeeelée# em yeMRMe que f%ede etemder eem *  
iode eemye^eeele y eanere lee imtereeee de le  defenee *  
(K rt. 133, OH)}.
Fa
le  Ley me le  regele. de ehl tue ee r&je per 
e l CFC, eegém e l eeel, e l le  p e r#  me eemteete le  demeg 
de demtre del tire le o  eemferlde e l efeete, e petleidm *  
de le  eomtrerie ee le  deelere rebelde y ee tleme per *  
eemteeteie le  eeei&e eflmmetlvememte em eommto m lee %  
ehee que le  edreem de feedmeemte. A le  rem, e l dudede 
edgee eu eureo meemel, peddemde e l dememdede epereeemr* 
ee em eeelqeder mememte, pere temémdele em e l eetede em 
que ee te lle . &d le  metdfdeeedém del treelede ne ee le  
teee pereemelMete, ee le  debe dar um eueve empimmemieg 
te , per le  mited del em teiler, que ee le  metdflemré em 
euelquiere de lue ferma# autordeadae per la  ley (pereewai 
e per efdulm em eu demle dlio ) » y paeade eee mueve téaag 
me, edm eenteetaedém, edempre a geetdéa del aeter, ee -  
teee la  deelaraterdm de rebeldfa (Arte# 213, 288 y ^ 9 ).
£m defemea de le# imtereeee dal emaemte, y de 
la  verdad re a l, ddapeae e l CM que euande ee teada la  *  
demanda em um mime tftu le  y tieme um mime objete mam 
tra  ddfweatee pereemaa, ed um e mie dmeurrem em rebel 
die y etrae me, dbbe e l teee temar em euemta para d ie**
M too -
te r aemtemete reepeete de lee rebeldee, lee pruetee reg
didee em lee antee per eue eedeeemdmdee (A rt. 8M , 8 ).
Heee le  ley Orglmlee de la  ireenrag iria  de la  
hepubliea qae# paaaée aa tlm lm e eda qae ee hegra heebe 
aeo de 11# e l teegede e Trlbaaal# em lee aeaatae em qae 
ee parte e l fietaio deede laege, deberé peaerle em eeae« 
eimiemte del Breeurader General, qalem pedré e e lle lta r  
repealedim, em eayo emao ee eemaadar#am auevo té ia iae  
per la  mited del emterier ( ir te . 17 y 18)* De emtleaée 
qae, paeade eee maeve plmee, a i me ae eemteete la  dama# 
dm, preeederé la  rebeidfe. Mae debe teaarae em eaemte 
qae la  rebeldla del batade# de lae aumieipalidadee,8am* 
tae de Bdaeaed&e, de Prateeei&m Deeial y damée ia e tita *  
eieeee# emeepte lee bameoe#me earte lea efeetoe nrnam« 
le e , ya que edempre debe abrlree e l jm ieie a pn&ebae,eg 
me ai bmbiera eemtraddeaiém, em raelm de que ee miega a 
eue repreeemtamtee la  faeultad de eeaCeear, ya empreeap* 
memte, ya implitetemeede a l im eurrlr em rebeldia ( ir t *  
8 2 7 #  3 f  C M ) .
te  tey me baee alaedém empreea a eete ia e titg  
te . ütee a p lie w f emtemeee, e l OM# del tee ae deja eg 
trever la  admiadém, eemo ee lég iee, de lee tree tipea •  
(K rte . 198, 7# 811 y 8 ^ , 8 ). fe r le  demée, la  ja rie **
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pm im ela ofmee eaeee m  %m ha haWLd# taato l i t l aaaam 
aorteo M tiva  aaaa paalva (37)#
H) g , gy^^mpramta.
Ma aaté ra # 3ada la  laatdtaadla par la  lay a i 
par a l OPO. la ta  admit# éaiaaaeata la  iatarvaaadUa da 
tarearaa para afaata# de apelaeiéa de m tae y aaataa**  
eiae, eiaapre qae lee parea perjaieiee y me eetim f i r *  
mee (Art# Md)« te  jariepnwameia lee la  adaitide ea 
eiertee eaeee eâvüee (% ), eem Imumi ea qae a i ee lee  




fed ria  oeuparee um s ltu le  de la  m ateria, ewe 
em la  teC# &m le  que teen a la  dem wiaeeila, eeté eerreg 
ta , aeerde eem la  deetxlaa preeeeal, y dele mamtemeree#
(37) ïndleadn oaeo de laeheee y otree oomtra e l Metade 
y etre; oaeo de Felipe il# ilverade y etroe ewtrm  
e l Eetade y e l Ferroearril ^ leetriee  a l B m fiee#
(38) Deeateeie ea Juegade 3 c iv il, Feeli ve Valverde#
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B* M  m & A ik  à * ,.w
Ee m te r ie  de Im te rle  te lr le e  que ee ia te reee  
m 1# ley# exoepto em le  que ee re fie re  m le  legltlmmeiém  
e exunlemr opertemwemte#
0 . g a ll  r t  J B M tu  at tfü T té rtt*
Debe im troduolree em le  ley# Be eeoeemrlo# *  
previememtef d ie te r mermme pmreeidme e Im M l Art# 110# 
MA# Em efeete# me puede mewree Im fmemlt md de reveeg 
eiém o emuleeilm de m e propiee metee m la  Admimietr»»* 
eilm# emmmde mote que eem ileg alee# deede que la  aetivg  
dad ife ite  debe ear em morma de eomdueta eiempre; fa e u i 
tad que ee jm etifiea#  ademae# per la  eiremmetemeia de -  
que ao adnim ietra im tereeee privadoe# eime publieee# y  
de que# em tede eaee# queda a l p a rtia a la r e l jm ieie  eeg 
tem eieee-adm iaietrative# a efeete da que ee deeida mi 
ee bleo o ao bmea ueo da la  atrlbueilm #
Em eoaeeouemeia# e l preeeee do lea iv id ad  v ie *  
me a o o a e titu ir aaa garam tfa mae para lo e mteimietradee# 
a quiemee ee le e  mamtieme e l ge@# de le e  bemefieioe d el 
mete adm im ietrative# miemtrae lo e  trim m alee me aeejam 
la  pretemei&m de la  AMimietraei6m # Ea vee de i r  a Im 
efemeiva# vaa dleboe p artieu la ree  a la  defeaeivm#
Ee e lare  que debe tamer lim lte e  em e l tiemp# 
la  dieba faeu ltad  de rereeaeiem  e emulm eilm# Y a l plmme
-  10J -
A# oiiatro me# «m  A jm  la  1er sepeAela laree* mAe#em#e 
n Ooete lüee» s# eatteaAe, tekb lln , «ne la  IsaiviAaA -  
M  Aebe eooerntar a laa aate# Aeelaeat&vae Aa Aeraahae, 
aneaAa aa ia fria ja a  meal  f la a t—aa ta la  lay» Sa aata a% 
fuaate, foaAa aanlarXaa a ravaaarlaa la  MhUaistaaaAja, 
oaofama a l prlaa&i4a ganaraX, s ia  yarja ia ia  Aal aaata* 
lap JariaAiaaiaaal «aa ajapaa a l yaptiaulap a taaafia i*  
do#
te  deel#rmter&# de leWLvlded puede e tr iiiK irw i 
1) A l Oweejo de G e tle n e  ♦ la t egrede per e l P reeidw te  
de te  Aepébliee y tee d te le tre e ), id  ee tre te  d e l feder 
E jeen tive i 2) m te# Irgm oe w p erle ree  de tee demée fe %  
ree# e l ee eeege e l e r ite r le  que ee eepemdré teege eeeg 
ee de te  neeeelded de extender e l eeetenedoen-edet m# e 
tre tiv e  e te  lege^lded de tede eetlvidm d e d e le le tre tiv e i 
y 3) e te  O eetreterle  Generel de te  Kepébllee# per te  *  
tne teee e lee  tee tltu e lee e e  deeeeetr e lle edee#
3ee euf le ie a te e  tee  oonaee de te  teg le tee ilm  
eemée, ten te  ea te  que ee re fte re  e te  eepeeided preee* 
e e l eome ee euente e te  que ee requiere pure eer perte# 
t  aedu ebete pure i nd lu ir  ua urtéeute que rem it# # %  




H#y que iutrodueir refemue fbedmeutuiee# 
iM luee eu lu  0# Fellt# Re ee eeuolbe hey é£m que lu  •  
gurutttiu de legulidud de lu  uetlvldud udeSuletruslvu eu 
eeuetute e lle  u lee dureubee. Ber que eeteuéerlu u lee  
iutereeee# eome hieo lu  Wü (39)# De euWLeede que u « 
lee legftlmoe# por le  meuee#
Mo eeetaute, debe preeururee que e l te x te  eomg 
titu e le a u l eeu eeuuelutlve y oo liu ltu t ite »  puee bleu *  
puede bueeree oeeemwlu lu  p re te e ^ lu  de lu e  demie lu tg  
reeee# dude e l uuge que udquieru d iu  u diu  lu  uetlvidud  
del Betude»
Tuutdlu debe evltu ree e l e u lifle u tlv o  ue **ud* 
m iele tru tivee" que empleu e l Art# 49» u# iu lit#  Lu Ad* 
d lo ie tru e ilu f u l e je re e r uetlvldud udulirtetrutlvu» pue* 
de leeleuur dereMoe e Im tereeee regidee pur e l Dereebe 
Flmumelere# r ie e u l, ete#» /  pedrlu urbu lree, mute um *  
eueo, Imeompetemeiu» pur me tru ta re e  de uLge reglde pur 
e l Dereebe Admlmletrutive#
Attaque lu  im terp retu ei& i que eube dur u l te x *
(3 9 )  Aei le  bu  beebo te r  e l p re p ie  muter d e l uetuul *  
texte# I4e# a u u d r lt beleru# vote eulvude eu em* 
eo V o ile  G# oomtru lu  Mumieipulldud de Dum Joue#
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to  0 8  In to  #weu# pure e v ltu r todu dudu y dleoueilm , ## 
B&ojor red M tu rte  m  e l eentlde de qpe te  d w rled leelln  *  
üonteneioao*edBlnietrBtivs v e te r l per te  tegmlldmd de *  
1# eetlv&ded e te in ie tm tiv a * T ee heee neeeeerie, ede* 
mie# extender eee gm rextfe e te  eettvided e d e lx ie tre ti*  
ve que deeerre ltex tee demie luderee d e l Eetede# Fer *  
ejempte# m  M ete  Rlee te  M r te  Supreme de JU etlete  ed* 
e lA le tre  tede te  re la tiv e  e l rlg te e e  de peeeteoee y je *  
blteelomee de tee funeioeerloe y  empleedee ju d le le te e  
(A rte# 210 e 246» LOpy), que ee x e te rte  propte de te  *  
eoateeeloeo" ede te ie tre tlv e »  euande te  leb er te  re e lla n  
e l Beder E jeeatlve» y f ib l ln  dee# e e rle  eeando te  l ie *  
ve e enbe e l Jud le le l»  peee ne puede qeednr e ln  eenteel 
u lte r io r  te  denegeeiln» euepeedlén o eeprealln  de unn *  
penalln e ju b ite e iln »  e l e l neaerde te  ta  tenndn e l le *  
gene qee e d e in le tre  e l reopeetive fende# E l detedo de 
Dereehe debe gerenttem r e l eo n tre l de tegelidnd de tedn 
te  eetividnd eetn te l#
T yn en te  re dneeil n de t e  tey» puede eegu lr* 
ee te  ImTO» ioelueo en tee  eupueetee de tee Arte# 26, 1» 
b) y 4 y 31#
b) £syyjQ|»
Mm rieae eenefgwer en fe m e  expreen que *
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mmmâo e# eoolooa per ua eete o diepetaeila del Ejeeat| 
vo, o de lee otree iederee, debe demmdaree #1 Eetede# 
j t  el ee trote de lue lAetltueleaee deeeeatrellemdee» e 
im que beye dietede eee eete o dlepeoielln#
Teeblie bey que legAttaer e lee pereeeee qae 
derlvee dereebee del eete, eeme le  beee le  Wd# de be* 
ebo mai be eueedlde; eee debe ex ie tlr regie expreee, pg 
re éviter dleeaeloeee o dudee#
Mbu eeoger le  regie del Art# 29, 2, e, *  
LJO. Ea efbeto, attende le  fieeeliseel& i ee eprebetofie, 
beete eee que ee demeede bl 6fgeoe fleeelieede# £o em* 
eo eoatrerio, e l ee trete de Irgeeee del Kjeeatlve fie *  
oelleedee per e l aieno Sjeeetivo, puede régir le  re#e  
generel de que ee be de eeelener eontre e l betedo# El 
de fieeelleeei&e de le  Contrelorle, puede eetebleeeree 
que ee be de demeader tente e le entltod Heeelleede «g 
eo el etedo, per le ej guientei el ee demendeee e lle  *  
e l Irgeno, podrie ellmneree e le  demeede, deede que peg 
eigee meeteaer le  tdtueelln que le ImprobI le  oeetrele* 
rie# Quederle eln efeete, ee e l fbede, le  fieeelteeellm# 
AhU eaebio, deamniando e l Betmdo, let# velnre, eue en e l 
evente de eilenemlente e rebeldfe del otre, perque ee 
reeaelve e l eeee eemfeeae e dereebe# Y ee neeeeerie *
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dw eater m im mmtldmd, m flm de que ie efeete e l felle#  
Loe mlemee reeeeee dam taee pere d iayeae r que ae he de
eeeieaer eemtre le  ::umlaipellded y eemtre e l Eetede, em 
e l  aepaeete da erne eeailm erigiaede em ee eete anlad** 
pel reveeedo e iaprehedo per em Mem, e l eemeeer del * 
mlaae de aeeerdo earn e l  Art# 173, 0* fe lit#
« ,) s e n L m jB tittH ie M U -
Eotre le  regie eetuel# 111 em e l eemtem* 
aieee^lmteredal al etre tlve ee meeeearle# Le damamde eag 
hate ee M te e diepealaâlm edmlmletretive, dietede per 
e l daamadede# Be mode qua, eem demegerle, Impere e l erg 
te rle  del eeademade, qalem me tleme por qW fhraeler * 
otree pretemaloaee eemtre e l meter# oeelqaler eotaeeilm 
do erne pereeme p lh llee demanda da qua efeete a o tre eetg 
re , dehe eemhetlree em ferae ladepemdlemte, previe eee 
do lee  r eeureee edaimietretlvea#
Em e l eepeeete de w e preepere e l e s lte rle  de 
qw  ie  eemt emeleee ad## a ie tre tlve  dehe eemeeer  de tede 
eaemte ee qua Imtervemge e l Ketedo, dehere mamtemeree * 
le  reeeaeemellm pere efhetea de lee reelamoa e lv lle e ,e l 
Igmel # e  exlete em OM#
Be ee meeeearle  almge— eedUSeealSm y dehe.
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w tw eee, w glra# por Opc« èa efbeto, de ntiepiw  
re puede eXteineree le  emlgeeele de eedeteeeie letrede, 
iedlbpeeeehle die e  d ie , e e e fe m e  eeeeete le  eetlvlded  
y , le r eowige^eete, le  templejlded de lee preelemee eg 
a ia ie tre tivee  y jmrldâeee#
Dehe deelree le  mltme. b e tl eeeaeete em are, 
ym# eltee e l reapeeto e l aie terne etietrlw o (4 0 ) , eeg&i 
e l emel taplioe mmleamemte edmlad&a de lee heebee, ye * 
que e l deaeebe eerreepemde eplleerlo  e l duweder, de * 
eemerdo eem e l eemeeide irim eipie jure movlt eorle#
U  p rin ie g le  e favor del Eetede, eehre ee### 
de treelede, dehe wmteeeree, puee mai le  eeemeeje le  * 
metereleee de lee  imtereeee que deftemde y protege# 
mie, eaeeme le  emperiemeie que eamd mémo# ee heee ueo * 
de i l ,  deede que lee dememdee ee eoeteetee deattre del * 
tirmime imiedel.
Em eemhie, e l ee eeomeejetle jre ee rih lr que * 
le  mdmleiim de lee heehee per e l  pereomere de le  parte 
demendeda, eee que le  heg# em ferme empreem, e Impliedm 
te  em le  reheldfe, eadme de le  epertere e pruehee# Oag 
▼ioM adC em eheequio de le  eeleridad de le  juetie&e ag
( 40 )  Oeeaetim, 13# 13 h o re e  13 e e t . 19#3#
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aialetretlve#  El Art# 2 2 7 , CFO, ta  querldo evltmr #e% 
Blow# M trt e l pert&eulmr y e l  tatede# pere e lv ta l tee 
pueteA reelleeree em Im vie tan itae tre tlv e , ml egetmrlm#
se ta  d leta  que ee ebletahle i n trei eelr  e l ee* 
eeeerio e que ee re fle re  e l Art# 29, 1 , 8 , LJO# ta  le  
demie, eem eef ie iemt ee Ime regime del CfO, eperte de * 
que» mlemtaee Im le y  me le  p rta lta  * le  qme eerie etamr* 
de*, deta edmltiree le  Imetiteellm , pwe lee metee edeg 
m ietretltee m reeee tamefle&em eomo efeetem e rmrlee * 
pereemee, y , per ende, detam y puedem eetmmr demtre del 
preeeee, ye eomo eeteree, hiem eomo demeededee# Igaeli* 
memte, ta h rl l i t i eeomeorelo peelre em lee eremtee de * 
eotoe eemplejoe, e tr le  eludidoe ( J , e)«
Deede luego deta regnlerae le  Imetltmellm, e l 
igmel qee Im ley eepefielm# Le legjmlee&lm, ineleide Im 
preeeeel e i r i l ,  emfre e treeo em tarn Impertemte meterle# 
Re pmede megeree le  imtereeeeilm dm pweemme e qpiemee 
e i hiem e l fe lle  me pmede perjedieer em foemm d ireete  * 
(deede qm Im eeee jmegede emrta efeetee e&ta emtre lee  
im rtee), ml de m ew e imdlreetm (poedhle reepnmeehilg
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ûmà eivH # # te .)
Ifuiltuw poÊéê m r  WL#A vi#$D ###  m lM tm  ## 
#1 0M$ M  apllqm# ml prmmmo e lv il#  m  Im pmr»
tlBMtm#
emiTULO IV
Cl OBJTÎO OCL JütClO C0MTENCIW3 AWINISTRATIVD
i .
1. _
im mmtà,wiâmA jwrfm&e# êA Im AdmâsUUitimoS&i m  
rrnXXm MdHnstm 4m Tmli&KMd #m# rmmâ~
&#m #1 momw#$ emgS» m  mmWMümmm# ê# ameretem e R##1g
Orêeiiee /  oirmlwrmm^ #«$%# otvost m 
#1 JBiafelmm 4# 41 mnnmlm g^pgg o mmAotm 1)
9 i ta  jurl#41m«&6m wmtmmmânm #4m1 ■! mtmttifm 
tlmam pmr f ia  #1 m itr o l 4# #aa # e # v l4a 4  *4a lm l0% r**l- 
TOf e# 4# n c W f aataam### qa» a s ia ta  alaapra ma amie -
s m v Ê t»  ( * ) ,  1# «tw « w W  laoiUMB
i l )  a«nU » tmlXm, ttatM to. 99» 399 jr .M t
wmm #w*
Tmtato» I I ,  p» 372«
(2 ) OemmA## B in s , eP» s i* . ,  I I ,  pp. 399 y m i ipgspm 
r is ,  gpBt sas , pp. 13-14.
•  lia  •
do la  protofisi&i %l#m# mm» origom tm hadfco dm 1# Mai-» 
omo m  ml qam mm mxlgm# mmgdm mm vmrm# la  
iatmrpwdLml&a dm on rmmormo mdml ftimtrmtlmm jrmvlo o ml 
agmteaimnlm dm Im r lm  mdmfnlmtpotlvm# dmmdm mm dimia •  
ama rmmmlnml6n o moto admlnlm$ra%i*m dmmmsHamSmrim dmi 
rmmlmam# o m&l aaaom mm tmammom %am mm ha dlmtadm i l ) *
Dm la  ammidor #mm ml moto admiaimdratlmm ggg
m j B f ■— i »  BM W YÊ W  a r» ffw  ÊÊÊÊÊÊÊÊaÊOÊÊÊàÊÊÊt
tmatlmm (4 ) y #m mm luora dmftaidm la  fhaml&a meotma 
mlomm mdilnlmfrmtlma marna la  dm maolmmâéa dm 1mm aetmm 
mdmialmtratlmmm i l ) ,  pomm "&1 amtm admimimtratlmm timam 
qo# maimtlr para qum pomdm ammlaaarmm* &mdm mm idglmm,
i6 )*
a . Kgjtt
1* Do hamda orna la  mjdadmamla dm ma moto mdalmig 
tratirm  pravio* ôm rmqolmrm# ad*6m , mom mma dfltfln lH T tr
i l )  Mm 1mm# dohrm lo  mmmdmomiomm adaiaimdraStrm# y# 94*
(4 ) Gmam&lmm Bbma, Chu mit*# U * . m* lia#  Urarmm ta — 
lao# èü yrommmo mmatmamiornm admXmlmtrmtivo# pp# 294
y
(9 ) Garhapaiti# Im  diwimdimlmnm maaaimWatima# py*19 y
(6 ) tayagmtm lamo* mm* mit*# XI# y* 9ëO*
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## #s#ir, «M la *#a1a1a**aa&ia  lagna ttatae la  iltte a  ■§ 
l«*#a, «ta aa aaaaâa M a  aataar M Jaaiattaiâla (?)•
#» A aa a lla  aa aaaaaarta gaa la  ja rto  la ta -  
i«aa«a ta#a aaa «a toëaa laa rawraaa aW  al a tra tlaaa ,
la  «aa atgalfiaa  Iflm c J y L X llL lÉ tiW ta lB itD I *  aaaaaa
* • >>*—■ aalla lta r  aaa maaaaléamap'"
a lla  «al «aaa «ata Ja aapraaa jw am afa adalaâatratlaa# 
aaaaé» a l acte «aaaaata da la  la a lla  a «al agravla «Mt- 
aa «a la ta  (8)«
0 * y «aaa «aatariUt a la  id a ta ta traa lla  a w a tt 
aa da bvaaea /  aa d la tar «aaalaalla al#m a a Cia da «aa 
aa fliaaiaaa a l aaataal ynrladlaaâaaal, aa ha tdaada « 1  
ia a tlta ta  dai *laaad a andaiataattaa . aa a lrtad  dal -  
ou a l, tm aaarrtda  «darta tlaapa, aa «aaaaaa daaaatlaa 
te  la  raal aaa al la  a laa  «faetoa da latarpaoar a l jalada 
jweaadaata* (9)
Ch* Xava aaoha laportaaala a l «apaata dal -
(ft) l**atee<a, ah#ait* , p* 33; h la la a , te*alt* , p* 1 2 2 ,
a ,a it ., ]
Prdatlaa
ta a tla a , pp. 71 M aa; d a n ld a  
ta ia a  d a l * laa« d a  a ta ta ta tra te a a , 
t e  jr aa.
t e
LB, M.1C, pp. =
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• 4 0 l«Bi*sto 4* la  v ia  «d aia latm tlva. s* Aaaia «a# ata# 
4o vaalaora la  ja A ad la a lla  aamlaaai aao adaln lat r a tia a , 
a# podlaa Uavaraa aata a lia  eaaattooaa aa aaaatldaa o 
alagadaa aata la  M hrtaletreella, porta» ao ara dahlo a# 
viaar lo  «aa aa htefa aide v la la  ( 1 0 ) .
9agr d fa  aa ha oaparada t a l  oaaoapoi&a y  aa 
aa «a» la  «aa aa impteaa aa aoa la a  aattvaa d a l aata «g 
a la la tra ttv a , ataa aa part# d lap aa lttva  i l l )  y «aa a l -  
proaaao aoahaaolaam a te ln lo tra tlv a  aa H aaa a l a a ria ta r  
da raaorao, a laa  da doaanda awava* doada paada alaparaa 
tado oaaato taaga ra la a llm  aaa a l oagaaia i  1 2 ). Tea la - 
8 0  ao ha U apate a p a m ltlr  a l SzihuaOl la  io ao aaaila  -  
do oaaaHaaaa a l a ia u le ra  alagadaa par la a  partaa, aagla  
ao word o l a a tad la r «1 a r t . 43 , W O.
hodaram aata ao dlaa «a» a l Bader aa aa la d a - 
grldad daha ear jaagada, par la  qpa aa tlamda a i a o a tra l 
ja rla d la a la a a l da t adoa la a  aatea a d h la la tra tla o a , aa—  
tra  a lia a , per aonal^prtaata, la a  dlopaalat oaaa da a a r|g
(1 0 ) B a lla a tra , I *  aoatamadnan a d a la lo tra tira , p . 494*
(1 1 ) teyagaia tea a , a h o lt . ,  1 1 , p . 984.
(1 2 ) i'apaal odia jo o tltaa  WO, d a a tia ta  u d a ta ta tra tlra  da 
OaM &aa F ira a , p . 187*
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ta r  gaaana o B a g lm to a  ( 1 3 ).
Lim M barg», t o t a v i a  aa aaattaaaa aaala al naaa,  
aagla «aa ta la a  aataa aaaa o
1 . aa ha aaataatda «aa a l Badar
h jaaatlaa  ra a lla a  daa Ihaalnaaa d la tla ta a i la  da datdag  
aa a p a llH a a , mugom aataa a»a da #»a&ame a p a lftta a a ; 
y la  ateâeâetratâva, aayaa aataa aaa arlalnl a tra tlaea#  y  
«aa, aa aaaaaaaaaala, a tw lllo a  aa puadaa a *ta r  aaja tea  
a l a a a tro l ja r#  adlaalanal (1 4 ).
s i ar&aaa da aata a laad flaaad ia  aa aaaaaatra 
aa yraaa ia , daada aa Id a l para aaatraar d a l a a ja la d *— 
a la a ta  jam tad&aateaal a d atera i nadna aataa , par daaaaa 
fiaaaa  a le a  irih a a a la a  la d a rla  aa aaaHaaa y a l a h #  
ro do aataa p a litta a a  v a r^  aagla la  aaaaapadia a adatg  
aa da Goblorao. S ia aaharga, no a&le aa ban rodnelda -  
ta la a  aataa, alaa «aa tioado a a lla la a ra a  la  a laat f l aa» 
te la  y a aaaatar a l a e a tra l da lagalldwd tada la  aataa 
te ia  d al leader S ja a a tira  (1 5 ).
(13) üarrda, Saaterale. aoroaho A daialatratlve, pp. 301 
y aa; llra ra a  fah ia , oo. a l t . ,  pp. 350-351.
(14) Varaa, aaradha tte& aiatrat& ra, p. 271.
(19) doaaClas Bhaa, a h *a lt., pp. 55-57; caaa haataBa* 
Oh maoaa Oadlga aeataaaloao-aihil nd a tra tlaa  para la  
BravSaada daSaada M , RXCi. d. 3 da 1 * 1 , pp. 2t2 
-253; Saorria, teat argi a , ah. a l t . ,  p. 70; H âta ,  -  
oh. a l t . ,  pp. 71-74; Soyagaoa Laaa, XTatada, X,pp. 
395-404*
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&m îM.—n a ta a a la t 8# Matrapoaa mrta i —w il— lia  
# 1# d# aotMi JBUAllttl* s* d lM  «B* lato# aoa aaaaaaaag 
eia  da la  aatlvtdad raglada da 3a Ate# w tatrao lla, %aa aa 
la  «a# raallaa  alaapra «aa laa aeraaa la # la a  la  f lja a  
aaa p raala lla  la  «a# daha haaar  ( * } «  al aatr aa «aa aa­
taa dlaaradlaaalaa aaa laa «aa aa mrtglaaa da la  a a titg  
dad dlaaraataaali «aa aa a«aalla «aa aa Hava a aaha -  
anaada la  lap aa dataaalaa aapraaaaaata la  «aa la  A te l- 
a la tra a lla  daha haaar aata aa aaaa aaaarata, alaa «aa -  
la  aoaaada padaraa jarfd laaa p la  f l ja  alaplaaaata laa  
ifaaaa gaaaralaa da aa aaalla  ta ta ra  (1 7 ).
Bop dfa aa tlaada a a lte la a r la  dlatlaal& a a# 
tra  aataa ragladoa y aataa dlaaraaloaalaa, aa raa la  da 
«aa a l la  A te la ta traa lla  paada aataar aa aaa a ataa aa# 
tld a , aa par aaaata aaf la  dlapaaa la  lay y aa paa«aa -  
aa tra ta  da aatlvldad lih ra , aabra a Aaara da la  lagalg  
dadi apart# da «aa a l te ta ta lao r ta i lia lto  da H h arta i 
a dlaar a alaaa lldad aa la  aataaalla , aa aaaat l la  da Paot- 
da y ao da a te la lh llld ad  lH ) .  3a ha dlaha, adaala,«aa
( 11) y (17) iw h ia  Laaa, a h .a lt., 1 .  p. dO); daralda
y aa .3 lï-3a9 l aaaala, -  
Lva, X, pp. 1*6- 111.
( 18) Oonlda P a lla , h i trataalaata ja rlap rudaaalal  da -  
la  dlaaraalo a a lldad a te ln la tra ttv a , kaP, >• 11, pa. 
146 y aa.# S o n ia , Saatoagla, naraaha A telalataate  
va, p. 71* Alvaraa XMhla, S I paaaadtelaata aaata*. 
aloae ad aia la tratlva , p. 267# s i preaaaa, a lt . ,  p. 
380.
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ma todo met## por rmglmâ# mm»# #M #t# aa pmâer ü a»  
ereslûaal aeyer o aeaori y qae ma tedom 1m Mamrmmim#* 
Imm» pmr lllrmm qui am mapomgaa# mm mjmrmita %ma amtiXL 
émm mfm # amamm rm#a4a (1 9 ).
4 . I#  a tw n m r n  m  y m if»
ta# dm IM  mlMmatom dmX amtm mdalmlmtrmtivm 
mm fflq- ml dml amtm# omnmlâmradm hmy d£a
moam mmmaolal# a l jpemtm de qam am mf&ma qam ml f ia  ma 
dm tmém amtm mm rmalada. pmr lo  qam ma v&olaei&n mm mm* 
amtm a l mmmtrml JailmdlmmioMl. ta  trmta dm la  âmmvin 
o l6a dm pmdmr# dm te l litpmrtmamia qam mm ha dlahm qmm -  
aaa vmm admltldm mmtm aot&mo dm lmpagaaml6a# la  patm#'». 
tad dimmrmdi anal dm la  ^umlalmtraml&a mm mmarirtld ma *  
tta rmmnmrdm hlmt&rioo# pumm mm ma ml Amhltm dml pmdmr 
dimmrmmimnal dmadm pomdm myar mmmr ml viaio  (20).
ha gmammml dtmpmama la #  Amttmtmm mtatmamm
( 1 9 )  ^arlm a dm Vmla mmm# Lo d immr mmimnal y  la  rmaladm ma 
a l amtm mdalmlmtratlmm# lu^anm*# fm hr.
GmaMlma Bërma# Xratmdm# XI# yy . 390*371.
(2 0 ) Gapridm ra lla #  fratadm# I#  m . 212*213 y 499 y mm. 
ilih m rtf Lm moatrmlm jarim dim tiM m l dm ! •  id a ta ta * 
tratimmk# y# 236# tayiasmmm Lamm# mh#Mt.# I#  yy.449 
"497.
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rCâlwm qa# no jpomdm hamer urne dm ta  wim momtemmiomm-d^  
alaim tK tivm f qntam tay# menmtmtide ml mmtm m deleâsti* 
tlmm mmrrmmymmd&mmtm. hULm# mmmmtltmyrn ml rmmmnmmtmimg 
tm dm ta ftammmm dml mmtm# yomm ml mm mm tamm «mm m *  
tlmmpm dm ta# rmaarnem mdmtalm%r«qtamm# mdqpdlmn fUam * 
mm y , ma mmnmmmammmta# mm mm dmhta qM mm# ohjmtmdm tml 
moto ( 21) .
ta  trmtladomm dm ttmeUmtmatmm# ta  Impagammlmm 
pumdm mmr digmmtm m IflttB U S li Aqullta# mmmndm mm gmm* 
anmmm ta  mmmlim por ml hmmho dm ta  mailml&m m prmmmigm 
olfm dm ta mmmam gmnmrml» mla qmm tmtavfm Imgrm mldm *  
«plimmdm m «a mmmm pmrtlmatar# m iaürmmta# mamadm mm *  
dimtaa matmm mdatwâmttaatirmm ma aptammmléa dml Hmdtaamm 
tm y mm mmatatma mma mmmm ma ta  ildgmlldmd dm fmtm ( 22) .
Kmrtm dm 1mm motmm dlmmrmmâmaatam y dm 1mm y f 
iftlmmm# mldmmam ta^mJ moi mmmm mmmlayma otrom dm ta ja -
( 21) r^gmümrim# mb. m it.» p. Z )1; OmaaCtam Blrma# mm*ml%. 
I I#  w# 3&0- » l *
(22) dmamAlmm Bfcrmm# Stmtmdm. II#  pp. 3@9 y mm.; Alvmrmm 
Gmadw# mm. M t.»  pp. 129- 130; Gmrmfa dm tatm rna# 
Hmmormo mmmdmmmlmmm dirmmdo mmatrm ta# dl#m#lmlm- 
amm rmglammmdmrlmm y rmmarmm prmvio dm rmpmmlmima# 
BIP# I .  29# pp» n i  y mm.
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rlmâlomi&i «MtamMomo-admlatatMAlva# «Im mm# %#dm p#r 
rmmmm d# Mw#mâ#m#â# d# Mé# ym %«# ##m#%
tuy#n mmdmrim pwyd# d# tml montMl (23 ).
L# dâstiwSâm M tr#  rmmrmom, mmmdommm o pr m 
ttmmin*## d# atamm imglmdtimlfm y §d_jd#lÊd&Ad# hm midm
#l£mlm.
1.  SàdMLâMÈnSttMâÉF O w w re  mmndo m ê% 
lim it#  dml &p#mmm jarlmdlmmdmaal am m&lm lm mmlmaAin -  
dml mmto mdmlalmtrmtlmm# mlao tmmbl f a ml rmmtmWsmâalmg 
tm dm la  «dtaamd6a jarfdlm a nolmda y# aaa# la  rmaymmt|^  
«a ladmamlmmmd6a#
d# ê m IMÉAm ^  i r mmmata  ma aqnmllmm maya## 
tmm ma qam mm yidm dml («gaarn jarlmdâmmâmaal qam mm dm- 
jm mla mCmmto ml amtm admial mtratlvm# aol mania tm» m -  
mamadm mllm mm lm aim qam pamltm mmammdmr a l ardmamalm# 
tm jorCnmm.
U  pfflamr tlpm qam malmtll im  ml dm yLmaa tjg 
rladlmmlla# ya qam m&lm mm a d a ttll la  layadmamdla dml -
(23) Gmamalma Pkmm# mm#m it.# 11# p. 403 .
(24) Hammam tatlm# ml yr mmmmm# m it.# p* IS f lm#damla# 
mm.nt.# !# • 4 1 . .401-4131 Wml ma. mm. m it.# *u13#
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Mtm OttMdo Imtm JLeeloaal* mlglm dmrmahm mnhimtlmm# Im 
f Im aliéni é # l nmirmo #rm n jm iw  o rmmtmarar #1 dm##—  
ohm tttlamradm. 7 mono Im  MivmmydndUdtM fegmdM jm* 
dlaa hmmr wiaatam daelaraelom## mxlglmra la  raparaalla  
o la  raatanraaila dal damaaha# "daada la  la a im id a d  da 
amXar o aaafisM r a l aata adalm latratlva m m  dal yla^  
ta» M ata la  maOmm da la  par aaaa aM laâstratâva a pm- 
gar ana ia ia u d m o lla  par Im  dada# aaaaadaa" ( 29)# m  
M id i da aaa ja ria d la a lla  plana o da aa aaatmmaloaa da 
plaaa jarlad laaila#
Daapafa m  a d v irtil qaa aa Matatoa aaa la  pa# 
ta M lla  da iM  dar aahoa aamjaHva## par## aa al#nuMi -  
aapaaataa M bfa aetaaaila lla g a l da la  Adalalatraa&la -  
qa# aa podia M w M ttrM  par fa lta  da t l ola al l a da aa d# 
raaha aahjetlM # y» aatamMo# a# ida& la  prataaaila da 
la# iataraaaa. naolanda aai# pM pdra dal CaoMja da %  
tada fraaoia# a l raaaraa par amaoM da aadar  a aaataa
T aa t a l  t ir ta d  ao a&la m  a a ta tla a la ra a  dim - 
tia la a  jiraaadlalantoa para aaa u otro raaaraa# a&no # a  
t aabi l a da atmdMyarom a d l a ll ataa ArgdmM ja rla d la a la *  
aalaa# daada onto arigaa a la  d aetrlaa  da la a  raanraaa
(2 9 ) M lU l#  caaaatarlaa da jarlapradanata a d a ln la ta a ta  
ta# WO# ja lla -a g a a t#  iSdd# p . 129#
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Hqgr #e mhog# par ta a lla iiwMrtIn  dal dtatiaga# 
an tir ta d  da qua# "Ho aa qaa amlataa doa jariadlaaioaaa 
dlatlataa# doa tlpoa da "raanraaa aaatanalnaa adalnlatr%  
tltaa** dlatladaa# a l daa proaaaoa rfgidaaaata d lfaraa 
aladoa. da tra ta  da aaa aata ja rla d la a l6 k# da aa aata 
proaaaa# a l MLaa ta  qaa a l daaaadaata a a lla lta  dal frgg  
aa jarlad laalaaal paada aar da aar&atar d latlata# y , a% 
gaa lo  qaa plda# ta r la r l a l ataaaaa da ta  aaataaala". -  
(ta )
E l raaaraa da ptaaa ja rla d la a lla  ha aldo Idan 
tlftaad o  arm a l aaadaaaloaa m h la tlta t y a l da aaaiaalla , 
aoa a l aaataaadaaa a h la tlta . la i#  aa hnhlaha -y  oau h»»
J W ilM t fa  1  f f t l t t i Y f  ( 27) .
E lla  ha alda ooaaaaaaoala da tma oanfU allaf -
daada qua taa aaaaaptaa ohadaaan a a rlta rla a  dlatlataa#  
ta  opaololla atana A a la itla a i& fa a a ta a ila  tlam# qua ta r  
aaa a l alaaaaa da la  prataa a lla  y da ta  a#ata#&ala# alag  
traa qaa la  d la tla a iln  |gfc jr  %&Yp-thtatlaa grarda rale»
a lin  eaa la  a a tlta . jM a  aagla aa raqula-
ra  para praaotar a l ja la la  la
(26) Gaaaataa Dfraa# M » a lt.#  1# p. 166#
(27) Oarrlda Balia# Higlaan da lap an ea lla  da laa  ##ataa 
adalnlatratjraa# pp. 19 y aa## E l raaaraa aatjad lta  
da aaalaai& g RlP# H# o# pp. 177 y aa#
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m  M ta »  mat# «a ooataiiolomo m a b ia tiv t 
jr a i M  axiga AdLÈmg*K#g&g## «"ta ua oookatMloao -
9*jÊtlYÊ vSB).
t  ml em tram o  t ia o #  im p o rtM O tm #  p a rq u e  ao h # y
I deatlêmA entre ilo M  jvrledleolIn-M oureo euojetlto# o 
ootre mmlmoXiarrmmirm objetive. En efeeto# todm pro- 
teaj& la de plena Jnrlnâloolla mm eienpre m bjetlva# pe- 
ro ao todo remrao eabjetlvo ee de plena Jar lediociln t 
lo  ee de «mlaoiAn oamada protege Inter##### Y la  aa— 
a lla  da anelaolln# por aamatgelamta# an aaoa aneoa aa 
en h iatlta  y aa otroa o w a tlta . lo  iadnaro# ou modo aa -  
aaiga a l aator la  É M filtC tttfâ l d# que ba e&do laeinma 
do an un In tarla# deooatraolon que pr aoieaaenta laprdaa 
a l aaraatar da eubjatlt&dad# parqua la  daeaeda puada -  
preaota rla  iiàÊLJmJÊÉiLJÊÊÊt agraviado en au In ta rla  
y ao toda peraeen» Y mm objatlva# an nqualloe aaaoa aa 
que no aa aaiga o raqular# tite la rid a d  algnna» ouanda -  
baata la  aara mlagaoiln da llegalidad (29)#
(2d ) Oarrido B alla# Mgtmaa de lapuanaolâa da la a  aatoa 
adal ttlJitrm tltoe» ep# 19 y ae#i E l raoureo eubja a l­
to  de analaolon# » H. d» pp. 1T7 y aa#
(2 9 ) O arrlda y a ila#  oéa. de la  a l ta  a o ta rlo ri Oonaaiaa 
Bwea# Ira ta d o , II#  p . 317; La aamtaaa&a atteln la— 
ta a tita #  au Impaganedan y adaatoa# p . 64# Deha mA 
v a rtlra a  qpa aata a r lto r io  aa aparta# daada lu e## 
aaa raaoa# d a l alae&ao# que elaapa# ha oenaldarada 
oogmtlte a l raoureo que protege Im tareaee o a l 11g
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1)3)
Ha aoto eA O alatretlro  paada lastanap# a l deg 
aoooear laa altaaainaaa ^artlaalaraa# aa daraaha aabja- 
%ita a aa ia ta r la .
Ml daraaha aabjaHva aa aa aaawiyde aarrala%  
va aaa a l da tofadho ob jaH ta. Mata# a l tagalar la  aa- 
toaaila  dal hoatra an laa ra laalaaaa aaaiaXaa# raaaaMa 
jr ta tala# daotra da eiartaa lim ita#  y ta ja  a lartaa aaam 
dlalaaaa# ta laa lataraaaa# para aoagmor aa aat la faaa lia i 
y aaa ta l atjata# a aa taa# aoaaada a laa aajataa a laa  
qua partamaaaa# mm padar jo iid la a  aatva a fraa ta  a par- 
aaaaa# a aMra aaaaa (m atarlalaa a Im aaterlalaa)# pwa 
aaaaagnta# aamaartar a gaaar a l ta la r aa #&a tiamao Im - 
ta r ia .
f>Ma U m , M  M # *  J u r ft t*  M5 A
unrlte *■ a  awaw ■aatittat ^ *>•*• m#,, a# -
qa# oXhrtaa «&$#»#&«### « • I m  la rtiw te M s , #m rmmlm -
M  Xo« lm $ M M # #  q M  t e a  «OMtitBgM* g& gg####;
por «1 jm rfg iM , to enga p i#
( 30) A«tt£ M  «%#** toto  m  r«rm  imtogrm s .G erilto  VhUa, 
tepM M toto, «&$», pp. 7-13. V ., htomlm, to lM lM ii,
te  C Ü M tiiu  «— ■ ih ito t lM , pp. 3 3 2 0 3 1  tepmto- 
P M , to .t o i . ,  pp. 14-17; B e v n io tf, S n la te , pp* -  
679-680; t e M lt e l l l ,  te  #M Pto11#te to ll#  C te e lls ls  
M ite  te to llM  A ll  111 M tom teM ,  p. 0 8 , 4 *. #8.1934.
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tO M lla  dMltm urn padar tarld laa  para a l aajata t lta la r  
da la  WLtaaadla. Em aomeaaaaaaia# tada dawfqiff
19.11 M  U iim h
Lm aaaasilm aatra a l da raahe aatja tiva  y a l mg 
jatlva# aapaaa qaa la  la a lla  a la  tia la a lln  da aqall# n  
dlaata aa aata admlnlatrativa» a le H fla a  adamltlaaaaamta 
la  lafraaadim da la  aaraa abjatdva qaa garaatdaa la  ad- 
taatalm aahtatdta. Em amtada# la  tdalaadim par la  dd^g 
n latrm ^la da aaa ragla objatdva da daraaha aa adampa# 
aapaaa valaaraadia a daaoaaaadadamta da aaa adtaaadi a -  
la d itid a a l.
Lataaaaa# raaalta  qaa dal aaaaaa dal aaa#aata 
da aotaaa qaa aooatltayan a l DaraaM idadadatratdva# « 
mparaaa la  awlataaata da daa alaaaa dlatdadaat aaaa# dig  
tada# para garaatdaar# fraata  a la  aatdvddad aM dalatig  
tdva# oitaaadoaaa jariddaaa laddvddaalaa; y otraa qua *  
na tea Mda ddatadaa aaa aaa fdaalldad# adaa fdadaaaar— 
talaaata para garaatdaar aaa u tilld a d  pib l l aa. igu lllaa»  
l lamadaa nraaaa da aataadlat lataa# da aaa lla . y aa ra * 
fla ra a  a la  argaadaaadia# a l aaotaaldo y a l praaadlalam 
ta  qua M  da praalrtir la  aaadia adal alatratdra#
1 aaaa laa aataaa da amodia aa haa aida dia%  
daa aoa a l M Jata iaaadlata da garanti aar adtaaadaaaa ig  
dlvddualaa# aa a tria  qaa la  aoaaaaaaaaia ja rid le a  da aa 
vdolmalla ao paada aar Im alaaa qaa aaaada aa iadrdaga -
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UM mom# do mtaollm# y# quo #m ooto m m  m 
tofibilm o l iooorinitotmloiito do mm domdto ySoIioo m hje- 
tiro .
dm oimtooi##
1# lofm oollm  do urn# aoiam do oool&m# m
Idem  biomt ojdLotom dlsSlaSoo dim### do im to* 
mooe. dm prlaoiplo mo omlot# leoomromSomS# on odm ltir 
quo oumiquldr pmrtloulmr# por #1 hoobo do #or oludmdoao 
do urn dortmdo# imvoquo ou porooaml imtoroo on quo Im Ad* 
mimlotrmollm oJu#to on oooduotm m lo  mondmdo om Im# mog 
moo do mooilm. Boro oote im torl# om# om oomlqulor #m### 
mm im torl# tom# # Improoioo quo# por mo eotmr protog&d# 
por e l ordonomionto juridi### omroo# do rolotamolm Jur^ 
dim  # lo# ofootoo do Im juotloim  mdoimiotrmtlvm. dm *  
omoblo# pood# tabor poroom pmrm Im ouml o l boota do qp# 
Im Adoimlotamodim otaorvo o oo lo# momm# dm moollm# m  
eomvlorto do mmoorm imomdlmtm oo «am «ootmJm o dmaromtm* 
4i  quo Id  mftatm do Mdo portieuimr# om rolmoilm mom *  
loo dommo, dato pood# ooarrir# biom porqoo o l oiudod*" 
mo tatomta mam poaimllm da batao ampooiml qoa la  bmaa 
aoaai bla qua taa otroa a ua dataimiaado aata adal**
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n la tra tit»  (ta#  que peeeea fmnêm twmAm a m a aalla  *  
qa# ordma o a m r ta  Admtaietraalla# pom #j#mpta); a -  
biaa» parqua aaa etoÉadaoo aea a l deatâmetarie dal aata 
adaialatratâw  qm a# dlaouta (v.gr*# a l aeto qua l aauag  
ta  m a Itadtaa&la am  ra aparté da qataaaa ton parttadpg 
do m  a lta )#  Da a lta  raaalta qaa aâartoa eladadmaa -  
paema taaar m  r f f  tM AAffiW # raapaata da ta  ta - 
galldad de atartaa aataa ata la la tra tlto a^  taa aaataa ag 
raam  m a datamtaada prataaaâla dal ordaim lanta ja r£ * 
dire#
am maroa o aiaptaa tataraaaa.
dmaaa ta  daatrlm # y da aidt a l alatam  ja r i*  
olao da aaad tadaa taa palaaa# am  laatitaai& a m  t i r — 
tad da ta m al aa pam lta ta  raaa ila  da iratm aim aa m  
ua aata proaaaa; a lla# par aaanawla praaaaal y am a l *  
f ia  da a titm  que jm dm  raaaar fa lta a  am trad iatarlm  
aobra awaatimaa amama. la i#  bay aaam taalla da aa— 
aim a a. mamda m  um miam demanda aa réalisa  ta  raa* 
niitt# aaa# mmilo ta  aomiOaalla aa |A |j||g |f y M y g g c  
m taai&a da aataa. m  aqjual aupnaato m  qaa aa ram m  *  
daa proeaaaa iaiotadoa par aaparadoi aa tra ta  da am  *  
aam alaeiâa auoaaita (3 1 ).
(31) 6map# aaraaba fraaaaal O ltil#  pp. 260 y m .#
-  w  -
njiaien tt « f t i
S# flM M M ite, fars «faetoa to  re ear aaa* sea -  
to aapaa&aa fiaaa laa  y a n  fsrs totamalaar a l alaaaaa -  
aaaalalaa to  la  aaataaala, «aa la  toaaato, aaalla  a la#  
taaall a aaa aetioato aa toasia to  aaraa leg a l, aa toato, 
aa aaaa latoagaaaahle «aa aa la  aoigaa a n a tfa , oaa«aa 
bay toabtla aaaiaoaa laaatlaablaa a to  aaaa tfa  la to  ta r -  
aioato ( 32) .
1 . z k n a lft (33)#  
aaaaalal  aa a l «aa aa aeaoea aaa a l atohaa to to a la lla
te  Oaatra, ,  xratato to aeratoe nreaaaal  c& vll, X, 
»f> 494 y 913; toaallaa Baraa, Sratato, I I ,  ay. -  
424-449; la  ««m laelaa to  yrat aaaleaaa aa a l ya* 
aaaa a to la io tra tlv e , RAP, 10,  yp. 89 y aa.; Aagan 
rto , to . a l t . ,  yy. 241«to9; Ratomtl ,  a r lt t a  Praa#  
aauala cavils , X , yy. 237-241.
(32) Baaaa . a to a lt., yy, 244-848; M a ta  Oaatra, a to a lt. 
yto4»1 y as .; Gaaaalaa Ptoaa, In ta to , X I, 34* 
-380; la  aaaatla to  la  yrataaalia  yraaaaa l aiartala 
tra tlta , RAP, R. #, yy. 219-279; to r tia  R atertto- 
U a , la  aaaat la  aa laa 4aaaa*aa aialTniii ~ t t t  ato la la  
tra tia a a , M . . ,  I .  9 , w  273-M 3.
(33) Oaaallaa Plaaa, Cratnto, X, yy* 3*3-341; A llh a rt, 
eh. a l t . ,  y. 39 y 89; Otoat, Oeatoatlaam ato ia ta ta* 
t i f f ,  yy. 438 y as; toaahl la r  y Oatyala, la#  aaaa* 
aaa a to ia ta tra tlfa , yy. 10i  y aa.
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am , a# mata mteltoatrmt&v# trav ie  aantem #1 
«aa, am yaftaaftyia, 4aha « irig lra a  te  «aa lla . Oa te  aa# 
«rarla  aa laahaaa « la  aaaaiaar to  feaAe* tto  raqaltota  
ao ebJlgm aa ta ie  aaaa a lataayaaar aa r aaaraa adalmla- 
«ratlaa aaataa to  aata, aaataa laaaaaga 8a aa la#aaa 1#  
fa rte r , te  «a# aa ra«ulara aa aête te  amlataaala 8a aa 
aata 8a te  A to la la traa ila  «ua jaa8osaa afhataa ja r i t l—  
aaa. Sa d aalr, aa a l aaaa 8a «ua ma aalata ta l aata aa 
aaaala a l 8aaaa8amta, aataa 8a 8a8ualr aa yrataaalia J# 
flaa iaateato , 8aha yraaaaar te  8tayaalto la  «ua va a 1» -  
pagaar. S I ae aa 81ata «autre 8# tea «autre aaaaa a l— 
galaataa, aurga to tolaaale atolalatratove# Mo aa aa«# 
aaate, aateaaaa, agatar alaayre te  v ia  a to ln ia tra tlva ; 
ml aa lim ita  te  vfa jurla81aalaaal a te  yteat aaSa aa te  
gaharaatlva. «aata aaa «ua aalata a l aata a to te ta tra tL  
va para «ua aa yua8a lajngoar au baaa a anal«uter v la la  
«ua la  afUate.
S. Sa yrlatoyla yua8aa aar 1#
pugaa8ea to8aa tea aataa aduialatratlveo, laateaa tea -
Ragl—aataa'i Sa m lU f t  Wa flJB A iJtiU B liJIlft* to f*  -  
aiaara tlaaSa a aar ra8aal8a par a l Onaaaja 8a satasa.
Sa taar aaa ta a rla  aafere aata aa ta rla , «laa aatageriaa -  
8a aataa. te  8aatviaa to la laa te  raaaaaelia aaaa ta laa  
laa  rafaraataa a tea ralaalaaaa lataraatooaulaa y a tea  
81veraaa paawea 8a la  A8u1a1a tra a llu  lataraai sa 81aa
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que# eete ultim e eetegerfe ae imde eer menteaide em lm 
hem eetual. /> demie# eetia  eaelmidee lae eimplee « v l**  
eoe# laetiueeioaee p eireelmrea# eetae eeeade le tae eeg 
tleaea deMeieaee ejeeeterime#
G# ffliM It  t t  n w n rrr  ^ûa eutelete le  dleg 
ai la  pleae juriedieedia ■ em ileella. 3e eetielen eome mm- 
te rlee  ivepime de la  i^riaere e lM ei e) le  re le tiee  e *  
reiqieaeelAlitad edel m letratiret b) e eeatretee; e) e *  
eeatrlbueienee dlreotoe y teeeei eb) e meterle eleete— 
rel»  d) e fbaelaneriee» eueade ao ee jpeeâble eetiedeeer 
le  pee teael la  eea la  edmple emulmeila# y# e ) e eatable*  
eimieatee iaeleodoe# iaealubvee y peligreeoe* Se eeem- 
te  e le  aeulaeila ee reeeaoeea lee eigeieatee metlvee# 
a) iaeûmpeteaolM b) v ie ie  de fe im i e) td o la ttla  de lm 
leys y eb) deeafe de peder.
2. SSÊÊÊÊÊS,
latereee deetmemr que bm elimiamdo lm ley e l 
dletlaeo eetre reeuraee de yleem juried ie e tia  y de eau* 
Im eila y be eatebleelde ma eele preeedialeato jmsre ea** 
bee eeoâeaee# que te rlee  eegun le  que ee pide y# deede 
2aed;o# le  tita la rid e d  de le  leei eaade e sqgreviade (34)#
(34) deae&lee Biree# TTetede# I#  p« # 6 .
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3#
A. Deeieiln apitim .
Dead# le e g e #  ee re eeneee e l eerle ter de mete*
r ie  pedM e l #e#e de le  Adeieletreodle. Aei# Im jw ie *  
dieellm  eemeee de Ime #eteaeieeee que ee dedeeeee em *  
relmeilm eem lee eetee de Im Admlmiedmedlm enJeeee e i 
Dereeme edelmleeemtiee y eem Ime de eem
tegMrlm im fbrler e Im Ley (A rt. 1# WO)# Leege# e l a rt* 
37 dleyeee qee e l yeeuree eenteaeleen-ertnl til etrm tito eg 
r l  edmieieie em eelm elie eem Ime ilg S H tfiltM i 9 3ee em» 
tee de le  AdeimietrmQilm* T em Im eepeeAellm  de motltee 
ee lee# "Oono ee metmrel# Im ley peetleme qee Im exieteg  
ele  de mm mete o dieyeeieilm  de Im Admlnletraeiem ee seg 
empeeete dm mdeleliMlided de Im eeellm eemtemelnee-mdeg 
mletrmtltm. Se beblm de mete# y me dm eenerde# meeelm*  
elle# pvetideaeim o de emmlqmier etre eemeeyte eemejem* 
te# per eer eqeel mie emtemee y enmpreader tedee Ime eg 
nifeeteeleeee de Im metivided edmimAetntitm. E l eeee* 
ee m Im Jdiledleeilm  eemtemeloem# em efeete# me he de *  
eer peedble «nlemeettle eeende Im Admiedetrmeilm predmee 
eetee egpf^ seee y eeerltoe# mime t embdim eeaade rerletem  
enelqaler etrm fem e dm meelfeetmMlm regmledm per e l *  
Dereebe# e eem t  mol tee e preemmtemq perqme tedee ellem# 
y me e e lie e te  lee ptdmeroe# pmedem Amemrrdr em imtrme* 
eleaM  jmrfdleme# qee requlerem 2m aedetemelm jterledle*
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elemml. JDâapwlei&i eqpltm le « preeepte de e e rle te r gg 
eem Xt eem oetegerlm  ie d e rle r e Xdy* (3 9 ).
taede e le e n w e e  que ee ta e ta  de diepee&ede—  
me# eem eetegerie  imfericHr e le  Ley# le  que ebedeee e l 
beebe de que le  A dm ialeireeile  o e l GMdeeee tim e  fd —  
eultedee sera d ie te r regime eem o e rlo te r e reug^ igem l 
e le  Ley# le  que em miuglm e ie te m  ee eemtrelm em lm *  
v ie  eemtemoleen ■adminietrativm# mime# deede ee be eetm* 
bleeide mldrfm eem tral# per lm v ie  de reeeree o # ie ie  *  
de im eeoetitueieeelidm d* etribm ide gemerulmemte m um *  
Tribumml de Oeremtime Ooeetltamieomlee e m lm Oerte Su* 
preme de M etielm #
b. fjüd
JukUdMCjMUdBfi&s ■ndiilnittm
e) Se exige temte que e l mete o lm diepeeieilm  
eemm deflm itivee# em e e l mgotmiemte de lm v ie  edel n ig  
trmtivm# Ma WTeete# e l raoureo ee eoaeede uoloeneate *  
eomtra lue diepeeioionee y lee metee de lm âduimie tra  
eilm  que ao eemm eueeeptiblee de u lte rio r raouree o rü *
(39) Oomeilem Blram# M etieim  idmimietrmldvm# pp. 193-194. 
De umm vue raegm e l uutor exeuemr Ime emeame oitme 
de lm Kgpeeieimm de uetivee de LdO# le  que ee im ** 
diepememble# temte per lm ippertemeim del Qepi tmle# 
eeme porque ta  tremeeripeiem em e i ee euüeiemte *  
taetitieealem  de le  que ee d ira  em ta  perte de re * 
femme ml Metemm de Oeetm biem#
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jMurla em v ie  edmlmletretlve# ye eeem def&mitivee e de *  
tr le ite f  e i eetee de e l den direete e imdieeetememte e l *  
ftade del eemmte# de te l mede qee pomgam tiw iim e e eqet 
l ie  e begem impeeible e euepemdee em eemtiemmeilm (A rt. 
37, WO).
b) Eetm previete# teebilm  Im imetitmeilm del 
ei l emeie edeimietrmtive, ye que# ememde ee foenOm mmm 
petieilm  emte Im Admtmietreeilm y le te  me metifiem em *  
deeieilm  em e l plmeo de tree meeee# e l imtereeede puede 
demumeier Im mere# y# tnm eennldee oteee tree  meeee# *  
pedri eetieiderer deeeetiamte em petiedlm# e l efeete de 
ferealmr# f  rente m te l demegeellm preemmtm# e l eeevem** 
poadlemte reemree edeimietrmtive e jmriedieeiemml#eegim 
pveeedm# o eepermr Im r eeelueilm  empream dm em petieilm# 
eete mltiae# em virtmd de que "lm demegeeilm preeemtm *  
me e e e ln lrl e l deber dm Im idaimietrmeiim dm d ie ter uam 
reeelaeilm  evpreen# debideamte fmededm* (Art# 3d» 1 y 
2# W O).
be lee em Im Bapeeieilm de aetivee qee# "Le *  
emietemeim de mm mete edeimietrmtive eeae preeupueeto *  
de edalelbilldm i de Im eeeilm emnteaeieer»*edelmletrmtivm 
me debe erig iree  em obetleele qee lapide m Ime partem *  
eeaete r eue pretemeiemee m eataieieaieate de Im duria*» 
dieellm  eeatenel eee-edelel etrmtivm# Bar e lle# Im Ley *  
iaa titag e  am riglaeu gamer ml  de a ileaeia  edelel atrmtive#
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aedisete e l eeel# tm aeeurrlde o lerte  plaaa, puede pre* 
eunlree per e l latereeede Im exieteaeie de aa eete que 
le  permit# e l eeeeme# ml lo  demee# m Im d a iled lee lla  e e g  
tenel mme mdaiaimtretlv#. lemdir e e lle  me eemeddwe eg 
ae am# feealtmd y me eeae am# ebllgeellm# eem Im eaml *  
ee remtltmpe Im tlew m  del ei l emei e mdelmlmtrmtlve e l *  
mratlde qee praplaeemte me Im etribm yl erlglmmrleaemte, 
de geremtie perm lee mdaimletredee fremte m Ime demormm 
de 1# Arnmlmlmtreellm# E l e ileme ie em#imimtrmtive#eier* 
teaemte, me pmede eer eeneeptamde eeae am madie e tra — 
vem del emml Im idmimletreeilm peed# elaadir em Mligmp"* 
eilm  de aetlvar Ime deeimiemem# eeae remdrlm e eer e l «  
por e l eilemeie qaedere exemtm del deber dm d ie te r am *  
preveide expreee# debldemente fbmdmdm" ( 36) .
T me te r l que t i eme iapeftemeie o me qee me *  
preenaete Im Admlmimtrmdllm# paee eem dletlmtem lee pig  
eem pmrm iaterpemer e l reeeree eomteneinme eibil ml etrmlg 
ve em amm a etrm b ip ltee le  (Q epitale migmimmt e ).
e) L e W O mo dm m Im  dorlmdleeilm eomtemmie* 
ee*mdmimimtrmtlvm amm fbaeilm  revimerm# mime e l de imm* 
temeim jarledleeiem m l. De wStd qee pemmltm mduelr em e l 
preeeme eeemtee motltam emtiaem eportamem Ime partem, -
(36) Jtatieim  iMimlmlrmtivm dm Oeasllem Birem, p. 194*
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Im  My#a M tieiâe e me em Im vim gmbemmtlvm (A rt.69 )*
Y em epoye de e lle  ee diee qee# "Lm Jerim dioillm  eemteg 
eloee*mdmimtst*mtivm ee, por temto, revleerm, em eemmte 
reqmlem Im emieteneim peevim de mm mote do Im idmimlm- 
trmel&m, perm edm qee e lle  eâgrtflqet -ü e be mem m t i%  
le  Memeimtive* tee eem impMt&memte Im pemMm, m pemer 
de que me exletm eeedome&dmd em lee heemoe dm Im dmeenr* 
dm, ml %me eem iemdmieible mdeolr em vim eeedemeloem tg  
do femdememto qee mo bepm eldo previmeemte eepeeeto mep 
te  le  Adeimietrmetim» K l preeeeo emte le  Jorledloellm  
eontemolneo edmi irt etrmtivm me ee eme ememelom, edmo, -  
propiememte, «mm pedmerm Imetemoim jorimdloelomml" 137)# 
em) (Dembiim ee he ertitred o  mme reolemmollm 
previm em le  v ie  mdeloletretlvm pore eqpiellM omeee em 
que e l moto ememe de lm empremm jermrqmie de lm Adeimig 
tre d lm , y oereeom, em oeneeetienmie, de m lterlor reeeree 
edeimietrmtive, le  que me eetmdimrm em e l edgmlemte Oep  ^
title , e fim  de lempetar e l e rlte rie  eegmido per lm mie» 
h ic .
8e hm v ie te  qee eem Impegmehlee, em gemerml ,  
Im  M tM  y diepemimiomee de lm Adeimletrmmiim eojetee
( 37) Mpeeieiim  de motivem, p# * 7# eh# d ite  em terier.
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#1 xmrmtÊm «teiaAatratiw  1 J 37# MO)*
SupMMEHitttt 0# teO0 •«0ln0iAi 6# Xm lH H L *
P0l£tl000t
• )  WAam om lftlam m : Bù m  emUmrnn M tM  ##%## 
•Q M  w m  #«##0â# ## IM  • M a U r m tto M f  #&me m m  m #%
r i#  d l0t&flÉft m la  MutinolMO pmm la
ew l M â&a M  mmÈablme# #a e l &r$# 2 (a l alamo qa# ma— 
ta ia  la# omal l maa a ia ilM  y pm aiaa)* Ma afaete# a l 
aim rtaia a) rm a qaa aa aarreapoaSaa a la  Jarlaëlaal&a 
aoalanalaao^aM Ialatm tlaa *laa aaaattaaaa qm a# ma^L 
taa aa aalaa&fa am  Im  aataa ya lit la aa j f l  * ~
emo am Im  ma afaatm  a la  dafaam te l ta r r lta ria  a# 
aim ai# aalaaiaaaa Intaraaalm alaee a##arldaa la ta iâ o r 
dal KalaM jr aaaâa jr oswmlaaalAi a lX lta r"*
Ma JaatU iaaalla  da a lla  m  ampllm  m  la  M»# 
paalalda da aatlaoa quai **0m  ea%# a v lta ila  m dafiam # 
par a«alaai<a# laa m aatlm aa ajaaaa a aata 2arlad laal6a. 
Ettira a lla a  m  iaalapm  laa la la tlv a a  a laa palftlam #  
qw M  aaaatita fm  m a aapa@l* dal akara  da Im  aatra  
adalmla%ratlvaa dlaaraalm alaa# aaraatariaada par aa -  
arada aarlam da la  d iaam aim al i dad# adaa aataa aaaa— 
aialm ata diatiaHaa# par aer am  la  fdaal4a ad atn ia tra^  
m  p atra  la  A aaâia palftlaa# am flada Artnm m ta a Im  
mprmaa &mwtta aatatalaa** (36)#
(31) oa# da la  adta m tm lar#  p# 10#*
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Bate eaeiraaraa m# ## die# M iaa pal£tlaM  «- 
dal daWama. T am amta v lrtad  aa ha raaaalda# par h i 
Tritanaal aapraaa# ^ala Chart## qua a lia  aata# aaalaldaa 
laa rafaridaa aataa ataada aaaawm dal Oaaaaja da Eiada* 
traa# aa da atra  fhiailaaarla da ladar&ar aat##arl# .(3@)
Admala# la  aawftaall# aa aaadraa a la  paadtdll 
dad da qua laa Trifemoalaa paada# ravlaar a l mota p aaam 
la r ia t pa qna a l mlaaa a rtfaa la  aatahlaaa qua aaa aaad% 
a ll#  aa "aim parjulalo da Ima litfm alaaatnaia q#a fha—  
ra# proaadamtaat a#pa datam iaaolla a£ aarraapaada a Im 
Pariadiaol l a aamtarnain aa mmi til atratirm**»
laa  prlmaipalaa ianovmalaaaa qua aamtlaaa Im WC aa Im 
da qua a ltm ial 1# trad la lm al d latlaaftl#  aatra aataa 
dlaaraalaaalaa p aataa ragladaa p no awdmpl# am aoaam 
aaamal## a aqmlUaa dal aamtral jmrladiaalamal# alma -  
qua# par a l am trarlo# laa laalmpl aatra la  natarla l#h> 
pumaMla# l l  afaata# aa laa a# a l jraiahala qjnai *a l «• 
ralmadoaar laa aataa amhlmidaa da fla a a lta a a ll#  aaatamp 
mlaaa adalaf atra tira #  Im lap no mmAmm laa aataa dim- 
araatamalaa* Im raal# aatrih# a# qaa# aaaa Im alm a Jd 
rlM W idm ai# h# praalmada» Im diaaraadooalldad aa pum*» 
da raParlraa a la  tatmlidad da laa alamaadaa da an mata#
(3 9 )  üamtaMdm da 10 da fah. 1 9 6 2 .
•  i S t ' ‘
m «# met# m  bl#gm#, a l t&«m# mm e#l##m mm la  laeal#### 
#&m d# mnr— e #>li#mhl## #1 m%###$# 4# hee&o, a l • •  ma 
"l«4a#* r ee y ete d# la  #a#a$l&a de f t  ado 4# la  l#gl%la& 
dmd e lld g ltla fd a i del met#. Le di##re#loeeltâeâ, y#r 
#1 ##atam*da, Hm d# e«feeda## #!##### m elgaaea # ml#a- 
me# d# 1## elern#### dal met#, #ea le  %«# es eeidemt# -  
la  m<*1a l# l11dai d# la  tajiig iaelfci Jariadlaedeaml ea -  
eamat# m laa daal# aleamatea; la  dmtemadaamlAm de eu -  
ealmtmaelm mmtm elmemladm ml marmmma d# la  #e##tl6a d# -  
feade, d# te l mode «m# tSalmeaeate ml jmmgaa me#rem de
la  legltlaldm d dal mate #mh# emnmlalr ##%#* mm di##r# 
eleamlldadi jr , #a f ia , 4#tm saaa# #aaad# #1 oedemmalaa  ^
te  j arfdlee mtrltmye a mlgSa &s#a# enajeteaeia ja ta  -  
mireelmr, ea «a ampaeat# dmdo, 1# «w  asm da Im terfa 
au##. la  diaaraadmaaUdmd, aa auaa, jaatlflam  la  1»— 
praaadaae ia , aa la  laaâeta lb lllâad , da laa tretamainaae 
da eamlaed&e, y a #  A  la  ao aa tmate a l meta as dtaeraedg 
ami, alae aa aæ ate, par dalagmr a l Ordaamlamta ja rf%  
æ  aa la  iftîa letrm eââa la  emafl#irmol&a aealm a l lata»  
rfa  pdbllea dal aleaeata dml mata da dam ao trmtm p a» , 
te r matMda a l h n ie  aaa arregla a Beraebe, a l aata %  
PHdamde aa leg ftlaa" ( 4 0 ) .




BaptMMBWk* w  aemtemplm #a#e motive eeae do 
Impmgmmedfm de la  aetlvidmd mddlaletemtlvm, pm qem "&m 
seatmoelm s s tla a ri e l vmemrao eeateaetnai>»ada1 al atrmtii» 
ve emeada ml mete a la  d l# a alal&a iaaundata aa emmi— 
qmlar faaam da iaCaaaddIa dal Ordaeaalaada Jmridlaa, %  
elaaa la  daavlaadfa dm modar".  lA rt* 83# 2# WO); v la la  
due daflaa la  alaam lap ml daalr duat "O aaatltu lri daa- 
vlmel&m da yedar a l a ja re le le  da petaatmdea mhüLalatva» 
tlvma pmrm flaaa  dlm tlataa da lea fljad ea  per a l erdaa% 
alaate ja rld la e ” (A rt* 83# 3) .
Oaada daa am alla laA  la  d la tla e lfa  matra aa— 
tea ragladea p diaarmeionmlaa# aaeeampl maaata dmadS la»  
almfde a l eeataml per daavlmel&i da pedar* Sla aftmna# 
a lia  aa eemalga# aa tormm eipraam# aaa a l prapfalta da 
avltm r teda dodm p para amUr "ml paae da la  tae l#  qpa 
Im eetf Ipmrm aAa eoae oam la fta e e l6a da la  aermlidmd# 
pare me da la  legal Idmft admled atratlva" (4 1 ).
JD.
Xaabllm aa raamga a l laatltad e* aa afaata#aa 
aa mdalta a l laamrao reapaato da "Lea metaa dh> aaaa
pradmaal l a da etraa matarleraa gaa aaaa dafladtlvaa p -
(41) 08. da la  a lta  aatavlev# p. 200,
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fls s M  p lorn « M fliM ita rio a  ê»
M  tahar aida raauM&dea aa tta ip a  p fam a" (A rt* 40«a# 
M O ). BUa aa lA U aa, poaa a i aa aaaadaata aa aata a -  
a i daja gaa adaaiara fU aaaa, aa aa dahla laaga ra i ta ­
re r aaa prataaA&a da iapagaaaiëa, laaa aarfa aaaaadar 
par v ia  ia ü ra a ta  la  radada aa la  diraata*
Batâ adaitids la  iapadaaai&» da Baglaaamta# -  
aa a l A rt* 1, WC, a l daair «ta âaiaaaaata aa aaaa a l p f 
aoraa aaatra laa d iapaaiaiaaaa aaa raaga Igwal a la  lap* 
Adaaéa, aa paamita taata la  1apiida#a1%a diraata aaaa la  
iad iraata* "Oaa da laa aaradadaa afa iapartaataa aatra 
tadaa laa qua ha ia tr adaaid» aa anastra naraaha la  Lap 
da la  IdtladiaalâB  aaataaalnan adalm iatrativa da 27 da 
diaiaatra da 1994 aa la  da la  adalai&a aacaal da aa ra» 
aoraa aaataoaiaan adaialatrativa diraata aam&ra laa Ha» 
glaaahtaa# a , aa aa tam iaalagfa paaaliar# "aaatra laa  
dii^oalaiM wa da aatagarla ia fa a ia r a la  Lay"" (42)*
Aa£y "Laa diapaaiaiaaaa da aw&atar gaaaral » 
doa diataraa la  Adaia&atraaida dal Batada# aaf aaa» laa  
aatidadaa loaalaa p laa Oapparaaiaaaa a Imatitmaiaaaa »
(42) Carafa da Batarrla# Haatraa aamtaaadmam d iraata , -  
a it * , p* 141*
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P & llaaa , podvla aar Ihm aadaa â iraetaaaata aata la  4)| 
riadlaa&fa aaataaalnaw ad iln l atratlva# aaa vaz aiarot ai— 
daa d a fla ltlra aMrta aa v ia  a ftia la tra tiv a "  (A rt. 39,1# 
W O ). "SMablla a a ri a*idal62a la  lapagmaal&a da laa aft 
tea daa aa pradajaraa aa ap llaaalfa  da laa ml aaa a, Awr» 
dada aa gaa ta laa diapaaiaiaaaa aa aaa aaafoiaaa a Oarft 
aba* (A rt. 39 ,2 ).
Oaaada aa tra t6 da la  lagitiaaal& a 143) aa -  
v i6 doa aa aaaaa da diapaalalamaa da aas4atar gaaardl# 
la  iapadaaalfa d iraata aa aanaada a lia  a laa  zatidadaa 
daa oa tia taa la  rapraaaataaila a dafaaaa da ia ta eaaaa -  
da aarl atar  gamaral a aapparativa# atilva la  praviata am 
a l A rt. 39#3# daa aa raCiara a adoallaa aapaaataa aa -  
daa la  diapaadaila da aaraatar #»oaral daw aar aaap lif 
da diraataaaata par laa admiaiatradaa# aim aaaaaidad da 
aa pravia aata da radaariaiaato a aa jaa ila  iadivldaal# 
aa daa aa ra aaaaa# a l adaiaiatrada# ia t araaado diroata» 
maata# a l reaaraa.
Par a ltiaa#  raaa a l taata aaa la  f  a lta  da im» 
iuamaalla d iraata da aaa diapaaialla a la  daaaatlmaalla 
dal raaaram vm  fraata  a a lia  aa banda aa latarpaaata,aa 
iapdda la  impa#aaadla da laa aataa da a p liaaai la  iadiv^  
daal, faadada aa a l ampaaata dal pArafa# 2.  (A rt.39,4#
(4 3 ) V. O apltalo garaare .
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W G). Em M m um  êm mm%m m  hm m firm i# -
quoi "mm ouudo m  mdmlt# Im Im puywilm  aiwmtm# mo « 
dmhm mmolairm# Im pomlhillhm# do ImBwgmmolIm dmX moto -  
quo mpliom 01 RmgUmmmto# mom# mm otM  mmmm# Im mOmi—  
ml&m dm mgolllm mapomdrlm im rmtrommmo jr mo mm mvmmmm -  
mm ordmm m Im prmtmmmllm dm Imm dorm Mom dm Im# pmrttmn 
Iwmm# ym qmm# mmmmlmmmtm# ml mdtoimlmtamd# mm mm jy mm 
mmprn -m l timam per qpl prmemmpmrmm- dm Im mmlmtmmmlm dm 
Rmglmmmmtem llegmlmm# ml tlemm motlmlm dm mUom hmmtm -  
%um mm mofrm mum eemmmmmmmelmm per ml mote w # Im ib id ­
em" (44)# T mm ml prmhhulm dm dlmm quo# "Lm imy mdmlm 
tm mmprmmmemmtm Im lapumomolln dlrmmtm dm Imm dlmpeml—  
elmem memmrmlmm qum itfsioilm rm a otrmm dm mpwrler 4 ^  
rmrqmlm* Hmm mntemdide qom ml am mjmrelmlm dm la  fO— 
oultmd dm lapumoaallm dlrmmtm ao ebmtmrl ml rmmmrmm f  imu 
te a 1mm aetmm quo mm dlotmrmm mm mpllmmmilm dm Imm dig  
pmmleloaemt fhmdmdn mm qmm Imtmm ao mem mmafmimmm a ile» 
rmW#e# e&m quo mem mmldieim# ml laOmrpmmmr /  fd m a ll mar 
e l rmenrmo oemtra e l mote ladlvlduml# dmmlmrmr fermai— 
ammtm rmmmrrldmm 1mm aoeaamm qua dpUqom# Bmmlmemtm eg 
rmm£a dm mem tldm maitluir dm Im Impmmammlla JwedmdlmmSm»
(44) Oemmlimm Nmma# dOmtmdm# II#  a# 3 |t i I#  mmmtmmmdm 
mdmln lmtrmtlM» m it#, p p . 6>-S4»
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M l  i M  W »  « U e lw  lb  A 4 B ia lb « V M A lb  M
w elqeiara 4# mm gredoe. Awe ai# ## Im ma/orim 4# -  
iM  emmo% «1 rmoarM iM Ira a te  prmvlmte #m Im vigM t#  
lay 4# Im emmtam* erni-mhil ml mtrmtlM mamtXtmf gmromtia 
mflalamtm 4m lea 4ere*ee  a iatmimama 4# 1mm pmnmmma 
•feetarnmm, ml bmom# pomiUa 2m Impmfmmmilm 4m 1mm mmtmm 
mm «am mm imdivldomllm* Im 4 imp«ml# llm gtamrml# m  Im » 
mm, mm mmmbio, pmrm mmlvmgmmrdmr ml jpriamlp&e 4m Jmnr» 
qmlm 4m 1mm Aimmtmm, bimimm mm Im nrgmmi mmmi Im 4ml Bm% 
dm y mmlmmmmmmmtm jrmmlmmmdm mm ml IMrm  4m 1mm bmpaUm 
1mm*- £1 prlme&p4m 4m maldmil 4m Im Ah ita tmt r mml la  p i— 
bllmm y Im mmfeovidad 4m 1mm Irgmmmm amyorlarmm mmigm Im 
mrraml&i 4m mm Inmlrammmtm I dlmmm pmrm Mutlmr lam 4&m#ft 
mlmimmmm gnm lmf%lm#ftmmmm etram dm amparimr jmrmrgmfm, 
dmdm gam mm ammtmateiamtm tapUma la  apUmmolIm dm mw£ 
Umm par 1mm Imgmmmm iafmxlorma 4m Im A4m4almtrma&lm y 
gum mlmmmmmm mayor mfmmtlvldmd gam prmmmpgma ravaattdmm 
dm fmmmm aim mmlmmamm* Kata maraeterfasiea dml mamar* 
am dirmmto maatvm 1mm mm trmdumm mm low -
mmpmmlalidmdmm gam, mmbrm Imgltimmeâla metlva,## mmm*& 
mmm am ml mrtfmmlm 28, pinafm  1,  apmrtmdw b ), ml mi mo 
timmpm gam lapoom Im admlm&bllidad, mm tmdm mmmm, dml 
rmmerae frmatm 41 mmto dm myllmamllm iad tv id aal, mmtm i < 
blmmidm am tamte mm dafbmM 4ml jriamApdm 4m nmfl4a4 4m 
la  Admtalmtramllm, momw 4m Ima dmrmmbmm a I mt mrammm 4m
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loa sdBielstradoe" (45)*
Vamra dm Xm Mtom dm r#pM#M&lm d #  otrm  -  
d#fl*l%ÈM# y fitwm y 1m w«rinuito«iM dm Xm mmmmmg 
tldM , no am adnllm «anpoM ml rmmmrmm mmmtrmm 1) &M 
mmtmm dlmtndma mn mjmrm&mlm dm Im ftuwl&m dm pmUmlm m& 
too Im prmmmm, radio, ataomatmgraflm y tMtmoi 2) &M 
Irdmmmm mimlmtmrlmlmrn gam mm rmfimrmm m mmmmnmma y rm— 
mmmymnmmm dm fmfmm, Oflmiaimm y Smmoflm&almm dm Im 
mltmm dm Tlmrra, Sar y Alrm, par nmrmmdmlmmtmm m m m trm f» 
dam mm immnimftm y tomhM dm gmmrrmi 3) Lam rmmmlmmlmmmm 
dlmtmdM aomm mmmmmmmmmmlm dm mmpmdtmmtmm dmamrmmtlrmm 
mmpmidmm m Oflmlmlmmn dmhmflalalmm y m lm M o  dm trmpm y 
mmmimmrfm mmm mrrmglm ml mrtldulm 1*011 y mlgmlmmdM dml 
oldigo dm dm m ldddm  MlUtmri Im  dmm&m rmmmlmml mmmm «mm 
tmmcnm origmm mm mtrmm p rm M d tn l mmtmm mmtmtlmmddmm ymr 
ml mlmmm oldigm, y Im  gM mm rmftmram m jMtmrgamlaaM 
lajmmmtM rm g lmmmmtmrimmmmtm; 4) i M  rmmmlmmlmmmm gam »  
pmm#ma tlimimo # la  vim gabmrmatlvm moM prmvla m Im Jft 
dimlmli y , 5) Lm motM gam m dim torn mm virtnd dm mmm
(49) A w tlm la Adolmlmtrmtivm dm dmmmllmm blrmm, yy* 199 
-196*
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L#y gnm ««reew eete «Mlnym 4# 1# vim ooalMWio— » 
•rnmleleSrstivm (A rt* 40, m, m, 4 , » , f ,  W O),
a t k t  w n t t i m i  n irm iH iÉ i'
Ba emt# e e tre *  t mmb llm laaovl Im WO, pama -  
•Xtmlml #1 miatftato «mtvm rmwrmo 4m plmmm jam&mdlmmllm 
y 4m amilmmila y mmtmblmmil an yroamdtalamto In&mm pmrm 
mmtmm prmtmmmimmmm. am hmmm mmmmmarlo, amm vmm mim, -  
almdlr ml prm&talm gam dimmi "Omtmmimmdmm imm mmtmm -  
mm rmlmmllm mmm 1mm munlmm mm mdmlmialm dmnamdmr m Im -  
Admdmdrntrmmdlm, mm tapmmlm rmgalmr 1mm prmtmmmlmmmm dm- 
damiblmm par 1mm partmm, Im gam pimmtmmtm Im mummtilm -  
dm ml mra m mm pmrtlmmmtm, rmmlMmmdo Im tlmnlmm dml Og 
rmmbm frmmmlm, Im m tltalr dom rmmarmmm dlatlm toa,m m lifft- 
omdom dm mmalmml&m y dm plmmm jarlmdlmmllm, -  La Imy mm 
Im ha moamldmrado mmmmmmrlm ml mmmvmmlmmtm, por vmrima 
y ftindmmmmtmlmm rmmmmmm*- AqamUm doblm mmllflmmmllm, -  
omrmntm dm trmdlmdim mm mammtrm Omrmmbm -mm Immmrpmrm 
ml alamo por Im Lay mamlmlpml dm 1915, pamm ml Lmtmtatm 
mwmlmlpal dm 1924, ml Mmm mmmtl gam maoOgalmr Imtmrmo* 
do omtavlmrm loyttlmmdm mmtm Im Jarlmdloollm mmmtmmmlm- 
mm-admlalatvmtlva, mm d ll a 1mm rmmarmmm 1mm mladldmm -  
dmiwl mmmlmmmM, omrrmmpomdm m Im tlmalmm pmmalimr dm 
mu palm dm mrlgmm, gam dlmtm maoW dm hmBmr atom rmml%
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dm mm ümpmBm*- Pmr mtrm partm, la  #mm# dm 1mm id lo itu - 
dmm ymmtldmm ma mmwhm aim amplim y vwrimdm dm Im gmm %  
pMam Xmm mmtmymflmm mlmbmzndam par ml Ordmnmmlmmtm j#»  
lidlmm frammlm, la  dUmramolaa&lm d a jH lttM  %— mmmm»| 
haym mm ooatmmidm rmmpmmdm m mm AuMmmemtm dm dlvimilm  
mrtmmimm» y fmltm dm rlg o r llgimm, pnmlma lammmmmm>' 
blm para Xm mmrtmmm dm tmdm «Immlfiammilm, y , mmm la  -  
mlmmm rmm&m para ptopadmar mm Immmrpmrmrm dofimltivanmft 
tm m mammtrm Omrmmhm, pmdrim dmfmmdmrmm tamt l l m la  rm- 
mmpmilm an mX mlmmm dm Ima mlmmlflaamlmamm «mm bmm Im - 
vmatado otrma Ordmammlmmtmm ja rid le mm mmmmjmatmm y tmm 
mvmnmadmm»- Mmdm JamtUlmm, par otrm pmrtm, mmmmwler -  
amm mXmmlflmamlla dm 1mm la frmmml mmm# y gmm ma Xmm dm- 
amadma tmaga gam mabmwlrmm la  lllm l tad dmaaaadmdm mm 
uam dm mmmm tlpmm mfeotraotmmi xm gum Importa mm ml madg 
tm lafrmmmllm jarld lm a, y mmtm mXlm amm latmrmmm taamr 
mmpmdltlva la  famtlmlm gam durimallmi&m mmm la  lapmml 
a lla  dm am rmgalmdtm par nmmatm fmamm!# mmmm ml dm mal4 
flmmr la  lafrmmmlla prmmlmmmmatm mmm am aomtro dmtmnml- 
amdm, alrtam #d ml mrrmr ma la  mmllflmamlla pamdm dmtmg 
a laar gam provalmamm ml mmtm, m pmaar dm am amr mmmfmr- 
mm m amrmmhm» dm daflm ltlrm , la  Lay am mmaaldmrm gam -  
ml faadmmmmtm dm la  prmmmdmnmlm dm la  marnllm mmmt mmml m- 
am-odmialmtrmtltrm mmm dlmtlmdm, omylm 1mm mamma* Bi
•  w # -
e ie le w te  •• M — pr m #1 Worn*» qa# #1 am## a» m#a —a—
ftaaa a iraraiboi fta te  la  IaenapaMaala, aaaa a l v la la  
da fa taa , la  daavlaadia da podar o v ta laM la  da Lay -  
■'■aaaa qpw praplaammla awpranda laa amdarloMe-, paadaa 
a a rv lr da faadaaaata a laa  jrataaaHaaa da — la rtia  y  
a laa do pdaaa j a rlad la a lla , y , w  aaalgalara da laa  %  
p ita a la , la  aamtaaala aattaatarla  aWaxr# aaaMaaa ld %  
«lad la-aanant ■ la W a i la  daalmraal la  dm Ummltad dal a * 
dm y , ma OB mama, ma mmalamila. aml rm mota watdmd ata» 
tmamlml, laa diymcmaalma gam paadaa maNalmrma am mma a& 
flmlmatmm para m o o fld W  doa rmmarmmm aaWaaamm, a la l-  
am am almadm m aalltatlvaa, mlam mAm dm gradm" (46) .
A mmaammaammla dm Im matmslar, dlmpaam la  LdO 
gam "H  dmamadaatm pmdri |a*mtmadmr la  dmmlaraa&la dm am 
mmr moaf miamm a Omvmmhm, y , aa aa maam, la  manlamdla dm 
Ima mmtmm y dlmpmmdmloamm mamomptlUma dm 1apa«maal la"  
(A ft. 41); y gam# " la  partm dmaaadaatm lag !Manda mo»— 
fmmam a la  d lmpamatm aa A  pirrafm  2 dal artlm ala 20(47) 
padri pmatmmdmr, admala dm la  prmvlatm aa ml artiaalm  -  
aatmrlOT, ml rmmoaoadalaBtm dm aaa adtaamdla Jarldlaa -  
ladlvidaalloada y la  ad# pad la  dm laa amdl dam admmaadaa
(4 0  Eapmaladla dm iwAlvam, pp. 197*199, dbmtlmia, a l t . ,  
dm dmamalma pfaaa.
(47) n ta la r  dm aa dmrmmW  aftjo tlm a.
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para a l plmio raataW aaW aata a# la  alama, aatra a llaa  
la  ladaaalaiiM la Aa laa Aawa y porlolM oa, waaAn pra- 
aada" (Art*42)»
Karaaa goa aa taga blaaapll aa la  ai#mlaata# 
aa ha viato  gaa aa paeés jra fm la r la  Aaaüwraotla Aa aa 
aar las aataa "aoafanMs a Baraaha*; y aa v a ri (48) «aa 
la  aaataaaia s a ri aatlaa tarla  Aal r aairao awanA» a l a»> 
ta  a la  AlapaMat ia  iaonrra «a aaalgatar fto M  Aa ia fra ft 
a lia  Aal "OrAaaaalaata AurlAlaa”.  üatas aypraalaaaa -  
haa gnaiiAa raaaloar gaa la  prataaalia a la  fa rla à la a lia  
aeataaalwan adit at a tra tlva  ao aa aatlaaAa a lla  a la  laar. 
a la  paaltlva aaaaaAm Aal irgaan lagi Madmr, a l praaay» 
ta  aaarlta , Maa taah lla  a l s a p irlta  y a l aaajaata Aal 
alstaaa ja rlA la a , la  goa paralta a las  Zrlhaaalaa aaa 
aataaalla a i#  gaanr eaa aa pra Aal a te lo ls tra ta* üm afaft 
ta , " la  a a tlaaa lla  a Aaoastlaaalia da la  prataaalia bi» 
alaa -aa daalr, la  daalaraalia da n ia its d  y , aa aa aa- 
sa, la  aaslaalla  Aal aata a d lspao la lia- Aapaada Aa gaa 
a l aata la^^aada aaa o  aa a ffa m a  a Oaraahe.- la  Lay 
la  datondaa a o i, t amte par a flm a r la  saldafl anetaaalal 
da tadaa las Jsrladlaolaaaa aaaa pwgsa, aylatlsada la  
fa lta  da aaafamldad a ftraaha, sa da la  anndialla as%
(48) Ospltala algalaata* v* Taahlla, aaiati ah).
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p u * M  d M la n  la  iU o ltaA  dal aata e diapft 
a la lia , y , alaada da aatldad adaaaada, sa prasasada la  
aaalao&ia da las alaaaa#- T ra fla ra  la  aasferaldad a 
dlaaaafaaaldad dal aata gaairlaoaaata a l Baraaha, a l %  
daaaalaata ja rid la a , par oatosdar gaa faaaadaalrla s&s* 
plaaast a a las  layaa agalvala a Issan rlr aa aa p aa ltl—  
vlaaa oaparade y o lvldar gaa la  ja rfd laa  aa sa asala rs s 
y airassaariha a laa diapaai aiaaaa aaarltaa, aima gsa -  
aa axtlaada a Isa  pslaalpdaa y a la  saesatlwldad Issa— 
aasta aa la  aatsralaaa da laa Is s tla ia la s a a ,- fa  fia %  
la  adaptada aaapraada, paaa, asslgwlar aadslHad da la»  
fra a a iia  Jorldlsa y , daada laega, aaaa aaa da a lla a , la  
dasvlaaiia da padar. (49)*
M nalaeata, aa eidaa a la  prataaalia, aaat l a - 
aa la  UO a tra  Isaavaalia, paaa atarga a las Srlbasalas 
padaras para a a ja la la r la  lag ltla ldad  da las aataa y d ig  
paolataaaa Impagasdaa, aa s ilo  a tra v ia  da laa faadoaag 
tas adualdas par las  paftaa, alsa ta il lis  par etraa gaa 
aatlaa datas aar taaadso aa aaasta. "aata aapUtad da -  
laa  fdaaltadaa dal jwgadar aa data a lg s lfla a r, a ia oa» 
targa, la  a lla ls a a tia  dal prlsalpda da aastrsdiaaiia, -  
y , par taa ta , sa nrdaaa gaa, Maapaa gsa hmgsa aaa da -
(49) Bspaadadia da jas tlro a , 
a lta , da Casattas Iw a i
pp. 199"9oo , aa dbatla la , -
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##tm feeelSeâ, dabaa paaalaaaata aaaat ar aa a laa partaa 
laa aotlvsa aarraapaadiaataa" (90) .
T aa ta l v lrta d , raaa a l Art* 43 aa£t "1. La 
la ria d la a lia  eaataaalaao aihifn l atra tlv a  Jaagari daatra 
dal lim ita  da las  prat anslasss ftiaaladss par las par— 
tas y da las alagaslasas dadaald aa para fksdsaastar a l 
taaaraa y la  mpaalallm. 2* Ba ntstasta, a l a l t r lta — 
s a l, a l d la tar saataaala, aatlaara gaa la  oaaatlia aagg 
tid a  a aa aanaalslwita podlara aa taSar aids apraalada 
dabldaaasta par las  partas* per a s ls tlr  aa aparleaala -  
otroa aatlvaa aaaoaptlklaa da fSadar a l raaaraa a la  -  
apaala lia , la  aaaatarl a agaillaa aadlaata prevtdaaaia 
am gaa, advlrtlaada gaa so aa prajas#a a l fa lls  daflalm  
tlv a , laa aspaalrl y  eeaaadari a las Istarasadaa as pig  
ao da dtas dims para gaa fow alaa laa alagaalaaaa gaa -  
aatlaas opartasaa, earn auapamal ia  dal plaae para jiransg 
a la r a l fs U a " .
R.
So eaapa da aata aatarla  a l Oapftalo H I dal 
S ita la  H I (A rts* 44 a 48, W O).
8a ahmlta taata la  aaaailsalin  do aealoaaa ag 
aa la  da aataa*
(90) % * da la  a lta  as tario r, p* 200*
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D# eeeerâ» OM #1 A rt. 44 ## pw —o rass ir as 
as praaaaa las pretaeaâewa gsa ma asas Issasystihlss -  
aatra a l y aa daSnsaas as ra ls a ils  asm aa sisma aata a 
diapaalatia, aal aaaa laa  gsa aa ra fia raa  a varies aa— 
taa a dlspaalalaaaa, esaaitn ssas aaaa rap—Saaa il a , aag 
f i maaila  a ajasssils da atra# a aalsta aatra a llaa  -  
asalgsiar a tra  assasils d iraata .
La aatar&ar, pssda daairaa, as la  rac la  aaaa- 
ra l. Oaspsia aa ragala la  fam a da prasadar  a la  aassg 
la a iia , aaa la  da m taa, aaa la  da aartassa»
rass ir aa aa daaasda aaaataa pratansf naaa raasaa las «g 
gaiaitaa aafialailss aa a l A rt. 44 (A rt. 49, 1 ,) . T aa -  
a l taadsa MçsAaata aa a rb itra  sa asdl a para lapadir la  
iiisM iiIaalla Indablda, psaa "Ui a l Srlbsaal aa aatlaara 
parti m ata la  asssslaaila ardaaarl a la  parta gsa ia tag  
passa par aaparadaa laa raaaraaa* aa a l plaaa da tra is - 
ta  diaa, y s i aa la  afaatsara, aa tasd rl par aadssada -  
agaal raanrap raapaata dal osai aa sa Ssbiara dada mat- 
pUaiaata a la  erdaoada*.
A aastlansM la basa rafSrassia a l testa la #A
(91) Oaaallas lira s , Zistada, U , pp. 439*436.
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pam ita la  aap ltaatia  da la  daaaada, 3» dlapeaa ga# a i 
aataa da fonaallaaraa la  daaamda aa d iata d lg ia  aata a 
diapaaiaiia gaa gaarda la  ra la a iia  a gaa aa la fio ra  a l 
Art* 44 aaa atra  gaa aaa abjata da aa raaaraa aa tra a i*  
ta o iia  (9 2 ), a l daaaadaata paada a a lia ita r la  •p lia a iia  
dal raaaraa a agaal adta adalalatratiaa a dim gaaiaiia, 
daatra dal plaaa anrriaata para aaalanar (A rta*49, 1, y  
98)* Ba ta l aapnaatn, aa aaopaada la  tw lta e lia  d a l -  
praaaaa, aiaatraa aa aa pubUgaaa, aa aaaata a la  aaplig  
aléa, laa aamaalaa gas ardaaa a l Art* 80 y so raa lta  a l 
S iita a a l a l aapadiaata adm iaiatrativa a gaa aa raM ara 
a l aaaaa aata a d iapaaiaiia (A rt* 48,2)*
b)* xaaaalaaila da aataa# L o ti raaaaaai da aa 
a l Art* 47, aaafdaaa a l aaal, a i aa la taip aaaa raaiaa -  
raaaraaa aaa aaaa# la  da aataa a diapaaiaiaaaa aa laa -  
gaa aaaaarra  al#maa da laa airaaaataaaiaa aanalodaa aa 
a l Art* 44, a l tbibaaal paada, tftJ M lM tH L M H ttL J E ft"  
y praria andtaaaia da laa portas, daaratar la  -  
aaaaalaalia, a a iM d H S lft aAPwa da allaa*
X, para aanalalr la  ralaaiooada aaa ta l aata­
r la  da aaaaalaalfa, aa diapaaa gaa aaatra a l aata dal -  
ftib a a a l aa gaa daafaaaa a aaaaada la  aaaamlaalia a am-
(92) V* aa a l alanlaat a Oayltala la  dt fOiaaal a .aatra -  
foraoUaasua da la  danaada a i atarpaa iaina dal rg
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p li—lia ,  — eaba a iw ia  r —nr— (A rt* 48}*
X* s h flttt it
Sa aiga la  a— a tiia  par 1— Arta* 49 a 51,
wo*
Ba priaar lac—,  aa aai«a a ja r  la  aa—tia  — 
dal raauraa — a l aaai l ta  da ia ta rpaaU dia i y a i — —  
ta — a a l, a l Tri ta —1, da a fla ie  e a 1—tawaia da parta, 
ragniara a l aator para gaa la  ta#a, aaaaadiindala —  — 
pla— — aayar da diaa diaa, t r —aaiirrlda a l —a l, aim 
t —a ria  raaliaada, — ao tari a la  g— f l ja  a l ir#a— Jg 
riad iaa iaaa l, pravia andiaaoia dal damradada (A rt* 49,
1 y  2 ) .
B1 d—aadada paa— a tja ta r la  oa—tia , d—toa 
da las 0—tro  p ri—raa d i— dal plaaa —asadida pa— agg 
taa tar la  d— da, la  g— a* tram ita — v ia  iaa id aata l, 
e— arragle — la  diapaaato aa uao (A rt* 49, J>*
aaatra a l —ta  dsl T rtta—1 — — otar— raaag 
—, para paada la  parta, — — d ia , tdadar a l da g—ja  
aa la  iadstida 11 ja a ila  da la  — tia , a i —  la  'npr 
a l da apalaaila (49 , 4 )*
3s diapaaa daapaia g— la  mmmMim dal raa—  
vaadri — ta—I —da par a l valar da la  prataaM ia a tja ta  
dal a ia— (A rt* 90, 1 ); g— aaamda ami a t— v a ri—  daaag 
daat— — ataaâarl a l valar da la  p—ta a a ila  da aada •
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nao jr as •  la  a—a da tadaa (50, 2 ); y gaa, aa laa a»— 
jpnaataa da aawanladi la , la  ana at la  a a rl dataial aada par 
la  aaaa dal valor da laa pratanateaaa atojata da a g a llla , 
para aa aaaatfaarâ a laa  da oaaatia la fa rla r la  paadt dv 
lidad da apal ddâéa (A rt* 5 0 ,  3)>
Par llt la o , a l Art* 51 da raiftaa aapaaltlaa -  
para la  flja a & la  dal «a lar da la  aaaatla, a aatari a) — 
Oaaada aa jplds a lia  la  « « tiM tA . dal aata, aa atltnda — 
a l aaataadda aaaafalaa dal a lm a , pma la  aaal aa ta a  
aa aaaata ladaaaatta a l difedta paiaolpal, aa laa  raaar  
#aa, aeataa, a t —algalar a tra  ratpaaaatdlldad; Waaaa;* 
da aa a a lla tta , adaala da la  a—laadla, a l raaaaaadatag 
to  da aaa attaadt&a ja rld la a , la  aaaatla aa dataaataa# 
par a l «alar latagra dal agjata da la  raalaag 
a lia , at la  Adalalatraatia ba daaagada tmtalaaata aa •  
v ia  a dal a la tra tlv a  laa  i— taaalaaaa dal daaaadaata, y , 
ijjg lÉ L * yd* la  d lfaraaala dal valor aatra a l abjata da 
la  raalaaaalla y  a l dal aata gaa a a ttv l a l raairaa, a t 
la  Adatatatraat la  ba raaaaaaida paratalaaata, aa via gg 
a la la tra tiv a , laa prataaotoaas dal daaaadaata. ba tada 
aaaa, aaa da aaaatla iadataiaiaada laa  pratamataaaa dt»  
raataa aaatra laa  dtapaatatoaaa da aarAatar gaaaral  y -  
laa gaa aa rad araa a laa  Ibaal atari aa plbllaaay oaaada 
ao varaaa aatra aaa daroaboa aaaafialaaa a aatra aaaata ■
-  15* -
amm valereblee ##—&mlo— ta . bm la  tmmim ri#a  la  IMOm
UZ. OOStA Kiot.
1*
Ba abvia mamlftatmr gaa aa ragaiaaa la  az&atag 
aia  da aa aata adal ml alraM va* Aal aa dadaaa dal Art* 
49# 0* B a lit* , a l diajpaaar gaa aatahlaaa la  jaf&adlaadla 
aontaaalaaa ad aliila tratlva  aaa a l abjata da pratagar m 
teda laranaa aa a l a ja re la la  da aaa daaaahaa adalmlatag 
tlv a s , aaaarta latoa flM taa lamlamadaa jggjgftgugggggg  
da aaalgalar aataralaaa# diatadaa par a l Padar b ja aa tl- 
va /  daala im atltaalaaaa gaa aaiaara» Z a lia  la  rapita  
a l Art* 1 , Lay*
Y aa raaalaa la  aaaaaidad dal aata previa aai 
a l Art* 7* Lay# gaa ardaaa aaaapawar ftgggftgftftdggg earn 
la  daaantai "a) Oart l f l aaaléa lite r a l da la  dlapaalella  
gaa aagSa a l aator aaaaa a l agravla gaa aotlva a l ja l—  
ale"*
bapraaaaaata dlapeaa a l taste aaaatltaalamal# 
Art* 49, y a l legal# Art* 1, gaa la  d lagaatalla go# bmh> 
tlv a  a l ja la la  data aar daflaltlvm * Y, ml Ignal gaa la
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le / mmptBMmf #e H em  #mo deJTliilt&v# ae mêla Im #»##%  
«L&& que omrmmom é# reeuree #amlmi#%r##â#a# eiao t i ü ifa  
1# de mere %rAml%e# euendo de$e deeWe, dlreetm o ieddm 
reotemettte, e l fhmêe deX meeade# de te l modo que le  pQn 
#e W mtee e tege te /ee llâe  en eenfcieeedââe ( Art* % «  
p4r# 1, e## 2, te /)#
Deed# Imege# teeltif fa  ee reeeooee eete in eli% | 
te . do e lle  ee dee i^reede del eerfa te e  de deCteltlee -  
que dete reveeter  e l eete, etee que ee e M ltre  ea terne 
ex/reee, /e  que# "E l Jueeede no d e rl oueee e le  denode 
elao eeeede ee hehiere egotede le  v£e edUial e tre tiee . «  
3e eeteederl egotede eee v fa  oueede ee te /e  teehe ueo — 
de todoe lee reoureoe que ea e lle  teaga e l aegee&e o «-» 
oueede ee hiere deeeehedo e l reeleeo per reeoluelfa f& r* 
me detedeiieete aotifieeee e le  #erte por aedlo de 
oeolfa ee te  Geeete, eeeerto le te  preeede o fo r eedlo de 
telegreee o note owtâfioede d lrig ld e  e l reoleem ete,*.* 
(Ar%#4, i^ r)#
dee jerlepm deeele e e ti eeedede que dete eel&  
elteree reeeeeidereelfa del e e te , oueede eeeee de ue Ig  
gam e eu/reee e oueede ee ee te  eitetrade e l eeoweo je-^ 
rerqulee /  que# e ia e te M  a o  ee te te  eel# e e  eete egote;
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dm Im vim mdhdmlstretlvm (53)*
T<am1—  maté m—Itldm  mmtm figsrm; pm— mm 
fomam mém atmp&m g«m la  lay m—oBala, ym gam mm mm mmtm 
#m dmamaaimv nlnymam morm. Xm v ia  mâmâatatrmtlvm am — 
timam tam ttia por —otadm mmamtm tramamanom aim da ggg 
ma mmm dmmdm la  pmaaaatamilm dml rmmlamm, adm gam mmm 
rmaomlta par la  Matadatrmmila (A rt* 8 , im flam , lay)* 
Mm am diapmmmm rmglmm aataa otHcatmrlmdmd da 
Im adal alm trmaila a dimtmr rmmmlamila mmprmrnm y motiva» 
dm*
5<
Rm maiata raglm gam dimpmagm «ma mllm paada -  
mmr mat—la  dal jalmim mmmtmnml mmm iadalml mtrmtivo im -  
almgadm a diamadidm ma la  v ia  adaiaimtrativm* aia mattgg 
ym* fmm ml matmr dm mmtm trmtajm gaimm aai la  mmtmtlmmdl, 
par vim dm jaaiapaadmaaim, mam tamm ma la  dmatrlaa m ig  
alamm, mm Im jaidmpaadammtm mmtramjmrm motrm ml paatm -  
(5 4 ).
(53 ) Oaam Jblim tram am B*0* vm* ml bmtmdm
(54) Omam V alia Bmaallma vm* itn iaipaU dad dm sam Jmal.
•  t9 1  -
Pwrteele— Se, Im aaXm dm Ommamll n, mm mtrm 
mmmm, mmasldmrl qamt *Bm dm humnm domtalmo mm mmtmidm -  
dm Jmrmmiim Admlmimtrmtlvm, gum a l limnmymr ml Smtadm aaa 
dmamada admlmlatratlma, dmjmadm mymtaim mma v ia , data -  
f l  ja r  dm am moda aaaavmtm y mlmra lam fbadaaamtaa ma -  
gum dmmmmnmm aa «rltm vlo maakxayim m la  rmapmmtlva dm— 
amada, para lim ita r ml maape dm d&mmamd&m mm gam mm ha 
dm dmaanrmllar ml jalmdm mmadmamdomm adalnlatrattvm  mo# 
amaammtm, y ml prm—aol—imatm gum lam trllm aalaa dabmm 
bmamr a l dmatdlr la  mmmtlmada" (5 5 ). a pmoar da a lia , 
jmrmmm gam d&mha Zsltaaal am aampkl ml orltw rlm , ya «mm 
m mnnti nmmnlfa m*my6* "XUmda mrgiammak—  gam mma ml -  
datvmhm dm dmfmaaa gam timam tmdm litiym atm , dm momardm 
mmm mmmmtram Imyaa pcmemamlaa, ml Bmtada pamdm mpmaar » 
mmmmpeimamm mma tamm ma rmmmmmm m mmpuammdmm am Immroma 
dmm ma la  rmmmlamila ma gum am dmjl ayotada la  v ia  adug^  
aimtrmtiva# Bmra aaa admitilmdmla ami, ma ml ammo mma- 
mmtm ma mmaamm lam rmpvmmmmt aat mm dal Satadm am opumi# 
rma mummpmimaaa*.
d.
(55) Smmtmarnim da 15*30 torn* 20 Ju lia  dm 1980.
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S* to  v iato  «M  myatar la  v ia  ato ialatvattva  
aa aa ragaMLto to atolM M lidad» aim aaharga# —aato 
a vvaaa gaa taata a l T ritaaa l aoma la  p arti toaaatoda -  
lyaaraa la  fa it#  te  — p ila i ma ta , a l a— a aa aapaatoa 
parte alaa, la  —  aa atoisvto a l fa lla r  a l aaaata a aa 
alaya pa avaaaato a l to tata* toaa M aa, ra lt—atoaaat» 
to  aaatato la  Jariapmatoaaia, aa jwlte to  t — Ita to a  m  
la  v ia  a lv il te  toaiaala, gaa la  fa lta  te  ayataaiaata -  
te  la  antratiato  v ia  la taaaiata  ta  layar a laaaapataa 
a ia  agoiparahla a la  ta a r ita r ia l, par la  gaa, ta  me a l#  
yaraa la  partiaanta daatra dal plaaa aaaaadida para ep# 
aar aaa amaapaila, a par v ia  te  raaa— a aaatra la  raa# 
laa iéa gaa ta  tra a lato a la  —a lla , aa epara aaa pr&rm# 
ya, gaa fa a a lta , aataaaas, a l Z ritaaa l a aaaaaar  p fa»  
U a r a l aayaaia, aaaa ad aa btoiaaa — plldn ta t i— aa» 
ta  a l amaediahe rag aia ita  (96).
Ba Oeata H aa la  A to ia ia traa iia  ao paada dia» 
ta r aataa aaa a l ramya te  lap , par—  a a ti prahibite la  
ta layate la  te  Pad— a (A rt. 9 , o . S a lit.)
I, a l raaar a l A rt. 49, o .P a lit.,
(96) naaa a i— a te  9 ira  11 te  — ta  1927 y 9*90 — . 4 
aav 1942, aa—  atraa.
-  1 »  -
qua la  jarlad iaaâla  pratayarl la  la a lia  —  par -  
laa "diiyaalalaaaa dafla&ttraa da awalgMlar aataralaaa" 
aa ra fta ra  a tadaa laa aataa a to la is tra tlvee , taata dal 
Gablaraa Oaatral aaaa dal daaoaatral I aada (laatltaa& a— 
aaa Aatéaoaaa, Waalatpalldadea, a ta .)
A. IftlftftJ B liliM U , 81 iadiaado A rt. 49 aa 
toaa aaalaadéa aa aaaata a laa aataa p a lftlo aa, a l la  » 
Lap tab la a i raapaata da a lla a . a lla  aa QPO aa diapaaa 
gaa aa paada aar matarlm da Juialo a iv il da «— «—a . ja  
diaoutela da loa aataa da aarâatar p a lftlo a  dal Batada 
(A rt. 970), taata aatarlor a l aataM aalalanta da la  te *  
ria d ia a lla  aaat aaaiona-aitiliita tra tiT a .
tiaaa la  difaraaaia aatra laa aatividadaa raglada p d ig  
araalonal da la  A to ia ia trae ila , pa gaa a l A rt, 49 aaaa- 
tita a ia a d l elraaaaariba la  ja ria d ia a ila  a la  a l raaa ata# 
aia da gaa a l Padar Bjaaatlva p daala iaatitaaioaaa gaa
aaaMra aatwaa "# j *# * #* fmnNl%ftÉ99 rttflftftW  ■ ^  V »  
rop ita  a l A rt. t .  Lap. Adaala, raaa a l A rt. 2, Lap,gaa 
aaaa aaaaa aaaaaia da la  diapaaata aa a l aataaior, aa •> 
aaa aatarla  dal ja ia ia  aaataaainaa ' a H a la tra tto a  "laa  
diapaaiaiaaaa da aarla ta r gaaoral gaa d iata la  A d tia i# - 
tra a ila  Bfibliaa aa a jara ia ia  da aaa fdanl tadaa diaara 
alomalaa, a ia  aajaaiéa a lapaa, raylaaaataa u otoa pra»
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O*vt0 e d B ia ls tre liW e  m l#m «mû## 4 *ta  > w « < « r am  m  
teg", me ebetamW, preeorlke %m im eeger f  e l reeerm  
eeatem lea reeeam iewe «ne am tom » earn eeemaeneeal# 
de am  diepee&e&Aa da carfatar gameml — ada da la  
teataft llaw ria ln aa l. a t eaa a lia  am lent naan dareaMe -  
fardtealaaee eadaMtaatdae var am  lay a aaglaaaada a -  
ataa *aaea#de ada#a#a*ra*laa Casartade a )*
la  am afttia am aaaatâara aaaa aa ra w iia ita  da 
aA ilatM ltdartt j aaata «aa ml ja aam taraa la  daaanda da» 
ha anrmlmr a l Aiagadm "at la  aaaalm tfa aaraa aahae -  
aamhaa aa «aa am tmgm geaaadtda m  ajaaatata da faaal" 
tadaa aagladaa, m ^  am aa$4 m  a l earn da am aaatla -  
dal inataa a) dal aahfaala aa#inda", agrmgiaâmam «aa# -  
*3a aahaadarl «m  a l .Tadir ajaaattna a ana fam tam ataa, 
laa m atatpaltdadaa a im tttaatanaa aatdamma a aaal-a% 
t^ anawia dal Satada* atet& ai aa ajaratata  da faealtadaa -  
ragladaa, aaaa# ana aataa # hm aatar earn#tide# a dt#» 
pealateaaa #  am  la y , da m  raylaaanha a da m  gaaaay- 
tm adatatatrattve* (A rt* 9* 2, ley)» y aa ha dlehe «m  
aa m  ra«atatta da adalathlltdad, pemoa, a t aa aa aata 
aata «atarda raglada, daha raahaaar# da plaaa la  damn 
da ( yfarndh yaadlttam dal ataaa Art* 9 )*
me dtapamm aa#  aahra a l aatrm a la  Cmatt%
•  161 •
ûUm WLltiM Ai 2a ÏAQT# AtttA AA «AAO AA AlA#& #1 Vi— 
Aie /  A l /ui^ baAa (a  eer»o dAl eaier ée l ireaeaSA trmA# 
je ) reeelA if %vm m  Oeeie Rie# ee estate AdAitüA te l •  
soAe Aa imi«AAAAi&a# AaaAa qjsm la  ftm ei&i AeatAneioAD- ■ 
A*ULAiStelüWA AA AMPTAAAIa Al AABtfAl AA 1a MÜViAAA 
AiAATAAiaOAl| W itAXlA #AA# iApllAltaMNitAt A dA ltif 1# 
mm^orim 4m 1a Sa2a (57j#
3a AAAi AmplA lA #i%AAAi&A AA tomm AApliAi tAf 
pamm **£1 AAAAAAÜmiAA$A Agyreee o t&oitA A# 2a %»AAlA— 
Aida AcaOnlAtrativA» BealfeatAdA per aaAaa pAAtAriAVAA 
iaidAe Al pATtiAular perjuAiAAdD rmmlmmm aa la via aeg 
tAaAiO AA-AAm im iA$AAÜAA" 6# 1 # ^ )#
Re AA 1# ha AaAa a a lla  a l A arlatar Aa AA%ai« 
A l ta  Aa AAmiaiëi l iAaA# foraiMi ao aa iaAiaa AaaAra Aa «* 
las aupMAtAA AB #AA la  AaaaoAa paaAa aar reAhaaaAa A#
plAAA# &A# aatABAAAt AA lAUltA W A AA A***!*# AA A A A lag
A ia jr qaa Aa lagar a la  AaaAgaAi6a Aa la  AmaaaAa a pap»» 
(**).
(97) Omaa fr ia t la  Oaaua aaatia a l setaAa#
( 9 t )  T a l .A l  trataataatA  AaAa aa aaaa  P a lip A  i l a a n A a
A d a *  /  otAAA «A atra  a l  aataAA jr a ta a *
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10,
lededeblewete «a* ##Wm M M tldoa #1 a e iitn l 
JvrteA lM toaei, «a vlrlnA  6# # i#  e l A rt, 49 elnd lie  ee 
re fte re  e t edee lee dtepeeleleeee de le  A deleletreelfe, 
Adeefe, ee e l A rt, 10, 0 , B e lit** ee eteete «ne lee dig  
peeleleeee del Feder m jeeetlte eoetrarlee e le  Oenetltg 
el6e Belit te e  eee eteolmteeeete eeleei teste tee e tr ltg  
ye e le  Oorte aepeeee de Jeetlade le  deeleraterla de -  
eee ImeeeellteeleeelIdmd, ea le  «ne ee eee tree e lee dg 
eretoe, y n e lte  « le  ley  ee le  «ee teem e lee deete -  
dleyeeteiaeeei 81b ■eteige, le  ley te e H le  em fle  e le  
Oorte e l jreeweUedLeete (A rt* 71, 1, hOpy).
P e r otro Im d e , e e  yeedee lee AieeXeeep
r i.e e  « M  B#ialetCBB ju etie le  (ee deelr, me e&le lee -  
Jdeeee de le  emetemeleee eleledetretlte, elme lee e lr i-  
lee, peeelee, Ishorelee, e te ,) "Ayl&eer deer#tee, reglg 
eeetee, eeeer dee y etree dleyeeleleeee tee eeee eomtre- 
riee e le  ley* (A rt, 8 , 2, LOW),
miedPte eeterle preydeeemte ■itetmirl neir-edef elg 
tretlVB, eegfm lee eleeeeee de la  0*Pellt», ee ti eeelel» 
det y , deede leege, ee yedrla eeterle, ya tee la  reeye# 
tlVB aaraa eerie âeeeeetâtaeâeeel, a l t amer del aeeeleeg 
de Art# 10, 0 , le lit#
•  t€3 -
12.
Tamia e l & rt. 49# o . # eomo e l 1# Wy#
hablaa ## la  p ro ta M ila  de "dwaehe# ad a la la irm ü vea*. 
£a t a l v iria A f ee te  V M u lto  qee a l eâateea mm de fie »  
aa Ju ried iee l& u  *Mem a e ta ria  e l ia te e& e  y aa e l dara» 
tea  eab jeilve# oqbo faadeeeaSe d e l raalaaa# e l «aeetee 
«leteaa aa a l eaapa ja e le d la a la a a l de qve ea tra ta #  2%  
ra  tem tefa  a b ja ilv e  e de aal aoi &i i  para eSa aa te  U eag  
do a ll£  aaaetfa ag d en ilaa to  ja ritto e ** (99).
fia  la  aetara loaal  paaée éeairee que d t aalie» 
ta aa oaataoeleeo que peata## laa ia tan eaa . fia afaete# 
a l Nrtm 173# 0# P a lli.#  dlapaae q#e lae aaaardae aaaidg  ^
palae padraa ear reaarrldae par analgaier lataraaadai » 
aaaa aa a l aaal# a i la  tealalpalldad aa rafam a a rare» 
aa a l aauarda iamaeada# laa aataaaiantea paearla a l » 
T ritao a l dapaadiaata éa l Fadar Jad ie la l qaa ladlqaa la  
lay para qaa raaaalva d afia ltlvaaaate. f  a l A rt. 10# » 
Lay de Adletia a la  OisaaSaaaiia te a le lp a l, eae&a texte  
lagrlalde par la  ley #01 de 6 de dlaâaatee de 1991# 
raaa qaa# "Paedaa apalar da aa  aaaar da aaaialpal# para 
aata a l #eae d r U  de la  raapeativa Froriaela#
(99) Oaeaai&a de 15.19 tea 14 aaara 1999#
•  # 4  »
tm iayi Amterl» ma 1  — a te ... U  *mm Q M l dm ##&## 
da y dm la  OmateMioae A # ia ls tra ttv a  a» podri aeamamr  
te 1mm epelattieeee*.
Se he re e e e lte  ye qa# e l  te e ir  e l  eeteedlehe 
173 w e le#  ee teee tee tee  peeeree e l  Fêter te d te le l 
para que reenelve deflm ltiveeee te .  ee rad ier#  e  te e te » 
el&e ee r i e  eemerie# te  reoeree pxepieaeete dlehe# elm 
p erje le le#  ee  eoeeeeeeeele# te  le  plenerte# de e e e lle  e 
lu le ie#  eeteh leeide ee e l  Art# 49# 0# J M it. (63)# eete# 
pare em eeieer emhee te e te e .
Olera que ee le te  eee eeatredleel& e# peee ee  l e  
r i e  æ e e rle  ee prete#ae iaeleee  le e  letereeee#  e ie e tre e  
qee ee le  p leee rie  e l le  le e  te re e hee# le  qee ee he dteg^ 
do e  le  eigeleete#  eatee  te  le  ee le l6 e  te  l e  Oerte Fel^ 
t le e  te  1949# le e  eouertee en ale ip e lae  ee re e e rrie e  exp 
te  le  d ee re te rle  te  Oeheieeedie (hoy H ie le te rle  te  teheg  
aee lle )#  Deapeehe que deele le  ultim e pelehre ee le  que 
teeehe e  m eterle rap id e  per e l  fler eehe A te ie le tre tire#  
ye que me em ietle  le  ymsdedieeile teeteeeinen e te le le tp g  
tire #  teee  hlem# e l  O eeetlteyeete qelee que me fheee l e  
À dm leletreelâe le  que d l j e n  l e  u ltim e pelehre ee le  eg  
te r le  y  e trlh u y l le  epeleel&e e l  feder te d le ie lf  pere# 
e  le  ree# e e tte le te d  le  eueedlehe jmeledleel&m# elm re»
(te ) Qeee mie d le tlgelde re . Meelelpellded te  teperte#
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tmnr «m , —#»■— , M hm hm •w m U », d##d# «w  #m «dm» 
Immd# pedrle e jw m r *  « o a tn l guriadiMftoaaX #mhm 1# 
tm# rm aolriM m  %m Muni • !  m il dmd e #1 M lal#tarle dm dm» 
hmmmmdfm ma m tm ria adHmlmtrattma, «mm «ra Xm «m la -  
tmrmmmha, ma v lrta d  dm «om la  amtirldad rmglda pmr ml -  
dmrmmkm ycdrado mdmmoaa mmtmrm m—mtida, mamm la  «mt4 -  
mhmra, a lm« hininim dm la  v ia  m irila  X ml M tlvm  par 
ml «mm mm mmgf ml mmammdalmatm dm la  aym lM lia a l fmmgg 
dm dm Im Ommtmmmdomm AOilml mteatlmm y Qlmll dm Hmmimada, 
yarmmm mmteihar ma «mm mm « ra t! dm laymdtr «am mmammdm» 
ra  a la  ram dm la  v ia  mmnaria y dm la  pimmarlai
13*
dm mm mmaya la  Lay dm la  aatm ria. «mm, -  
mmmXmmam a l A rt* 11, idgm ml CFC, doadm mm ragula y sa» 
mmammm tamtm la  am— ilami lu dm aaimm mamm la  dm ammimamm 
(Artm* 9 , 124 a 138)*
A. flm ammdmamm* Omèm mdmayrm «mm mma prmmm- 
daatm la  dm amtmm y dm «am lam ammdmamm as mm mmmimyma 
matra a i, dm mnmr t m «mm ml mjmrrirndm dm la  «ma am laydda 
ml dm la  mtra (A rt* 9 )* Par mdmrtm «mm am mmtitra la  -  
Lmy, moam Im hamm la  120, la  aaamra ma «ma data yrmmmdmr
(61) V* Amnamiamâla dm Ammimamm y dm Amtmm, Aatmaim 21»
» 166 —
»1 TiHhumI eumte m  ed n lew  eeeiemee imtehidmemte# 
per Le que ee he eetehleeide qee ee eeetüieie e Xe ee» 
me eehe eeeger eee y deeegmr 2e o tre  (62)#
h# ae eetee# Preeede eeemde Zee je ie iee  t ig  
eee# de lee tree  elememtee (emjetee# ehjetee y eemee) » 
e l eemee dee eeemeee# e eeeede# de teeer eee eelo# (e te  
eee le  eemee (Arte# 124# 129 y 126)# Ihede pediree ee 
eualqeier emtede del teieie# pere me preeede le  de pre» 
eeeee que emtfm ee dletiufeee imeteeoiee# mi le  de ordi» 
aerloe de mgyrer eeeetle ee qee mmtia eitedee lee  perte# 
idüre eenteeeie ee eeelqeiere de elle## e eomelmee# pere 
d ie te r e l fe lle#  e i ee tre te  de eemee de eemer imeetfe 
(ee le# que me emlmte e l  tre e lte  de elteeSSe)# d6lo » 
puede eeerderee deepmfe de w e beyee eide reeeeltee de» 
fle ltlre e e e te  lee  emeepeiemee dimleteriee# e treneeiirig 
de e l t ( f  ieo pere prepooerleei y mieepre qee e l  je ie ie  
oeevo heye eide eetehleeide eetee de eemeer e l tdreime 
de prepe#i#l(e de preehee ee e l  je ie ie  mim eetimme (Arte# 
127)# 3e he qeeride éviter# eee eete dlthee# que le  peg 
te  que ne pudo ofrueer pruehe# »per f e lte  de eflwneemleg 
te  de eeetee u e tre  motive» premueve me ju ie ie  pereeide# 
ee e l  que eperte prehemme# que eirvem pere e l otro* 8e» 
hre exeepeiemem# ee he legielede eef# ee virtud de qe#
(62) V# OeeeeiAe de 10#30 hr# 19 oetmhre 1946#
»  # 7  »
M  gemer m l X m  tL X a tw iM f de m r  eengÊdee# e e e e ley e s  »  
e l  p ie  eeee e le  eneieedee la d e T I e t d m eete#  p er le  q m  »  
ne te e d r le  o ë je te  e ie e e ilu rle  e l  e tre  je le ie #  e l  que ee»  
to rb e r ie *  e e e d re rle a d e  p e r eade e l fte d m e e te  de le  eeg  
iw aleetAe# Le r e le t lv e  e  Im  d lv e re m  Im te e e d m  ee l ( »  
g le e #  pw qee y e  ee hey p ee ib l l ld ed de f e l le r  e e  eee ee» 
le  eee te e o ie  emhee proeeeee* T le  rm fm e e te  e  le  e lte »  
e lfe  p ere  eem teeele# he te e id e  eeee flm  é v ite r  e tre e o e  
ee  le  m erete de jm le le e  deede ye  e e te  eer r e de e l  d eh ete  
y  e  pnete de e e r fe lle d e e #
Le eemeeleel&t me puede eer eeordede de eflele# 
e&le e teetemele de perte legitime ( ir t*  12#)* hm e l  eg 
e r lte  em que ee e e lle lte  dm# iedieeree e l  ehjete de » 
lee jelelee# le  eeel( m ejereltede ee ellee# Im  pereeem 
qee eeee perte# ee emhee y lee fnndeeemtee legelee de -  
le  eeeeemleedée (Art* 12#). fil fnegede oye e Im  pertee 
per tre e  d im  y Imge rmmelve (Art* 130). Nede reehg 
eerm  de pime# e l ee impremdemte e l teeer de le  die»* 
pmete em e l Art* 127# o eeeede m  m  fin ie  em eemee Ig  
gel (Art* 132). Ime dlligeeelm  m  tremltem em legeie 
m terede y me deltemm e l euree re g e te r  de Im  jmltlee# 
heete le  elteeiim  de pertee pere eemtemeim (Art# 13#)# 
T erifieete  le  eemeeXeedim# ee miepeede e l eeree del jeg  
ele  que eete mie p ris im  e ee terelmeellm# mlemtrm WL
« 1 0  »
o tie  Uegue #1 mXmo mmtmÊ» ptmmml (A rt* 1%)# Dm##» 
luegOf tee jWLtiee wenmladoe ee eigeee em mm eele emjg 
dieete y e# teimlmee per eee mlemm eemteeele (Art«137)*
14* SkHSfite
Alade Im  Ley ml panto ee e l Art# 11# e e e te e  » 
remite# em le  me prevlete em elle# ml CM# ^eegSm le  » 
teteùdk tee eomeyotee e l  je le ie * ^ .
£1 CPC teepeme que tode deemetde A je r l le  eeeg 
t ie  de ee temte pere deteimimer Im eempetemele
del Tribenel y  pere e fte tee  fleeelee (uee de pepel ee— 
llede# ete#)# eemo pere lim iter de eetememe e l  efaiem  
de lee  pretemeiame# peeemleriee del eetor (Art# #7# 1)* 
3e dime laege qee e l veler eetielede per e l  eetor e ee » 
demende mere te  mie que pom dm eemeeder  le  eemtemeim# ee 
eqetU ee eeeee em qee ee reeleee e l pege de eee eeee de 
dlnere# eelvo qee ee tre te  de f n te e  e de Imtereeee peg 
terloree# eeee u otree# e l die de preeemteelle de Im dg 
memde# y de lee eeetee deeretetee# e de eeeee em w e le  
eumetle# eeg&e te  ley# dehe I te lte re e  e erne perte det#g 
eimede del tUmpe de preeteeleeee perlldleee (Art*1d7»3)# 
ae peemlte e l  dmmmmdmde ebjeter te  eemetle » 
demtro de tee dee te re lee  del pteee eoneedlde pere eee* 
te e te r te  eete le i y ee te  estge Imdleer# w  e l  eeerlt#  
de Impigpeelle# te  que e ee Jeleâe eerreepemde (Art*##)*
» 169 »
SI hmjr ehjeellm# e l reem eeflelerl le  eoeatie elm e le  » 
tr le lte #  eeeede puede heeeAe eee e&le epUeer lee ee» 
glee de le  LOPJ# fie eeee eeedrerle# eemeede eudleemdm 
per velm tleeetre heree e l eeter# gtlem puede eUeesree 
e le  ehjeellm# quedende e il flje d e  le  eueetfe# e l e e ti 
eerreete# e e rite rio  del fuegede. 31 e l eeter m  ee »  
elleem# ee membre mm perlte# quiem debe Imfeemer e le  » 
meyer brevedmd# Sue bemorerlee oerr ee e eergo del ee» 
te r de le  ebjeellm# qmlee debe depm lterlee deetee de 
lee œbe dfee mlgelemtee# beje e l eperelfttmlemte de qiue 
me ee le  o lr l n i ee temdrim per preeemtedee eue geetle» 
eee# mieetree ee le  bege# Remdlde e l Imferme# ee r eeeeg 
vu e l pumte# elm que eee obllgeterie e l ife t— m del pg 
c ite . Bm eeee de que e l demendmde me fem ule opeelellm# 
e l fuee tleee le  obUgeelâm de eeemlmer le  euemtfe# de 
o fie lo i e l le  b e lle  eerreete# debe Im dleerle ee£ ee 2m 
prlmere reeelao lle  que reeelge em e l eeumbe# y e l me# » 
debe preeede r em Iguel fbm e eme e l bmbdeee ob|ee ll m » 
(A rte* # 8  y 189)» Tel feeulted de emmetm de e fle lo  ee 
debe e le  el gu lemte# em memer euemtfe lee reeureee eetim  
Ximltedoe (6 3 ). fioteneee embee veeee e l eeter eetimebe 
en om peee mie eu eeee# pere que fueee te  meyor eoentfm#
(63) V. Oqp£tulo elptiao»
«  ffO —
«ea le  «a* ae aiafaranha a l âeeaa**da, a f ia  «a # « *»  -  
#a taaaraea jr 4a aaa aagaaia laataania #alagla4a*
La ehjaal6a ae tn a ilta  aa lagaje aeparada, a*^  
va «a# aa iavaaaa «aa* fiia i—la ta  4a laaaapat aaaia par 
raaéa 4# la  aanatia, «a «aya aw * aa aaatanala i aataa -  
4a la * aataa jarlaaipal*** 4a aaaaNa aaa *1  ira e a tta tt#  
te  aa4#**4a a la *  raaapaiaaa* 4 ila ta rt** i Oaaa a l aCt*# 
aaalaata 4* aaata* #*a*4a r aia al&a aaa la  aaaatla (4 4 ), 
aa aafe* a h rl* a jaaat aa a l jo la ta , a a ita r a la *  parta* 
para aaataieta, aa aa aaaa, a laa tra * aa a a ti 4*al414a -  
la  ahjaalla* Lm  raaalaalaaa* 4*1 la*Ê4a*4a, a laa «aa 
raaalgaa aaaafln *1  2**«a4a i«**a4a 4a a f la l* , aaraaaa -  
4a raaaraa*, aaaapt* la  «aa 4a«14a a l paata, «aa aa a*#, 
la tla  aa aataa a f**ta a , a i aaatlaaa 4*a lara te*ia  4a la»  
aaapatamaia par raa la  4a la  enaatla, y aa aaa a a l* aa -  
laa 4aaf* aaaa* (A rt* 190)*
Ba la * Arta* 168 y 169 la  yopi aiaata algiaia* 
raylaa para afaata* 4a f ija a lla  4 * aaaatf* aa I *  a ir il*  
AArnita la  aaiataaa#* 4a aagaaiaa 4a aaaatfa  ia a a tia a ti* 
a laA ataraiaala, aata* a lla a  las «aa aaraa* aatra a l ag 
tada a iv il y a a *4 i*i(a  4a la *  parana* (A rt* 168)* Va ** 
las aaaiaaaa paaaaaria* y ra lv iad iaateriaa , a a rf a l ta ­
la r  4a la  aaaa X* «aa 4* t ara iaa a l aaata 4a la  Aaaa*la#
(64) V* C ap itals aaata
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•n  ae ri— ■ paga#maa a ytaaaa ttta ra e a , #1 valor 4a %  
4a la  »i11#a«# la , o4 a l ja la la  vavaa aat aa la  va1t4a« *  
4# fata# aa aaaata a 4aB*a jr parja ia laa , o fla  4ataa ta»  
aaraa aa aaaata la *  «a* tapaa ja414a aaaaaraa taata  a l 
aatatlaaiartaa** 4a la  aaatfa, *  la *  faa ta * paralt ia a* a 
«a# laM aiaa p*4i4* parattlraa taata ta l pf aaa ta a ifa , 
a la *  la ter*aa* lagalaa a anavaaal naala* v a **t4 **, a la  
p a rja iria , aa ta4a a *** ,  4a aatrar 1* paataiiart *1 tap- 
rlaa  arfd itaa  partaaaaaa a dlvaraa* ia tara  aa*aa y i r a a#, 
4*a 4 * aa alaaa tC tala  aaa tra a l 4a*4ar aaarfa, «a a l -  
avaata 4a «aa la *  **r**4 a r*a  4aa— 4aa p*v a*par*4a, la  
aaaatla aarà 4*t*ra la *4a  par a l «alar 4a as4a raalaar* 
alfa# aa la *  4aaa*4*a %a* *aapr*a4aa varia * a rfn to a  -  
aaatra *1  «dira* 4aa4a*k aa n ja r f  par a l va la r 4a ta4a*t 
aa laa 4aaaa4aa 4a #toaal*ja a 4aaataala, par al valar -  
4a aaia raata* aaaaaalaa# y , par f lt la a , a l al ja lr ia  » 
vara* aatra a l 4*raata a a x ly lr praataaiaaaa parlf tla a*  
parpataa* a par tlaapa Ia4ataaalaa4a, aa *aa*14ara la  -  
aaalfa aam  4a aayar aaaa tla  (A rt* 169}*
XT*
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Sa dOMBto a aataa axtraaas aa aa naaaaavia atg 
gaaa aatj fiaaai fa, aa virtaé 4a «aa a l aiataaa aati aaag
4a aoa la  daatariaa raapaat&va. sa a iaata , la  «aa aa aag 
bat* aa la  Jaala4i**léa aaataaataan a4a1a1atra t lta  a# la  
aataaatfa a4alaiatvatlva, toallaarta aat&aata aataa a#&  
o ia tra tlvaa i data, aa toaaaa, aria t i r  aiaatra aaa taai— 
aléa pravia, mmgamm a paaaaatai jr  data aaodlraa a la  » 
▼la Jarladlaalaaal auaaêa aatf agatada la  « la  a4alaia»» 
tra tlv a , aa daair, aaania la  4ii»*aâel<a ra tta ta  a l aar* 
raatar 4a 4af io ltiv a  jr aa a ria ta , aa aaaaaaaaaa ia, ayog 
twaldad 4a «aa la  *4 ria la tra a lfa  paada ■— i4ar a l ▼!—  
aia «aa atribapa a l adalmiatrada* Oaada luaga, tap «aa 
aataadar par aata daS iaittva, taata a l lia a l aaaa a l 4a 
tr fa ita  «aa lapida la  aamtiaaaalfa 4al aaaata aa la  v ia  
gataraativa, ya «aa la  «aa data tnaaraa aa aaaate aa a l 
praaadiaiaata 4a faaaaaifa 4a l aata y aa la  aataralaaa 
4a la  aoaatifa raaaalta*
s i aaaviaaa aat at laaar  aa faaaa a s p lla lta  la  
arigaaaia 4a aaa raaaaaidaraaifa a 4 t aa iataata  4a atg  
aaaaia aa a l aapaaata 4* «aa la  raaa laa ila  aa d iata par 
a l Irgaaa aaparior ja rfr« a ia *, a 4a «aa aaraaaa 4a raaag 
aaa adal al a tra tivaa , a l igaal «aa la  420, aalra aa a«ag 
l ia *  aaaa* aa «aa laa lapa* aapaaialaa diapaagaa «aa *1  
aata aa a l 4a par agatada la  « la* Oaav iaaa a lla , par*— 
qaa ta l «aa, 4a aar praaadaataa la *  al agaatnaaa 4*1 aa-
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ta r , lm tdala lm trarifa  aaaata a laa alaaaa y aa avlta  < 
aa aao flla ta  aata la  ja ria tiaa& fa , aaa la  annalgmiaata 
aeaaoaXa ta  tlaapa, gaataa y  la ta r tnaana»
Va aaaata a l tlaapa para «aa aa apara, taa ag 
aaa, taba aaataaarat, data «aa aa as nngaattoaa para la  
A dalalstraslfa, a l aaaaalv* para a l adalalatratar taar» 
paaa aAa la tra d a rir la  Aaaaaala ta  aaaa* aata a l plam 
as ravaatlr a l aarfstar ta  paraataaia» a l aa aaoaaaja» 
tla  aatatlaaar raclas aC rs la  a tllg a a lla  t *  raas lrar, 
aâa paaat n a l tla a la a , par a tw all* da «aa a l la a tlta ta  
aa ta  a Xavar ta l raalm aata, «alaa padri, aataasaa, tg  
aaadar a «aparar la  raaalaaila  aapraaa, aàa «aa a ria ta  
la  aaamaaa ta  aaa aataa lta t In astla ta , paaa, aaaa aa tg  
ra  aa a l atçalaata fltp ita la , t aat l la  a a rl aaaaaarla «#» 
p lla r a l plaaa da praaaataalla ta  la  taaaada, aaaa la  -  
ta  taata la  120*  aa ta l tlp ita a la *
Aqal data aatatlaaaraa aa f  ataa atpraaa régla  
ig a a l a la  ta l Art* 69, WO» ta  a fta ta , aaparada a l -  
a rlta rla  ia ta ia l ta  la  to atriaa  y jurlapratanata, y  stag
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do h»jr lu ia lo  ■esiwme •  asove #1 «a» a# pnaaaava aata 
la  jarladlaal& a aaataaal aaa-a#la1 a tra tlaa , aa hap ra» 
ala para «aa a x la t* lla lta  aa aaaata a aatlvaa a Xtadg 
meataa, par la  a ir— fiw ta  da «aa aa astia  iaaaaadaa 
aa la  v ia  gataraatlra , V I datata data aar atpU a p aa 
I l  tap «aa praaarar J ta tla ia  a «alaa la  aalata, tada— 
iaadlaataaaata da fam allaaaa. Vl»»aaa aarpraaa ia p ll»  
a arl a lia  para laa aaataadlaataa, peripaa la  lapida a l » 
prlaalp la da aaatradtaalla ««a aaraalva a ladacaa a l » 
praaaaa. Adaa la , aaa* aa ta  aaataalda, la  «aa aa dlaag 
ta aa la  d lapaoltira dal aata, aa aaa ammaldaraalnaa*# 
la  Puatlala tLaaa «aa ra a ll aaraa p par ta l matlva aa —  
paadaa lla lta ra *  a l dar aata da a aa lla , a l a l da dafaaaa, 
a l aaaa* la  Xaaaltad dal C rltaaal da aaaaadar  la  raala  
a «alaa la  taaga# Far atra lada, da adaltlraa a l a rl%  
r la  aaatrario , aa aataaaat a rla  a l atlanaia a # la la tra tg  
va, aa v lrtad  da «aa aarla a la  aaaramlaata a la  
tra a lla  da ja r  aim raaa lrar laa ra alaaaa para aa ra a trlg  
g lr  aa a ilta r ia  p daXaaaa aa a l ja la la  aaataaat aawaitig 
a la tra tlv a i y , daada Imaga, a lia  aarla Irra g a la r,
Ka aata aa trama top «aa artltem r aataa «aa aag 
aagra la  ««a ha aatat lad lda la  jarlapradaaala, aa «1 •>
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«•Btide da qna 3m aa alagma&la aatra Xmltm da agata#*#* 
«a da la  v ia  .tta m a tlT a , lapUan aaa aagaala da prfm g  
ga y , aa aoaaaaaaaaia, aa aattaa aaaa owapUda a l 
ta , daada qaa aa aaotraata a tada lig la *  y ja a tltd a  «aa, 
daapala da laatra lda aa aapadlaata, vaaga a daadr a l -  
X rttaaal «aa aa daaiara laad alattla  a l raanraa par a l -  
aa agataa&aata da la  iadiaada via* data aa aa pcitlX a* 
gla qua aa eaaaada a l Irgaaa adrtalatradar, a l «aa ra—  
aaaaia, aoaptaada da aaa «as la  ia tarvaaaila  da la  ja — 
rls d la a tla , aaaadw ma epaaa la  ra s ^ a ttra  dafaaaa a a lg  
ga a l «lada aadlaata raaaraaa da ravaaatarla a opalaaila  
aaatra a l aata qua da aaraa a la  iWamadai
Ba lapaaa ra fa iaar a l tasta moaatitaaiamal y  
a ta lir  la  rafaraaa&a a aatuaai&a paaa aa « a r-
dad qaa tada la  ad o lalatfatlva, aaaa tada la  dal datade, 
raviata ta l aarlatar# Cos a lia  aa a lla ia a rl la  lajrapda 
d la tia rifa  aatra aatividadaa raglada y diaaraaiaaal y -  
qaaterl aeaatida, aaaa aarraapaaoa, tada a l aaatral ja -  
rla ria a ia a a l, a la  «aa aata lapllqaa palldga da «aa la  -  
Jarlad lea lla  poada a o e tlta lr a la  K tA a la traalla , ya -  
qaa aaaada la  lay antarlaa a la ta  para praaadtr  aa aaa 
a a tra  samara aatuarl lagalmaata, y aa ta tra , aotaataa.
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TrltanaX «m# mmX» #1 aata, aaXva par vlalaa da tomm a 
praaadiaiaata a par daaviaalfa da padar, daada Image. -  
Baata, aa «paya da la  laaaraal&a, la  aspraaada aa laa -  
aataaadaataa da la  WO, atr&a tvaaaaritaai aa£ aaaa la  
qaa aa a tlaaa la  daatriaa aadaraa aatra la  ladatdda dsl 
dlstlaga aatra aataa ragladaa y dlaaraatwaalaa. Oeaaa'-" 
aaaataaaata, ta a tlla  d atarl raXaaoaraa la  Lay y aa aair* 
algaar qaa a a tia  aaalafdaa da aaatral laa aataa dlaara» 
aloaalaa. Ta aa la  radaaalla, puada aagairaa la  WO.
6 . IH W  M tM  Ü lilIlW »
Sa aata aata r la  data aaataaarat la  a ltaa a lla
aetual, qaa ao laa raaoaoaa, a l aaalaya, par aada, dal 
aaatral da la  ja rlad laaila»  X aal tiaaa qma aar, tatdm 
da aaaata da qua la  aoatraria rapraaaatarla la  a te lo lla  
da usa pallgraaa poarta da asaapa a aata aaatra l. s i ag 
tada tada data aatar aeaatida a la  Lay y a l Bar adta. 8a 
puada a M ltira a  qaa, par aaparloraa lataraaaa da Oatdag 
aa, paralataa aataa llag a laa , qaa aa la  qaa aa a l Xtada 
aa puada lograr aoa la  aaelualla , daada qaa, a l ma la  » 
Xtaaaa, aada datarla  taoaraa, pmqaa oarlaa aaatanldar 
par la  JurlodlodAla aaatralara. X aa aata astlaar qaa 
la  la g la la rila  laa r aaaaaaa, aa rlrto d  da qaa a l Art* •  
970, OPO, as da ra daaalla aa tarla r a la  Oaaatltoadla Ig  
l lt la a  da 1949, qaa aatatoyl la  Id rla d la a lla  aoMaaala»
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a o -e *ia la tra *lre  y m* h lM  asalumllm d* la# aataa pal^ 
tla a a , eaa la  «aa darcga a«aal texte (A rt* 197) (69) y 
viaa a raaaaoaar «aa aa hay dlattaga aatra aaa y atra -  
aatlvidad (adaladatratdta y y a litia a ) dal Padar Sj aaat#  
▼a. X aa vavdad aal aa, ya «aa aaa la  a im a Aamtlaa -  
Laglalatlva a s ti aaaatlda a aaatral jarlad laalaaal* Va 
afaate, a l Art* 10, 0* P a llt* , fa a a lta  « la  Carte layrg  
ma da Juatlala para daalarar la  laaaaatltaalaaalldad da 
tadaa laa layaa y damia dkapaalalama dal lagaaa lag le - 
ladar* T a i la ta , «ua aa la  aayar ampraalla da la  aatg 
raala papular,daatra dal alatm a ja rld la a  aaatoraiaaaaa, 
a a ti aaaatlda a l aaraa da la  lagalidad, aaa aaym raala  
tla m  «ua aatarla  a l Padar S jaautlra , «aa data, a l Ig aal 
«aa laa  daala Padaraa y a l Batada tada, «aa la lla  a la  -  
lay a a l prlaalp la d lata da lagalldad.
Xam ila data laaavaroa aa aata aapaata* Al -  
al la i aaraa la  d la ria e lla  aatra aatlvidad raglada y d la*
(69) A rt. 197, 0 *P m t( *Kata O aaatltarila  aadrarl aa -  
plam  vlgaaala a l aato da aavlm t r a da 1949, y da» 
roga laa m ta rlw a a . Sa mmtlaaa aa vlgar a l arm  
aaalaata ja rfd la#  aalataata,  alaatraa aa aaa aadl» 
flaada a daragam par laa fagmaa «aayatoataa d ri 
Ptm r P ltU aa , a aa «uam daragada anraoa a ia p ll 
altaaaata par la  praaaata Oaaatltaalaa"*
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•ra a io m l, la p lia ltM m ta  « ■ •m rl aO rttim  #1 dasvia da 
podar aoao fw aa da iapagm alla* 81a adhsiga, a l Igmad 
qaa la  WO, aaarlam  aa&ahlaaar aataa aapraaa, aa a l *• 
taata aaaatltaataaal, para a r ita r  tada dada a l ra s i**t*«
dlagaaa raXaaaa data Im tradaalraa, latoda* 
tlamaata «ua aa aa paalbla p a sa ltlr a l a ja ra ia la  da la  
v ia  ja rlad laa laaa l, aaaada aa aaayta a l aata adalafatag 
tlv a , aaa parqua a* aaa atra aaafataddad aajraaa a par­
qua aa aa la  aaaitata a tUaipa am la  v ia  adataiatratlva*
Uaada laaga, Imgr qua latrodaair la  impugaaadia 
dlraata da laa Hatfaaamtaa, aaaaaa da la  A m ialatraalla  
aaatral a da la  daaaantral I aada» Va tada aaaa, a l aaa^ 
aaa aatra aonatltnalanalldad da ta laa aataa dal Padar -  
Sjaautlva, as praXarltla dajarla  rtaarvada a la  Oarts %  
yraaa da Ju atla la , aa la  Xaiaa qua la  diayaaa a l A rt, 10 
c* B a llt# , dada la  aatldad dal v la la  jr  la  jararquia dal 
Ifgaaa qua ta  dlatada aaaa dlapaadadaaaa.
Sa aptya da la  laaavaadia aata ra a it ir  a la  ag 
paala lla  da aatlvaa da la  WO.
A la  vaa, dataa aatatlaaaraa raglas aaaa las  
dal A rt. 39, WO, aat ra paaalalls da aaudlr a la  via Ig
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dlraata aumda me aa ha haaba aaa da la  d lraata (6 1 ), a 
aaamda aa la ta  aa ha daaaahada aa raalama#
10,
Awda aanrigaar aa rogla aa a l aaat lda da «am
aa aa daUa lapagaar aa vim aaataaatwan'-adalalatratlva 
la  raaa laaila  qua paaga " tlia la a  a la  v ia  gahamatlva -  
aaaa pravla a la  jw dlalal" (A rt* 40, a *, WO), la  «aa -  
aa a l fonda aa aa a a ta iia  a l aata a iata ld a , alaa rvaalg  
a lia  qua ua agravla alagua dare aha a la ta rla , puaa la  -  
Adalalatraallm , aaanda aa la  raalaaa, puada aaager  a aa 
la  pratam alla.
£m le  Aeefam ee mmeetee ite e m u n  mX
la  pmmltm e l texte eeaetit eeteeml #
11
Al aar protagldaa t aahl l a laa lataraaaa (4 7 ), 
quadarl adaltlda la  pratamalla da aaalaalla*
Oaaviaaa praaadar Igual qaa la  WO y aa 
blaaar d latlataa  prwaadtal aataa a l aatlvaa para uaa « -
(66) Sato, a lrla a  ad ha aida raatriaglda la  la g ltla a a lla  
aa la  v ia  dlraata (V , thg itu la  laraara)*
(67) V* OapitalaaJMaar* y Saraara*
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otrm pr— ifa , w g la la  dloha am aa gra&lamla (M )* -  
Aal qaa am aata paata data iaaevaraa, la  a laaa qua aa -  
la  qua aa vaflara a laa faaaltadaa dal T rltaaa l aatra » 
apraalaalla da raaaaaa a faodaaaataa aaa aa adaaldaa » 
par laa partaa. Bata ya a a tl adaltlda am la  qua tarn* -  
a l daraaha, aaaXaama ad aaaaal da padaadpda la ra  aavlt -  
ourla, aagta a l aual laa aaatmdlamtan apart am la  aaaa» 
t l la  da taaha, qaa la  da daraata la  datamlam a l jaagar 
dor, hwn alda a aa tlam laraaadm* Ba damaaaaama1a,tay 
qua l a trodaair uaa raglm aaaa Im dal A rt* 43, WO, qaa 
aaagura uaa aayar ja a tla la  (tamta a la  aaaata qaa a l pig  
aa da amdaaldad am la  aamtaiialoaa am iafla tra tlra  aa tag  
ta ), y av lta  anryraaaa a laa partaa, a laa qua pravda""» 
aamta, aim prajaagar a l Itada dal magaada, aa laa data 
axpaoar la  partlmamta, a flm  da qua alaamat I *  qua a » 
tlam tamgan, qaa puada aar tam aflalaaa, ya qua aaetaa 
vaaaa ua buaa alagata padri la  aar varlmr la  ap ta lla  dal 
juagadar a la  a a la ra rl axtramaa qaa aa tm aaatomplada » 
datldaaamta, aaa*
ta a tlla  data aaogaraa mama aaaa laa aoataa l-  
daa aa la  WO aa a l aaadlda da qaa la  prataaalla ju rla»  
dlaalaaal aa axtlaada a l Ordaaaatanta ja rld la o , a l Barg 
m a, a l aiataaa, a au a tp lr lta , aa a lia  a la  lay* aaa
(68) Bataa 26 y 46 da aata Oapltala.
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e#pt* la ta  a la  M at tada qaa aqalUaa, aagla Xa diaha aa 
X* alodlda Bxpaatadia da aatlvaa#
Sa la  qaa oaaadaaaa a laa apalaalaaaa do laa 
aaaar dna aaalatpalaa, Maa paada aa raala aa la  aataaa» 
a ia  aaaia lp al, aMataaraa la  dlapoaata a l raapaata am -  
a l A rt. 171* C .P B ltt*, a , aaaada aaaaa, a trth a lr a l ra - 
aaraa a la  O aatralarla Oaaartl da la  maplt l l aa a a i M -  
o latarta  da cat araaalla , daada qua, aa tada aaaa, «Mda 
ablarto a l ja la la  aaataaolaan-adatal a tra tlv a . U  aa aa 
Uaga a aaa, data, aa an dafaata, aaaflaraa a l raanraa 
a l /uagada da la  Ooataaalaaa A dalatatrativa, aa a lia  -  
par raaaaaa da aapaalalidad, alaa ta a tlla  da aalfaaU —  
dad da la  jurlapm daaota, atara dlaaarda par a l nfaira 
da fuagadaa O lvllaa qua aaaaaaa da la  aatarlu» I  aa aa 
opMM a a lia  lu  alrauaataaala qaa a l ftapadm da la  Oaa- 
t analaaa Adalalatratlva aaaaaaa da la  v ia  plaaarta, pag 
qua daalda la ta  aa prlaara laataaala a lia , aparta da -  
qua la  alamo padria u i# ilra a  da la  aatarla  a lv ll, daada 
ta a tlla  aaaaaa a l alaaa Irta a a , a laa  alamaa Irpaaaa, -  
taata da la  via auaaida aaaa da la  plmaarla, Adaala,al 
to A a da qua aa raouaXva aqulXXa aa uaa faraa, ao algag 
A aa la  paratataaula da aalualla , daada qua aa a l ju l— 
ala aaataaalaaa adalatatrativa a l datata aa aaplla y -  
apartoB laa partaa pruataa y at ram auaat l aaaa ta l vaa -
-  i@a -
no ndttoltaa on In  v ia  d# roaurao. turn la ta  h a trl qua 
aatatlaaar ua praaadiaiaata aapaalal aa la  Lay*
12. _
Bata pamltlraa qua al A ltuaal yuada daw*
ta r la  aatmuluallu da aCtal* y rinyauar urn uadia qua » 
faoulta Xu ua udulW in, prdmaru fu a la , da aaaiaaaa la -  
dobldouaata aouuuludaa, la  qua lualuaa aa aaaaoavia an 
la  v ia  a im *  Oa mada qua toy qua In tradualr vagina -  
oano la  dal Art* 49, 2 , WO.
Tgualnanta hay qua a d a ltlr , dada la  aayaadn» 
lldad da la  aata t la , uaa aauaniaalln par aap liaatln , -  
a l Igual qua la  pravlota an a l Art* 4d, WO*
X aana «1 ala tana aa da inataaaln d a tla , aa 
aata ra o tria g lr la *  raauraaa aaatra la  raaa laaila  qua 
admit# e danlaga la  aauaulaalla*
13. _
Ooaa laa raglaa da la  LOW, aatra la  auoatla 
da aagaalaa a iv lla a  aaaaaaaa, aa puadaa op 11 aaraa adaapra 
am la  aaatanal a a .' udalul a tra tlv a , an virtud  da la  aapa- 
elalldad da aata v ia , aa aaavaalaata aaagar  la  dl«pua#* 
to an a l Art* 90, WO* Va la  danaa, daada laaga rag ira  
taata dlaha LOW # # a  a l 020*
rATITULO V 
EL tW^EOlMinüTO HASTA SENTENGIA
I .
1 . f iM M i. i , M iw it i l i1 ir t ( i»
BX pra w ao ##$! aaoatltuid* par aa aoaplaja -  
4a aataa, any* aotaâta aaataaa a la  aaalla  4*1 pr ê t a i» 
aiaata ( l ) ,
”B1 praaadiaiaata aa la  ar ia a a lla  da laa aataa 
da laa aajataa qw aa a l praaaaa latarviaaaat aa, par -  
taa ta , a l aaaaa farm ai da laa aataa dal praaaaa* Par -  
a lla , aoroalaaata aada praaaaa aa daoarralla a trav ia  -  
da na praaadiaiaata aapaalfloa” (2 )*
B l praaadiaiaata raviota atagalar lapartaaala  
p rla tlaa* Sa diaa qaa aa aa qaa aaa aoMMlal aa aaa -  
taaaa H la la tro a lla  da JUatlala, parqoa "la  axpairtaa—
(1 ) CkNullaa P fiaa, tvatada, I I ,  p, 473,
( 2 )  Idaa, p ,  489.
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a l*  damnaotra qua uaa aoglatraluru aupaaltudu poada u8» 
m lalatrar uaa ju a tla ta  lapaoataXa aaa ua laatm uaata pag 
aadtaaatul ddfla&aata (3 ), y vtaavaraa, qua a l aa jar *  
praaadiaiaata aatra a l pupal aa Impad&rl laa may area -  
atuaaa, a l laa ftwetaaarlaa ju d la la laa , u qulaaaa au ag 
aaja aa amaoalaada, aaa laaaralaa a laaptaa*** para a i 
a a, daada laaga, ua aaoodga lapartaata (4 ) ya qua,"auag 
do, aaa oual fuara a l tlpa aa aajulalaulaata a qua aa -  
aeuda, la ta  aa laata y aura, prapaaoa a la  o u ltlp lla a — 
a lia  da loatdaataa y raauraaa, aa»aaaaa aada da paaidag 
la r  tlaaa qua laa ju a tla la tla a  plardaa, a l aa la  fa  aa 
la  ju a tla la , a l la  aaaflaaaa aa a l praaaaa, y praftaraa  
aaarlflaar paalalaaaa jurfdlaaa parfaataaaata dafuadlm- 
tla a , aataa qua arrlaagarlaa aa uaa owaatur* praaaaal 
(5).
.
Ma aa p a ritla  qua tadaa laa aataa dal praaaaa
aa puadaa raallawp aa farau m laaltlaau* I#  lapida a l -
( 3) A laall-taaw u y O aatllla  a lta  a l aaaa da la  Juoti—  
a la  laglaau (Praaaaa, lutaaoapaalalla y Aut adaf aaaa, 
p«1ia) y daaaalaa furaa a l da ,1a ju a tla la  a H a la trg  
tlv a  aa Proaala (aata 38 aa plalMa da la  a lta  aata- 
rlo r)«  V. Adaaaa, oautura, 1* m a tla la  ladlaau, ta -  
tudiaa da Para aha Praaaaal  i v i l ,  X, pp. 149-178*
(4 ) p_^9) Alaull-Zaaoru y O a a tllla , a t* a lt * , pp. I l l  y
-  w  -
tlM po jr • !  a# «oatoattaclla q## e k ll# *
nlMur fe e lire e w flle  « purtoa m# $etie iew e jr pr#- 
D» «hi »u# e#$f «O M U taii» «X 
to p#r UM w r l*  oMommdm a# #t#fm#, mlm«#am# a# m#a&* 
a f la , •  amaam### aada aoa a# las  atalaa a#a# aaraa a#- 
oaaariataala #a aX aaamta yaa lae , aa mat## n i aameaie* 
SaX aa aX malaaXMa aa mraaLaalia. a aaya aaaaaaaaaala 
a l ante proaaaal aa ta tia r aa praaajpaaata a# lÉ t t lt t tU e  
da Xaa paataaXaraa y (atom aa da laa  *aa
la  praaadaa (*)«
Ma #aa##ax Xaa tv ia ita a  jraaadXaaatalaa aa -  
aampaa aa tvaa graadaa anamataa a faaaa, a aakart x ) -
fmaa da nlacaaiaaaat a) faaa da pvoaMn y , 0) Maaa da -  
oeaelualeaas ( 7)«
X» JQ U lM M ttH ttX  11— aa tm atifa da plaa- 
tammlaato, aharaa aonaXXna aatoa aa virtud  da Xaa
(6 ) Coaailaa Mkaa, eb* a i t . ,  I I ,  a. 4@7* daaap, aw *— 
aha nraaaaaX C itlX , a..31@i M a ta  Om#t#a, MnaaaX,
X. B* ^ 1  Maaaaa Tntfa, MX pr— aa eaatanelaae-aa 
a ia la tm tita , p» 137l Oaataaa, gamdmmataa, pp«58-9j*
( 7 )  Caaatlaa pfaaa, ab* a lt* t  pp* dad-491; P ila ta  Oaatva 
ab» a it*»  f*  3#a* eaaa# laa dmaaalaai faaa da ta tn  
daeaioB a amnaaiaXtm, faaa da daaa riaXXa a prwba r  
faaa da anaaiaatai a daaXalan (aa*a it*»  p# a93)*
» 1W •
la#  laa partaa apartaa laa date# aa qaa (Madaaaataa aaa 
prataaalaaaai aatoa qua, aa tiaalaaa gaaaralaa, aaa# # ) 
la  latarpaala&la dal taauraa a la  daaaaiai a) la  a*ül—  
al&m; a) a l aap laa itan ta  a laa daaaadadaa; ah) la  
aaa lia , par laa aaalaaadaa, da amaapal aaaa diXataalaa a 
dafaaaaa m a ia a i /  d) la  aaataataetfa a la  da— idai
a) oeaa aa aambm la  iad&aa, la  iaitagpaata ifa  
dal raauraa a daaaada, aaaaiata aa a l aaarlta aa qua aa 
a o lle lta  la  tataXa jBffiad&aaftaaalt
b) La adalatéa aatriba aa a l aaaaaa qaa baaa 
a l Tiibaaal da la  aaU aitud, a laa afaataa da daala aa£ 
aa a aeafiraalai
a) K l aaplaaaalaata a laa  dMoadadaa radiaa -  
aa la  aoaaalaaaiia qaa aa laa baaa da la  daaaada y aa -  
a l plaaa qua aa laa aaaaada para qua aa daflaadaa*
W») (8)# aaiata ra laadia
da gdaaro a aapaa&a aatra dafaaaa f  aaaapai&k Xqaalla 
aa teda aflraaafcda dal dauaadada aaatrarto a la  taa la  •> 
dal dmaadaata. T la ta , ta l a f& m aiila  auaada aawualva 
UB haatae aatiaM a* a Im paditlre; aa "La apaadatla qua -
(8 ) eaaallaa Blra% ab, a lt . ,  XX, pp. 4l$-424i Laa axaaa 
ataaaa da la  Lap da la  aaadaaatmaa adatml a tra tlta »
Xlvaraa Tabla, ab* a lt * , pp. 143 /  aa; Oautura, Baa 
daaaataa, a lt :  pp. 3 W .
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oM slata M  «M  a f i f i i l a  «o n tru ta  «m , rew aeeleeie  
o o0 laa alrainalaaalaa iaraaadaa par a l aatar, a flo a i 
otraa qaa aaa iaaoapatlUaa aaa aqalHa" (*)#  Tlfcaaa 
d&latariaa laa  jafaaaaa qaa paadaa apaaaraa aa v ia  p rf 
v ia  (aa la  qaa taablla aa daaldaa), viaaUadaa aaa la  
aaaaaala da aa raqoisita Aa adaisibiliAaA a ftra a l,p a r  
lo  qaa taabllm aa laa aaaaaa aaow amaapaiaaaa praaaaa 
la a , iapadlaaataa graaaaalaa a Aaf aaaaa Ib taalaa, aa -  
aaa»rapaaiatla a laa paraat ar iaa, aaat aaai alaa a Aa 
Aa, ralaatnaaflaa aaa a l Aaraaha am tarial aaat ravar l i da 
/  qaa aa adaaaa a l aaataatar  la  Aaaaada /  vaaaalvaa aa 
aaataaaia. Ml a a lifla a $ iv * Aa AilateaAaa aba Aaa# a -  
qaa, aa palmaApla, aa amMapaaa a l praaaaa, aiaa qua -  
la  oaapaoAaa a AUataa* Sia aabaiqa* aaaa algmnaa taq  
b ila  la  baaaa aaaala ir, bay Ala aa Xaa Aaanalaa Aafba- 
aaa o mlagaaioaaa praviaai y ,
A) La aaaqaeqaalla a la  Aaaaada aa a l aata -  
par a l aual a l aaaioaada raapaaAa a la  prabaaaila dal 
aatar*
M» yaaa da Mwaba» aata a tapa tlaada a pa^ 
oorar a l aaavaaaiaiaato dal Irgaaa jnciadlaaiaaal aaag
( 9) Oaaallaa fira a , Ma a it# , X I, jp, 418,
— 1M —
M  da la  raaltdad da laa alasaaSeeee, par lo  qaa aa i»>  
maaaaarla auaada laa partaa aa aaaatraa aaafbmaa al -  
raapaato* Oeaata da vaiiaa aaaaataai a l da reelb laleeta  
a pmataa, qaa aa aqaal aa qaa a l Xailaaal paaa aa aeaa- 
atataata da laa partaa qaa a l praaaaa ha lla # d a  paaad- 
aaaaada a la  atapa prehatailei a l da afraalmiaato a pag 
poa lel la ,  am qaa laa  partaa apartaa a l a a ta iia l praha% 
r lo i y a l da priatlaa# aa qaa a l TWhaaal adalta y raa& 
ba laa prahaaaaa (10 )*
0* JlM tJÈÊUIÊBtÜM tÊÊlUL da aata atapa Xaa 
partaa of roaaa a l Irpaaa JaitadieeSaaal aa aalllada a -  
roaaaaa da aa a ltaaatl a am a l praaaaa, aaa vXata doi rq  
oaltada da laa aatarftoraa fmaaa* Pdaala, aaapr aado la  
tom lnaatla aoraal dal ptaaaaa, la  aaataaada, qaa paada 
aor •a tla a ta rla , a& aaapa la  p rataaalla, a daaaatiaato* 
r ia , a l la  danlapa* xharaa, taahllm , aatra a l raaamaa 
da laa partaa y a l f a l l * ,  aa la a tlta d * aapaaldli *1 da 
araabaa m ra m a lar aeaaaar. qaa aaaadata aa la  faamlm* 
tad qaa aa aaaaada a l TrM aaal para qua paada ardaaar -  
la  raaapalla da prahaaaaa, a f ia  da aaapiatar aa a r ita -
(10) Oaaap, ob. a it * , pp* 144 y a#*# SM*ta Oaatro, ab* 
a it* . I ,  p* 397*
-  I8f •
r ie  whre la  ouaatlla d a la tite  ( 11)*
xz. tu m & J Ê O M ià a s m  
1* {a iH iJ L lS l*
Oflka dlaldagalr daa praaaaaa ardlaariaa, 
pam aa adpaa aoda a l Oaaoaja Aa MataAa a aata laa %rl%  
aalaa Kogtaaalaa*
a) l l l l l l i f t l l i  da iala&a a l praaaaa aaa aaa
Aaaaada qaa raalba a l aaabra da "raaaara" aaaada la  da* 
daaa a l Matada y da "n q a ita"* a l la  baaa aaaJqalar a tra  
paraaaa* Oaba iaaaaraa daatra dal plaaa da daa aaaaa* 
a) AMBEIUÉi* ^  daaaada paaa a aaa Lobaaa- 
a lia  da ia a tiu a a lla , aa la  qaa aa rraa ldaata daadgaa aa 
Faaaata (Oaaaajaro, "Haltra daa raqaitaa” a "Audltaar") 
qua axaalaa diaba daaaada y paada aaardavt 1) qaa aa taa
(11) Oaaallaa B iraa, ab a lt * . IX* pp*490-491| M a le  -  
Oaatro, a b *a lt*,X , pp* 249390 y 397-399; Oaaaala 
Rataaa, La aaaaala laglaa da la  aaa taaal a, taala -  
da l l aaaal atar a*
(12) V* Odaat, Oaataatlaaa a d a la la tra tlf, p* 308 y aa«, 
399 y aa* Majaaa* la  prmaadnra davaat la  Oamael l  -  
da Prafaatara# Qbaabllar y Onapada, laa  HWiraaar -  
Trlbaaaaa a m a la tra tlfa * pp* 132 y aa; Ooaaalaa -  
Paras, a b *a lt*. I ,  pp* 342 y aa*
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lu#mr *  la  la a tn ta a lla , «aae m  aX qaa aa taahlada a l -  
aapadlaata a l Oaalaavla da dabiaraa; jr , 2) Qaa paadada 
la  iaatm aa&la, aapaaata aa a l aaal -aa vdrtad da qaa -  
pradaaima a l prtaatpd* laq ala ltd va-, a l r oaamta panpnaa 
laa  aadtdaa qaa area aaaaaardaa paura aaalsfoaar a l aaqg 
ta . Eataa pvapaada&aaaa paadaa aar aaaalaadaa, dlaaat^ 
daa y aadtflaadaa ptar la  9abaaaai&u xaardada la  toa— 
tra a a ila , aa aatdflaa a laa partaa para qaa praaaataa »  
aaa obaarvaadaaaa* Oaaa da qua aa laa  IM aala  a l dma# 
daata, aa oattaada qua daalata; y  ad aa tra ta  dal daaa# 
dada, aa aaaaddara qua a a tl da aauar da aaa la  daaaada# 
OaapUda la  la a tra a a lla , amalra ml aapaddaata a l Baaa 
ta , a f ia  da qua la  ostudi* y radaata aa prayaata da -  
aaat aaala. E l Aaaddaata aaaaaaa laa#a a la  •iataaaadia  
a ana aaadia da laatraaadla* am la  qaa iatarvdoaa al %  
a laarla  da Sahlaflaa. Oaapnla. gaaaralmaata aa ordana -  
aaa v is ta .
a) a anntlaaaaila aa diata aan
tm aala.
a) t t M M lJ i l  da ia ia la  a l praaaaa aa fanaa 
paraaida a l aatardar» aadtaata aaardta da daaaada qaa -  
data ^ a a a ta r daatra dal aiaaa plaaa da daa aaaaa.
b) jU H E d llA i d i aa ddrdqa aaatra a l matada.
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la  daaaada aa n a tifla a  aX «aapaattae Uadatra y , daada 
la##a, a las daala daaaadadaa. Cadaa aadaa fanaalaa -  
aa aaarita aa a l qua axpeaaa laa paadaa da haaba y da 
daraaha aa qaa fiu d a* aa eyaalal&a# y a l daaaadaata -  
paada faaaalar aaaaita da rIp U a a . Laa# vlaaa la  tr ig  
« iM  da pfuabaa, y elaraa la  atapa a l aata da vlatot aa 
a l que puadd lafam ar a l Oaaiaar&a da dabiavae.
a) ftO lA lillM L  *3^  id aal qaa a l praaaaa aata 
a l oaaaaja da Balada, fia a lla a  aoa la  aaataaala,
Laa aataalaraa aaa laa praaaaaa ordlaariaa. 
Bxiataa al#nna aqw atalaa, qaa aa aa aaaaiaoaa, par 
ta  da la ta rla  a laa afaatea da rafataaa a l adataaa aaa> 
tarrlaaaaa.
aaaa dUlgaaala paallaiaar a la  la la ta a iln  dal praaaaa, 
la  ra la tlv a  a la  ranaMadla aravAa (X rta . 92 a 94).B lld , 
"a f ia  da qaa a l lr# a »  ad ala la tratira  qaa d ia ti a l aa­
ta  paada, a i la  raaaaaaa juata, aaaadar a laa pr ataaaj *  
aaa dal daaaadaata y a v ita r a l praaaaa (1 3 ). Ba aa pr&
(13) Pralmbala, fa a tia is  X M im iatratir# da Oaaallaa N -  
raa, pp. 201«8Qt.
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oaptlvm # * «ado aaaa, aAaa a lla  aa aqaallaa aa qaa a l 
•Ota aaaaa da aa Irjaan da ta l Jararqala qaa aaaaaaa -  
da vX tarlar laaaraa adalalatratlva a "aa aqaallaa aaaaa 
aa qaa adaada objata da lapa#aadla aa aata aiqpraaa aa- 
aifaatada par aaarlta  aa taa aqaaaaaaaada da atra raaqg 
aa adadadatratdva" (14)*
La abldgatardadad da aata ddldganata a a ti pa* 
v ia ta  aa a l Art* 92, /  laa aaaapataaaa aa a l A rt, 93* -  
Data praaaataraa aata a l la#aaa qaa hapa da raaalvarla , 
aa a l plaaa da aa aaa, a aaadamdai## aatdfdaaadia a m  
bldaaadla dal aata (A rt* 92, 2 ). Sd traaaaaraa aa aaa 
jr aa aa aatdfdaa an raaalaadia, aa aataadarl daaaatdaar 
da la  patdadia jr qaadarl agpaddta la  v ia  aaat aaadaaa-qg 
mdadatratdva* Obaada raa a a  raaalaadla aiqpraaa, a l pla­
aa aa aeaputa •  partdr da aa aatdfdaaadia (A rt* 94)*
Ml r aaaraa aaataaadaan adalmdatrativa, aa t ^  
laa aapuaataa, aa paada dadaadr daddatdatamaata aaatra 
a l aata qaa aaa objata da la  rapaadadia, a l qaa raaaal- 
va la ta  aapranaaaata a par adlaaada adadadatratdva, a -  
aaatra «baa a la  vaa (A rt* 44, 1 )| para ad a l aata qaa 
daaida la  rapaadadia dmtradaaa rafaamaa a l iapagaada, -  
a l raaaraa daba daduadraa aaatra a q a ll, ada aaaaaddad -  
da aaava rapaadadia (A rt* 99, 2 )* la  aatardar ba adda
(14) Coaallaa z lra a , SDratada, I I I ,  pp* %b*3#*
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"m Am da aapanr adarta# da taryrataedaaaa 
fam allataa" (1 9 ), paaa haba daatrdaa jaadapaadaaadal  -  
"qaa aaaaddataba a a l pdaataadaa laa r aaaraaa aaataaada- 
aa-adal al atratdvaa qaa aa datarpaadaaaa aaatra a l aata 
raaalatarda da la  r apaada&l a" (1 6 ),
La dmaadaaa&la da rapaadadia paavda ba add* 
ardtdaada, aa vdrtad da qta tdaaa aa alaaaaa ddatiata «  
a l raaaraa da rapaadadla pravdata aa LBO (17) aaaplMtdn 
tarda da LfO, par la  qua, a* ba afdraada, datdl aa ja r 
1 laaaraa "via gabaaaattva pravda a la  jaddadal" a "taa- 
tatdva da araaaaada" ( Id ).
»,
qua aatra datarpaadadia dal raaaraa y aaarlta  da daaaa­
da# Ba vdrtad dal prdaara la  parte aoaparaaa aata a l -  
Trlbaaal a daddaa, par aaarlta daada laaya, a l aata qaa 
dmpayaa, a la  vaa qua oaldodta a* toaya par aatabl aadda
(19) Bapaadad&a da Eetdvaa, Jbatdada iMdadatratdva,adt#
p. 202.
(Id ) eaaallaa B&paa. aata (1 ) aa p, M 2 da Jtatdada Adqd 
adatrativa, adt,
(17) Sabra aata alaaaaa, var a l OapCtala alpttaa#
(18) MealA"%aaara,y OaatdUa, Buava Lay raamladara da 
la  Jurdaddaadaa aaataaadaan adalalatratdva aa Baya 
Ba, BXOOI, B, 31, p . 9#
-  m  -
•1  r»mun» (Art* 97,1)* La A atdatd l#  aatra mtaa aaaaa 
toa ha tanlâo par f la  proaarar a la  parta aetora, aata# 
da fom alar aa iaaaaAat ta» taaga a aaaa a A iapaalaila 
a l aapaddaata adalalatrattva (qaa, aaaa aa a a rl, aalio^  
ta  a l Iryaaa Jnr&adtaatoaal), y Barda aa l aaaoaar  daté- 
daaaata laa raaaaaa aa qaa aa faadmaata la  aatltad da 
la  Admialatraa&la (19)*
o ao rlt* aa qaa aa iataapaaa a l raaaraa aa aaaaaor lo  aaag 
palart 1) a l daaaaaato # a  aaradlt* la  rapraaaa taadla  -  
dal aaaparaalaata, aaaada aa aaa a l mlaa* lataraaada, -  
aalva a l Agora watda a laa aataaAoaaa da etra raaaraa 
aata a l mlomo SAhoaal, aa aoyo aaaa paada padlraa qaa 
aa oarttAqna y aa ayrayua a laa aaaaaa aatoa# 2) a l 
aoaaato o doaaoaataa qua aaradltaa la  la y ttla a a tla  aaa 
qaa a l aatar aa praaaata aa jo la la , a i la  oataata aa vft£ 
tod da tra a o la ila  par haraaala a aoalqa&ar otra tita la #
3) la  aapia a tradlada dal aata e AapeaSaila, a* aaaa- 
do aaaaa, iad laac ila  dal axpadiaata aa qaa ha raaalda a 
dal parlld iaa o A a ia l aa qaa a* ha pohlloada# 4) a l da- 
om aa ta qaa aaradita a l aaapHalaata da laa faraaUdadaa 
qaa, para aatahlar daaaata*, aatjaa a laa oarparaat aaaa
(19) eaaallaa flra a , Iratada, 11, p* 49#*
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•  laatltualom## «ta layaa raayaatlVM i 9) a l daaaaaata 
qaa aaradita a l paya da laa aaatadtoalaaaa, lapoaataa, 
aTb ltrlaa , aoltaa y daata raataa pthllaaa y a rld ltaa  %  
fla ltlvaaaa ta  llqgldadaa aa favor da la  Haalaada BifeU- 
aa, aa laa aaaaa aa qaa praaada aaa oaaoyla a laa layaa, 
aaaapta aa a l aopoaata dal Art* 138, 2 (Jaaaflado da gg 
braaa) a aaaada a l paya aa hqya raaltaada aa a l aaraa -  
dal praaaitalanta adalalatratdva y a a l aaaata aa la ta , 
aaaa aa a l qaa aa aaa lfaa ta rl la  alraaaataaala aa a l ag 
a rlta  da latarpaa la ila  (A rt* 97, 2 , a , b, a , d, a )*
51 aa aa praaaataa tadaa aaaa doaaaaataa, a -  
aoanda la  taaya a l lataraaada aa faama iaaagplata, y , aa 
yaoaral, Maopra qaa a l Trlbaaal aatiaa qa* aa aaaaarraa 
laa raquladtaa dal aaaa para la  valldaa da la  a «para tag 
Ola, daba aaftalar aa p la «  da dlaa diaa para q «  a l raag 
rroata aibanaa a l dafaota y , ad a* lo  b a « , dab* a l C ri- 
buaal ordaaar *1  arablv# da laa aatoaadaoaa (A rt* 97,3)
01ara aa q «  la  Adaladatraadia aa raqulm a aatadlar a l 
ampadlaat* « ta  a l Trlbaaal, pwa la  tla w  a lia  olaaa «* 
«  «  padar* Ba abl qa* am A  praaaw da laa lv ld a i aa 
«  a a lja  a l aaarlta  da l adar paalad in  dal raaarM , adma
da oM  vaa a l da d«aada, a l qpa dMa armapadarm a l ag 
bradlaha axpadiaata adalalatratlva (A rt* 97,4)*
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ourae daba laSarpeearea daatra da la *  daa aaaaa. aaatam 
da* daada a l dfa Myaiaata a la  oatdfiaaailn  d a l aoaar- 
da raaeltttaria dal raaaraa da rapaal adia , a l la ta  aa ag 
#aaa ( Art* 98,1)* Sa la  b ly ltaa la  da a llaaala  a tila lg  
tra tiv a , a l plaaa aa da gggftU  » p a rtir da la  faaba da 
la ta rp aa la ila  dal raauraa adalalatratlva (98, 2 )* Ba -  
laa aapaaataa am qaa aa aa praaaptlva *1 raaaraa da ra - 
paalal& i, a l plaaa da daa aaaaa aa aaaat a* 1) aaaada a l 
yata daba a a tlfla a ra * paroaaalaaata, a p a rtir dal dfa -  
alyalaata da la  a a tlfla a a ila * 2) ad aa paaaada la  m otl- 
fla a a lla , daada a l dfa «dyulaata a l da la  llt la a  publl*. 
aaalla a fla la l dal aata a d lapaalalla (A rt* 98, 3, a) y
b ). £b a l araata pravdata aa a l Art* 93, a ), -adlaaala  
ad ala la tra tlva -, a l plaaa da ggggg aaaata daada a l »  
dfa alyalaata a aquai aa qua aa aat&aada daaaatlaada la  
p a tla lla , aalva ad amtaa raaaa aauarda aapraaa, aa any* 
aaaa riya  a l plaaa yaaaral da É M U M U d
La ra a l* da ta l d lfaraaala da plaaaa aparaaa 
olara aa la  aapaaladia da aatlvaa, yma raaa* "Baayaata 
dal plaaa para la  latarpaadadia dal raaaraa aaataaadaqg 
adalalatratdva, la  Lay, aalflaaada la  d lvaraldad da pig  
aaa aadataataa raapaata da laa aatoa da la  udalalatra ' 
a lia  aaatm l y la a a l, ba aadalada a l da daa aaaaa a aa 
ada, aayla a l raaaraa aa ra fla ra  a aa aata aapraaa a *»
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dlotada par a l adlaaada adalm latraldva. Mata dlfaaaaadg 
a lia , fbm alada aa ad labdta da la  layladaalla l aaal ,  -  
aa da ladndabla partdaaaadai aa aaaaada parfaataaaata -  
a l n ival da far aaal la  y aaaaa#alaata da la  yraa aaparla 
da laa adalalatradaa, a qulaaaa aa paada aadylraa taa » 
atwaa aaaa aal# aarla paadtla taaarla ad la  tlaa laa  dal 
aata praaoato, raaltaada par A loaala  adala latratlva, y 
laa aaaaa y plaaaa da la ta  fbaraa da dnalwla #aaarad*Ba 
a llad e la . A ja r  aa plaaa da daa aaaaa para taa paadaa -  
dadnalraa laa raalaaaatnaaa aarraapaaA aataa a la#  da#» 
•otlaaadaaaa par allamala adalalatraA va, aqalvala a -  
aaadaaar a ladafaaadia a la  gram oaaa da adalalatradaa 
•Mpaflalaa, y a d a tttr qiaa, para a lla a , lia trla  da praralg  
ear aaal alaapra, par aa latarpoaar a l raaaraa epartaqg 
moat#, laa aataa aa aaafamaa a M raada raaltaadaa aa -  
vlrtad  da la  ao tA  A yara dad atlanala adit at a tra tlra *- 
to r e tra  parte, aada a la  f l a i l  para la  Adaladatraadia -  
qua radaalr aaa plaaa 01 da daa aaaaa* la  baa ta  a l aaa- 
a llla  preaadtataata da d la ta r urn **ata aapraaa" (20).
Bar l lt la a , aa la  qua taaa a l praaaaa da laag  
Adad, aa A  ja  a l plaaa da daa aaaaa a p a rtir dal dfa  
adyalaata aa qua la  raaalm dla aa daalara laA va para -
(20) V. pp. 203-204 da jb a tla ta  A dalalatratlva da daaal 
la# P iraa.
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iM  Imter#### pIbliO M  (A rt* 98, 9 )*
Sm ywmmtf# 8# lam adalalatradaa dlapaaa la  -  
LJC, aaaa aa a tr ia , qua laa aat l f l aaalaaaa y laa p aa ll- 
aaalaaaa daharla wwinlr laa raqulaltaa ardaaaiaa par -  
laa layaa y raglaaamtaa aat r a praaadlalaata adalalatra­
tlv a , y laa aolgldaa par laa qaa rayalam 1# p atltaaM la  
da dlapaalalaaaa da aorlatar yaaaral# y qaa aim a l aam- 
pUaiaata da ta laa  raqalaltaa, na aa to a trla  par v A l—  
daa a l p rateo lrla  afOataa layalaa aata la  Jurlad laalla  
aaataoalaaa-adalalatratlva, aalva a l laa  Imtaraaadaa, -  
dimdaaa par aataradaa, a tllla a a  aa tlampa y faraa #1 rg  
auroa aaataaalaan adalalatratlva (Art# 99)«
d) iB B ttiH lÉ M . 81 trlb a a a l, am a l dfa atyalag 
ta  b a til a la  la tarpaa la ila  dal raaaraa, daba aaardar -  
qua aa amamdlm am a l Balat fm O flo la l dal datada a aa a l 
da la  Prorlmala, aaylm aa tra ta  dal Saprome a da aaa Ag 
dlaaala ta r r lta r la l (Art# £0)*ioma aa v a rl, aata aalaa 
olrva da aaplaaaafamta a laa taraaraa layltlaadaa paali- 
vamamta y a laa aaiuguvamtaa (A rt* Id }*
lyaalmamta, am la  mlaaa raaaluallm , daba a l -  
trlb a aa l a a lla lta r a l aapadlamta adala latratlva a la  -  
aAalaa qua baya dlatada a l aata a la  dlapaoldllm (A rt*
81, 1 ), la  qua bay qaa anmpllr aa A  plaaa mlalan da «• 
valata dfaa, a aamtmr dal raqaarlmlamta, baja la  paraa- 
aa l y dlraatm raapaaoabllldad dal Jalb da la  dapaadamala
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(A rt. 81, 2 )i y A  «  t# l pXMO m  m  rat f  «1 #%p#81#g 
t# , «1 T iih o M l, ^  8#b# reeerie rle  naa v M f
para qa# Is  ramita  «a an plaaa da diaa dlaa, aoa aporag 
M aloola da ao lta  da qalalaataa a aiaaa a i l  paaataa a l 
ja fa  aladide y a aoalaaqalara otraa raapooaablaa da la  
daaara (A rt. 81, 3 ). OBaada troaaaorra aata l l t lM  pig  
aa aia raaltdraa a l oapadlaata, aa tmpom la  a n lta , qaa 
to r i afaotlva a l Trlbaaal par la  rim  da qpraolo, foara 
da la  qaa aorraapaada aatra daaabadiaoaia n la  autarl— 
dad (A rt. 81, 4 ).
a) laad a ia lla  dal raaaraa. 81 TrUmaal, pra- 
via  raal aaa a lia  y aaaaaa dal axpadiaata adal al a tra tlaa , 
A  la  aaoaidara aaoaaaria, paada daAarar qaa aa ba la -  
gar a la  adaial&A dal raauraa, auaada aaaata da aoda -  
laaqalvooa y aaa iflaa ta i 1) qaa boy fA ta  da jariad i a— 
a lia  a da aoapataaaia; 2) qaa A  raaaraa aa dadaaa frog  
to a alfluaa da laa aataa ralaolaaadaa aa A  A rt. 40 I  -  
axalaldaa da raa lm o A la  dlraata aa a l A rt. 39 (21); 3) 
qaa aa taa aid# latarpasata A  raauraa pvaAa da rapoai- 
A la  ,  aa laa aaaaa aa qaa aaa praaaptlva y aa oa tatdg  
aa aabaaaode la  a o lA la  oa la  faraa qaa aatabla aa A  -  
A rt. 129, 3i 4) qaa ba aada aada a l plaaa da latarpaaim
(21) V. C apitula O aarta.
-  aoo «
Aim  dA laourfl» (A rt* 62, l)«  m# oWtmmta, mAw d# -  
tA  daAm raterla, A  TAtmmA Ab# bb##r M b*r •  las —  
jortbs A  Botive #m qw  pwda fbadaro# par# %us, #m A  
plMb seolm éê dis# df##, blmywm 1# q## soAw a pr### 
drato y A —yA —  lo# dmimibA# •  qps Imp* layar (A rt* 
62, 2 ), oamtrs A  mate qa# b u r A  la  fn it ilA ln  «  -  
ABMds rMUTM A  olpXlm * X A  lb  ta  dlatada la  A*— 
AoaAa T a rrtta rta l, data f d it ia  A  da ayaloA la aata 
A  TAbaaA aapraaa (A rt* 62, 3)*
vaataai Ml anilaaanlantn da la  A dolaiotraA la qaa d lo - 
t l  a l aata a la  A apaA alla  abjata # A  r aaiaraa, aa am—« 
tlaada Aaatoada par la  raalmamallm d A  aapadlamta* X -  
auaada la  daaaada aaa la  Adalaiatraadla dA  datada, aa 
la  aatlaada paraaaada y porta par A  aarla dal aopadtag  
ta (AA* 63, 1 y 2)*
Sa aaaata a laa taraaraa lagltlaadaa paalra— 
maata y laa aaadpuraataa (2 2 ), la  p ta llo aa ila  dal oAaa 
ordaaada am a l a a * 60 tlaoa par objata oaplaaaAw -  
(AA* A )*
81 aa tra ta  da praaaaaa da laA rld ad , A  am— 
plaaaalaata daba roallaaraa lallvK bw taaata, aa la  fo r­
ma Aapuaata para A  praaaaa A v A  (A rt* 69)* Laa
(22) V. oop lta la  Xoroam*
•  *01 -
dates y saadysvtate# mplsmsdsm psr «v ite  ymdsa psrss» 
mars# aa aataa kaota A  ammata aa qaa, aaa an ay la  A  
AA. A , boyaa te  oar faqaaridas para qaa aeataataa la  
daaaada; y las lamamdadaa Atadoa ia llv id aa laaata , da­
tes oaapsAear aa A  plaaa te  aaava d laa. 7 A ,  aaaa a  
otxoa M  la  teaag, am tlaaa a l jraaadlolaata, a ta  qaa -  
baya lagar a prastiaavlaa, aa a strates a aa aaalq iita r -  
otra foras, aatiftaaatoaaa te  aiaaa Ayaaa, ata p a rja t- 
A o te  qua, a i aa paraaaaa paetaAenaeata, aa las taaya 
aomo parta, ata n tra a a a tla  A  la tarrapotla  d A  aaraa -  
dA  praaadiaiaata (^ r t. 66 ).
y ) flaaaada r  aaataataatlat daaate A  SaiboaA 
raa ite  a l axpadiaata a te la ta tra tiv a , aaaa rte  qaa aa yyg 
Jgggfg A  aatar, a f ia  te  qua dadaaaa la  daaaada aa A  
plaaa te  valata dfaa, qaa aa fa ta l, paaa A  aa aa baaa 
aaa te  11, te  a fia ia  daba tealararaa aadaaate a l maug 
aa (A A . 67, 1 y *)#
Brasaatada la  daaaada aa t iaapa, sa da trao lg  
da, aaa aatraya dA  axpadiaata ad alA stro tiva , a laa Ig  
A tia a te a  paAvaaaata y aoadyuvaataa qua bayaa anapate" 
A da, para qaa la  aaataataa aa A  plate te  voiata dfaa. 
La aaatastaA la date praaaatarla prlasA  la  AteiA atr a 
A la  y , oaaaAvaoaata, laa daaaadadaa y aaadpavaataa.  -  
Sia aabarya, auaate  fiyu ra  la  Adaial a traatlm y  atras, a
*  aoa -
f ia  te qua me oafM  daanra a l peaeadiateate, paada A  -  
aatar s a liA ta r , A  laa daaamdmtea y laa saadpavaatas -  
ao iatsnriaaaa baja aaa aiaaa rapraaaataA la , qaa la  -  
aaatastaalla aaa ajoaltlnaa par aada yropa. t  aa aata 
aupaaata, aa aa aatraya A  aapadiaata, Aaa # a  aa aaa- 
tiaea aa A  T A ta a A , daada laaya a d iapaaiaila te  laa  
anplaaatea ( lA *  A , 1 a 4}«
Oaaa ya aa ba v iata  (2 3 ), A  laa daaaadadaa -  
aa aaataataa, aa laa daalara Abaldaa (A rt* A , • ) •
J y A liL  Aapaaa la  UO  qaa aa laa aaaAtaa te  daaaada
y aaataataA la, aa aaaaiyaarla, aaa la  tebida aaparaA la ,  
laa  hateaa, laa fbateoaataa da OaMaba y laa prataaA a- 
maa qaa aa te  tea aaa, aa jo a tifia a A la  te  laa aualaa pug 
daa alayaraa aaaataa aaAvaa praaadaa, aaayma -aayla aa 
azoaial ya- (24) aa bayaa aida aapaaataa aa A  a  aaraa 
pravia te  M paaiaila  a aaa aatariaridad a la ta  (A A #A , 
1 ) .  Adaala, bay qaa aaaapaWar laa doaaaaataa aa qaa laa  
partaa fbadaa aa daratea, a , aaaada ao abraa aa aa padar, 
daAyaar a l a ra A w , afiadaa, pA t aaala y paraaaa qaa -  
laa taaya (A A * A ,  2 )* Boapola te  la  daaaada y aaatag 
ta A la , ao m  ate itaa a la  daaaaoAaa qaa laa qo» aa aa-
(23) V* Oapftolo Taraara*
(24) OapItAa teorta*
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0MB«y«a «a alyuaa te 1m  #aM# praviM M  para a l praeg 
aa A v il, y , A  aatap, a lia  aqaallM  otraa qaa taayaa -  
par abjata teavirtoar laa alagaaXoMa te l dMandate a -  
eoadyavaata (A A * 69*3)* te r llt ta o , A  la  parta aatft- 
aa quo a l axpadiaata adatm iatrattra a a tl iaaamplata,pag 
te  a a llA ta r, daatra da iM  diaa priMvaa dfaa te l pla­
aa eaaaadite pam feraa lar la  daaaada a aookaataAla* -  
qua M  laaloMB 1m aataaadaataa adaauodM* tea aaliag  
tad «lajaada a l aarM  dal plaaa raapaativa* U  Tateoaal 
data ivavaap la  qM proMte  daatra dA  taraarc dfa* % -  
la  A daiA otraA la tlx M * oa m axM , qaa aaapiatar A  ag 
paAaata «  a l plaM  y forma previataa aa a l AA* 61 ( -  
AA*70)*
i )  biMÊÊtSiMIÊmMXÛU^ Aaf m  aaaaaaa tea -  
Ufloadaa amampa iaaaa A  la ta  A aa; daaaaiaaAla, lata*qua 
fua auatitafda par aaaaddararaa iaprapda (89)* Xa A  
aataprayaato aa tea d laa ifiaa ta  aaaa "dafaaaa# pra A aa",
la  qua m  v a A l aa la  fam a aata A , "qua, aua a ia  lia — 
gar a  la  p m A aila  d A  aataprayaato, aa jtrafaA A a a la  
iaprapda da amaapeiaaaa A te to ria a  da la  tea" (96)*
OoofaiM A  Art* 72, par aupaaata da WO, laa
(29) fu A iA a  Adaiaiatratdra te  Oaaallaa Biraa, p* 203*
(26) Cm altea P iraa, Tratate, XXX, p* 9*#
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partaa daaaadadaa y aaadyamaataa patéaa aloyar* daatra 
da laa e&aeo dfaa aigadaataa A  aaplaamalaata para la  -  
eoataotaA&a, laa aatlvaa qaa, aaa arrayla A  Art* 82,
paadaa datam loar la  ffA ta  da jerlaâiadâlo , la  laanapa.
A oA a dal T rlte a A  y la  laadalaÊtdlldad d A  raaaraa, -  
aia p arja ia ia  da # a  la  hayaa, aafaioma, aa a l aaarita  
da aoA aataaila*
Dal aaarita  aatra alagaaieaaa aa oaAiara t r ^  
lada par Aaaa dlaa A  aatar, a quiaa aa paroita aataa- 
oar aoAquiar dafaata daatra dA plaaa da diaa dlaa, aa 
arafanAdad aaa a l Art* 129 (2 7 ), qaa rapraaaata aaa ig  
aaraA la da aaaa lapartaaaiat "Sa toota para a lla  da w  
priaA p iat qaa laa  faraaltdartaa praaaaAaa taa da aotag 
daraa aUapra para a a ir ir  a la  duaAaiaa yarantiaaada -
(27) "Art* 129* 1* OOaada aa alayora qaa algnaaa da laa  
aataa da laa partaa aa raaaa laa raqaia ita a A apaga 
taa par la  praaaata la y , la  qaa aa ko llara aa tA  
aapmaata paard aataaaar A  dafaota daatra da laa -  
diaa dlaa Ayoiaataa A  aa qaa aa la  m atifiaara A  
aaarita qua aaataoya la  AagaAaa* 2 . ftianiti A  -  
T rita a A  apraaimra da a fia ia  la  aaiataaa&a da alqg 
aa da laa dofaataa a qaa aa ra fia ra  a l parraft a*» 
taA w r, d la ta rt i r ar tdaaA a aa la  qaa laa raaada y 
atoryma a l aaaaiaaada plaaa para la  aotaaaaaiaa* -  
aaa aoapaaaiao, aa aa aaaa, d A  ttjad » para d ia ta r 
aaat aaA a* 3* s i A  dafaata aaaA atiara aa aa ta -  
tara# iatarpaaate raaaraa da rapaA aiaa, aiaoda «g 
ta praaapAva, y aa.taA ara damaoaiadt aA a «A A am 
par .la  A daiairtraai aa dmoaodada, A  fr ito o A  raqgg 
r ira  A  daaaadaata para qaa la  fatonla aa a l plaaa
da Aaa d iaa, y A  aa aaraA tara daatra da laa A g  
aa aiyaiaataa aatarla  dadaaid a , qaadora aa roapao- 
aa A  praaadiaiaata ta a A  qpa aa raontlva a l raaar 
a# da rapaAAoa aa fam a amraaa, a traaaaarra A  
plaaa a qaa m  ra fia ra  A  a rtia o la  94*"
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*1  aolarto #m 1# te A A l#  Jeileâleeâeeeli jmmlm mo» epf 
tla u lM  amamiimtem m d ifia e lta r mX iro iw lia rta rta  d# 
•M itM M ia M a n »  da la  aaaati&a da feada, y , a a f, ata— 
U u tr la  aataaai&a da la  quo oeaaAtaya la  raala aiaaa 
da aar da la  dbflad iaaila"* (A )
laaya aa alyaa la  tn a ita d ila  da laa imaidaa- 
taa . oaatra la  raaolu a il o qaa daoaattaa laa alageeieeae 
aa aa aaaaada raauraa, y  aaatra la  qaa laa aaaya, laa -  
ordlaarlaa (A rt. 7*>. Oaa vas fim a  A  aata aattoataria , 
aa dadlara A a  aaraa la  daaaada y aa ardama la  davala— 
A la  dA  axpadiaata adotaiatraAva a la  raapaaAva A i-  
aiaa (A rt. 71, 1). T A  aa feaa daaayada, aa aaaarda -  
qaa la  parta qaa laa  pra paaa aaataaA la  daaaada aa A  
plaaa da quiaaa d fw  (A rt. 73, * ) •  Mata A ya ittaa  qaa 
laa A  Aaa al aya Aayaa ia ta r iaapaa A  plaaa da aoataatg 
a l ia ,  la  qua aa aaaada aa Oaata Riaa, aayla aa axmixaak*
B. Paaa da aruaba.
aaA axtraaa daba dboamlaraa aa la  faaa aataA er, paaa 
"SalaaaAa aa padri padir a l raA A aiaa ta  a praaA par 
aaAa da otra of ao laa aaaAtaa da daaaada y aoAaata-
(A )  ^ a A a ilo  da oaAvaa, a  fa o A A a , A t . ,  pp* *04-
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Aim" (A M . 74, 1, uro ). Bam qm mm mtelmiA # e# mm- 
emmmrio wprmmmr, #m 3m m lim itA , 3mm poatom 4m Aahe 
Mbm Im# qm tm 6m vmrmar lo  pvmmbm (A rt* 7 4 ,*)* T A  
fwAUAamto am ho 6m arêaamr Imlaaaamta aaamda a A ata  
A oaoA oiA iad M  laa taatea jr la ta# aaa da iadmdaUa -  
traaeaadawAa para la  daA A la  dA  aaaa (A rt* 73, 3 )*la  
raao laalla dal TAbaaA aaarm. dA  raaitdadaata o ao -  
dal praaam a praabaa, aaraaa da raaaraaa (A rt* 93, * )*
tlta la a  para la  pvapaalAla jr la  p rio tiaa da la  pmaba 
aa ba AJada aa toaiata dfaa, la  qm aa daaarralla aaa 
arraA o a laa aaaaaa aatablaatdaa am IMQ para a l praam" 
da A A l (A rt* 74, 4 )* A  fA booA  paada *-*-g a r aa -  
aaa da aaa Maplatradaa a aa oa Amayada da prdaara daa— 
taaada, la  p ria ttaa  da tadaa a aiyaaaa da laa d lllyaa— 
Aaa prabatortaa (A rt* 74,9)*
ObapUda la  fbaa da praaba a la  da al ayaA aaaa, 
aa aa aam , aa da aa tr fn lta  da m aA aA la , aa A  qaa- 
laa  partaa raamaa aaa AtmaAewaa a apaAAaaaa (A rt* 
79)* Baada aar a rA  a aaarlta*
a) O rA  a A ata# ba a rA  m  laa Ayalaataa -  
aaaoat 1) auaada la  ptdaa laa daa par t aa a a l SrlboaA  
la  aotdma maaaaar la *  la  a a llA A d  bar 9b" fam m laAa -
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por EMdlo 4# otM  aC «  tea «aarltM  4# 4nw4m /  aaa— 
tao tao lla , a aa a l plaaa 4a traa  diaa, a p a rtir da la  -  
a o tlfia a a ila  da la  praridaaaia qaa daalara aaaalaaa a l 
parlada da praaba (A rt* 76, *)• 81 A  trtbaaal aauarda 
la  aal abraai&a da la  v ia ta  ( tA  A  aaatra qaa ra A M  -  
a l aata aaaate aa a rA ), aamAa d la  p taara par Ayaraaa 
ardm  da aatlgBadad, aalva laa raaaraaa rafbraataa a la  
aataria  da axprapdaaila faraaaa /  aqaallaa otraa qua -  
par dimpaAadIa la y a l, a par d a A A la  da la  Sala, dba— 
dada aa airaaaataaaiaa aaoapaiaaalaa, dabaa taaar pfutg 
raoaia* £1 XAbuaA paada raaalvar qua la  BaarAarla -  
radaata aaa aata aufiaiaata a oxtraata dA  oaaaala, y -  
qua aa AatAbupua ajaaplaraa da la  aiaaa a laa dayiattg  
daa, aaa la  «a tA aa ila  aaaaaaria (A rt, 77 ),
oa opta par la  v ia ta , daba aaardar qua ax au ouaA taA la  
praaaotaa laa partaa oaaa aaaaluAoaaa auAAaa aaaraa 
da laa haahaa alayadoa, la  pvuaA praaAaada, aa au aa- 
ao, y laa fuadaaaataa ju rlA aaa  aa qua, raapaaAvoaaate, 
apayua aua prataaAaaaa, da la  qua aa aaaapmdarla toa— 
taa aopiaa aaaa HaAatradaa dabao fa lla r  a l aagaAa (A rt, 
78, 1 ), K l plaM  para dboaular tA  aaaAta aa da qgiaaa 
dlaa, aaaaAvaa. para la  parta aatara, doitadada y amadyg 
vaa A ; para a iaa ltloae para aada grupa da la ta a , A  aa
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algmma te  eeBpereeââe mi# te  oa# jm ratte y ao M taw  b§ 
j#  la  aiaaa repeeeeaiaeila. Voaolia #1 p la te , o pmaag 
tadaa laa aaaalaaiatea, aa d ia triteyaa  laa aepdLaa y A  
TA taaal aafiala d la  y  tera  para la  vetaa ila  y fa lla  (A rt*
78, 2 y 3 ).
M  aa a l aata da la  A a ta , A  aa a l aaaAta -  
da aaaaluaiaaaa,aa dabla a la# lourtaa plaataar a te a tia - 
a#a ao tratada# aa la  daaaada y aaataat aa ila * Am aa- 
aarga, a  a l fria a a A  jaaya apartaa# qa# aa ataalla# dg 
ligaoA aa a# aaaalaaa aapaataa a# plantaada# par laa -  
partaa (8 9 ), la  paaa aa aaaaadmiaata da la ta a , aa dlaa ta  
pravidaaaia qaa laa date aar aatifiaads aaa traa dfaa -  
da aata laa ila  (A rt, 79, 1 y 8 ).
la  lA te  qaa aa paaaita aal iA tar  A  aatar, -  
aaa aa la  A a ta  a A  A  aaarita qaa la  aaaAtaya, aa -  
praaaaaiaaiaata aaaa ra te , aa la  aaataaAa, aatra la  » 
axiataaAa y aam tfa da laa date# y parJaiAaa da aaya 
raaaraiaiaata aa tra ta , A  aaaataa ya pratetea aa aataa 
(A A . 79, 3 ).
da la  A a ta  a aadaltelaata para A  fa ll# , A  X ritaaA  -  
paada iwteaar la  prIaA aa da aualqatar A ltyaaata da -
(89) Haaal r daaa a l alaaaaa dA  A rt, 43, WO; Oapftala 
oaarta.
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praaba qua aatiaa maaaaarla* s i a l uaodi la  fao u lta i -  
aa paotartar a la  A a ta  a a l aahalamlaat# para aaataa" » 
A a , daba paaaraa a l raaaltada da laa dUlyaoAaa aa ag 
nealalaata da laa partaa, a Am da qua, am A  plaaa da 
traa dfaa, Aaaaaa aaaata aatl mam aamraadaada aaar aa da 
am A aaaaa a laportaaala* dm laa AUyaaaiaa Aamam Ig  
tarvaaellm laa partaa (A rt, 79),
A ) |g y g |g y |i La aaataaala daba dlataraa -  
an a l plaaa da dlaa dlaa, a p a rtir da la  v ia ta  a dA  qg 
dalaaiaata para la  va taa ila , am am aaaa (A rt, 80 ),
ySn a l A rt, 81, WO, la  aaataaala paada aeerdw# 1) la  
InadalA bllidad dA  raauraa# 8) la  ao tlaaA la  a daoaa^g 
maAin dA raauraa# y , 3) A  pra an aA  aataa ta  qua aarrag 
paada aa aaaata a aaataa ( 30) ,
ta  da aaa novadad, da aaataaAa# qaa aa aatraa aa a l -  
fonda dal aaaada, porqaa aatl aaa la  f  A ta  da aa raqmlag 
ta  praaaaA (3 1 ) ,  Sa ba taadid# aaa a lla a , "aAvar laa  
ImaaavaAaataa daAvadaa da la  aotuA aaraaAva, qua -  
aoAuafan a qua, aa aolA tad da aaaaa, taraim ara(A  peg
(30) Sebra aaataa, v , OapiAla aamta,
(31) V, uoaallaa Bfraa, Tratada, U , p, 640,
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M w ) laâlferw w âieeet» «as «m  «••Iw N M i& i d# Imaom##- 
taaola 4a Im  41irls4iaelln» Da a h f «ua aa pam#aa1#aam •> 
aotSlaa aam la# aawa#$ea qaa pa#4am  a o a ih w lr a  la  taad» 
alaltaiUOad êal raaoraa aeataaalffawartalalatoatlva.ülaa 
enteaâiâe «aa la  4&# aaa»a a a  laa aiiar«a«iB a ), a ) ,  t )  
y  g ) 4 a l aM É am la # 2  aa apU aa rf ia la iia a ta  «aaada laa  
aarvaapaadtaailaa aa aa M ila r a a  aabaammda 4a aaaa«4a •> 
ean a l  a r t la n la  129*  ( 3 2 ) .
Faaa kiaa» raaa a l A rt. 82 «aai "La aaataaa&a 
4aalanun( la  I  aa4a1alklll4a4 4al raaaraa eaaitaaaAaaa-ag 
a ia la tra tla »  aa laa aaaaa algalaataai a ) Qaa aa hakla- 
ra latarpM ata aata aa SaLtanal «aa aaraaaa 4a ja rla 4 l£  
al&a a 4a eoapataaaia para a lla , par aarraapaaêar a l -  
aaaate a atra  jarla4iaa8&a a a a4ra fogaae 4a la  Auda» 
a ie a l& a  aamtaaa&aaa-aüaialatratlra, rappaatlvaaaata. 8) 
Qaa aa teblara latarpaaata par paraaea iaaapaa, aa ra—  
praaaatada 4a*14aaaa«a a  aa lagtttaarta. a) oaa «uvlara 
par abjata aataa a a  auaaaptlklaa 4a impagaaa&da, a t aaar  
4al Oapltala X 4 a l T fta la  «araare (Arta* 37 a 4«, InTO). 
4} Qaa raaaayara aobra eaaa juagmaa. a) wua aa aa ta*—  
blara latarpaaata, a l ftiara praaaptlaa, a l raaarao jra *  
via 4a rap aala lla . t )  Qa» aa hatlara praaaata4a a l aa-
(32) ü x p a a la la a  4a m a tlv a a , p p . 209-204 4a f u a t la la  A4m 
a la la t r a t lv a , a i t .
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o rlto  Im &elal 4#1 VMarao aeatan#! a w ifc ilB l #%r#tlva -  
fb ara  4*1 p laa* ##$#*1#4444 o #m Arm # 4M r#«taew i g ) -  
Qu# #1 fom aliam r la  44aaa4a aa aa teM araa  awap ll4 a  -  
le a  ra q u ia lta a  4a 48m a 4&#aaataa aa a l artX aala  4 9 *.
rla» Sa tra ta , 4a aaataaataa qga aatraa a l faaia  4al -  
aaaata, aaa laa aaataaalaa aa aaatWa Waalaa (33)* Oa- 
aa aa 8a 41aha, a a tla a ta iia  aa la  «aa aataa la  paataam- 
al&a jr 4aaaatlaatarla la  «a# aa la  aatda a la  4aa lega# 
Aai, 41apaaa a l Art* 83 «aa# "1* La aaa taaala  4aaa#Al#% 
ra  a l raaarae aantaaaloam «a#! at atratlva  aaaa4a aa ajag  
tara a Laraahe a l aata a la  41a##alai&a a «aa aa ra fla »  
ra* 2* La aaataaala aatlaarf a l raaaraa aaat aaaleaa—■ 
m 4alalatr*tlva eaaaga a l aata a la  glepaalal&a ta m rrig  
ra aa aoalqular farma 4a lafraeal&a 4al Qr4a neat aata jg  
r(4 l# a , laalaaa la  4aavlaal6a da padmr** (34)
I I I .  00M& jg o i.
8 a  dlatlagaa, a l alataaa, aatra la  latarpeelr-
(33) Gaaaflaa Bkaa, 48# a l t . ,  X I, ». 440*
(34) o f r .  Oapftala oaarta.
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dl&Ei ûmX weuMm y e l eeerito a# AeeeMm# s6le le te  
reeoneee#
% ep eee  e l  hw U  7# W y# q m  e l  e e e r i t e  de ê m  
mmùAm M m i e ee te m er  l e e  r e c iu ie lt e e  qjarn eeamlm e l  A rt#  
208# c iC t e e ftto  e l  e u e l#  e l  e e M lt o  d e  dem eede e a  ^#1—  
e io  o r d ie e r le  de m eyer e u e e t ie »  edem&m d e l  r e w i e l t e  de 
ee tiea e i& m  ( 3 9 ) #  d eb e e x p r e e e r  e o e  t e d e  e le r id e d i  1)jUee 
e o a b r e e  y  e i e lU d e e  ^ t e m e  jr m etem e#  y  e l  t e e la d a r ie  
d e l  m e te r  y  d e l  deemed%de; 2 )  y u f  e le e e  de ym etm el& e ^  
me ex& ee d e l  demmedmde y  e l  t l t a l o  o eeuem  y e r q w  e e  -  
e x ig e #  3) w e  bed b oe e e  %ee ee ta a d e  Im deemedm# e x y e d l  
t e e  n e e  e  ueo# aaaerm dee y  b le e  e e y e e lf le e d e e *  4 )  d i t e  
de l e e  t e x t o e  l e g e l e e  %ee e e  lereq eem  e e  e y e y e  d e l e  d g  
mmadmt 9) SI ee deemedme dmoee y  y e r j e le lo e  m e e ee e r lee #  
e e  debe e e  m ore t e r  e l  m o tiv e  que l e e  e r lg lm e #  e e  q u i e e g  
e le t e m #  y  l e  eetlm m elim  e e p e e f f le e  d e  mode umo d e  e l l e e #
H WML
De moeerdo eem e l eobredlebo i r t .  7# eem e l •  
eeerlte  de deemedm debee meempeeeree# eeeeernvlemeetei « 
1} oertlflemel&m lite v e l dm le  d lepeelelle que eegSe e l
(39) 7# ttlemo Ompftele Cuerto#
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<%otor «au« #1 i^ pravlo «a* matlva #1 jula&o) / ,  2) Om  ^
tlfle A o l& i d# la  raaoiuai&x «aa te  par agotada la  v ia  -  
ate la latratlvm , o aoaataaala te  «aa aaa raaelaal&a aa -  
aa ha diotado teatao te l tlm la e  te  tea maaaa raapaati- 
va* 31 aa aa aoompaBaa ta la# team aataa, tiaoa «aa 1»- 
Aiesr a l aator la  of la  laa  o aroblvo aa do ate aa aaoaaam 
tra a , a f la  te  «aa a l TAbaaal diapoaga aa « fa ite  a l -  
jala& a. Ateolo, aaa la  temaate teba a l aaalnnanta pre- 
aaatar tatea laa  teafta daamaaataa aa «w  la  te a te . Si 
aa laa tlaaa a aaao, haata aaa «ua ladiqwa a l lugar dog 
te  aatin  y a l yuagada orteaa, par aaatealaata, aa oarlg  
flaaal& a (A rt. 197, COPO).
Daapula te  la  teaoada y  aaataataat la  aa aa ag 
n ltaa  mla daeuaaataa «aa# 1) Laa te  faaha paatarlor a -  
diahoa aaarltoaf 2) Laa aatarlaraa aaya aaiotaaala Jara 
no hahar aoaaolte la  la rta  qua laa praaaatai 3) Laa «aa 
haym a ite  tapaaihla adgalrlr aaa aatailarldad par aaaaaa 
aa iaputab&aa a  la  parta iatataaada, y , ate##p#pa «ua, aa 
au aaao, aa haya tadlaate apartumaaoata a l arohlva a Ig  
gar aarraapmitlaataat y , 4) A«aallaa «aa aa aaaa teadam 
aaata te  la  doaaate, par# ««# olrvaa para aaahatir aa-» 
aapaleaae te l  doaoadate a oaiwtltayaMi ptaaha aaaplafaa- 
ta rla  (A rt. 198, OFO),
0. f l i f t i i t i  #1 , im u tJ it
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31 la  daaaada ao raaa# la# raqalaltaa 4a A r ­
ma, a l team, 4a a fle la , ordaaa a l aetar «aa oahaaaa laa  
dafaataa, «aa yaataaliaarl* Oaaa 4a «aa a l faagada me 
baga ahaarvael &a, poaàa la  porta, a l apaaar amaapalaaaa, 
oabalar la  defleâeealai para ao par v ia  4a aaaa pat  la  (Og 
mal, alaa 4a almpla ataarvaalla o alaggalla# Otmato a l 
faagalo la  oaaolgara «taadihle, or âaaa,  ala a la  tr ia lta , 
«oa a l a#to r hmga la  aarraaatia 4a l «aaa, aapoaota aa -  
a l anal, «aa va# aoapUâa la  ardaa 4«1 Trthaaal, ao atl- 
ooa a l aura# aeoM l 4al praaaaa. la  raaalaalla  4«1 Puaa 
aaraaa 4a raaaraaa (A rt* • ,  la y )*
Oh.
S I plaao para «4a«lr la  aaalla  aa aaao tlta tl»  
va 4a a«4aai4a4, paaa a l Trlhaaal, aoaa aa v a ri aa a l » 
atartado atgalaata, tlaaa faooltadaa para raahaaar 4a -  
plaaa In  daaaada, aaaada aa paraaaata faara 4a l tlm la #  
la g a l, ««a aa ha flja d a  aa «a aaa, a p w tlr  4a la  faaha 
4a pahllaaalla aa a l a tarla  O Tlolal ( la  daaat a) te  la  
raaoloatla «aa 4a par agatada la  v ia  adataiatratlva, a 
teate «aa a l lataraaadm raalha a l talagraaa a mata aa— 
rraapeadlaataa, o teate la  faaha te  vaaatataata 4al plg  
MO te tea aaaaa ra to arite  para «oa apara a l a llaaala  ag 
a la la tra tlv a . Sa a l ja la la  «aataaal aaa «tel al a tra tlv a , 
a l plaaa aa te  «4 aaa ahaa, daate la  faaha «a ««a aa tag
-  a i5  -
gm MooolaiMito te  te  dtapM teâla «ta aatuM a l agraivia 
(A rt. 5 , Lay).
Bnate a l A rt. 9,  Lay, «aa a l teagate, yraaa#- 
ta te  la  teaaada, teba aaaalanrt 1) s i la  raoatealla aag 
tra  te «aa aa raateaa aa te fla ltlv a i 2) a i varaa aahaa 
aaaataa aa «aa baya praaadléa te  ite la& atraa lla  aa ajag  
a la la  te  faaaltatea ragladaa, a a l aa a a ti aa a l aaaa -  
te  aaaapalla te l laalae a) te l A rt, 2 (JS)| 3) a i la  rg  
aoluella vateara aa teraaha te aarla tar adalalotratlva  
oatabtealte aatar l eraaata  aa fa v e r te l éaaaateatai y, 4) 
31 aa e a ti 4aotra te l W m lae aatablaalte para a ja ra lta r 
te aaallo . a te  aaa, dlapaaa dlaha A rt. 9 «aa a i ao » 
raaaa tatea ra«ala lto«, aa teba raahaaar te plaao te  4g 
aaate.
Oteade te  teaaada a a ti aa foaaa a aa bayaa aag 
aaaate laa dafaataa raayaatlvaa, a l faagate aaaflara aa 
traa la te  a te  parta daaaadate para «aa aaataata te  aaalla  
dtetro te  aa tlra la a  «aa ma paate aar aaaar te  «iilaaa -
(34) V. O a#ltate oaarta.
»  216 »
dim# at mayor do tro tata* & Iguai feraalado /  tim la a  -  
dob# ooaeodor a la  part# aotora mmndn a# fam ala  roaog 
v##aila (A rt. 10). T a l, la  la la #  «a# dlmpaa# la  lay aa- 
bra praaedlaleate. £a 1# daala riga #1 (0*0. aaa la  #»• 
aapalla qaa a l ynaa puada radaair laa daaaa t ir a i aaa -  
baata aa aaa a itad  (A rt* 11, Lay).
Laatra da la# dea taraloa dal tlra la a  da 
plaaaa&amto puada i l  daaaadad# apaaor axaapaiaaaa d lla%  
rla a . Coao ta la# aa a te ltaa  laloaaaatai 1) La laampg 
taaaia da ja rla d la a lla ; 2) La fa lta  da par aaa a lidad dal 
aetor, par aaraaar da laa aalldadaa para aaa par#aar am 
ju ia l#  a per a# aaradltar #1 aarlotar a rapraaamtaa&la 
aaa qaa raaXaaai 3) La Xalta da paroaaalldRd aa a l Alg 
gad# dal a# ta r par iaoaflaiaaala e llagalldad dal padari
4) La fa ita  d# paraaaalidad aa a l daaandada par m# taaar 
a l aarlo tar o rapraaaat ma&la aaa qua aa la  deamada* y ,
5) La l l t la  paadaaola (Art#* 214 y 219), CFO).
Kama dafaaaaa dabea lovooaraa a M L Ilg H L liM r  
DO y at aaa avldaa taaaat # la praaadaatma, a l daaa puada 
raehaaarlaa da plaaa (A rt. 216). aianda aa tratm de laa  
pravlataa aa laa  tnaiaaa 2 ) y  3 ) ,  y aaa raaamabla la  -  
alagada, a l fuagada erdaaa a l aatar que eabæaa la  fa&- 
aemaadlladala ua tlra la a  qua aa puada aar mayor da
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«oloM dfma, tnuuMORide #1 anal, aâa a la  tr ia it# , ra - 
aoalva le  qua praaaêa. Sa laa daala aaaaa, a i yiiagada 
data a ir  par trae  lia s  «L aatar* X laa pcaabaa dabaa -  
aar oXraaldaa par a i daaaadaila aa a i aaarlta aa daXam-" 
aaa; y a i ab jatar la taa  par a l dwaadaata (A rt* 217)* 
oaataataOa la  aodlaaala a vaaaMo a l plaaa,oa 
ordana la  raaa^aila da prnabaa dantra dal tim in a  da -  
oaho dlaa* La qpa aa jatada avaeaaraa aa tlaapa par aqg 
ÿn o aagl l gaaala  dal j r apaaaata, aa tlaaa par raaaaal*- 
da (A rt* 21 *). Traaaaurrlda a l tlra la a  da pvaata, o rg  
ehaïada la  qaa aa ha «Traolda, daatra dal taraaro d£a -  
aa raaualva #1 a rtü a la ; pare, pravlauaata daha aaate— 
aaraa la  laaaapataaa la (Arta* 219 y 220),
Oootlaaa a l Art* 221, WO, aaa ragla qna aa -  
aatlaa «aaa paaallar dal alatama, «a v lrtad  da la  aaal 
laa axoapalaaaa dU atarlaa ma latartuapaa o amapaadaa 
a l plaaa para aaataatar la  aaalla  a raaanvaaalla* La ag 
do qoa arnaqua aaaa loroaadaa, la  parta raapaatlva tlaaa  
qua aaataatar daatra dal plaça aaofaalda a l afaata* Oaa 
a lla  aa t r a t i da na<d»ar aaa laa daXamaaa taaarailaa,qaa 
a lla  paraagafaa alapgar a l parloda da aaat actmal l a, X 
ha dada huwtaa Xmtaa la  lamavaalla, latradaalda #m la
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iw fo fM  ja ra la l te  1938, tsa afaato, uadla haaa
uM boy te aaaapaiaoaa i& latorlaa aM  aqaal p rap la lla , 
paaa « a t e  aa gaaa aaa a lia , X a l aa aXaato la  aaâata » 
ra a la , mate plarte aaa aa aaataatar, te te  «aa aa aalata  
paligra te  aaa êaalarataate te  rabaM la, habite «aaata 
da qna, aagla a l aaaa, a l praaaaa tm tm A
H. gaa»8tftrtfth
S I teaaadaate qna aa aa aaafaaaa aaa la  teaqg 
d a , daha aspaaar aaa alaxidad laa raaaaaa qna taaga pam 
ra  an aa#^tlva y  laa  Xteteaaataa la g a ^ f te  t t e  aa apa- 
y a , Kaapaata da laa hateaa, daha aaataatar naa a naa y 
naalXaatar, aa Xana aataglrtea, s i las rateaaa par lag  
saataa, a l laa raaaaaaa aaaa ai artaa,  a «1 laa adalta aw  
vartaataa a raatlXiaaaloaaa, 81 a o  aaataata ao l, a l teg  
«ado teha {ravaa lrla  parn qna la  hags teatra  dal taras- 
ro din, Wa aaatado a l ratpM sialaata, aa tla wan par ad- 
■ Itlte a , aalna laa qna raanltaa aaatm dlahaa par na da- 
aamaato a par aaateallm jn d la ia l (A rt, 882).
81 praplalta da ta l aAgaatea aa aa atm  qua 
fa a U ltn r la  lahar dal teagadar, aa a lia  a l fa lla r , a l-  
aa taah ila  a l a te lt lr  laa  pmahaa, teate qua la taa  tehaa 
naraar aahra la  asaatlla  da haaha aaatranartldaa la la a  
aaata.
Ha a l a lm a aaarlta  da aaataataalla teha a l -
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d—aodada t e « * v  o w  o  laraoar 1mm mmdpdlamm dm Amdm 
•  pmrwtdrtma (A rt* 223, OfO), 8a tad» aaaa, laa da » 
aaaa jm ay da, traaaaoaila y praaardpadia paadaa apaaar- 
aa to  oaalqaAar aatada dal Jaialo , aataa da la  altm alla  
para aaataaala aa aa#ada laataaata* laa  daala dafaa- < 
aaa da Xtade qaa aa apaocaa daqpula da la  aaataataa lla  
no aaa ado laltlaa, oalta qpa aa ftindaa aa hadtaa paatt" 
rloraa a la  aaataataatla, a hapaa llagade a aatla la  dal 
iHaaadada daapnla da aopdrada aqaal tlra la a , aapoaataa 
am laa qaa paadaa aar aiualdaa am la  alamm fataa qaa -  
laa da aaaa Jnafada, traaaaaalla y praoarlpaila* (A rt* 
224).
1* s tm n M liid
la  aaatradaaoada data faaralaraa am a l aaard- 
to da aaataataalla (A rt* 229) y raan lr laa  alm a# raqng 
aitaa qna la  dmaadai a l aa aa praam ta  a a l, aa aaaaa- 
da a l dmaadarto na tlm lom  da tras  dlaa para qaa la  aa- 
rriya * ta je  a l «paraltlalaato da no taam la par praaaa- 
tada* 8a auaota a traalada y am taataalla , rlg m  
b lla  laa raglaa da la  dmaada*
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Kl ju iad* m  ter# o r##dh# m pruah# aaa «aa » 
aoBtaatada te dmaada y la  raaaoraaadla, m  m  aaaa, "ad 
habdara hateaa «m la  aaaaadtaa"# £a mpuaata aamtra—  
r ie , a la  a la  trlm lta  aa a l ta  a laa parta# para aawtmalai 
31a «tearga, a la# paraamra# dal 8#tada y ma la a tlta - 
aloaea, amayta te# Sanaeo, m te# «ada te  fa m lt ad da 
aeafaaar aa dada da m# rapraaaatadaa, La te l qua dla» 
paaga a l texte tegal qaa m  tea julada# m  qua tatea » 
paramara# la ta rtla m a  dtem hat ar  trû a lta  da raadtdadag 
te a pniaba, ame ad hatdaaa aeatradteadia, omlqalarm  
que am te fom a aa qua la  iteamda baya teda aaataatada, 
o ouaade ma te baya aida (A rt* 227, c?D)*
Sait# te  d ltee aaarm da doemuate# qaa bar -  
que aemptear aoa te  rtmeada y aaateataadla, tea nuataa 
datom aer ofrealdaa um  «ex que a l julada a# tere a ra» 
olke a l afeate. T am  ta l f ia  a l pmledo prohatarlo m  
dlvlda m  de# «tapa# (a rt* 231, üPO): te  da afraadaiaa*» 
te . per dlaa dlaai y te  de O fllâS Lila» P fr auarmta -  
dlaa, ada par ju lte o , m  mboe aaaaa, da te  r adaaadfa te#  
ta  te a ltad  que pamdta a l a rt* 11, Lay*
Cm te# pruataa da aada pmrte m  fam a um -  
plaaa mparada y ao aa datte que iuro luarm  a reuam m  
oa aim e eaerlta aallodtudaa raferm ta# a aabm lagajaa 
(A rt* 24f, WO)*
Sa irdaadpde, teda ddllgmada probatarda data
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pnotleara» #a m diaaaia y lb llm  y pravla a o tifim a lla  
a laa parte* «aa ua dia da aatalaatla  par i *  aaaaa »
(A rt. 243).
La part* a a ti ohllgada a gaatlaaar la  atei a lla  
y la  raaapal&a d# la  pruata, daada a l maaaata aiaaa aa
qua la  afraoa» 81 laouna aa atoadaaa par a la  da v a l» - 
t *  dlfta, a aollo ltud da la  aaatrarla , aa daaiara laava- 
ouabla, aa v ia  laatdaatal (A rt. 233).
Oaatra la  raaalaalla  tua tera a l ju la lo  a » 
pruateaalla a l raauraa da ravoaataria aa aaaaada, aaaam 
do aa aatlaa lla g a l la  apartura (A rt. 230, la  fla a ).
La raaola a lla  f la a l dal iaaidaata da la ivaaug 
tllid a d  a da aalldad d# pauataa, la  a im a «a* la  qu* ag 
mita la ta a , gaam dal a im e raaurm , la la m a a t*. Sa -  
am tea, la  que radham o aa adalta pruataa, «a apalatla 
(A rt. 249).
fraatlaada# laa pruataa a daalavadaa laova 
ouatlaa, o raoaaaladaa, aa ordam, aaa d# q fla lo , u a lr 
a l lagajo paln alpal laa lagajaa da pruataa; y m  la  a ig  
ma raao laalla  m  aaaaada a laa porta* ua tlm la a  roala, 
a* aaaar da aata a l aapar da qui aaa dlaa, para qaa a la -
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gum g# M m  yretede, te M r, par* «a# fom alm  m m 3# 
Mm## M #rm  te l rm uliade te  Im  praata# raM M tea -  
(A rt*. 331 /  338), auaqa# la  aspariteM a m a«Ra «aa %% 
M la  la# fam alaa aaWa la  aaaaMia a alteao&la te  teag 
te#.
Qaa vas vaaaâte d ite * tla a la a , a aataa M las  
parta# bas praaaatadB ya aa# alagatm , aa a it#  a la# pag 
ta * para aaataaala, la  «a* tm M ia  jaada erdaaaraa te -
o fia la . ta  la  a im a  aaaalua lla  data a l Xrteaaal pravmlv 
a l papal aallado aamaaM* para aataater a l fa lls , t  »  
m  Im  autos data hasarao aoaatar la  faate  d# praaaata- 
a ila , pm« #a a p a rtir te  te l qaa m  1 a la la  a l plaao p§ 
ra  om tm alar ( Arta. 333 y 334, OPC).
Laspala te  la  M taM ia  para aaatm a la y , daa­
te  laega, m taa te  la ta , pmdaa la# ta ltastess ardaaar, 
para major pravaar, ta te  alaaa da pmataa i saavaa, daalg 
radas Imavaoamtlas, rmnaaladaa, a ta .; y aa ta laa  d ilte  
gOBOlm ao tlaaaa las parta# aa# Is ta rvaaa lla  qaa la# -  
que la# aooaate a l teaa. a# te  km ra a lM r a la  aayar -  
trav#dad. la  r# a *la # lla  qaa la# ardsm  aaraaa da ta te  
raaaraa y a l fr ltm s l paate praaalsdlr te  la  pouata s la
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a««*«14ad te  raao luaila «w  m i 1# ortem  y psomter •  
dioter #1 fa ll#  (A rt* 33»)*
Oh*
La aaa tteala  teh# aar C tetate teatra  d a l 
aaa aigulaata a la  praaaataai&a te l papal M raaolvar %  
tea y aada aaa te laa puataa qaa hayte M te eh j#t* d#l 
tehata, aoa la  daMda aaparaall a dal praaaaalaatanta ag 
rraapoadiaata, ha paste aaapraater etraa ouastlama qaa 
Im  daaandadaa, a l aoaaater am  te  1# qa* m  haya paten­
te  (Arta* 62 y 84, OPO)*
Tod# 1# aatartor aa ra fla ra  a l ja la lo  nrdiaa 
rlo  te  mayor aaaatla* Ooao la  Lay aa a l Art# 11 raalta  
ml OPC "oagSa la  aaaatla qaa aarraapoada a l ja la le " , as 
m m aarle haaar a la a lla  a l praaadtalaata aa a l ja la l#  -  
da maoor aaaatla, aaa aa a l astloate aa mama da trm  -  
a l l  aolam a, qm praaaata algiaaa dlfaraaalm  aaa oqp ll, 
aatra laa qua teataaaa#
81 aaarlta  da daaaada teha aoatamr Im  m l»— 
am  raqw laltm  dal ja la l#  te  a v # r aaaatla, aampta am 
Im  pramaoa aatlaadaa aa a l l  aala aaa a maaaa, aa qaa -  
m  a# ladlapam ahla la  a lt#  do lay (A rt, 381)*
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Xmm tafauB u d ila ta riaa  piadaa aar aaogtdaa -  
4a plaaa, a l aoa avtdaalaa, 9a la  aaolraato, aa raaaag 
vaa an aaataaala, aalta la  laaoapataaela qm# alaapra i f  
ba raaalvaraa aa forma pravla (A rt* 397);
Laa paaata a dataa aar afraatdaa aa laa aaaxi** 
to e  4# laaamla p aaataataalla (Arta* 393 /  310); para »  
aa paraît# a l ofraalalaata 4a aoaplaaaat a rla  daatra 4# 
loa tr#a dlaa paatarloraa a l tlia la o  para aaataatar la  
dammmda a aoatradaaanda, aoa a l o tja ta  da qua laa par—  
tea ooabataa, aa au aaao, "laa aaaraloaaa y teatoa la rg  
eadoa per a l daaaadado, aal aaao laa aaoapaloa#a paraom 
torlaa" y "loa baatoa, aaaralaa## y axaapalaaaa l araaa 
doa par a l aotw  aa la  rlpU ea" (Arta* 362 y 369, aa au 
ordea);
No oMata a l tr ia it#  da mpartura a pruataa, -  
alao qn#, par aatar ya of raaldaa, da aaa taa a# diapaaa 
aotra mu admlalla o raahaaa, aa aa opartaaldad (A rt*367);
Na a# raaaaaaa plaao para alagar da tla a  pro- 
bado, a l aa a lta  a laa parta# para aaataaala# aaadlulda  
la  faaa pratatarla a l Alaalda (o fwaa, a l aa tra ta  da *» 
ja la lo  aaateoBloao-edalalwtratlva da aaaar aaaatla) prg 
aad# a d ie  ta r aaa taaal a, daatro da loa qulaea dlaa pa»- 




Ba #1 flapltels m ta ito r -#1 tra ta r te l ##»%#- 
a im te  te  la  v ia  a teâa ia tm ttva -, ## haUll te  la  a#temg 
ted te  ••ta b la te r, «a fom a oapmoa, #1 tr ia it#  te  rapg 
a lo lla  0 m ooooltenM lla, aaaate a l aata adalalotratlva  
oaroaoa te  o lta rlo r raaarao gahoraatlva, par aaanar te  
la  auprma jararqala te l raapaatlva Irgaao, a par aaak- 
qolar otro aetlvo . sa anoato a l plaaa pam «a* aa «pa­
ra a i a llaaala  adalalo tratlva, data aaataaaraa a l aaala 
do tea maaa y aa aotatloaar dlfaraaatea, aoaa a l la  %  
aa la  LJO. X aa la  «na taaa a l aata «aa oa ta  da lapag 
aar aa a l aapaaata «na aaa oaapa, aaavla aa aaagar la  » 
aoraatlva dal A rt. 9 ), LfO, pam pravaalr latarprataalg  
oaa rlgaroeam ata fom allotaa te  laa XMtaaaloa, ya «a# 
la  «aa lataraoa aa la  aaalfaataalla  a la taoal l a te  la  -  
parta aa a l aaatlte te  «aa ao aaapta o am parta tetar«g  
aada aotaaal l a te l Irgaao adalalotradaa, a la  «no la targ  
oaa arroma aatm aaaatlaaao m m adarlao.
2.
Sa impam latredaolr aata tré a lta . ta  afaata, 
aatadla la  parta aaa aaper traaqnllldad y aagorldad a l
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met# #1 TaibOMA. qw# mat# la  A dalaietreolla, 
par la  qaa paadaa Imala&raa raglaa igaalaa a la#  dal » 
r t .  97, LfC., iaaluao am lo  qua aoaalama a l praaaaa -  
da laa&vidmd, aa qua ao aarl aaaaaaria a l tr la lta , par 
taaar a aaaa im Admlmlatraallm aatarm a l aatpadtoada,«ma# 
aa tada aaaa, tlaaa qaa aaaapaMar aaa a l aaarlta  da da- 
mamda#
£a aata astaaao tap qua madUlaar# a l plaaa -  
da ua a ta , eaaa vagla gamaral, aa aaaaaiva. la  Adalalg 
traal&a raqulara aagarldad p me paada aatar ajgoaata -  
par naota tlaapa a la  aaamaaa da aa ju la lo * t l  plaaa -  
da doa aaaaa aa pradaata p aata aagulrla, aaao la  ha aaa 
lapalia p fraaala* Baa a i, data aaataaaraa a l da aa ata 
para la  tlp lta a la  da a llaaala  adm lalatratlve, a la  parjqg 
ale da qua, aa a l aaao da qua laaga aa d leta reaalaal&a 
oxpraoa, aa radaaaa a l aom al da doa aaaaa; aa gao lr, » 
todo am Igaal ftta a  qua aa a l a rt* 98, W6*
SB auaato a l aeataaaloaa-dataratelaUtautlva, 
a l plaao da olaoa aaaa aa aamarada* a l tla a  ea t r a t l 
da protagar lataraoaa da ligaaaa p itU aaa, aa ol>vldl a 
la  vaa qua aaa da Igaal raaga laa  da la  parte daaoadada, 
par aar texti le  para aaa aatate l* oa ahi qua dot# aata- 
tloaaraa a l aaala da daa aaaaa, lo  aloaa qua at la  qua
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M  r#l#ei«u* ooB #1 premao de laalvidad*
Oafeo pM hljar laa raglaa d» laa  Arta, do p 6 l 
WO, aotra a l «vlae a laa taraara» lagtttaadaa paMv»- 
monta p a laa oaadyavaataa, aal oaaa aatra la  aallo itad  
dal axpadlaata adataiatratlva. Sa p ra fe rltla  qna la ta  
la  taagn a aaaa a l T iltn a n l, parqua tada aa aaallaa ma­
jo r aa loa autoa arlg laalaa, aparta da # a  aaa a lla  aa 
ta a a flo ln rl la  (dalalatraolla# aetaalmaata aaa aaplaa- 
doa tlaaaa qaa o a rtlfla a r tada a l aapadlaata a a l aaaaa 
la  raaalaaila  qna waaa a l ^pwvlo, mlaatraa qna, aoa -  
la  raforaa, aaplaarla aaa tlaapa aa lo to r a la  prova oha
Laa nadldaa para qna Ua#*a a l axpadlaata a l 
T rltu a a l, aatia  aorraataa. La a a lta  puada flja ra o  da 
oiaanoatA % qnlalautaa aolamaa, a la  parjn lo lo , olaro ag 
t l ,  dal jnmgoalaato par daaotadlaaMa»
r  data latroduolraa noa ragla qua aa oaatlaaa 
la  LPO, aotra afaatoa aa a l roaoto aaao da qaa ao aa ag 
via  a l axpadlaatai tap qua p ra a w ltlr qu# aa aata anpuag 
ta  aa taad ri aoaa a larta  tada la  qna a flraa  a l aotar, -  
s ila  aarl aaa qua motiva taatm ta para qna la  Arhlata— 
tra a lla  oavia alaapra, guateaa, a l aotradlate aupadlaa- 
ta .
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Lafea m pU ana a l tamta êa l A rt, t .  Lap, p gg 
galraa a l a rita ria  dal A rt, 68, l/ 0 , aa a l aaa tida da -
qua a l Z ilta a a l ao a d a itlr l a l raaaraa aiaaido fa lta  ak» 
gaaa da laa raquiaitea da adal at M ltdad , pravia aparta- 
oldad da alagaalla , £a tod# aaao, aa prafariU a aaaaa- 
ra r ta laa raqulM taa,
raraataa,
Aqoi dabaa aagtilraa laa aomma aant aaldaa aa 
loa Arta, 64 p 66, WO, aaa qaa la  p a tlio aa ila  dal avê- 
ao lapl&oa aaplaaaaiaato para laa taraaraa laglttaadaa 
pmalvaamata p para laa aoodpavaataa, qaiaaaa aa padrla 
aparaoaar daatra dal aovaao d la , ta jo  laa oparditolalao- 
toa aa d lM w  A rt, 66 aoaalmdea. Tlaaa qn# dlapoaaraa -  
an aaa fom a, a aooaaaaaaaia da la  aataralaaa da talas  
f  Igaraai ao auaato a l saa^^nwaata, par aar valaatarlm  -  
ou la tarvau alla i p aa auaato a laa tar aaraa , ao a lia  -  
par la  mlaaa alao porqaa au lataruaoal &a aa ha aataM a- 
oida para oaapltr aaa a l prlaalpdo da qua a audio  aa -  
puada afoatur ada aar olda, Aal qaa a l aataa aa qoleraa 
daraa par ooplaaadoa, aaa a lia  tusta p data aagulraa Ml 
praaadlalauto aaa la  A êalaistraalla aatora dal aata quo 
aa iB jatea,
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Ba lo  quo roapaoto a l Iggaaa atel a# a tra tlva , 
aaavlaaa la  algataatai aaaa aa Qaata Rlaa aa aa iow a»  
la  a l fegaaa qaa ha llatada a l aata, alaa a i Ratala am 
la  yaraaaa la l  Rreaoradar Qaaarml la  la  Raplhlloa (3 7 ), 
daha praaarlhlraa qaa la  raaa laalla  par la  qaa aa erlm a  
traar a l axpaliaata hap qua a a tlfla jra a la , la  qua aqalm 
v a llr l a l aaplaaaalaata, aa aaa aapaaata p aa ta la  ja la la  
aa qua la  laaanla taaga qua ataalarla  fuaalmaavla l ia — 
tla ta  a l qaa M a t! la  qua aa lapugaa*
fa r llt to a , aa ra laa ll a aaa a l praaaaa la  la -  
a lv ld a l, laha aaogaraa a l mlaaa arltaM o  la  la  WO, qua 
aa a l vlgaata aatnal manta aa Oaata Rlaa para ta laa laa  
aaaaa, aa la a lr , la  nati f t  aaal la  laM vldual a l laaaalam 
do partlaular#
Hap qua praaalar  aoaa a l Art# 67, WO, aa a l 
aantMa da qua una vaa raaUMda a l axpadlMita, data a ^  
aadaraa ua tlaalao  a l aatar para qua f annula la  daaaada i 
hata plaao puada flja ra a  aa lU t llA jy b l*  *  Xla da qua 
aa aaa amp oasuatlaaa* X aa ouaata a d laho aapadlaata 
a te la la tra tlv a , aa aa dalOa p aau ltlr qua aa aatrofaa a l 
aatar, dado qua laa daauaaataa puhllaoa arlg laalaa aa -
(37) V* oapitula Samara*
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tetwB M lir  te  Im# of&m&m# te l Smtete (pm tem m v  #»— 
tmvtetem, mlteratem, #te«). s# ■mflmteate «m #m #1 -  
Zrlbonml # dimpoMmilm te  lam partem*
fa r mpamate, s i la  teaaate aa me temalm teg  
tea te l plaao te  tea ia te  ifa a , te te  tealataaaa aateaam 
te  la  aaaila*
a a a  aaa raate ite  la  daaaaia, tete  aarrai aa -  
traa la te  a la  A telatetrao lla  p a laa tea la  partem la g l- 
tiaatea aaaa teaaatetes p aaaiyavaatea qa a  tepaa aoaya* 
raa lte * I I  plate te te  aaataaaraa ig aal qpa aa a l oid# 
a l aaaar te qulaaa a i aapar te  tra la la  lim a; p te te  aar 
aaala, ao aaaaatva, parque aata lap lla a  gram atraao* -  
Ateala, a l Ig aal qua aa llapaaa aaa a l aatar, aa w  aam 
trag arl a l eapaâlatee, alaa qae aatar l  aa a l Saltaaal a 
la  ortea te  laa aaplaaatea, a f la  te  qaa la  aaaaaltaa#
I  a l aa aa aaataata tea tra  dal plaaa raapaatg 
VO, praaaterl la  tea lara terla  te ra te lila , la  alm a qaa 
a a a a te  aa aa aaataatea laa haahaa aa faaaa p aa aa aaa­
ta  a l raqaarlalaate te l Trtteaal aatra aaavaasila, ta l 
aaaa a s ti tep previa to aa a l OPO* la  aa ta rla r, a la  pag 
ja la la  te l aagaate traalate a l la ta te , te  qaa aa t e t l l  
ml tra ta r te  la  ra ta llia  138),
( 3 8 )  ompltala xaraara*
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Ml plma# te  trmmlmte mo te te  M r parw tM l*»
K paanp te  qua am Oaata Rlaa tatea la  aaa (A rta, 113 p 
114, OFO), aa anoato a la  te a ta a tte lla  a la  tenante aa 
axlfo a l aaoM te  ra ta llfa , par esM palla, /  aal data -  
aaataaaraa* La note qaa la  tea la ra ta rla  te  ratal di a pgg 
M te rl nalaaaaatd a gaatllm  da la  parta oatara*
da aata la tra te M r rateiaa algaaa, pnaa a a tl 
earraato a l OFO p aaarte aoa laa a l—aa dlapaaialoaaa -
te  la  WO.
La alaaa data daalrM  aatra la  ra la tlva  a da- 
auaaatoa. s | hap qna pcavaar mama aam la  te l A rt. 70, 
WO, para a l anpaaato da qaa a l aapadlaata atelnlatrm lg  
▼a aa M  aarla aaaplata.
r«  M  taa tll da la  naaaaldad da aU elnaeila da 
aata trd n lta , aa la  aoatam alnao-atelm lalratira (39).
10.
Naaaaarlaaantt tap qna latradaM r ragla# torn
(39) V* Oapitala Taraara.
•  2Jt -
Im  te  WO; per# teplm alo la  damnaiaaalA# te  "iafHaana 
pravlaa", qaa aa a la  aarraata, Qaaa ta laa padr la  alagag 
aa tatea laa aetlvaa qua ja atea ta r  lagar a la  t aada# ag 
t in te d  da la  aaa lla , a la  perjo lala te  aaaaater  apart#- 
aldad, aataa te  raaa lrar, a l aatar, para # a  ateaaaa -  
aaalqnlar dafaata; aaa, tate Igeal a ttaba WO, la  a la - 
aa qua aa la  tw lta a lla ;  aaa redoMda la  aadl aaala  a 
traa d im , qm aa la  oamkt para tatea Im  laalteataa -  
(A rta. 383 jr a a ., OPO).
Ba aoaata a afaatm  da la  praaadaaal a da Im  
dafaaam, da taa aaaptaraa Im  da la  WO, aa te a lr , la  -  
fin a lta a a tla  dal praaam, aaa teva laa lia  dal aapadlaata 
ado lalatratlva. T aatra raaaraaa, tap qaa aaaaater a l 
te  gpa la a lla , p am aam aila, a la  ra m lu a iia  ma aaaga 
la  te f aaaa, per la  traaaandanaia qpa r apraaaa ta. ta  aag 
t la , aoaate aa daalaga, m  aa oam aarla a r tltra r  irtagt- 
ao, teate qua a l ponta padri aar ammlmate oportoamaa- 
ta par laa Saparlorm , aa aaataaala#
Oaate luaga tap qm aantam r la  ragla da qm  
Im  te faaaaa pravlm  m  amgaadaa a l plam  te  aoataata- 
a lla  a la  daaanda, par Im  afaatoa toaaflaloaaa qm ta  
dado.
B ati t im  regulate la  a a ta rla  am a l # 0 , par
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1# ««• te t#  ■—<—>>— m i, •xm pto m  w iM ii # lo  d l—  
Mw Al tn d a r d# la  ra ta ld ia  (4 0 ), aa a l aaatida da qaa 
ml aa aaaaaaJat l a #raaarl t l r  qaa la  aaaptaalia da laa  -  
baotoa, aapraaa a im plia&ta, par a l par aaaar a da la  Ad- 
alalateaadia jr , aa gaaaral, tado daamadada aa a l ja la la  
aaataaalaao adalala tra tlv a , aataa da la  apartura a prug 
taai a lia  aa a lia  par la  aalaridad qaa data laparar aa 
la  ju a tla la  adal at a tra tlv a , alaa to a tlla  porqaa a l A rt, 
227, OPO, h a  qaarida a v ita r aalaalaaaa aatra a l parttdg 
la r  p a l Satada, para a lv td l qua paadaa raallaaraa aa 
la  v ia  adataiatratlva, fta ra  da qua aalata aa rlg lgaa -  
da raapaaaa tllld a d apUaat la a l ftaa laaarla  p it l l aa qua 
laaurra aa aaataata ladatlda aa a l daaaapaaa da aua tag  
aloaa a, lo  qua aa aaflalaata para a v ita r aaa aduialla -  
iaprapla da hadtaa*
Pa aada qaa data aatatlaaaraa aaa d lapaalalla  
ooao la  da WO, aaglw la  aual a l aaaa aa raa lta  a praa- 
taa la l aaaaa ta aa a l aapaaata da qaa aalata dlaaaatarmg 
dad aotra laa haataa da traaaaadaaalai praata qaa, daa­
da Inago* aa U a lta r l a aataa haataa y aa a tadaa, ha 
f la , aa data aaogar a l alataaa gaaaral  qua aatra la  aa­
ta rla  alaata a l OPO para laa praaaaaa « Iv lla a  y daragar
(40) Tar oapitala Saraara,
— 8)4 »
•X  qm m m## para laa aagaalea aa qaa aa -
parta a l Batmda y aaa iaotitaa&aaaa*
12. _
Tgaalaaatm, alm »"a a tja a ila  aata a la  dlapaag
to aa a l OPO y date raglraa a l ex traao par laa  raglaa -  
a t( aoataaid aa, laalafda la  d lv ia lln  dal pariado aa daa 
atapaa, aaa da dlaa dlaa para ofraaar y a l raato da aag 
raata dlaa para la  p ria tlo a  a raaapad la .
Lata aaataaaraa la  a it aaall a aataa l, da aa ag 
lo  tra a lla  do v la ta  aa p tlm ra  a l aa aagaada laataaalaa. 
a lia  aa aaaaa lla  aata a d a ltlrla , aogla  aa vo rl (4 1 ). Sa 
aooaaaaaaaia, laa aaaalaaleaaa datar la  faaaalaraa par -  
oadrlta i pore aaarlam  variar a l aaatre do "mlogoto do 
tla a  pro tado", qm ao aaateao a l aopaoto do t eate aaaa- 
de aa hm rea l tid e  e l ja la lo  d paaataa, par e l do "eam t 
to do aeaelaaloaaa", qaa aa eaatraa tam tllo a l aapaete 
da deraate.
Aal qaa date dlapoaaraa qm aeaalafda la  faaa 
pratatarla  a la  do ale#aeleaaa, aa ao aaao, a l T rltaaa l 
aaaaadora a laa  partoo am tlxalao  aaaaXm, mo auaaalva -
(41) V. Oapitala sip ttaa .
-  8 »  -
B tn M * w m  j r * — nui  «•oA nalM M at w a * -  
lo  gmv»# «1 Art* I t *  I t  WO*
E l sOmm yamé» mw IgaaX «1 eeteaJtoeBte ; * * — 
vlmt# pant #1 mlagat# a# M#m protaia am a l OVO*
sataa la  aiapaaata aa a l Art* 79* 1 p >* WO* 
iM>rqna aa aobraaatftaaia «aa laa aaaalwataaaa Oafeaa ra r -  
sar aotaa las aaaatiaaaa ekjata 0» Oahata* v »  «uate -  
plaataaéa a fljaO e aagda lea tém laaa da la  daaaada jr 
aomtaataad&a* la  alaaa aaha daalr aafera la  faaalta d -  
«os a l alaaa tamta da a l Trlkaaal* paaa aaa la  racla -  
dal Art* 43 aa aafiaiaata*
81 aa iapaaa p a ia ltlr  la  d lapaaat a aa a l Art* 
79* 3* WO* aa aaaata a daoaa /  parjala laa» Hta a aaaaa 
axlata la  alaaa racla aa a l praaaaa a ia il (y  daada la a - 
ca aa a l aaataaaiBaa-atil n l a tra tlro * aagda a l Art* 11* 
la y ), ««a raaai "Oaaada la  aaataaala aaatamlara aaadaaa 
a l pace da frataa* ftataraaaa a daoaa y parjala laa, a l « 
a l sxpadlaata aoaialatra datas a tfla laataa  yara a lla , -  
aa f l ja r f  aa layarta aa aaatldad lf«a1da* a Uaa* a l -  
foara yaalbla* aa dataaalamrfa laa kaaaa aaa arvalla  a 
laa aualaa daba haaaraa la  ll«a ld a a lfa * Ea laa daaia -  
aaaaa, aa aataWLaaari la  aaadaaa aa çaaaral* a raaarva 
da f l ja r  aa layarta y haaarla afaatlva a l ajaaatar la  •> 
aaataaal a" (A rt* 99* OKI}*
-  8 3 f-
tilL J C a B Itt,
61:#W aaawat# la  materia aa la  fam a «aa la  r&
gala a l OPO j  data aegalr HçlladBaa aai*
Ba aaaaaaiia eaaal«aar aataaa aaaa laa da laa
Arts* 91* 92 y 93* WO*
Odlaa— ita  data altalaaraa* aaaa aatla# da la tg  
a la lb llld a d * a l aatablaadia aa a l ayartada 9) dal Art*
92* Ba afaata* aa d lja  aa a l aatarlar Oayftala «aa la  
rapealal&a yravla y a l agataalaada da la  v ia  iwiai iil latir* 
t lr a  aa ma yrlrdlagda aaaaadid# a la  \dalalatraal9a* a l 
«aa raaaaala aaanda as laaaaa a l r la la  aa la  faaa da -  
alagaalaaaa*
Oaba taaarai aa aaaata «aa algaaaa da las aa- 
paatoa fam alaa «aa aa aaamaraa aa a l a rt* 92 aa aa paag 
tea a aorpraaaa* daada «aa aa aslca la  aaaaaalia da am 
plaaa a la  parts para qaa aafeaaaa aaalta lar dafaata* d£ 
lo  aata aa akatlaaal&a aa «aa epara a l laatltm ta da la  
lo ad a la lb llld a i*
1*' 3tfBrt mMfrf (It [iruHilMtti
Ko hay raa9a para «aa aalata diraraa praaadi»  
Blaata aa laa ja la la a  da oayar y aaaa r aaaatfa, a l a l -  
aaaoalmlaata da aaa y otvo aarraapaada a laa admaa Ar>
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gmmo# larladLMieaaXaa* a# «hi qua aaa aaar aalaata a34 
a laa r la  dlatlael& a y aatalOaaar %* la laa  yroaadlm&aata, 
ooa la  «wap a la  vas, aa avitaa preklaaaa prietlaaa, dag 
da «OS laa ftaaaieaaitaa da dWiaa Urgaaaa, aoaataabradaa 
a aotoar aaad aiaopra aaa ptaaaaaa da aamadfa aagror,daa 
a laa da aaaar la  %ra*l$aa&&o do aqulUaa* Adaala, aaa 
a lia  aa aa afaata aa aada a l yroaadlwlanta ananda as -  
aooga waa ekjaadfa da auaatla y aa dadlara «as aa ja l—  
olo da mayor aa da maaor, alaotroa %ua aa la  a lta aai&a 
aotual a i aargaa aoaylie aaioaaa a l raapaato, par la  dd- 




1* afaatoa aea la# ooa— uaa#t—  «a# ymda## o a# 
darlvoa da uoa aaataaala*
(naalrtaaaaa aa jarid taaa (a aa vaa « Iv liid a a  
aa aataria laa  y yraaaaalaa) y aa aaealalaaa (1 )*
2 * M # # * #  f t r i t l M  - M t i r t i l t i i
La yrataaalla paaaaaal aaaaa, aiaupra, aahva 
aa hlaa dataaaiaaéa, aaa aaaa aorpaaal a la  aaotfaata da 
atra  paraaaa, aaaatltatlvaa dal akiata da aaa ralaaU a  
ju rld iaa  (2 ). 3a a lia  «aa, la  «aa aa pr ataada dal iaag 
aa jarlad laatn aal, y aataa la  ««a aaaaa la  aaataaadm, -  
a a ti rafarlda a la  raalftdad jm ridlaa amtaapaaaaaal. f , 
aa aaaaaanaaela # aaa aaataaala tlaaa aaaaaarl aaaata «aa
Aai, Oaaap, aaraaka Aaaaaal O lvll# my. P##-6jl|#am  
jilla a  iw aa* Svatada, I I ,  aa* 72§"#dp# La aaataaal # 




(2 ) Oaaap, La prataaadla praaaaal, p* 41*
•  aj9 -
iM ld ir  w  #1 MaAo da laa ralaalam a Javfdiaa-aatarl»* 
la a , aadiaata afaatas «aa puadaa aar diraatoa o ladlrag  
tea* (3 )
A* S lB f lS ll aa dlea «aa bay aflaaeia ja r i-  
d laa-aatarla l d lraeta auaada a l fa lla , da aada iamadla- 
to , pravaoa aa a l mud» del davaabe aaataatlva aaa ae»> 
saouaoala «aa aataa ae a jd a tia , araaada, aodlflaaada a 
axtlnculaada a l# a u  o algaaaa ajtaaaiaaaa Jaridloaa a»», 
traproaaaalaa ( * ) *
a) T* dal aatai aa a l Safaaho
jvaoaaal odalaiatratlva aaa da laa afaatoa aAa tip&aaa 
aa la  aaalaaila dA aata ataaada par la  part# aatara* -  
EB afaato, tada jala&a aeataaalaam-a datn l atra tlva  paaag 
pom la  axiataaala da aa aata da la  A dalatatraelia, «ua 
M  praaume la g ltla o , aa ra laa iia  a l aaal aa dadaaa la  -  
ppataoal&m objato dal preoaae, par la  «ua, auaade aa -  
aeoga aaa prataaal&a, aa epara ua afaata taportaata fug  
ra dal proaaoa, anal aa la  snlMttiSg a n m if li& l dal 
aato, lo  «ua ha dado la#ar a «ua aa dofiaa la  fh aa lia  -  
aaaa la  da aaalaadia da laa aatea adaialatrm tlvaa, y a l 
preoaae eoao a l da immaimoi&a da lea aataa lar&Lldaa,
(3 ) Quam, Oaraaba, a lt * , p* 98$t Oeaollaa W raa, Xrata
tof x i| p$ TW#
(4 ) Quaap*, raraahe a lt * , 999i lia lta a  taaparal ea de la  
aaaa juagada,  p# C*
•  340 *
•OMidmrladam #1 —ria ta r  aaaatltatlv# aow aaaaaial •  
laa aaafeaaa&aa da laa fagaaaa aaataamdaan adal ml a tra ti
▼OB (S)*
t  a l aata aa aAa aa data da ja r a ia  afaata aa 
laa jreaaaaa Uamadoa da aaalaaila , aiaa f t i l a  aa laa  
da plaaa Jupisdiaeila, puaa aa la ta # , para aaaadar  a la  
prataaaila y aaadaaar a la  Adaâaiatraaâla, data a l T r i-  
ta a a l, praviaaaata aa a l alamo fa lla , aamlar a l aata ig  
pugaada, aa taata aa aaaata afaata a l daraaha aubjatlva 
ahi raaaaoalda (A),
a, i l t t n i l l l L  Ba aflaaola ju rld i a» m atarlal aa 
lad lraa ta , auaade la  d aa ia lla , a ia  prepeaaraa lamadlatg 
aoata aaa aaaaaaaaaaia da ta l aaturalaaa a a l aargaa da 
a lia , orldiaa afaataa auataatlvea per v ia  aaaaadaria o 
ra fla ja , aa laa «a# la  aaa taaai m epara a ia  qua aoae ma­
te  (aoaaaialaate llgmda lataaaiaamlmamta a aaa valmatad) 
aoaa haahe (maaaalalaate qaa pradmaa afaataa ladapaadia* 
taa da la  ra laatad ), (?)•
(9 ) V» Travaa, Sm praaunmloaa d i la g ltlm itl dag ii a t t i  
aaa la la tra tlv i#  fiadngaaa Mere, la  aJaaatltidai dal 
mate a d a la la tra tira , pp, 37 y a a ,,i Omreagmmtl, la  
fim tiadlaieaa eam laiatratlva, pm* 3# y aa*i A la ia i, 
Sa maataaaa diW ilrm tira nal eo o fro a ti.d a lla .p aM li- 
aa aamialatraai oaa,  pp* 9 y aa*i doaallaa Perea,fra 
tade, 11, p. 787*
(6 ) Bemmllaa nirea. La prataaaila praaaaal  a d a la la tra ti 
▼a, RAP, M* 18, pp* 94 y aa*
(7 ) Coaap, UMraoho, a lt * , pp* 989-987*
•  *41 -
p r iM ija l #f##te ju rfd l ia d ifM te  ««• m  opg
r *  #m 1mm mmmtmamlmm dm Im m*atma#&*me-mA*lml*#rml&v*, 
•m ml dm la  flrmmmm dml amte m didaiatrattia mtadmdm ma 
ml prmatam, Im «m agmrrm m&mapr# «am am dmamrnliaa la  -  
prmtmaallat par la  qua am dlam «am as lU lH l l l i t t  **9a  
aaataaala «ua aa aaagm la  daaaada ( 8 ) *
to ladlraata a ra fla ja  da la  aaataaala puada aar la  rag  
peaamat l ldmd (s lv il a pmaal) dm laa jdaaaa «am la  baa -  
praoaaelado (9 )*
Sma mqaallaa «am damaa mu vlda a l paaaama y  -  
qaa aa paadaa a x la tlr  «dm A ll mm daa graalaa a l praaaaa 
alamo, ml. paata da «am a i laa partaa ae aaadlmama a la  
▼fa yraaaaal, mamma padrfaa amammar a praamatarma.
la  aflaaeia ja rid laa  praaaaal dm la  mmatoaaia 
mm efrmmm ma dam dlrmaalMiaat aaa mjmaatlva (mfmataa mjg 
eatlvaa), tmadaatm a bammr anaplir la  dlmpamatm mm a l -  
fa llm , aaa e aim la  velaatad dal ebllgada, a la  «am aa
(8 ) CeaaAlaa N ra a , Tratade, U , pp. 738-733*
(9 ) CeaaAlaa N ra a , Tratade, U , p* 7 » ,
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dmdlaarl «ayltala («X de e je— l ia  de eeateeelae)i
y la  o tra , de earfater dealarallva (efaatda daeXaeatlvas) 
oeaeleteate ea la  In flaaaala del peaaaaedaalaate aa peg 
terlores aatlvidades de laiaXe jariadleeâeaali as dea&r, 
aa la  lapaelULUdad de «me aealqmler Argema d&ata aa » 
aaave fa lla  saksa a l alaaa aeaate (10)«
A* |g_ggggj|g|g|gg|i aa aeaoae æa a l aoaksa 
de æaa jmagada « dlada aflaaeia j u rld laa ■ praaaaa l daala- 
ra tlva  da la  aaataaala, a la  «ma aa daflaa "aaaa la  lapg 
a lk llld ad  da eaaalmar aa ma ameva paaaaaa mæ prataealAa 
praaaaal ya aatlefeaha* (11)*
Ver tafinaaala da la  daatrlaa geiaaaa æ d la - 
tlagma aatra aeaa jmagada fa ia a l y aaaa jmagada a a te ila li 
a tm llla , aaaalataata aa la  lapaalkllld a d  da lapmgear aaa 
raaalnalAa raaaida aa aa praaaae; y Aata, «ma radias aa 
la  iapealkllldad de aa—laar m— a—r a prateaalAa IdAatg 
— a la  ya reama it#  (12 ); la  ferm ai — ra fle ra  a la  ta *  
paalM lldad da raab rlr la  dla—alAa —  a l mi —a pia— ,
(10) da—Alaa vAraa, fratada, XX, pp* 74<l>743i Le « w  
jmagada —  la  aeataaeieae-e—la le tre tire , RAf, ta# , 
P ta s F îii*
(11) Zd—, p* 747*
(12) OaatUla y PI—,  X aatlt—lo —a , p* 2#9i Seldaataldt, 
naraaba praaaaal a l r i l ,  p* 3#7* B aab, Bl—w t—,  
pp* 297 y — I Prlata d—tre , .Per ataa Praaaaal 
i4 l.  Ma—a l de, I ,  pp* 39ta393*
-  *43 •
le  que m£ eeke ea aa preeee# plewarlei la  aegaada, #a -  
aM bie, aa sraaaata aaamdm a la  in m o d U tU lÉ lA  la  
aaataaala aa agraga la  lggg3g%g UbtMt 4a la  daalatAa -
(1 3 ).
Aaf, aaa aaataaala raaaida aa aa ja la ia  ajaag 
t ir a  predaaa aeaa jaagada ferm ai, perqaa ml aa dltae *  
ja l^ a , ml aa etra a jaaa tlra , ae paeda dlaaat l r  a l aaaa 
4a oaara, para a l aa la  v ia  erdlaana# ea aaabla, a l 
l ia  raaaida aa la ta , aa paade axaalaoraa de aaeva aa -  
nlngaaa via#
Sa a l daraaba aapedal  aa da a l membre da f i r ­
me me a la  aeaa jaagada ferm ai, p a l para /  alopla de •  
aaea jaagada e la  m aterial* p ae dlae «ae mbaa eeeeep- 
tae aaa d le tla tea  p aepareblee, daade «me la  firme ae ae 
ua raqaiaita da la  aaaa j—g-^-, para ae alaapre tadm -  
firaaaa da lagar a la  aaaa jaagedmtS4)«
virtud  de tra d la ila  nrlglaarta aa fe tb ie r, la  mateiia ba 
eide regalada par laa oldlgea e iv ila a , aeaa praaaaa ila  
a daatro da laa  aadiaa de praebai aim embaiga, lae a l# * 
maa a lv llla ta a  aaatlaaaa «aa a lla  aa aaaldaatal a laad* 
daatal, par aar materia prapla dal praaedlmla#'
(13) A lalaa, Sratada, I I . ,  p. 977*
(14) Oaaallaa v iraa , fratada. H , pp. 749*74# .
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t e  ( 1 9 )  - e l v i l l a t M ,  # 1  f i a » ,  — #  d e l  le r e e b e  P— a a le  
T hep dia ea 1 adt aaa tib ia  «ma la  aaaa juagada aaaedltm» 
ya aaa fig era  ja rld la a  praaaaa l ■ aa diaa «aa aa aipama 
ua para raaamealalaate da la  tardad par parta da laa -  
«aa la  aaataa, a l aa aapllaa parqua aaa aaa fla a lla  a »  
praaaaaila da tardadi «aa tlaaa aaa aataralaaa aata p -  
a a trla ta a a ta  jarid laa# «aa aa aaa e— l ia  dal aadaaa» 
Blaata ja rid la a i p «ua apara, aa paa«aa traaafwma ]«  »  
a ltu a a lla  ja rid la a  m aterial aalataata aataa da la  da#&»
a lla  dal praaaaa, aine parqua, a l aargaa da ta l trama .
fa —ae tla , aurga waa aapaalal aflaaala  praaaaal «aa aa» 
taa aa aa la tia  ( I f ) ,
ja a t lf la l la  la a U ta a lla  adaalaada sh» la  aantaaala f l£  
ma aaaatltaia aaa praaaaaila de vardad# para aadaraaea# 
te ae le  aapllaa aaa baaa ea la  Ig tfB tig ii ae dlae «aa 
a l f —demeata de la  aaaa ju—ada raalda aa a l erdea pA» 
bllaa p aa la  paa aeala li «aa la  aegarldad da laa relam 
edeaae aealalee, jarld laaa, eaaalalaaa p pal i t l aaa w i­
de «ae laa dealalaaaa de la  ju e tle la  aaaa taaldaa per -  
eaaataa p «ae aada aaa aa laaliae aata allaa# «aa la  -
( 19) Oaatla, Baratae d lr l l  aegagal, X, 8> p. #40# Mam» 
g le lj^ R l^ a ^  frggde PMetïea da lar aahe a l t l l  -
(16) Caaap, Tiialtea taaparalea da la  aaaa jaagada, pp#7 
p aa*# daaaUaa n ra a , fr atada, XX, p. 747*
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mattéad 4# 1# —  jtHgate am dériva •  e a tl jawUfâaaF- 
da perqa* sea # paada sar la  vardad, staa par aaa raaid  
p ria tiaa  da aaavaaiaaaia, ya «aa laa litig lo a  as dadam 
ataraiaaraa p araltlaa ia  qaa aa ra— vaa, i adaM ml  daaaada# 
caa as praslsa asagarar la  astabl l ldad da las aal aslaasa 
jarfd lsas (17)*
Oaasp a flm a  «aa aaa daatriaa daalsaava ass#» 
rasa a l primal pi# id a i—estai da jastldAa qaa a l priae 
aa lataata ra a lla a r, aaaaa aa aayar aadlda «aa a l da gg 
garldad# y sastlaaa «ae s i e l psasasa ea aaa l ast!  Ias i l a  
da aatls taaa lla  da pratamslasss, y a i sa satlaldaa aaa 
prataaaila oaaada as raseglda, a veal aada /  raaaalta par 
Irgaaa astata l da tada da laparatalldad, la  prataaai la  »  
ya avoalaada ea aaaata a l feada y deeldlde per e l Irga» 
me ja rlsd laalaaal, aa data praaampar a ls  SI dstada a l »  
ea fataalada da aaava y so kigr par «al aaa par se da a lia , 
paas le  rapradasdlla dal llt lg le  eareae da aaaaa ja rl%  
aa «aa la  Jastlflftae , daada «aa la  prataaaila ya s e ll •  
satlsfaaiw  /  as bay raa la , aataasas, para «as, latarpaag 
tas aa#▼aaaata, teig# «ae ser resagSda, atsalnada y ra»
( 17) A llb art, &a eaataals jariatlaam sl da I'A dalalstra»  
tie #  ea aayaa da resaars  par aaals da paavslr, p* 
899# Olsads aarasd, las rapparts Mdra tartsdLa— 
tleas M bklalstratlva a t ja ils la lra *  p* 84# daaaard, 
Oaatadls ia rls tla a a a l da l*A d a la ls tra tlaa , p* #9# 
Ooutara, madaaaatas, pp* 899-3*7*
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■ a a lta  a tra  vas (1 0 )*
a " )  nacmtaitsBi Para %as sa saaflgara Is  eg 
aa juagada sa raqulara qaa la  aaataaala haya ra a a iis  gg 
bra a l fonda dal aaaata, par Is  «aa aa aalsta awaais as 
raataasa Is  prataaaila as v lrta d  da as dafasta da adtagg 
b llld sd i y , adawla aa assaslta «ga a l fa lls  sas gggg, 
aa daalr, «ua sa admits raaarsa a l# s a . da ha dlaaatlm  
da s i la  validas dal praassslsalaste taabl l a aaastlti##  
un raq a la lte , para a l e rlta rla  «aa Ispara as a l da «ga 
a lia  aa as aaaasarle, ya «us la  aaadlslla da flesasa Ig  
piles aaa aaavslldsadls da laa paelblas v lslas «ga Is  -  
gablasaa padlda In ra llta r  (1 9 ),
a " '* ) axtaaalltti Ba geaaral, slasjaa la  da*— 
trim s ha aartalsde «ga para «us aaasurra Is  aosa juagsda 
daba habsr Idsstldsd da sojataa (lA altaa subjatlvaa), -  
Idaatldad da ebjata a aoaa (lla lta s  abjatlvas) a Idaatg  
dad da aouan a ratals da padlr (lim ita s  aausalas) (20 }«  
ffaajaateaaata aa ha aasaldarada arrlaao ts l -  
arlta rla#  aa aastlaas «ua aa a lls  Isa sgjatas, a l ab ja- 
te  y la  aaaaa ladlvldssllesn a l aaataolda dal llt lg la  y
(18) Llsltaslaaask a lt# , w * 8 y as .; har aeSe Praaaaal, 
a it * , pp, 99a y as*
(19) C araa la ttl, wlstaaa, X, pp* 336 y sa .; Oaaallaa Pl 
vas, Tvatado, XX, pp. 793-793*
(29) Prlata ogstra, ab. a l t . ,  1 , p* 397# V laa la l y R l- 
p art, frstsds, s i t . ,  p. 641.
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d#l fm ll# oemaiimdlSKto, #1— «me hey otns tarama*- 
«aataaa « «obmu* aa aaaata, par la  «me aa — laa traa  
elm aataa a 4 ta tla0 tar* laa — ta—m. a l —ia ta  y ggg#" 
(21).
lam iia a a a . aa tatiapaaaahla «me laa partaa
dal aatarlar l lt lg le  aaaa laa alaaa# del paetarlar. 11 
daalr las  slemaa, aa alada a am aalldad a peslalla  jm - 
rld la a , ae a la  Idaatldad fita a a . la f , smeada aa a l -  
aagmada llt lg le  latsrvlaaaa laa amaaahahlaataa da maa 
da laa partaa, slaapra hey idaatldad da Istmsi aa sms- 
b la, s i a l pmtaa rapraaaatl a l h lja  aa mm jm ltaa y lag  
ga prammara e tre , ya mo aaa ta l raprasemtmta In , alma -  
paraamslaaata, me la  hey.
So daspramda, aatomaas, «ua la  aoaa jmagada 
Murta afaataa a lls  aatra laa partaa. B ile , aa p rla e l- 
p la, paas a l Dereaho iraaaaal O lr ll adalta «ma aa -* fg  
aoa ampmaatas (aaatamalas so tara a l aatade ta v U , par -  
ajeaple) paada oparar aoa afSatos para taraarae, aaa -  
ggggjgggg (M ) le  «aa teah lla  smaads aa le  seataaele- 
ao -ad ela la tratlre , daatra da laa prataaslaaea da asalg
(21) Gmasp, Deraaha, a l t . ,  pp. 400 y 401.
(22) Oastin, ob. t a t .,  p. 441* faderlaa da Oastre, 3a- 
raeba C iv il da Bspafia, Ü , 1, p. lOJi P rleta Oas-
Ob. t a t . ,  I I ,  p. 394* Oameara, fmadeaaates, 
17* Alalma, ab. e lt * . I ,  pe. 9 l4 -f87t V. faaa 
tresse, L'&mtarlta da la  aaaaa jmgaa*
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• l ia  0 par « t—  4# ptator, pmm ml 4#jar## « la  #f#ets  
o — ImrM mm ••% • mdatmtmtrmtt—> ## «no ml mm bmblg 
M  «clm tlto mmmmm (23).
41 ehimtmi Oom» ml ofejmtm 4ml prmmmmo mm la  
prmtmmmlla, ## rmtmlmw Idmmtldmd 4m prmtmamlmmmm (44)# 
Abors blma, la  prmtmmmll m prmmmmml #—prmad# trms mlm- 
mmatmm lailtlâm m liaaâerm ei 1mm mmjmtmm, ml mbjmtm y ml 
iltalm # IM  pria—  rmtlflmmm *bjm#lvmm*mtm #1 lia i»  
t»  mabjmtlv# 4# la  marna jmm#m4m, mmgia la  mmpmmat# -  
•ira s * 41 objmta ma ml Uma 4m la  vida ambra «ma raama 
la  prataaaila# y a l bltm la aamalata aa la  Irra a a a lla  -  
da alartaa aamaalalaataa «ma dal la i taa la  p a tla ila , aaag 
alalaataa pmraaaata da baaba, ya «aa laa aupmastaa aag 
matlvaa «ma alrmea para vmlarmrla, a (mal—aataa da dg 
raaba, aa aaateibmyaa a la  Imdlvlda a it aatala da la  prg 
taaal lm. fia abf «ma la  Idaatldad da laa prataaalomam, 
axlga, apmrta da la  I daatl dad da laa amjataa, la  Idaat^  
dmd dal blaa aatra «ma aa lltlg m  (Idaatldad da aaaa a -  
raa lltld la a a ) y la  Idaatldad da laa fmadaaaataa da ba*
( ? 3 )  ArgaNaraa, fratada# p. 443# l l l i a  Warrla# fiaraaba 
Atalmlmtrmtlva, IX , a* 284# Alibart# la  «aatiiX a, 
ait## p# 33# faaa i f n t a  da la  abaaa jmaaaamr la  
r aaamra par aaaaa da pamvalr, Raama da B ra it pmWla 
a t da ta  Salaaaa palltlqma# 1414, pp# 334 y aa«# 
fiayagaaa taaa, fratada, U , p# f it#
(24) Gmaap, ta  prataaaila, a it * , pp# 33 y ma#
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eh* (Id eatlto ft de , ra tio  o oaaaa petoadl), aoa, am 
afataalai aa a l—a p e tit— y am— mi —  faadaaaataa da 
haaho ( 29)*
Ig jg H g H lll Hoy «a* aa—I —r  aX aata—a deg 
da traa  diraaaio—a d ia ti— i par raa la  dal Ixgpar, dal 
t l —pa y da la  fa—mi
fiu iu lk J M H E i pal—ip ia  la  —  jaagadm
a lio  opera aa a l ta n rlta ria  dal paia daada — dlotm la  
—a t—a le , la  «— — da a—  aayar vqalm a rlg a r —  la  -  
—at—el oaa-a—I at a tra tlv a , par —r  —  —ta da aa leg **
— p ib ll— a l —je t*  da 1— pratamaloaaa ahi da—aldaa,
(26)
dam—*  —  t l —Im— y—a—1— 
la  aa— J—gate opera aim lia lta a  t—pa—la a , — a—1— 
aa alga—a aaa— «— — f ija  —a—llm  a 1—  afaataa de­
clarative# — la  a—t—aia , —am— vari—  a aaahlaa 1—  
oiraaaata—l aa faada—mtalaa —a la  h— data—I —  ( 27)*  
Ea a l fern—  lo  q— aalmda, — aata h lp lta a l*, aa atm  mg 
to—l ia  da —aha, p— lo  qua praplmawata —  p——
— — aa— jaagada, ml immoamur— a—  mm—rta —  a l —gag
(29) o— apt Baraaho rra—mal, a lt * , pp* 60»*#03i cia— 
laa Tv—a, tra ta — , XX, pp* 7a9-76l*
(26) e—allaa  Pl—a , Trata—, XX, p* 762*
( 27) Oo—p, da—aha Jta—aa1, a lt * , p* 603*
•  2»0 »
Aa praaaae.
ËujgJlgJC gggl La parte «a la  aaataaal a qaa 
pxadaaa la  aaaa jaagada aa la  raaolatlva a d lypaaltlaa, 
aa la  aoaa ldara tlva  a laa matlvaa# y ym am a l fa lla ,a l 
afaata a lia  la  j r adaaam laa daalaraalaaaa afeatlvamamta 
aaatamldaa, ae laa aaltldaa, a l Maa aa aaaaa da ao—  
a lia  aafea adm ltlr la  aqMpmraallm da laa aat iamta Im p ll 
a ltaa , aaa, la  damaalaada aaaa jmagada lap lia ltm  (8 4 ).
A daala, laa fmadaaaataa a matlvaa, am aaaa da dada a eg 
ourldad, apmdam a datatmlaar la  l at aaallm a a latarpra»  
ta r  laa alaaaaaa dal fa lla  ( 29) .
gada apara aa patamala daada qaa la  aaataaala adgalara 
firaaaa , para aa aflaaala  p rla tlaa  aa hmaa var a aaatlr 
aaamda da aaava aa ladaata pamar am talm  da jm lala la  » 
ya aatlaada a daaldlda ( 30) .
Laa aadiaa qaa aa aaaaadam para haear  valar » 
la  aaaa jmagada aa dlrldtm  am aaaatlvaa (qaa praMbam a 
tlaadaa a lapadlr qaa aa dlaaata da aaava la  daaldddb » 
aa ma praaaaa), y aa naaltlvaa (qua p arti—wa allatam r
(24) C— , Id e a ., p. #04.
(29) Prlata Oaatra, ab«alt«, X, p. 349# U a laa , ab «a lt., 
XX, a, 494# Para tb aff,  fratada, p, 792# Ooutara, » 
a b .a it., pp. 314-323.
( 30) Prlato Oaatra, a b # a lt., X ., p. 349.
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dal attudo dal danaba a l aagnoda fa lla ) , aaa, qua agwl- 
lla a  trataa da a v lta r aa naata praaaaai—iaata , /  la ta *  
tta adaa a altm iaarla auaada aa ha g— tada iJ I) ,
Id lS g j i i l t t ln iL  Ba raXatala aaa aataa raag 
diaa aa haaa aaaaa—ia  aaaalaar taaa aaaatiaaaa, a aafeari
1) ta la  aoaa jaagada paada aar apraalada da a flta a  par 
a l Ttaaaaal; 2) aa qnl maaaato puada aaa alagada par lad  
partaa; y , 3) aa qui atapa praaaaal daha raaalroraa a -  
daaidlroa,
ftittllM li& l I t  r f llt t t *  Oaada luago, aa la  aim 
▼11, datada a l prlaalp le dlapatatlaa, ao aa a ta lta  qua 
a l juagadar puada aaaalaar da o fla la  la jaaaa jaagada,** 
qua aa aaaaldara aaaa uaa fig u ra  da la ta rla  prlvada, ag 
auaolahla aa aaaaaaaaaaia (3 2 ). hUa ya ha maraalda » 
arftlaaa  ana daatra dal naraaho Praaaaal o iv il, hatada 
ouaata dal aarla tar p& lloo  dal la u tlta to  (33)* T aa la  
adalalatratlvo  aa tlaada a la  adaltala dal auaaaa da a f |  
a l* . Aai la  raaaaoall, aataa da la  aotual WO, la  jm rlg  
prudmala aopaBdla, para la  qua oaooadrl la  la a tltu a lla
(31) suraad, Laa rapporta, a l t . ,  p. 7l Oaaall aa v lraa , 
oh. ta t .,  IX , p. 72$.
(32) Oaatla, ob. t a t .,  p. #41i T laa le l y B lpart, ah a l t . ,  
p. 896.
(33) taahuaa, Lataoal ta a lr it ta  praaaaaaala ta a lla , XX, 
p. 139,
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daatro da laa oapaaataa da la— pataataat aa la a ila  la ta
qua ha aida oallflaada da aaaptabla par aa fla a lld a d , -  
pare ao aa — ta  a aa tia a ia a , par aar a taurdo ra laa lg  
aar la  —  jaagada aaa la  laaoapataaala (3 t)«  Uey d ia , 
oogttB aa ta r i laago, par d lapaalalla aapraaa d* la  WO, 
oaha la  apraalaalla da afla la»
daa lovaear la  aaaa jaagada aoae aaaapalla d lla ta rla  (a  
« lag a e tla  paavla), a blaa aoao daf aaaa da foada a para# 
to rla , alaatraa aa a a ti aarrada a l dahata (34)«
#g#g##LAUBÊ#Ü#9È&M. 34 aa paaalta la  opr# 
a la ta la  da o fla lo , y ao la  latooaa laa partaa,daha raaog 
varaa la  aoaa jaagada a l aoaoato g# d la tar aaataaala, -  
«u* aa a l aadla — a i da aoaalualia dal proaaaa» da aa# 
M a, a l la  adooaa laa portas, aa adalta la  daalalla  aa 
forma la tarlaau tarla  aaoada la  alagaalla aa fniaaila aa 
la  v ia  pravlai y a l aa haaa daapala, daba daaâdtraa ta#  
b lla  aa aaat aaala  ( 31),
■odlaa Boaltltaoi ha a l mpuaato da qua ae -  
ma hmga uaa da laa raaadloa amgmtlvao (aaa porgoa la  -  
parta ao lavaqua la  aaaa jaagada a a l trlh aaa l Iganra -
(34) Ooaailaa vCraa, Sratada, 11, pp* 716-767* 
(34) m a ta  Oaatra, a b ,a lt* , pp* 349-360*
(36) Ooaailaa v lraa , ab#alt*, p. 749*
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la  •Xlatoooia dal aatarlar paaaaaa), aa ha arh&trada -  
otra raaataa para da j — ala afaato a l aagnada fa lla#  aa 
tra ta , aa gaaarai, dal r aaar aa aatra ar d laarta da aaaar— 
alla# y , ao daada aa aalata la ta , dal da ra tla lla , aaaa 
aa la  aaataaalaaa■aititnlatrBtlta aapaOal (37)»
4. B* t  a a a a A ta a ..
A» iiilB ijIlL J B M U B i 3oa gaataa praaaaalaa 
tedaa laa aragarloara da dlaara aaaaadaa par a l praaaaa 
alaaa, blaa madlata o laaadi ataaaata, taata laa qaa ra#  
lla a  a l Batada para ra trlb n lr a l para» mal da la  j —tlm— 
ala, aaa» laa qaa afbatlaa laa partaa aaa aatlre  da la  
aalataaala latrada (haaarariaa da abagada a proauradar) 
o para lagrar a l faaaloaaalanta da la  tu ta la  jw la d la — 
aloaal (papal aallada. Ma—aa, haaarariaa da parltaa , 
dlataa da taatlgaa, a ta .) (34)*
B. laU B IftM P  Boa aaataa la  paralla da laa  
gaataa praaaaalaa aaya p—o laaaa aobra laa partaa qaa 
flgaraa aa aa pr aaaaa aapaalflaa y M aa» aaaa aaaaa d l-  
raata a laaadlata a ta l praaaaa. (3 9 ).
( 37) tatila la b a rt, l* lro la tla a  da raaaara par ama&a da
paavolr, p. 121# T i ataaa, .a fl aaala y aat ar ldad d» 
la  aaataaala, p. 76# Gaaallaa îv ia a , T ra tad a,II,p * 
749.
(34) (W aa la tM , Ma taaa, XX, pp. 111 y aa# A lalaa, t l#  
tada, XX, p. 739.
(39) Oaaap, ta raah» t r aaaaa l, a i t . ,  p. 407.
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L— »—  M a M tla fe —aa par laa la rlaa  #a- 
M at# #1 aura# dal ja lo la i yam a la  tam iaata la  da la ­
ta plaataaa aaaati aaaa aa—a ta lla  ha da aacg— aaa a lla a  
aa d a flo itlT a , ala# dahaa aar ragalad— /  qal ralaataaaa 
eraan aataa laa partaa /  laa peafaalaaalaa taa la ta ta l#  
aaa aa aqab (* ')}•
0. SMÉHütf#* I * *  lag la laa la—a aada—  a# 
t ia  laaptradaa aa a l pciaalpia da ja a tla la  g ra ta lta , %  
ra aa daa a la ta  a la  alaaaaa «— a l da paa— a aaiga -  
dal Batada la  ra trih a a lla  dal par aaaa l taa la  a—la ta - 
taa , ya qaa da a tra  aaaara aa a a ltlp lla a rla a  laa j a lalaa  
ladaflaldaaaata p— la  oaaaaala da tada rtaaga y a—r a 
r la  la  aolaatlaldad aaa laa aaaaaaaaataaa da am —aha -  
atilh afh — In i aaaaa— a 1— lltlg a a —a# Ba— aa, aaa 
•atoa qalaaaa dahaa aapart— laa aaataa, d letlagallnda- 
aa a l afaa— traa  paolmlo—a d la tl—am 1) qaa aada pa# 
— aargaa aaa 1—  anyaai 2) qaa laa aahra aa ta— aaaa 
a l vanal—I y , 3) q— laa ——a o aa a l aaaalda, aagla 
a la rt— alraanataaalaa (41)*
dal pago — a—rtaa  gaat— —1 praaaaa aaardo— aaatra
Ala—a, tra ta —,  11, 739*
(41) ohlaaaada, la  aaadaaa — —ataa, p. 210# Alalaa -  
—. « ItT T u »  — 7*0.
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«■a pmraoaa aa aaa raoataaila jad&alal (*2 ).
aa taa ja a **la ad a  la  eeadeaetocla oabra a l -  
vaaalda, parqua la  pravtalla  da ta l aarga r aaaa&oaa aa- 
—a aa aoadnata aa a l oaatld» da aaaarla a la  aaatai a i 
ao huMara aoadaaa ta ria  aa aaataa# aa la  la p a rta iia  a -  
aaa paraaaa qaa la  Uaaaa a l paaaaaa jr padria aar a lla  
eattaula para a l iaanapUalanto da amigaaianaa a para 
irraapatar aaoataataaaata a l daraato ajaaa (43)*
— a a l faadaaanta aa aaa dada var&oa a rita - 
rlo a i aaa aaatiaaa qaa ea uaa paaa qua aa lapaaa a l 11- 
tlgaata qaa aataa daloaaaaata a da mala f i t  otra taarfa  
la  aaaaldara aeaa ua r — atalaota da par ja la la a  a aaa 
da la» lltlg a o ta #  par atra que taa aataada aalpaaa a aa - 
d llgaa tmaeata* y la  taarfa  a la  raalaata aaWala que la  -  
aaadaaa daba I r  llgada, ao a airaumatamalaa aabjatlaaa 
par la  gonaral aadmdaa a l ■■aann da (laaaailn a da d lf i -  
a ll datom laaaila, alaa a aa taaaho abjatla» y da f la l l  
f lja a lla , aaaa aa a l X M A llÉ lM b  *■ * — # la  tlaaa a# 
aa aaa aaaalla da M É H lk J E n M ilL  —  adalta aa- 
aapalaaaa, "parqua la  agUaatala a a trid ta  dal a rlta ria  
dal vaaalalaato, padria aaadaalr a aardadaraa la ja o tl—
(42) Oaaap, Oar a—a Praaaaal, a i t , ,  p, #11,
(43) Uaall-ZaBora, padia a taljo , la  aaadaaa aa aaataa,
p# 7»
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ta## y  e e w e rta fi*  #m «um  Au M Ib lo  quo —
OOP o—# —X omtomtaulomto" (44}«
«) ##%# M to ria , %
M  « I —  X# ro tative  •  ta  ojoouoll# «# vm# — t outau, 
puodo — r  o— iild  •  ■—p l— ato vota— rlo  do ta  -  
eondmmototam de ooatM i o fo r— ,  sa saee aoatratae -  
(4»),
a) iB M É liiJ L J IllM U . Baa lag la&aalaama —a  
artatrada, pwa aaaaa da pa—aaa a da raaaraoa lao u fl—  
oloatas, iastltataoaaa «a» ataaiaa aa parta ta  ra ta tlva  
a laa gaataa praaaaalaa y qm# puadoa aaapromdar ataato# 
ala latrada g ra tu it# , rabaja do laa  gaataa, aa abllga " 
a lla  da afaabuar daplaltaa da dlaara aa garaatia da « 
taartaa aataa praaaaalaa, a ta , (4 6 ),
(44) Oaaallaa v iras , Sratada, I I ,  pa# #27"62$# M oiaa, 
Trotado, XX, p , 7431 m a te  oaatra , ab, a i t . ,  -  
XX, p# 969t mdovôaida, aa ta t* . pp, 290 y  *
(49) Ooaalloa v iraa , ab, a i t , ,  XX, p» #49»
(46) m a ta  oaatra, ab, a i t , ,  XX, pa, 9#9jr aa,# Oaaap, 
ob, a i t , ,  pp, 629 y as,# Oaaab aa Vwaa, ab, ta t ,,  
pg, 293 y ea,# taalaa, dabra la  aaatoaalaaa-a—#
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(47 ).
A, jH Û M iM LJM illh ItS tiM iA llA  3a ##t# paam 
t#  —y «M  üetâagB ir — a a l aaa taaal oa# H am — 4a *
aaalaaila y #1 4# plana jarlad iata lae Ba aq all la  aaa-
—oaia aa lim ita  a daalorar laamlataata a a aaalar a l -
aata adalalataatlva, a ia  qaa paada a l lig a ta  jartadl a—
a#aaal a a a tlta lr a la  Adatntatraalln, ra ftia ln d ala  a -
dlataade aaa aaataaala, aalva aa algtaaa aaaaa aa qaa -
aa la  paaalta la  aaalaaila paradai, aaanda laa dlapaadm
alaaa# dal aata aa aaaatltapaa aa tada Indlvdniaiaia aa
atraa, aa qaa aa paaalta qaa aa daa d lraatriaaa a la  ig
n la la tra a ila * Ooa aativa da la  aaa laaila , aaaaa para -
la  Adalndatraalla ana aarla da aa ilgaalaaaa qaa aoaatlm
tayaa afaataa ja rid laa—ata ria la a , a oaaari iM iitB lla
aa v lrtad  da qaa 4M a abataaaraa da a jaaotar  a l aata -
aaalada e da taaaar do aaava la  qaa aa la  aatlaada 11a—
gal# y naaltlvaa. ya qaa data adoptar to4M  laa ao4Udaa
naaaaarlaa para raataUaaar la  o ita a a lla  ju rld liM , aoaa
(47) v.Odaat, doa taa 
dallmo, la
mt Maam A—la la tr a t lf , pp»4l9w aa## 
aantaala , a lt# , pp# 194 y aa# jdao, df^  
faa ta , a lt# , pa, 339 y an# ia ja a a , la  praaadaro %  
vont La Oaa aa il 4to Prof aatara, pp, 239 y aa# Panart 
y ta lva4*aa,  Laa naavaaaa V ri tmnomo A dalalatratlfa  
raglaaaom, pp# 44 y aa#
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ta #1 M — ae —taaa# ataatada» I  aa a l aaataataaaa da 
plaaa jarâodlaalln , t adaa laa afaataa ttaadaa a l aaaaa# 
ataiaata da la  ta taata la  ja ritaa a  dabatida, Rataamta» 
naata aa aaatadara a lla  da j l  aaa ja r iadiatal a a l aaa#a# 
taaaa da ladaaalaatala, par la  qaa aa lapaaa a la  *d a l- 
taa traa ilB  a l gag» da aaa a a *  da dlaara* A taaaa la  
eb llgatala qaa aa ar daaa aa a lta ra a tlta i a baaar aaaar 
a l dada a pagar la  tadaa al aaal la  A la  taa , aa raaaaa-
aaa faaaltadaa para rafaanar a l aata*
a laa f  a llaa  la  aCLaaada da la  aaaa jaagada* aa a l da 
plaaa ja rtad tata la  aoa afbatoa la ta r partaa# y aa a l da 
aaw latala, aaa afaataa arga oaaaa, ounoda aaoga la  paa- 
tanta l a, ya qaa ta  la  danlaga, aa paaadta la  lapn—a tlla  
par etraa ia ta r aaadaa,
0* Sa a—&ta la  aaadaaa
an aaataa, taata aaat ra  laa partlaalaraa aaaa aaatra la  
A daltaatratala, aaaqaa aa aaalapaa a aaaaa, aata laa -  
Trikaaalaa ragtmaalaob laa Iwaarariaa da abagada* la  Ig  
qaldmalla la  raaUaa a l Srlbaaal qaa aaaar da la  aaadaa# 
ta ria * I  a la  parta pabra aa raaaaoaa a l p a ltlla g t* da 
aaabraa laada da abagada da a fla la , paataa aaaaaa, par -  
uaa afladaa da ataataaaia ja ta a ta l, d* au tataaalla  ao# 
alalaa y da ta aaa prataaalaaaa paraaaa a ao fuadadaa*
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2. âttflUÉÉB
Xa—  — at aaar m p am lt#  la  âpre a ia — 
e lla  da o flta *  da Xa aaaa jaagada, ya qua la a  aaaaya&a- 
aaa faadan aar dadlaradaa a i*  iaataaw la d# parla, aaamd* 
a* aaaaaalraa jo a tifia a d a n  la a  taaahaa a oalalaaaa «aa -  
laa aoaaM Iayaa (48)»
3» ÜBMMfta
la  mlaaa antoa d aa lr da la  leg —la e lle  da Pag# 
a l,  paaa aaatiaaa notma IguA. a la  aalaataaaa (4 9 ),
4 , g m ii#!.
a) g lB ilf iV
a ')  ftn la tfk ikkJ lliü H lV  Lapraaaaaata aa 
raaaaoaa a las laganaa da lo  aaataaalaaa ' artal al a tra ti—  
la  faottltad da aaalatala da laa aataa objata dal Jo lala, 
posa rasa la  UQ qaa la  aaataaala aatlm atorla da la  pa# 
tonal la  (ouolquiara «ua aaa a l aarAotar da la ta ) "fiaal#
(48) A rt, 111, oldlga aeotaaalean ad a la la tra ti— , #,211 
da la  ad ia len a l auldado da Ortaga t arraa»
(49) A rt. 88, Lay 139 da 30 da a—11 da 1943, patli aa-  
da aa Uaoata O fla la l da 12 da ngya da 1943»
— SCO •>
rw 4  a» M r M ofM M  # derwCe y , #o m  ##M , M H llÉ L lt*
(fr$ . 64» a )*
• * * )  OMaa mfmaMmi AlaCa la  WO a aaa
b ilid a i Ca aed&S&aaacCa 4aX «ata a d ayaaU & lu  am gaCm 
mar Sugar, a i aaba Xa amulaai&i g ara ia l, aU a img&iam -  
•o<afiaaal4Bf y , am aapmCw tlra im a, a l mr%. §9 diapama 
*aa laa  faXXaa da laa üaXaa am aaCarlm da ardaaaaaaa -  
fiaaaXaa, a i amalam a l mata objaM dal raanrM , dabam -  
axpraaar aaaarabaaauta la  dbtam am qua bam da qaadar -  
laa  jpraaaptaa impagaadaa* Smabilm m  *a#aamba la  bigC- 
baala da la  aanimai&m, la  qua aaurm aiaapaa qua aa aaq 
la  a l aato o diapeaiai& i*
b) iS ttn ilB li
M  daM atiaa la  javtamiCCa, quada Ctima la  ralm aila  
rfdiam a qua la  aiaam m  re fla ra * M l la  Miiaagta a l -  
r$ . 109, 9, WO, a l paaUbftr a la  Mmimiabramilm im ma 
ajaauaila a aaapamailm da Ima aaataaaiaa Madirambariam 
da aaa aatoa a diapaaiaionaa, aalva Ima dlabadaa Mbra 
raaorM a imt arpmaabaa gar la  miama aombrm aaa aabaa da* 
elaradaa laaivea,
JuaMai Uaada luaga, laa Juamm da la  aaadaaal nM«aia4 
aiabraUua guadaa ta a a rrir am raayamaab&lidad a&uil y -
•  8C1 —
panai an a l aanabléo 4a aaa dnno&aaaa (aaba* M  y adiaig
mal 4 , W0| 394» Otai y #03 a fod, M O ).
a) naalaaaitiaaai Ra aalaba wMt aa^a «aa aa 
fam a dlraaba raaeaoaaa qua ina aambana laa 4a la  aanba* 
eloan adalmlagrabiaa pradbiean aaaa jaacada; pava a l as* 
bé ivavlsbe an faaaa casda qna aaaa daalarafc
aa Iwa4atalaia a l vaaavaa "Qna vaaayaaa oahra aaaa j«a> 
gate” (^vb« S2, 4 , W O), aparba 4a qua aa aonsada a l *  
raauraa 4a vavia lln  "Si laa Snlaa 4a la  aambaoaieaa n4 
niniabvabiaa taudavan 4iaba4o vaaalmaianaa aanbvacina -  
ambra *£ , raapaaba a laa ninaaa llbiganbaa, a abraa 4 ig  
biabas an ignal aibnaailn, aaaraa dal paajla objaba y -  
an fiMvaa 4a idAsbiaaa fan4«a*nbaa" (nrb* 1 0 2 ,  » ,  W O ).
»> 6n alaaaoa anpaasbas la  aanban**
a ia  i*o4aaa afaabaa iabar parbaa, aiaabraa qna an obvaa 
arga aanaa* k a l, ananrta aa daaiara la  in a4a ia i» ili4a4  
o 4aaaabia*ei&n 4al vaaavaa, naaobaaa la  ivinava (avb* 
84, 1, W C)| aa atadio, a i aa anula a i  aaba a la  diapa» 
a ia iln , laa afaabaa aa aabiandan a laa pavbaa y "vaapag 
bo 4 a laa pavaaana afaabadaa pev laa aianoa" tavb# 86, 
2 )* Oanviaaa vaaalbar la  aigalw bai "•••para qaa la  afg^  
aaaia da la  aanbamain apava asm aanaa, an ha #  banav*
* M2 -
M  #a M M ta la  mm tarai#  mm «a la  pvabaaaâla aaéaaM a -  
«oagfia laa arba* 41 y 42# W -, aima a l ammbamida da la  
amabaaaia# a i Isba as aabiaabaaia (arb* #3, y&rvaf» 1 , 
W )# y amaila a l aaba o diapaaiailm  (arb* 84, m), W ), *  
pradaaa afaabaa aa#a aanaa* A ns, aa abrn aaaa, aa aaig  
ta  raala algoaa pava qaa aafvaa dwagsM la laa aaaaas -  
gaaaralaa aabsa aaaa juagada" (#0)*
Al afaabo aa raaaoaaaa baaba Isa vaaadias aagablaas aa*
ma laa paaltivaai
a*} gggmUUUL 2" primas lagav, a l fvibm— 
aal jmada ayraaior da a fia ia  la  aaaa jaagada, aaa a n s * 
f ia  a l arb* 43, WO (91)* X aaaa aa llg ia a , las is rbaa 
poadoa iavaaarla, aaa aaaa al aga a ila  ppavia, ya daayals 
(arbs. 71 y 82, d>*
baa ma la  alagaa y a l Xribaaal la  apraaia da a fia ia , %  
ba raaalaaraa la  aaaa jaagada a la  hors da aanelatr a l 
praaaaa, aa aaabanaia; aa aambia, a i tm f iaabaaaia da -  
parba, daba raaalraraa iabarlaauboribmamda, aa a l amgaag  
bo da qaa aa iavaqaa aa la  v ia  da alagsM la pvavia, a *  
aa aaabaaaia , s i as basa da#m la (avbs*71» 72, 73 y 82,
(90) eaaallaa fiv a a , Xrabada, 11, p* 19%
(91) eaaallaa lira s , Xrabada, 11, p* 787*
(92) Xrabada, I I ,  p* 894*
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# , LJü}*
dlalwt ma #1 ampnaba êa. «n» wbvavM ia «a fo U a aaabaa 
la  aaaa jaM ada, aa aaaaada a l vaaavaa da vavWdla (arl<  
102, d ), a aabadiar m  a l OaglfHio  aabva Baonvaso*
"ba la  vagaladlla da laiaabpa jaaaaaa adalada- 
«vatlva -dlaa daaallaa Waaa* aa aa alga* aa la la a  «da* 
boaa aa aaaabe a aaabaa, A»v a l aaabvavia, sa amajagaa 
laa  mia vavladaa, daada a l qua f  lama la  gvabuldad baaba 
a l qua lapaas laa aoabaa a l aaaadda". 492)
a) t t t ta U llL  da prlaalpâa sa asbablsaa la  -  
cvabuldad a badae auaabaa labavbsagaa aa a l pvaaadialag 
ba qua aa vafisva a aabas da la  Adals&abvaa&la la a a l y 
a asasbianaa da pavaasal. Sla aobacga* aaaia a l fvdbg 
aa l afvaala sala fa  a basavtdad, pvaaada la  anadanaba» ■ 
v ia  aa aasbas (avb* 130, 2, WW)«
b) a . *^abaa aav las m v
K g ! aa la  daala, aa vaama a l atabbsa aal# 1> aada •  
pavba daba pagar laa aasbaa aaaaadaa a aa imsbamsla# y ,
2) aa adaiba la  aawdaaabar ta aaabva a l libigaaba baaaag 
v ia , jaaa a l avb« 131, WO, ilapaaa qaa las Salas, a l •  
diabav aaabaaaia a vaaaluav par aaba Isa  raaavaaa a ia *
(92) Xrabada, I I ,  p. 294*
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e ic h m ta a , la p a a irl laa aasbas a la  parba qua aeabaata *  
su aoaila s labavpaaga las raaorsoa aaa mala fa  a baaa* 
rldaA* £ 1  aeadptnraaba a a  davsaga a& paga aaabaa a la  *  
qaa par raala  da las raauraaa o l aaidaabaa «aa praoaaaa 
a a a  ladapaidaaata da la  parba padaadpal 4 arb# 131,2).
Oofea imaluaa aoadaaar  aa aaataa a la  Ada&als* 
b raa lla , aaao aa la  lad iamda# la f aa daspraada dal arb* 
131, 4 , a l prasanair qaa aaaada aaa aaadaaabaiAa aaa 
favorabla a la  Adalalabraaila, a l tapwrba da laa aasbas 
dabs lagraaar a aa faada S M aaial, a dâapaedatia da las  
Salas da Is  asabaaaimas a d iln ls lra tlv a , jg n J ttM riM L J i 
igU gggM W i qa* aa iM iaagm  a la  AM iatabraai  la . Oa 
asba ragia aa daspraada qaa las Absgadas dal dstada aa 
davaagaB aoabaa da la  aaabraria, slaa a lls  a l saslds da 
su pabraao.
• )  l a i lH i l  I f  W ) W iU M  A*r» 1  m m  da -  
laa aoabaa lapaaabas a Isa parbiaa Israa, aa aaao da ra * 
slabaaala, praaada M  apv a i a adaialsbrabAra 4arb. 131,
» ).
aa) saaaslls da sasbasm ba padaar Isgar, as- 
bis d&apaasmdaa da adarbaa gasboa, algsaaa lasbdbaadaaas 
da baasfdaaaada (93) y la  Adadsdsbraadla aabla aa papal
(93) Oaosllaa Miras, Xrabada, I I ,  p# #94*
M»
d# of dale (arb . 110, 1 ). X, aa aaguadB bAndaa, aa aa* 
bdbra a l baaaf l ada éa j abaaaai a l daalaaada pahra lib d - 
ga baabdia aa papal da afdadai bdaaa daraaba a «aa aa *  
la  aaabra abagada y paaaaradar, a ia  aWldgaadla da raaa- 
Boaarlas baaorarioa a daraahaa# aa bdaaa abllgadtla da 
raaldaar dapladbaa da ddaara para adavbaa ddldgaaadaa, 
para daba dar waadla Jarabarda da «aa la  b arl ad viaaa 
a aajar fbrbaaai adamia, aa la  dabaa aaraar y awmpldaag 
bar, da afdada, laa aMarbaa y daala daapaabaa «a# aa *  
aapidaa a aa daabawada, y aa aabl ebldgada a l page pra 
vdo Iaalva ab rapaba) da dmpaaabaa, baaaa, aasbrlbuada* 
aaa, arbdbrdaa y dmala raabaa, aaaada aa a l jadada aa *  
dapagaa praadaaaaaba «aa fdjaadia da aw a da ddaara par 
algoaa da baiaa aanaapbaa (arba. 139, WO, y 14, 1, 4 y  
9 , Ub>o}. baba aeldadbaraa a l baaafdada aabaa, daapals 
a a l aoam ba da praaaabaraa a l aaardba da dabaapaadadia  
dal raauraa (arba. 92 a 24,  L&O). oaaada la  pabaaaa aa 
aaldadba dwbra dal plaaa da daa aaaao atgadaabaa a la  
oebdf daaadia dal aaba o da la  pubddaaadia  da la  ddapagg 
a lla , a l plaaa para dabarpaaar a l r aauraa aaabaaadaaa—  
adadadabrabdva aa aoaaba a parbdr da la  aabdf daaadla *  
«ua aa baga a l abagada da la  daadgaaadla da afdada (arb . 
132,  1, W O). "aaba daparbaaba aapaalalddad aaaabdbspe 
«aa dapaaladla da alaaaabalaa prdasdpdaa da jaabdada, -
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m## M M  «1 plaw  t«ra iooosr oa pnm m  Mslaiabrabd- 
TO paaêm asr tatrava, aada Aa parttaw lar bdaaa qaa lab ia * 
aa braaaaarvlAa aaaada ha aide daaXgaada dafaaM r  da -  
a fla ie , y raaalbavla dajuaba daalarar aaibiaada a l raadg 
ao aa balaa aaaaa" (9d}«
Si a l baaafdada aa danlaga# daba aaraddbana 
a l paga da laa dmpaaabaa, aoabrdboMaaaa, ebalbara,daa* 
bra dal aaa adgulaaba (132, 2}t
X » . gqg|..lttflV b  
1.
A. ü m iB iL
•) mmifa artb üiiiUtnmwi dm
Oaaba Rdaa aa ha dada, par lardapnadaaada, aaba afaaba 
a la  aaabaaaia raaaida aa aa jadada annHwalnair aM lw Ig  
brabdva (99)* Ha habida ddsaaadla aaaraa. da ad la  qna 
preaada aa la  aaalaadla a raaaamadia dal aaba a ddapagg 
adia da la  Adadadabraadia. £U a , aa vdrbad da qaa laa  
parbaa fa a n laa  la  pabtadla daddabdabanaaba, a l ardba* 
rda dal anbar -aa vdaba da qua aa bay lay qaa A ja  a %
(94) eaaallaa B iras, Xrabada, IX , y , 263*
(99) V. Onaaat cla* baadeaal da Amaraa y Ina aaabra a l 
dabadai y Valvarda baga aaabra a l aabada.
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to m iM  la  qaa aa peade padlr a la  qaa dala raaelaar a l 
TrdW aal-, ha a ld a  y  aa a l da qua aaraaa da iaparbama&a 
la  forna da la  ja b le ila , ya qua aa ana aonaaaaaaalaa aa 
la  alaaa qua aa ravequa# aaala a daja a la  afaaba a l aa­
ba a la  d layaa&a&la abjaba dal la ia la t y  da ahi qua, la  
qua iabaauaa aaa la  labaaM la da la  parba aa bal aaatt* 
da y aa abra aaaa (96)»
a) Otraa afUabaai Taab lln  aa daa laa abraa -  
afaabaa, aabra aaolalaaba, madlflaaadla a amblmalla da 
•Ibunalaoaa ju rfd laaai la  priaara, aa ua aeabamalaaa da 
ladaaalamadia, poaa a l aaegar — la  prabaaadia aurga pe­
rm a l dsbnda la  ob ligaalla  da pagar uaa aaaa da dlaarei 
la  aagnada puada praaaabaraa y aa praaaaba anawia aa -  
aooga paradalaaaba ua eoabanoloae aabra paga da lapuae- 
ba aabra la  raaba, ya qua aa bal aapuaaba aa daja a la  -  
afaabo aa parba y aa um blaaa, aa aamaaauaaala, aa la  -  
abra, a l raapaablva aaba, aa d aalr, hay adapla aadlflgg  
a lla i y , aaaa aa llg la e , aa da baabd ia  a l aapuaaba da *  
axb laalla , par ajaapla, a l aa daalarm qua la  Adalalabrg 
a lia  ao daba aebrar uaa dabaaalaada auaa per lapuaabaa 
an Tlrbud da habar praaariba a l aabra.
(96) V. Oaaa Orbufia haubla y ola aaabra Maada, aartd* 
a ia  Rmelaaml da £laalwlaldad y abraa#
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a. i iü B t t t m
oM ##%*# m  fade aauaba aa qaa aa daaaaUaa la
aaa&la aaabanal oaa ■artnlal abi ablvm, puaa aaa a lia  qaada 
fim a  a aa wanbtaaa a l aaba a la  di ajaada tia  iapagaadae 
(5 7 ), aaaqaa aada dlapaaga aa fam a aapaaaa la  aaabaa- 
ola*
») BWHnMnrtlHliH *  Im# ft tw t l ^  mmmm
baaba la  raapaaaabdlldad a lv ll aaaa la  paaal da laa  
aaa*
a*) Q lv lli laaoaraa aa a lia  a l Aaaa y laa -  
Hngiatradao da la  smla aaaada aa a l daaaapada da aaa *  
laaalaaas la fa ta jaa  la  lay . Bar jariapaadaaada aa ha -  
aabaUaadda qaa la  AafiaaM la b&aaa qaa abadaaar a dala 
a aolpa grava (9 8 ). sa malaaa aaba a l aapariar dal |g  
gama a fbnaiaaarla qua ba iaaui-rida aa a lia  y  aa lla lb a  
la  mapaaaablUdad a laa daHaa y par j ai ai aa. Aim  pa— 
dar daaaadarla daba aatar flaaa la  aaabaaaia  a a l aaa— 
poabiva aaba, ada *paa baya braaaaaralia a paaada ig jM fti 
Adaala, aa raquiam  habar haaha uaa da badaa laa raaar- 
aaa lagalaai y la  aamflmaadla da la  m aalaaila  par a l 
Superior, lib ra  da mapaaaebilidad a l ia fa rio r. (Arba.
(97) a f, per a j. aaao Triabla Oaabra va. sabada.
(98) Oaa. 18.J0 da JO  aab. 1999.
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224 m 229, LOW).
£1 preoaiiaiMibe #abl #m laa arba. -
979 a 980, OFO. Ka aanalHai j raaaabada la  daaaaia, aa 
aoafiara aadlaaa&a par bma dfaa a l daaandada a 6aaaa% 
daa. Laa praabaa dahaa ofvaaaraa a l aaMoaar y a l aaar- 
taatnr* Raelb&d* la  aombaabaa&la, aa aalialbaa laa aa­
baa arlgU alB a. vaa raalbldaa labaa y avaaaadaa -  
laa praakaa, aa aamlrn d£a para la  JÜUÛÊ^  Oaabra la  aa% 
baaala dlabada par la  Sala, aa da a l raauraa da aaaaadia 
y  aaabra laa dtabatea aa damaadaa aaabra laa daglabradaa 
da la  Sala, ne aa da aingnao. Si aa adaualra, daba aen 
daaaraa «a badaa laa aaabaa a i daaaadaaba; y i— nda aa 
aaaada a la  daaaada aa boda a aa parba, bgy qaa Impmaag 
las a l daaaadwda a daaaadadoa. Par llb ta e , tA aa aaaga 
la  daaaada , aa aaanaiaa a la  Aaearadarla Gaaarnl da la  
üaplblioa, a afaaba da qna amaalaa a l tmg aérlba para -  
a x lg lr la  raapaaaabt Itdad paaal a laaba y propaaga la  -  
qaa eablaa aaavaaiaaba.
b' '}  £ m à * kabi pravlaba aa a l arb. 388, O ', 
sa aaaaiana aaa prla&la da aals aaaaa a daa abaa o a a l- 
ba da braaadaabaa aaaaaba aalaaaa a ai,aaa a i l  aal aa»a, 
y , aa bada aaaa, aaa irta b iU b a a lIn  para a l daaaapala -  
da faaaiamaa plbUaaa da daa a diaa adaa, a laa fdadia" 
aariaa da ordaa ja d ia ia l y adai a i abra tire  qaa a aabian-
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éM  dleWm# w  IM  jmloâo# o
re0*lu#loo## m nlflootsM ixltt e w trw iM  #1 $#m$# oXaro 
da Jji lajr o QM las fttadsMatsa sa idaaas o gsusba# lag  
Aistaatsa s aujpuaataa*
K* jgft aoaa jassaSai W  0# BsXiS» ha rsssaosiée 
a la  aaaa ^uigaâa aa aa*4a$aa da laatltasd & s da ia ta i4 a  
pdhllaa# gaaa sa a l a rt«  42 d ia paaa aaa faahdha w §  
h r lr  aaaaas paaalaa f smas&daa y jaisdoa fa lla d a a  aaa su 
toaidad da aoaa jm #ad a# .." ü la  amdm:### d a jf a la  la y  
la  ra la tla a  a la a  lo iaâoa aa %aa aa iradassa dalaa afag
tOSe
l a  l a y  n o  aa%ahlaaa qaa la a  aaatsaaiaa raaal^
daa aa la  aoaSaaeloaa^fidmliils tra tivo fswaa an aatoridad  
da aoaa jaaaada# a ia  smhargo# aa la a  atvltosyra ta l a a r- 
d ta ta r y aanaa ha aursldo d iaea^& a a l taapaato» hX 00# 
rasa qaa yrodaaa dlaho aaraatar la  aaataasda raaaida aa 
ja rie d ia a iâ a  aoataaaâoaa y an v ia  S B llM IIft 722)# 
Y ta l aa la  aaW rdlaaa qua aa ha a trih a id a  a l la ia la  «* 
ooataaaioaa^aâRiaiatm tivo» oaa maa&%# par aar aaeSsa*» 
diaa# o a a a tn d ia te n o  y  aa a l fonda ttsaaa  la  tra a lta  
ol&n o rd laarla  s iv il (a r t*  11# la y )#  X tan  aa a a l qaa 
a l Aryana da alaada aa la  uala sirtaaaa d d v il da la  oar» 
ta  dagrsaa da fuatlaâa» y no la  iianmda (h(vil# f  a# 4%
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O# «eto, pensa* *eg&» M Mrde de dw#e aem# eebr* A ie- 
«rllN M ll# Ael trebejo embr# lae Selee, eer ieApeade e Im 
rrtaer»  eoeeeer  A* la *  epeleelome reeefAee *a  l#e jm i- 
fliea e iA tm rlea , y # 1# aegiwl* A* Im# qpelmei eme# te— 
brevemlAe# m  boA* meembe que me eem eeAlmerle (9 9 ).
que eu SmpeOm y fmmeim, eebl regml mAm 3m emberlm p#e -  
e l 00, eegum e l eumi 3m eee# juagmAm bmee legelmembe *  
oierbm 3m eslmbamaim o 3m ne emiebemeie Ae 3m r e lmeilm 
juriA iee « m  eX3m AeeAmm (arb . 721)* y ee 3e eemelAeem 
eone um meAi* Ae pruebm (arb . 720, 1 ).
a) üilM glAM  «Age 3m aileAam brüegfm -  
de tdambl AmA Ae pmrbee, abjebe y amam (arb . 72A). Y aa 
predualAm 3m aeem juagadm uoiaaneobe par 3m parba Aimp* 
aiblvm da 3m aenbanaAa (a r t. 723).
a) ^H il& S IL
* ' ) A M K ttm t Oanfatma a l aribarlo  aib& 
3i*be AlapaeAbiva, me puaAe e l TiAbmaml agreaiar Aa at|^ 
aie 3m aoaa juagadm. Oabe aer p3ambaaAm par 3m parba. 
Aal ae AaapranAa Aal arb. 903, 3, a l aeaaaAar reaaraa *  
de aaaaailm  leaelw ae fa ila  aaabra 3m aeem juagaAa,pM*-
( 9 9 )  AeuarAo Oorba Plana de 31 Aa maya Aa 199A.
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La atogaalln A#b# fammlmm# m la lq u la r  *# -  
«ado del jo & d io , anbaa d» la  a lta d iln  d# parbdd para -  
aaabaaaia aa aa#mda laabaooiat aa aaabaaaia la  dafaaaa 
a i aa paalhla, aaa a l p rlaalp a l, y  a l aa, par la  ala Ig  
eldaabali y aa raauala* aa aaabaaaia (Arb, 224)*
a**) Baalblaaa* sa ha vlabo qaa aa aaaag 
da raaaraa aabraardlaarlo da aaaaajla aaaada aa fa lla  -  
aaabra la  aaa* juagnda (arb . 903,  3, u io ). % le  alau» 
aaaada aa litflS lh J U L J B IlH li#  ■* raaaalva aaabra -  
le# ajeaaberldda o aehra jaurtea awabaaalalaa me aoabrat- 
«arbldaa aa a l plelba ml dealdldea aa la  aaabaaaia (Arb. 
1019, UPC).
A. mabaila da aoabaa aa riga par la  Iby -
ooaik, aa vlrbud da qaa la  a. 1226 ne aeablaea nermaa *  
axpraoaa aebra a lla  (a rb . 11).
a) ülaaaa da aaabaa* Sa dlablmgae aabra — 
oaabaa paraemmlaa y aoabaa praaeaalaa, e g a llia *, eoaelg 
bafdaa pM* laa haoararloa da abagada y a l v*1m> del blag 
pa qua pierda la  parba an aalab lr a d ll i gemal ee dal jgg  
ale am qua aaa naaaearl a am proeanalai p labaa, par #1 
▼almr dal papal aall nda y dania gaabaa Imdlapeaaablam *  
dal ju ia la  (Arb. 1032, OBO).
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pmaamo «ate parba daba aapUr laa  gaabaa dal praaaaa,
para la  aanbaaala daba aoabaaar pramamalamlaaba aabra *  
a l yuata (arb . IO39,  2 . OPO).
Riga a l aAabaaa aadavae #  objablva qaa aa ba- 
ma aa aaaaba la  aoadaaba aboanrada par la  parba, Maa *  
a lia  a l raaulbada dal praaaaa, aaa aaaapalaaaa laiaaabaa 
per la  aqtildad /  la  Juabftala. £a afaaba, bada raaala-  - 
a lia  qua aaa aaabaarta a baaga bal aar la  bar daba lajoaar 
tJLSiU^ÊÊÊ, *3  paga da laa aoabaa 9 "maaaa.
JOM (a r t. 1087. OPC).
b ') ib illg S s itlL  aabaaga# *1  Xrlbaaal
paada art a ir  a l vaaatda dal saga da laa aaabaa paraaaa- 
laa y aua da laa preaaaalaa, aaaada baya Mblgada am -  
avldaaba baaaa fa , a aaaada la  daaaada a ambradaaaada 
aoapmodaa prabaaalaaaa amgaradaa, a aaa ad» a l fa ila  -  
aaaja aalaaaaba parba da laa pablblaaaa faadaaaabalaa a 
da la  aaalla a da la  raaaovaaalla, a admlba daf maaa da 
laportaM la lavaaadaa par a l voaalda. fm b lla  paada -  
a rta lr la  dal page da aguaUaa praaaaalaa qua aa baym -  
aaaaada am petlalaoaa a m  dlligaaalaa da la  am brarla 
qaa, a ja la la  dal Z rlbam l, aam aal em a a laaaaaaarlaa 
(a r t . 1028, OPO).
A aaablmaadllm aa dm  aaa amxim da raglaa, mg 
g la laa  am laa aa puada m blm raa qua baya borna fa dal
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▼Miolte, ft Im  «ffteboft 4# qm ao m  ! •  lib r *  dal paga -  
da aaataa, a aébart 1) aa a l rabalda altada aa paraaaa 
a aa au aaaa, aa aparoaaada m  prlaara iaataoaiai 2} aa 
a l vaaaida qaa bar# aagada pvataaodaaag avldaabaa da la  
demanda a aaatmdaaonda, qaa a l plaida laStqaa «aa da— 
bdl aaaptarlaa a l aoataatar la  aaad&a a la  raaanaaaailai
3) aa a l litlg a a ta  qua baya adaalda daaumaataa falaaa a 
taatlgaa falaaa a aMaraadaai y , 4 ) aa a l litlg a a ta  qna 
alagaaa pruaba baya aduaida, aia aativa diaaulpabla, pg 
ra  ju a tiflo a r au aaaila  a aua aaaapalaaaa, a l aa fuadaa 
aa baohaa dlaputadoa (a r t. 1029, OPO).
La jarlapradanala ba aatablaadda qna laa an— 
puaataa dal a r t. 1008 aaa U m ltatlraa  y qna a l aa aato» 
da aaataa a qnlag ma a a ti abi aaapraad lda, pan aada a l *  
raauraa da aaaaal l a y la  raapaatlva aamdaaatarla, par -  
r ia ia a lla  da la  ragla gaaaral aantaalda aa a l a r t. logf
(60) I y qua, aaaada aanaurro algSa anpaaat a dal a rt. 1089, 
a i aa aa aandaoa aa aaataa, tmabl la  panaada la  aaaaalla 
y la  aaaalgaiaata aamdanatarla  (6 1 ).
Oaaa da aar apalada la  aantaaala, la  Sala png 
da aoadwar a l raaaida a l page da aabaa aaataa, a a lla  
aa laa praaaaalaa, aigwiauda laa aatarlaraa aanaa, aaa
(60) oaa. 10.30  karma da 9 aat. 1960.
(61) Orna» 10.40 borna da 19 aaaro 1998.
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que o m fln M , mvoqu* o moüiflqa# #1 fa lla  (a r t . 1030,
1, OPO).
Oaaada aa bay a ir lt a  para la  aoadaaataila, #g 
ba Im dlaaraa aa la  aa a ta o e la  qaa a i aanato aa raaaalva  
a la  aap aala l Im paaial& a a l a fa a ta , anaote aa a l aoal •  
"aada parta daba pagar la a  qaa te b ia ra  aauaada, y aabaa 
partaa aqtaallaa qua fuaraa anaanaa" ( a r t . 1030,  2 ). T 
a l aa anula a a  proaaaa a parte da 1 1 , aa daba aoartanar 
a l funalanarla  au lpab l* da la  an lld ad , a l paga da aoataa 
da la  aamlado; aaa a l la  aulga ao aa agya aaaluadva , a& 
ae que p a rtla ly a  da a lla  alguaa de la a  p artaa, la  aaadg 
a a a lla  aa aauar da a lla  a fa a o r da la  o tra  fa r ta , dabdag 
de baaar a l page par s ltadaa a l fuaalem arie y a l l l t l —  
«aata aulpablaa (a r t . 1031, o ro ).
Im  partaa a a tia  ebUgadaa a g araattaar -  
la a  paalhlaa aaataa d a l ja la lo . La a e lla ltu d  daba fæ >  
aularaa aataa da la  agarturm a pruabaa, aaaada lareaada, 
e aataa da la  a lta e d la  para aaataaala, aa aaaa aeatra—  
n e . £1 M b o n a l dlapmaa la  p a rti aaata a l a b rlr  a patqi 
baa y , a l aa proaate aata t r & lt a ,  aaaaada ua plaaa pag 
d aaala l a l a fa a ta . La fla a a a  daba flja ra a  aa a l ta la lg  
elnaa par alam ta da la  aatlm aalla  da la  daeatida, a p ra -
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deaelalam te aaaaâo ## im a tla a b la i «6* «m wrge, #m Xm  
oagoelo# 4a oum aIa onparior a alaaa a l l  aalaaaa, a l Aia# 
daba rad aa lr la  g a ra a tfa  a la  aaaa paudaaelal qna obar- 
qna la a  aoataa praaaaalaa y  la a  paraaaalaa# da adalta  
aaaa garabbla la  fla a a a  paraanal, aa atorgaa opud aata  
o aata R a ta ria i para gmt» qaa aa aaapta uaa aayer da » 
q u la laataa  aala aaa , aa maaaaarla aaaayada r aaaataaala *  
d al B aglatia da la  Bmpdadad qua daauaatra qua a l fla d a r  
prapuaata tlama bdaaaa la o o rlta a  a au aaabra y  par v a la r 
lib ra  Ig u a l, par la  naaao, a l aauto da la  auaa qua gaaag 
tla a * mada a a a a la tlr , adaala, an d ap la lta  da d laare  -  
a fa a tlra  a la  ardaa d a l Axaa, a da abaqaa# a a rtlfla a d a a  
par ua Paaaa, a ldu laa b lp ataaarlaa a  baaaa d a l Xaaara, 
a t aa aata  aaaa aa aaanpoOa, aaaataaala da ua Oarradar 
Airada a da daa aonaralaataa, da qua, aaofaraa a la  aa- 
t la a a lla  aenarodal, rapraaaataa la  ana# da g araa tl#  a -  
a a a i tade, a  a a tla fa a a lla  d a l Aaaa. 3 1  uaa ta rta  a s tl— 
ran qua la  g arau tla  ha daaaajorada, puada paaoovar lo ad - 
daata, a f la  da qua aa aonplata a am stltaya* X a l aa dg 
nuaatra qua a l Xlador aaraaa a  aar#ala da blaaaa d a fl—  
a la a ta a , aa ordoaa ouava g arao tlo , qua aa puada aar pag 
a aaa l. Bar u ltim a , a la a tra a  la  part# a b H g a d a  a d a r, *  
aaap latar a raaaplaaar la  aaual la , am la  baga, aa aa da 
auraa a aua gaatlaaaa, qua aa tla a a a  par praaantartaa, •  
a la  r a tr aaaal la  da tlia la a a  aaaa aa llg la a , a la  bar# *
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ea qw #e 11ms #1 MwlWLW* i^moAo solVMtM
y d# tefMhe ydWloo# no ooOln oMLigndoe a nflftnonr ooj| 
too# B1 EotedOf 800 ^80008# lo8 Muniolymlidodoo# Inn -  
Jn a tu  do Sdnoodâfaj In# do PyoteoodAn üooinl y todn#
In# quo ndnlalntsM ineSitunlows do wnlnhPidnd# Oonnf% 
ooaoin Nhllon y Protooo&An sooinK^rtn* 192 n 194tOxo)#
0#
JU# ro ln tiv o  n honornrion do nhogodo dob# oxnr 
minor## dnnd# do# oltoooiono# diotiodn## n onOori 1)  M  
roinolA tt non #X yrofooionol y #u o llo n to t y# 2 ) on ro lg  
olAn non #1 nhognd# y  In  ynrto o o o tra rin i
n) P ri#om  hloAtogdn# K#tn i##olndn In  a n tw in  
on In  lo y  H# 1120 do 17 do onoro do 19*0# rofommân por 
In  M* 20*9 do 14 do noviomOro do 1901# bo f l jn  non %#» 
rlg n  rogreoivn quo vn d o l vointo n i odnoo pmt o ionte do 
in  ootlfsnolAn do In  domomdn# H i nhogodo no puodo o o im r 
mono# do 080 tn rifn #  n i lo #  XvilnioniM  puodon n ito rn r 
o i mfolmm# hnjo poo# do «uoponnlAo yor on non# :ào log^  
tim n n l profoolonni ynrn %u# oobro n m n iio n to  ion ho* 
oornrloo# on v in  inoidontn l yriv iio # in d n # d o o tn  do i *  
ono oiguionto n In  tom innoiAn do i Jnioio# Fnondo no# 
piano# doho noudlr o in  v in  o rd ln o rin  (not# 1*3# iX)py)«
^ lo  o n to rio r no ootAn m jo to #  loo nhogodo# quo prootM
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eerwlol## # m# #11#*%»# y#r * *  #n»lâ# f l j#  (Art# 3# Wy 
1128).
p#r*lte #1 #»*tmto d# # *# t**liti#  e*tr# *  
#1 ftbognd# jr # * olidAt## #l#*pr# %*# *#  #%»#d* d#l #lam 
OMflt* p#r #1#*%# d# 1# quof por t#d# #»m»#pt## a# oh— 
t#ag* 0*  #1 Jttloio mopootivo» #* #1 #*#» do quo #1 pr% 
fooloool oopodlto o l ootro oX trtaofo do lo  dooomdo o 
ottondo * 0 0 * 0  ohligooloaoo ojoooo *  lo dlrooolA* tAooloo# 
toloo 00*0 oonialotro do gootoo# gorootfo do oootoo o *  
pogo do AotoOf o portloiA* oa loo romltodoo odoorooo *  
*1 plolto (art# 1 0 4 *9  0I<3).
h) aooaada hlsAtoaio# W  ta r if *  quo rogolm 
loo oootoo poroonaloo oatro o l vonoide jr  la  port# oom— 
traria#  oo moaor qyo la  quo rig# oatro o l ahsgado jr o* 
ellooto . Do ahf quo# ouaodo hoy ocmdoaatoria jr  oo* par 
gadao lao oootoo# la  parte ootA ohllgada a ouhrir a o* 
ahogado oAlo la  d lforoaola oatro lao do# ta r if  ao# Para 
garaatioar a l ahogodo ouo oootaa# oa aaao do ooadonato*  
ria# 00 ha dlopaooto #mo loo hoaorarloo portoaoooa a Al# 
Do add# quo ao paodoa oor oahasgadoo par loo aoroodoroo 
dol olioato# a l paodoa giraroo a Aoto# idoaAo# oo ooa* 
oodo praforoaoia oa o l pago# ya quo o l la  ooatrarla bar 
00 dopAaltoa do dlaoro# o a l oo ohtloaaa Aotoo por la  *  
v ia  do aproalo# la  impataolAa do pagoo doho oogalr o l *  
ordoa olgalaato# 1) lao oootao poroonaloo# 2) lao ooo—
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t u  ffeoeoal### 3) loo later»#»# oerriaat## /  m @ r*t*rl*#; 
y 4> o l prlaolpml# ha eaaato a l tlogp# p»rd li#  por la  
la rta  aa a a ia tlr  a dlllganoiaa dal ja ls l##  ## atload» a 
aa# elrooaatoaela# paraaaala# (irta #  1040 a 1043# OPO)#
«h) u  U 8  ta rtM  if f i w U i i
tea ta rifa #  (62) para laa haoararlM  da parltoa# jaaaaa
ajaaataraa# a a tlfla a doraa y# aa la  qaa ao aalata# la  %
oa paadaaolalmoate a l faaa# alaapro qaa fa it#  la  aaafog
aldad d# part## (a rt# . 1044 y 1046# OPO).
tlaa vaa flra #  la  aoataaola# la  part» dab# 
pr aaaata r aaa llqaldaalAa d# aoataa# aebra la  qaa a# *
oy# por troa d£aa a la  ooatrarla. o l ao a# dlo# aada y 
aata aorraoto #1 oobro# a# apraoba a la  a lta rlo r trA a lta . 
4a aaao do opoaladAa# aaa va# raalbldaa laa pra#baa# a# 
daalda #1 puada# Laa pmobaa dobaa ofroaaraa ooa laa ag 
orltoa do UquldaolAa y opoalalAa. Para garaadlamr o l 
oobro# doado qua raoaa a l fa ll#  ooadaaatorlo# a aollolm  
tad da part# lataraaada oMa ordaaar la  aaotaalAa da la  
flaaaa aa laa blaaaa ddl flador# aa a l Baglatro ASblloo. 
luaga# oa aaao da ao page volmatarlo# oo praaada a l #au%
(62) lOQMPdea do Owta Ploaa da 24 oot# 1939 y $9 do *  
aarao do 1994*
*  aso *
m lo , b lM  ootttan la  pmrW# ya  o a n tra  e l  Am dor# d# m m £  
do ooa la o  aosaaa mmmm aolro o jo o ao iA a  do aoa taa o ia a  
l a r t o .  1047 y 1030# 3# C M ).
£«
£1 baaaflalo do pobroaa ootA r*# 1 ado dobldar 
momte# So ooaoodo o laa JB U aW H LtiriM I *dyo oapltal# 
a a lte  a iM  joraaloo# aaoXdoo y raatao# oalouladoa par 
aa afiOf no oaoodaa do adooo m il ooloaoo# y ao aa tsmam 
aa oaMtOf para la  oatimaolAa» laa maoiaaaa ja d lo ia lo ^  
loo oiAditoa do oobro d iflo ll#  laa paaatnnaa allm aa#—  
eiaOf a i laa barramiamOaa# iaatrumaataa a a tlla o  ia ü a *  
paaaabloa para a l ojoraioio do la  profoaila a o fla ia  *  
te l patlaiaaarlo o iatoraaate (a r t. 196# CFO).
£1 baaafioio paste aal ia ita roa oAla para %m *  
Jalolo tetaaaiaate# aataa te proaovarlo  o ya doatio te  
Al# por aodlo do la fo raaotAn qaa aa tra te ta  oaa la  Fro* 
ouraterla Oanoral do la  aopublioa y o l U ttganto ooatag 
rio  (a r t. 197). Daba proaantaraa onto a l Tribaaal a *  
qalaa oarraopaada a l ja ia io  primoipal# oam ladiaaalAm *  
da praabaa. So aaafiora oudiaaaim pw alaao dko a la  
Irooaradarfa y a l lltlg a a t#  aamtrario# a f ia  do qaa# a i 
lo  tloaoa a biam# aa opangaa# ooa ladioaaiAa do prmaama. 
luaga aa avmoAaa a la  mayor bravadad poalblo laa praobmm 
q v »  06 admltam y a oamtiamaaiAm oa raammCLva a l laaidamta
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(a rt* 1*8). 81 a l obtaaer e l baaeflalo a l lltlg a n ta  -
tlaoa at re# litig lo a »  paada haaarla valar aa Aatoa# par 
madlo da aartifiaaaiA n da la  raapaativa raaolaalAa# Da 
la  ao lla itad  aa ooafiara madlaaala par tree dlaa a la  
iroeuradtoria y a laa daaAa litdgaataa y# a l aa faraal#  
opoalalAa aaa praabaa# uaa vaa avaooadaa Aataa# aa dla» 
ta la  raaelaalAm qua aarraapoadai y a l a a  aegatlva# aaa 
vas flrm a haaa aaaar a l baoaflala aa a l  lu ld o  daada aa 
ba obtaalda (a rt* 1*9)#
41 laa id am ta aa tre m lta  aa p laaa  aaparada y *  
ao aa to rb a  la  aaraba d a l p r la a lp a l*  Laa raao laa lo o aa *  
qua ab£ aa d la ta a  ao tla a a a  raaurao da apdlaalA a# aa lvo  
la  f in a l an a l a fa a ta  d a v o lu tlv a * Laa p a rte #  no aatAn  
obllgadaa n a fla n a a r la a  aoataa a n tra ta n ta  ao qaado ra *  
a u e lto  d a fln ltlv a a a n ta  a l In a ld a n ta  (a r t *  1iO}« A patA 
alA n da la  Fro au rad u rla  o da la  p a rt#  a o n tre ria #  daja *  
da a u r t lr  a fa a to a  a l b an afia lo #  a l ae rln d a  pruaba an *  
e l aan tld a  da qua bubo oou ltaalA n  do blamoa a quo o l Ig  
taraaado ba vanldo a  M jo r  fb rtu n a  (a r t *  161, 1 ) . H  *  
ea In lbodada la  p retan alA a# aa oondaaa an aoataa a l quo 
la  proauova (a r t *  161# 2 ) *  La tra e l t ao lAn aobra pobro* 
aa ea baoe an papal da o lnaua n ta  oA ntlnoo l pare a l ae *  
danlaga a l b ea o fla lo #  ao o b llg a  ml ra ln t agro d e l aaao y  
a l paao do la a  aoataa paraeaalea y  p rooao a leo da la  In m
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f  ofMOlAm* T ottfnAo ae raauaXva qua a l lataraaada te  *  
vaaido a aajar fartuaa# date tatelA a ralteagrar toda e l 
papal uaada (art#  163)* k  t t a  da aal tar# teata la  paag^  
Ula# ataaaa# aa dl#>aaa qaa a l qaa ateaaga a l teM Xlala  
madlaota aaaltaalAm da tlaaaa# date pager a l hetada *  
diaa vaeaa a l valar da laa aaataa /  papal raepaetlre* T# 
ea toda aaaa# aaaada aa ravaaa a l teaaflala# aarga la  *  
obllgaal&a da aflaaaar aaataa* Nlaatrae aa aa aaepla *  
aaa a l réintégra da popal y no aa rlnda la  garantla da 
aoataa# ao aa da oorao a laa gestion## da la  parte# qua 
a# tlanan par praeantadaa ooando aa aample a l afaata# *
81 a l pabra ae oallflaada da ilA IAM IIdJkM illKAft a la  *  
bora da raaalvar a l prlaalpal# date ear oandanada an eg 
baa aaataa a favor da la  ooatrarla# y el no bey ta e arl* 
dad# qoada a l prudaata a rb ltrlo  del frlbanal aoadanarlo 
an laa proaaaaloa a teaalvarlo dal paga da a lime* teada 
obaarvaraa qaa lo  anterior aonatltoye uaa anoapalAn a *  
1# ragla ganaral dal a rt* 1027# puoa algna a l o rlta rle  
da aandanatorla an aaetae por oondneta aubjatlva dal *  
pardldoao# y no a l adotaea objatlvo da aandanatorla per 
a l elmpla vaeolnloeSo*
In  a l eapaoata do taaorldad dal litig a n t#  po* 
bra qua ttgera aoew aotor# paada la  part# vlotorioaa *  
oeurrlr enta la  daeta lUraotlva dal Oologla da ibagadee# 
aalloltando qaa ea eanolane a l abagada dlraotar dte ja^
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« to , a l ha bftblde 4a ou p arts  m ala fa  a tm pm 4aaata «m - 
m tflaatm  a l aaa aaa j a r  a l  p la a ta a a la a te  4a la  a o a lla  o -  
4aaao4a« Y a i a l  pebra ra a a lta  v ie to r lo a a , daba r a la t#  
g ra r , an a jaaaa l& n  4a fa% lo , tad a a l  papal da aaaar v a - 
lo r  qna hn uaada, atoapra qna na aaataad * da la  ta ra m a  
is r ta  da la  qna dM a r o e ib lr , aupuarto aa a l  a n a l aa r #  
duaa a t a l  pora t in  (a r t *  164)*
rad a lit lg a a ta  pabra adqolara la a  rtd M a a ta a  vaata jaa#
a ) U t lg a  aa papal da a la a a a a ta  a fa t la w *  8 ) qaada d lo -  
paaaada da a fta a a a r a a a ta a , pars aa paada a x lg lr  a fta a -  
zM Btaata a  la  o o n tra rin t y , 3) ao tla a a  o b ltg a a tln  da -  
haaar d a p la ita a  aa la a  aaaoa aa qna la  aa lg a  la  la y , ag  
oapta aa anaato a l aabarga p rav aa tlvo  y  a la  ao l& a lta d  
da aagnada aoafaal& a g ra jn d la lm l (a r t *  148} y  a la a  h o - 
a o ra rto a  da la a  aolaboradoraa d a l C rtb o a a l, aaao p a ri—  
to a . (6 3 )
£ a  g a a a ra l a l  Katado U t lg a  aa papal da o f le le , 
qaa daba ra la ta g ra r  a l  U ttg a a ta  a o a trw le  anaada raan&  
t a  ooadaaado a l paga da aoataa ( i r t s *  251 y  M l ,  d d lg a  
f la a a l) *
(63) Baa. 706 da 1959, Sala .
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0. it iftft!ttw*iniiiiff un f n *r—
8lftU ,JR  UMÈ#gM##T
Foesii te l te te flo lo  te  yteree## nrWLtrm te  *  
tey otm  im tltu iA A  ymrm •Mimir te  n fl mmmieteo te  *  
teete# H yertem# A B M É M ilt %«»# te bten tite te  w yte  
r# #  r e n te #  e  e e y i t e l  que te a e e  m il  ee tem ee  t e  eu e# a e  *  
eetA tt em eo n d lo iea em  t e  r e n te r  g e r e n t le  t e  e e e te #  y e r  «» 
te  e o m  que e e  e r t e n e r i  o  e e  ortem e e a  t e  j t e e i e #  8# t e  
q u e r it e  g e r e n t ie e r  e a  t e  p e te te e  t e  t e r e e t e  t e  tefem em # 
n f i n  t e  que no r e n u lte  terni t e t e  o  m egede p or e u e e tie m e e  
t e  fo r tu M *
te  e fee to #  em iu lte o e  ortem m rioo. e  e e lio ite â  
It li iirM iAfrt?- te  te e s  puete e s ia ir io  t e l  e fle n s e m im te  
te  en#tse pereoneles# o re é u e lr e l  im porte ametm te  em* 
me te eue heberee petrim o n ietee» eiem pre que te a u e e tre  
aum srieeeete# en v ie  i n e ite n ta l#  que eereee te  b ieaee y  
te  en tredee enuetee te  un v e lo r por te  menoe ig u e l e l *  
m om teite te  fiem en# io e rte te  te  re te o e i& n  o emeneâln#  
se bnoe es ten e iv e  e te  p erte  e e a trn rim  y  ee igem te #1  
monto te  te  gsrm ntie por emsoe te te e #  en eu enee# M l *  
in e id e a te  tebe promoverse# oen ia d le e e lA n  te  pruetee#eg  
te s  de que e s t! ertenm te e l n fian sem ieate  o d en tre  te  *  
le s  tre e  d ie s  e ig s ie n te e ; y mUeatrme n o  ee reeu elvn  em 
prim ers im eteneie# no eotem te e  pm rtee o O ilg e te e  e remm» 
d ir  te  g sren tin # Le o o lie itu d  mo im pâte te  e p w tu rs  m
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pruehm## a l #u p#w mL mm âmlegm, mom mUm##
«lA M M o ite d  d# rmmohmmkSm w # ## ( X# deelAr## Im# evg 
ouAdAA a peiiel& A  de la  parte que me gwpamtlee deblder- 
memte la e  eoetae dentm  del Wemlme qae jyudeneiielAemte 
ee le  eMeeda (er% . 152# p^rrafee B a 10# 0P0}«
iT« im s Æ  f m m
fa liMlB ■ tfttlti itwriitggiiBlirtrttwi 
M e e e e r la a ia te #  e a  le  %ae ee a la e a ia  e e a  le a  
d ire o te e #  laqr qua e e ta W e e e r uoa r e g ia  eone la  d e l a r t#  
64# a )#  WO# e a  e l  eea t lde de que le e  fr ie a a a le e  de le  
e o fite a o lo e o -a d B ia ia tra tla e  d e te a  /  paedea am alar#  t o t a l  
o p a re la la e n te #  le  iapugnade# eaamde me e e a  eem fdm e a  
d e re d io #  ïà lie #  p a ra  e v lta r  la e  d le e u e le a e e  a  l a  fe e h a  
p re e e a tfid a ijr p a ra  que la e  p a rte e  eepaa le  que hap que •  
p e d lr  a l  (rg e a e  ja r le d ie e lo m a l#
£a le  qae teea a le e  lad lreetoe# lam eeeeariee 
ee p re e o rlh ir le  re la tiv e  a la  H raeea de la e  e lta a e le *  
nee ja rid leae#  euaade ee deeeetlaa la  pwteael&a# /  le  
re la tiv e  a reapeeeahl l ld md e lv i l  p penal de lee  ddeeee# 
no mereee a lte ra e l& a  algeea#
-  -
lU S tL
8oir« M B lfester »## ## ## iwrtM iune d# 
l*e  M atw M lM  #m la  w e*eee ieee-ii*iieâetre tlie  ynén^  
•BD ooM iHseaiB» W «Mitnurlo m ri»  m gtr ia «al#*##* 
dim y #1 teaiw rnto  alaao d# 1» jag&ad&ad&fa e fo aa lla  
sotara aoatovl 4a Iagali4ii4 4# la  aattvi4a4 aflat a i atea<4, 
va*
Para aituar 4ahi4aa#ata la  oaaa jaiapfla, aa£ 
ooao yara altatw ar toda dada a paaiWa diaoaai&a aoar» 
oa 4a la  traaaaaêaaaia 4al fa lia , aaaviaaa aaadar aa -  
forma axpraaa «aa darà lagar a a&aal afaata*
1 la  vaa, dabaa araaraa raglaa aaaa laa 4al 
'r t *  86, 1 / 2 ,  WO) aataa a l alaaaaa 4a la  aaataaat a , 
aa#6a aa daaaatlaa a aa aaaja la  daaaada, ya qaa, a l ig  
tradualraa la  ytataaaléa da aoalaal&a, tmf «aa a d a lttr 
a l afaaVa aaga aaæa 4a la  aaaa Joaiada, aaaado aa aaa- 
la  a l aeta a 4 ia *a a ia ifa , daada «aa la  «aa aa aala aa -  
laada aafeatatir «ara aaaa, y 4ajar 4a aaiat i r  yara atraa* 
Sa la  «aa aa saflava a laa aadidaa aagatlvaa, 
dada ja m ltlra a  «aa a l TvUaual puada ajaaalar da aflW la 
la  aaaa jaagada, «aa la  «aa aa ajaa«ar& la  la r •  la# -  
prlaaiyiaa de amaa*a pSbllae «aa day Imdwaaa la  iaa%  
tuai&a y aa darA «aajltataata dadida a l a rt* 42 aaaat i m 
«aaioaal, «aa aa fam a im yara#va yradlda raad rlr ja ia ia a  
falladaa «aa antastdad 4a aaaa jnagmda»
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îm m I a  ee ee e e e e je tie #  per mmmem£m preeeeeX# 
o e e e e e tlr qee le  perle puete le v e e e r Xe te fe n e e  ee le  « 
v ie  p re v ie  /  Que peede re e e lv e re e  ie le rie e e le rie m e e te #  
e i ig e a l gee ee WO# e lle #  m enée eee evldM ie le  preen  
e e e e ie  ee le  g e e tile #  peee# ee le  eeelrer& e# ee ie te  «» 
e ie p e e w  qee ee reeervere pere eeeteeeie# ee le  mime -  
m eeere que e i le  e p re e ie re  ee e fie le  e l  Irg e e e  jm e ie im l 
e le  ep eeiere  le  p e rte  erne emeepei&e ee f t a ie  e l em teg 
te r  le  ememite e p eetm ierm m te#
him m teriee# perm e l eepeeete ee que le  p e rte  
no elegme le  eefeoee e e l $ritm m el ao heee epreeieei& m  
e# o fie io #  her que e ie p e m r que impermrd le  eegmem eeg  
te e e le  jr ee le  petmere# hete# e  fim  ee e e rre r le e  pmeg 
W e e toee e u e e tijm  e e tre  e l em trm e# p emeo que# e i e e l 
me iu e re #  e e r ie  e le  p e rte  le  m im e me e le e e r le  eeeep-» 
oiimrn
Urn te#e le  emme# eea eeeemdme le e  mermm «  
e e ie te e te e #
Km le  que eooelerme e le  eoadm eterie m  eee- 
tee# e eu liq p ie e e ilm  y emeeeile# toee eetm eerreeto y  
eete re g irm  per le e  merme gm erelee e emmmee# am he 
v le te  quo e l e ie len e  ee impeeieiAm ee e l meeeme# qjmm «»
«• 2M -
tom  on ornate e l e&le heoho é e l mmeimleate# eee emeeg 
eionee ejeeteâee e le eouiéeé y e le  ^ e tie â e #
M&e men hey que éliminer e l privilégié que -  
ee eoneeée e l litigente phhre# ee el eeetiAo le  qee #6- 
le ee le êehe oméeeer eueado litigme eea temeriéee# %  
hee réguler eu eituemAa lue prlneipioe geaerelee# eee- 
tenléee ee le# erte# 1027# 103iA y 1029# yuee me hey re- 
eAm âel privilégiée Le perte que litig e  eemtre e l pehre 
éehe goeer de lee m&mee peelhilldedee que e l peleeee - 
eom pereeme que me he ehtemide e l hemeftele de pehreee# 
m le que teee e l eoedyuvemte# ee eeemeejehle 
imtreduelr um moiee eeme le LJO (ert« 131# 2)# e eVee» 
to de que empreeemeate ee regtle le eltuegi&m#
le  eomeeel&& del heneflelo de pehreee dehe •» 
mmteneree# puee ne hey que iepedir el ejereieie de lee 
dereehee per reaenee de eetedo o eltueelAm eeem&eiee# -  
ha generel no eereee erltlen le  reguleei&o que de le eg 
terle ee heee ee e l CI O# puee he toeedo ee euemte tede 
poeihle eitueelAe# no e&Le ea lo que teee e le eeneeelle 
del henefleio# aine teehlAn m ou eeeeol&e y eeeeieeee -  
eoneimiemtee» Le meeeee eontre e l ehegedo eehre um  
poelhle eenelAm# ouemde eeeneeje e l eeter eem impeudm- 
Ole o m ie 2e# reeliee le  fumlAe que ee Frenoie lleve 
m eeho le  o fie lm  de eeletemle lu d ie ia l eehre e l pere- 
eea o me fumdedee lee preteneleeee del # e  eeplre e l hg
•  2#9 -
M  Xe «W iSaieo pedrie pwuHurae • •  #m 
Xo reXettvo # pMpordLoMr mUogmde yn ttu ite t pere Xa -  
verted ee «ne awMM ee ta  aeetide la  aaaeaXdat de ana 
refem a a l reapeete* Ka prtaatpta e l aeetarr&eaaae ea 
deaeoaflate del prefedlenaX qa# trekeja gratettaaemte 
y eeatta ea vaXaadad* Prefiare aoadtr aX aentrate da 
eueta-iXtXa y eatregar tm i an aegeai a a aa aiegeite te  
an eoafleaea»
Ooao «X teeXarado pebre ae ee la aaigaa atag% 
da da e fla le , no ee aaeeenrla uaa regXa eew Xa te UO 
aeeraa te  Xa aaapeaadda daX plaae para taeaever la  te -
teatafa  ea aeeytabla la  redaaei&i a eaeaalia 
te  «ftanaaeieata de eeataa a aqaaXlaa daaaadatea %aa aa 
diepmagaa da aeteaa aaftataatee, ya «aa, eaae ae ta  d&- 
eta , a lia  garaatiaa e l teroata te  dafeaaa, auaqae ea la  
eeateaelman■■atetalatratlve ea te  peea aae, per aateXXa 
da «ne ateapre fig e ra  eaae parte daaaadate Xa &teiaiatag  
e ifa  a eaa laatitaa i& a dal datate, ae oaligatee a a fie#  
ear eeata a, s ia  aetarge, paate re g ir para laa litia a e g  






Sa t ir a i i>M gtaeraXaa aoa rem ra## laa aadiaa
qua la  lay aaaaada « fXa da Xagrar qua aaa raaalaadia -  
jadlaiaX aaa aadlfionda a dajmda a ia  afaata 1 Dtaaa a a - 
dloa tiaataaa aadiaada laa  aaalaa a i datada praaara aa* 
surer aX a ia  parfaato a ja ra ia la  da in  teaadia ja ria d la - 
aleaaX (2 ).
Oa akf «aa la  U l l lH i i  Uaaada
aaaiaaaata raauraa, aaaa&ata aa la  daparaal ia  dal ra a ^  
tada da aa praaaaa, aa valvar a « rtea jar aaira Xa aata- 
r ia  praaaaal pa daaddida, para «a# aa aaavo aaraa pan^  
ta  daparar la  aaaatitad o iaaaaatitta  da laa aaaaXaala- 
aaa praaaamlaa prtearaaaata aktaaldaa (3)#
(1 ) iXataa. «ratate , XXX, p. 602.
12} OastilXa /  U aa, Xmet&taaXoaae, p . 317» . .
13) Oaaap, oaraako rraaaaal, pp. 1379- 1320; rtaaai l aa q  
raa, Tratade, XXX, pp. 189 jr aa.
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2. fiUM U BtSt.
hfi ru & i da aar da lea raouraaa daaoaaaa aa -
la  fa llb llld a d  hwaana, paaa aa ha aatlaade %ua p«r nay
daaldlda qua aaa a l prapia&ta da laa Jaaaaa da au^ata#-
aa a l aa trla ta  waapllal ante da aaa dabaiaa, puadaa la a *
r r l r  an aqulvaaaaiia, apUaaada ladaeld aaaata a vialaam
do la  la y , per la  qaa dabaa a a la tlr madlaa adaaaadaa p*
ra  la  raparaaiia da laa agraalaa a ia jo a tla la a  qua pa—
dlaraa la fa rlra a  aaa aaaa paalblaa aqalvaaaalaaaa 14)«
8a aaatâaaa, adamia, qua Ida raaaraaa aa a ilo
•Irvaa  a l la ta ria  da laa partes, aiao teabXia a l general,
porqaa afreaaa uaa gareatia aayar da aaaatitad da laa -
reeeluaioaea jad ia ia laa  y aaraaleataa la  aaaflaaaa dal
puabla aa la  Ju atia ia , aparta da qua aaatr l bayaa a la  -
aoaeeaualia, par la  jarlapradaaala da laa trlbuaalee a *
parloree, da la  ualferaldad ea la  ap liaaa iia  del data
tea (9 ).
Badaraaaaata aa tmplaa la  aapraaiia ganlilaa  
da aadlea da Imeueaaaiia y aa lae d&atiagae aagâa a l -  
objata y tribunal qua aoaoaa da lea niaaoM lliaaaae a *
14) Prlata Oaatte, Maanal da Sureaba f’roaaaal d u ll ,  -  
XX, p. 309i Agullara y H itaa, B1 Daraabo Judielal 
Sapattdl, H » , p# 993i yabtaga, Taaa iaaaa da Praaa 
diaiaatea, p. $26.
(9 ) Kleab, Klawaataa, pp. 269 y aa.
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M dloa •  IM  «M  ## ia tarp— a aaraad a anraraa " # aa— 
ralaaata fem ala#» qua paate aalnainaar a l paap&a team,  
y raauMaa a aqaaXlM aa qua aa bate oaaaaarla la  raya- 
ra a lia  a a l aaaaaa par aa aapariar (£ }•
3» m iK llU IH
Taata caaap 17) aoaa Coaailaa lira s  (S) aaa -  
M l a rlta rla  da qua la  Impudaaadia aa aaatlaaa a l fraa* 
aa a qua la  mlaaa aa ra fla ra , alao qua la  auatttap* y -  
aaaatltayu uaa auauu, a l uraaaaa da imauaaaaâia. aaa -  
"aaaiatar autiaaao, aa ua praaaaa iatepaudlaata aaa aa 
rig&aaa jurfd&aa paamilar, aa tea&r, aaa aaa raqataltaa, 
praaadlaiaata y tfaataa d la tla taa  da laa ateraaynattaa 
taa aadagatiaa dal praaaaa a qua aa ra fla ra , lo  aaal aa 
quiara te a lr qua, aaa#a aaa ua praaaaa aut i aaaa , aa -  
guarda aaaaalia aaa a l pr ia alp a l, aataa a l aaatraada" -  
(9 ).
d lla  da alda aaabatlde aadiaata a l argnaata 
te  qua la  Impugaaadia U aa paste aviglaar ua preaadlala*
(d ) Friata Qaatea, afe, a it * , U * , p# 302; iladaa, aa. -  
a lt . ,  11#, p. 609.
(7 ) o a .u a ., p. 1370.
(2 ) Srutate, 111, pp. 129-190.
(9 ) Ouaap, ah. U « ., p. 1379.
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te  pet# a# mm mwâatese ptaaeaa, la  %## laa—
ttu it ia  la  liât lad te  la  re la a lia  ptaaaeal, qaa w  eatâa* 
te  teate e l ptlaaro «1 ilt ia o  aate te l ja ia la , a tn iv fe  
te totea «ae etapaa# y petqa# #1 U tlg la  e tja te  te l ta -  
aataa aa a l alaaa «aa aaateje a la  p tiaat# iaataaU a •
413)* & aate ilt& aa aa ha raapaalite a l ahjata te l
ytaaaaa te  Impagaaalia aa aa a l alaaa «te a l te l praaa 
ao aa «ma aa d la ti la  raaaluatia ataaatei «ma aqmil t l *  
aa par ahjata, pra alaaa «ata, aaa prataaalia te  lmpa#«am 
« lia , «aa aa puate te fa riraa  a laa alaaaa «aaatioaaa -  
plaataatea aa a l pto#aae aa «ua aa d la ti la  taaalualia  
ataaate, y , auaqua ao ra fla ra  a a lla # , laa alaaaa apat* 
aaa teate uaa auaaa parapaatlva 411)*
'ù9m madloa te  lapugaaalia taa aUa alaalflaam  
doa «oafante a d lattatoa a rlta rlaa *
Oaa te  laa a ia  aeaaaltea aa a l «aa dlatlm - 
gte aatra raaaraaa a#aim**ima y aatraardiaarlea 412), a
410) fclaalii nauara y O aatllle , P raa a a a ...., p. 137.
411)Caaailaa i4 raa , ta  aaat aaala a te la la tra tlra .» .., y , 
113-11#.
412) Da fla a , Kaoual, p. 2#0| P rlata Oaatra, te . a it . #11, 
y. 3H l A lU aa, te . a i t . ,  i l ,  y . 6941 aaaaalaa P i- 
raa, fn ttaéa, ZX l*, y. 191.
-  a u  -
iM  « M  M  aflwde IM  t n U l lA H lU  1 1 3 )*
m) OrUamrlAmm m b  ac ite llM  M  «m a» ami#— 
taa emama o aetlvaa datavaiaatoa par# #a adalatia, mi 
lia tta n  laa padaaaa ML imgaaa te U a la l q#a 3ea aaaaaa 
(rap aala lia  a reaaaataeta y apal a a lia jt
b) S û n M il lM ll l l  #1 aaatrav&a, pra#* 
dam iaiaamamta aa aapaaataa taaadaa par 2a lay y , «a -
p rlaelp ta , a l trib u aal qua aaaaaa da a ila a  tlaaa l ia i t *  
da aa aaapataaala a laa  tA m laM  dal paapla raaarat I t *  
a aa lia ); y ,
a) jlM in lf lM ltlL  p— llarldad  aatriba ma
qua aa dM aaatra aaataaalaa fim a a  (ra v la lia ).
P) Otra alataaa aa a l qaa diatlagaa la#  raaa* 
aa# aag&B aa gaavaa 1141);
a) aa a l a ia w  grade da la  jararqui# JadlalU  
aa qua aa praduaa la  raaalualia lupttpaada Lrapaaia&ia a 
ravoaatarla);
b) aa UB grade au parler 4a»alaa lia ), y
a) an ua grade «praaa (aaaaal&a y ravl#i&m)«
413) i la a li- Taaera y U a a tllla , laa  raaaraaa aa anaatraa 
l#yaa praaaaulaa, batudiM , p* #0| Ouaap, ab ,a lt# ,
p. 1321.
(14) Ouaap, Ob. a i t . ,  pp. 1*2-1323; Oaaail## pfaao, 2k* 
tada, m ,  p. 192.
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5
A.« i( t_ X X iM lS lh i B# la  la m c M M ila  qua aa f a r -  
a u la  para qua a l  m laua titb u a a l qua la  ha A ia tad a amau# 
aa la  ra a a lu a lia  a taaa iia  (1 5 ) . am ha U a h e  qua aa ua—  
ja r  UauMfOa ra v a e a ta rta  a ra fa ra a u  parqua rapauar # 1 # - 
B lfla a  paaar uaa aaaa daada a a tab a , y  a l  a fa a ta  d a l ra i- 
auraa aa aa la a , a la a  yavaaar uaa ra a a la a llm  C16)«
a« ÜéUUÊiÊliêÊÊk O uaaiata aa la  prataaaXlm  qua
aa •a ta b la a a  p are qua ua Irg a a e  a u p a rlo r (U aaad a  art-q iiaa) 
aaaaaaa da aaa ra a a la a lla  d la ta d a  p ar uaa ifljÜ U ilSC  (1 1 *  
made « .« a e ) (1 7 )
a ) K faataa  da la  aualatela,  am algwaa auyuu* 
ta a  la  a te U d la  da uaa a p a la a x ia  aa Impdda la  a ja au a llm  
da la  ra a a ln o lla  tmpugaada. Sa d la a  aat aaaaa qua a l r *  
ouroa praaada aa a l afaato d a v a la tlu a  (paaa d a l aaaaad- 
a ia a ta  da la  re a a lu a lla  d a l lupaaa aqua a l #d quaa) a  <- 
aa  ua a fu a ta . Sa anm hia, aa a tra a  aaaaa, aa aa dohla —
(15) s ia laa , ah. a lt * , 11, p< 60?I ta  la  flaoa, dtraaba 
rraaaaal, X, p. 562.
( 16) &laaii-3muarm y O u tilla , Satuttioa, p. 29.
( 17) iT la to  O u tre , a h ta lt., XX.,  p . 30j :  da fla a , lauual, 
p . 2631 da xa P la n , ah , a l t . .  I . ,  963 969*
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•m  Ce d ite  aa auto avaate qge a l ffaaaaw -
praaada an a l afaato auapaaaite ( la  r aaala a tl a apalada 
a a ti aaapanaa oa anaata a la  adqml aia i &a dal aarie tar  -  
da eoea joagada) a aa «a»aa afaatoa (a l daaalatlva y mH 
Buapaaalva) (16)*
gar aaar  raaw teraa que aa Roaa la  ja rta d la a ila  
raald ia aa a l Prfoeipa, «ulaa la  dalagata aa laa daaaaa* 
ta daafa a aaaatdaitea, aataaaaa, «aa latao , a l adait&r 
aaa apalaoiéa, aa la  i t s t l l l l#  # a q a ll, «aadaada aa aa* 
paate la  a jaaaaila , daada «aa pardfaa la  Jartad laa lla * 
Mis tarda, advirtiaodo a l aar aaba tam&Uga «aa la  aaa—  
paaal&t aa aiartaa aaaaa da argtaaia (a liaaataa) padia  
aaaataaar parjalaloa irrap aratlaa , aaodl «aa aa datai  
viara la  jo ria d ia e ila  aim aaapoadaraa la  ajaaaa ila, Oa* 
da aatamaaa la  apalaalia taa aida davelatlta  par oaaaaia 
y aaapaaaita par aatarolaaa, da ta l fa n a  «ua a l afaata 
auapaaaite ao paada a x ia tir par a i aala , alaa «aa lia  va 
«raa da d[ a l davelutlva (1 9 ).
oadlda da la  lapaguaalla. Oa a lla  «ma, «a gaoteal, #1 
Irgaaa ad « a n  aa paada aad lfiaar la  rvaalaadla apalada
(18) îT lato  Oaatra, te# a it * , XX*, pp* 313 y aa,
(19) M alaa, e ta .e it., XX., p. 622.
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•a  parju iaie dal apala—a# a lla  am la  «ma la  favaraaami 
prlmalpia la ta  «ma aa aamaaa aoma Im m h ib la llm  da am-
120)*
apaXaallm a a ti fmtlmamamta ralaataomda aaa a l dlaaatMa 
tana da Im la la a  a la  dabla laataanlai Sm favar da la ­
ta  aa ateaa ««a tlama alga «ma aa axlata am la  prtaarm 
/  «ma rapnaaata mam gaaamtia da «ua la  aagaada daalat im 
aa ajmotmrl a ia  a la  jm otlaiai a lia  aa Im aapaidamtea -  
da la  pAmara, daada a l aafmaraa raallam ia par laa par- 
taa ao aa in a ttl#  ym «ua* junta aam laa dafamaaraa, t l *  
aaa aaaatlm am la  alaada da aarrag ir aaa a m ra a  y ma- 
p llr  dafaataa# haetamda a ia  alarm y alaipla la  aamtr aaa*  
aia* T framta a la  taoda da «ma ad a l aagamla juaa a# 
aajar «ma a l priaara, data da uma vaa -an at aaqmta da -  
la  aalofldad* aaaonamdaroa a la ta  la  aalm aila, a , aa a *  
aa aoatrarlo, data atrdbmiraa a l m-qma, aa ddaai 1) «ma 
ma tana am omomta mm priaolplo da aaamamla, aagim a l -  
dual puada acmataraa a l ja la la  a um irgama aamaa eaata  » 
aa, dajaada a aalaa la  impm#aadlm amta am tritam al «ma 
afraaaa aayaraa garantlaa (mia j uaaaa y a ia  aaparlaamt*
(20) Oalmmaadrai, Sotudiaa, pp* 2 9 7 **7 t Krdata Oaatra,
Ob. a d t., XX., p. 3 a o -*1 .
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te a ), am laa aaaaa am qma a l vama&da paaga am «ate la  -  
jmatla&a te  la  daatailm i y , 2) qua a l haaba te  qaa a l -  
ja ia la  aa fonrnla amta tea yaraaaaa « ia tia ta a  amyaaa -  
uaa gaaamtfm im tetebla, teate qua la  p reta lited  te la  -  
ia jv a tio ia  «iamimaya am malm teraatm dal aAaaaa te  «p#* 
aaa la  ham pmammaiada, par la  qma Im apalaati m teaamy* 
Ba la  miaaa A uM ila qua la  aaajrabaailm  da omm aparaadlm 
aribm ltiaa* Par otra la te , aa tam aaatamite qua# "pra— 
vioaa a l aagable «rate la  im juatiaim  m alialaaa, par ma- 
mamtlmaa Im ita da mam aamtanaia te  priaara imotaatea a * 
ja ta  a apalaailm , y a i la te  mo aapla laa daf aataa te -  
laa  faomltadaa dal palmar team, aa am aatimale yam am 
diUgaadia» Para a l Magiatrate te  apalaailm , la  aamta* 
aid da laa teaaaa da tadmara imatamaia airva do frama a 
am mal teaao, parqua a i puate oaultar am imjuatiaim a -  
tote a l mnado, aate qua aa puate aaampor a Ima alralma 
da aquallaa qua am yrimara imatamaia anmiaaram y juagg 
ram la  aamtravaraia# I  aata ayudm a prammir aomtrm -  
a l a rra r da laa aagaatea juaaaa y a la  raatitud  da aaa 
teataiaoaa* (21)*
ab) idhamilm a la  —^ am a l g i f  aaaaa
la  parte aa aaafarma aam uaa raaalmailm qgaa lo  aa tava-
(21) V* Baaallaa pfami, Sratate, 111, p* 20#* da la  -  
Mama, a t*a it* . I ,  p* 563i teaaaa, Sahra la  iaatam 
aia  naiaa a dobla am m atwia a iu il, i * o * p r ir * ,it j] , 
yp* 69 y aa*
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rmW# a ll#  aa faam  paradai, aaal alampra aaa a l f ia  «a 
lag rar la  ra a lla a a lla  ia  la  joatlada da Inaadlata» Sia 
aabarga, no va eeeylidee aaa daoaoa aa v irtad  da apaldp 
a lla  da la  aantraria , par la  qua aa ha Idaada ua iaaWm 
ta ta  qua la  pam lta g g g g jjg * a ta l raaaraa, a afaato -  
da qua a l Suparlar aaaaaaa tm M la  da laa aapaat aa qua 
aa la  f  averaataroa aa prteara iaataoeia* Sa tra ta  da -  
aaa la a tita a ila  iatradaaida ya aa a l aaratee roaaao par 
Juatlalaao (22).
T lfaaaa aa£ a la  ga—ild  qua la tarpaaa aai 
parta aata a l Iraann ad quaa ouaada a l a-qua daalaga la  
adnlo lla da uaa spalM dla quo praaada aoa arrogla a da­
re oho ( 23) .  lia la  daaoniaa, ta eh tia , raauraa do hoaha 
par apalaaila daaagafia (2 4 ).
flb.
8a la  iapuenaalla da uaa raao laalla  jW #  
o ia l (conaralaaota a lia  laa qua pradeaaa aaaa juagada)
(22) M a im , o b *a it*, 1 1 ., p. 627.
(23)  oaravaataa, Sratada, IT , p. 64*
( 24) M a im , o b .e it., XX, p. 628.
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«nte #1 grate oapraa te la  Jararqaia jw âlalal» aaaate 
ta  aida dtatada aaatra la  lay a anataa aa taa  la fr la g i-  
de laa tr ia it# #  a fam aa aaataaaialaa dal ja ia ia  129)* 
Tiaate a la  raata , vardatera, gaaaral y tiaifazaa a y lia *  
a iin  a ia ta ry ra ta a iia  te  la  lay (26)* ta  la  i a taraam -  
la  Jaotiaia a ia ja a tla la  dal fa ila , alaa aaalaalvaaaata 
a l aa i l  aa ta  ia friag id a  a aa la  lay (27)* Sa gaaaral 
aa aaaaaaa tea alaaaa te  rdaturoas te  daaaaiiat a l te -  
fa n a * qua aa a l qua vola par la  yuraaa te  laa tr ia it# #  
aaataaaialaa dal ja ia ia , aaa a l aaaaadida par arraraa -  
ia  praaadaadof y a l te  faate motivate par arraraa ia  i *  
diaaute, aaa par a l qaabraataaiaata a v le la a iia  te  la  -  
lay a l daftalraa la  prataaaiia (28)*
Sal aono aa it e l  aa yraiœ ia, a l raauraa aa -  
aoaarotaba a auaatioaaa aatriataaaata ju rfd iaaa, te  la  
ouaatiia te terateo , y la  labor te l Tribuaal aa lim ita i 
ba a aaaar o aauiar la  aantaaaia irre g a la r, davalviaate 
a l praaaaa a l iigaao te  grade, a afaata te  qua prmama 
aiara ouavu aaataaaia; aa aanbio, aoteramaata aa a te i-
(2 9 ) tg a ila ra  y  R lvaa , o b * e it* , p* 609; Ouaap, a b * a it* , 
p* 1482.
(2 6 ) te  r ia a , tfan n a l, p . 274*
(2 7 ) A g a ila ra , ab* y  p . a ita *
(2 8 ) ta la ite |^ r ta ^ a ^ o it«  ^ ^ p . 169-180; da la  flaaa, la
ta jot ta
tm q«M #1 Tfltamml aoaoaoa ttaM  &m da MpadtM d* la  -  
aaaatlln  da taaabo y aa la  faoolte a raaalvar, ananda -  
aaoga  a l raauraa aa a u a a ta  a l ftade, a l l i t t g l o  ( 2 9 ) .
X». Haautao da ta ta -a te . Madlaata aada raaaraa aa 
iapagaa uaa aaataneta flra a  aata a l grada aapram da la  
ja ra rtttia  ^ id la ia l, aa rirta d  da aatlvaaâaaaa «aa aa -  
partaaaaaa a l yraaaaa a la a a , alaa «aa la  aam amtafaaa— 
aaa y dotaraiaam, par lo  taata , la  artatanrta da rladaa 
traaaaadaatalaa a 11 (J 0 )| aa atraa tlralm oa, aa ua ra - 
aurao «aa tlaaa par a t ja ta  la  raaadalla da aaa aaataaala 
fixaa diatada aoa arrar da taoaba, para taaar paattla la  
ao laalla  joata da la  aaaatlla  a «aa a l fd lla  aaalada aa 
ra fla ra  (3 1 ).
Su ftiadaaaato daaaaaaa aa raaaaaa da juatlada  
auparlor. sa ha ootlaada «ua, aa dateraiaadaa aaaaa g * 
ta rlo a , data aaarlflaaraa la  aaaa juagada y la  aagirldad 
«ua a lla  aam alva, par la  rardad ra a l, par la  ja a tla la i 
y da ahl «ma aa h a lla  aflraada «mai "a l raaaraa da ra v * 
a lla  viaaa a la  aaataaainan a te la la tra ttra  para rataa%
(29) duaay, ah. a d t., pp. 1496-1467# da la  Plaaa, la  %  
aaoloa a it * , pp. Z19 y aa.
( 30) ttaup , o t*ad t*, p. *1 3 *
(31) da riaa , a t. o i t . ,  p* 299.
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o#r la  tanatéa te  juetla&a adala latrativa , alquiara im­
pliqua tua aaa#pal la  oujr maamtuaaa a la  In taag lb lllêa#  
te  la  aaaa joagada, pw 1# «a# taa alaa aaoalterate aow 
rwoadla aatraordlaarla a aaoapaloaal para a v lta r qaa p i*  
valaaaa la  aaataaala Igjmatmaata gaoateflagraate te ja *  
la  a la  afaato y qua aaa auatltaXda par la  qua raaalga -  
aa a l ju la la  nuaraaaata ablarta" C32)«
Mganoa uaatlaaao que oa ou ua raauraa, aima 
uaa tewwnrta te  ra v la lla , parqua laa raaaraaa aaa aedloa 
que aa tea aaatra aaataaalaa a raaelualouaa no flru a a , 
alantrao que la  aaraotarlatlaa te  la  ra v lta la  aa praaf- 
œaamta la  aaatrarla , teaoa qua a lla  praaate aaatra fa»  
U m  flrao a  (3 3 ) . Sa obataata, a# mantlaaa qaa aa ua -  
raauraa aa rlrtu d  te  qua aaaotltuya ua atequa laaadlata 
a una aaateaola (34).
IX.
». E
( 32) M artfa Ho to r t illa , teauaa oataa aatra la  aaataaala 
ae-a te la la tra tlvo , p. 291.
( 33) claoa y liaraa, fluratea itra a a a a l, X , p . 99 4 .
(34) Goaeiloa P fraa , X ra ta te , XXX., p . 249.
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SUm» ua t e  m g u ate  la a ta a * # . sa  -
oonmmNMla, a te lte  #1 maurm te  la ttd ia
oaba *1 i*«ur«> te  «aarn ila, te l que toaom #1 teate j#  
te  S a te te  (3 9 ) .
2. jjygyg jg .
9a taaa aataM aatte irteaaalaa atetatatratlvaa
io fa rlo n a  y aayarioraa. satae aaaaaaa aa ayalaadlm le  
qua ram alaaa aga ill aa (3 6 ).
3* SOÊÊiàlix
«aaaaaaa tu a ltla  a l alataaa te  Itetantaa te k la , 
81 teaaaja te  Batote aaaaaa aa ayalmadia la  qua teateaa 
laa tateuaalaa adalalataativaa (3 7 ) .
4 . i u f l i a
4 .
Ba a l aapoBal ua alataaa te teb la lateaaala#
(% ) te a a -te te yn . S n lt l te  uaalt M ta ia la tra tlf, y.29#; 
Baaallaa M rna, Tm tate, 1 1 ., pp. 3Bf"3B9* Buotava 
Balaar, im ranu ra aa aaaaatlaa aa s te it Ktelalatau  
t l f  TxaapalB. W  * 9  y aa.
(36) yara teaff, S rteate, pp. 7t8 y aa.
(3 7 ) Ortaga Xanua, oldlga tenteaaBaaa tea la la tau tlu # ,
pp. 4 6 -9 0 , 224 .
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pu*# lu  J lu tiu to  #eotnadi>#n«uÉilal#teu*v« m  eduleâe- 
teui • )  par laa Salaa da la  aaataaaâwa atelm IatraM v# 
da laa Audiaaeiaa Ba r it tar lalaai b) pw laa  aalaa da la  
aeeteaaâaae-ateâaâettaUa* dal irlb a a a l aapaaaa; y , a ) 
par la  dala da ravlgkla d* le  aaadaaaiwBW'aubil a l a tra tl ■ 
va dal Tribunal aapauae (A rt. 7 , WO).
La UQ raaanaaa laa aâstiLeatea rndlaa da ba— 
pugaaalla# a) alpU aa; b) fa dlaaaâm a l rtealda; • )  ip a - 
la ta la  ord laariai ab) «.palM ila aatraardlam rla; y , d) -  
Ia v la lla  (Arta* 9 2  a  1 0 2 ) .
Ooao aa va, ae axiata a l raaaraa da aaaaal&a 
a l a l da rapaalatla. sata. an v lrtad  da «aa aa tlaaa -  
par ta l a i «aa aa aatablaaa aata aa lagaaa nalparannal, 
ao aalataata aa a l alataaa, aagSa la  a tria  a)# uaata.
p a ra  aatablaaida aata ua A rga ae  aalegtade ( 3 9 ) .  ta « a *  
aada aaatra laa pravldaaaiaa y aate* da tadaa laa  aalaa 
( A r t .  92, lu e . a ) ,  a ia  a a b a rg e , • >  a u a a te  a laa  iltla a a  
amlataa Um ltaalaaaa, a% ia a l  Tribunal da qua aa tra ta . 
Sa laa S a la #  dal aupraae, a a  aaba aaatra laa auto* da -  
aalaraalln , ym que, aaaa faraaa parta da la  aenteaWa, 
aa aaa euaaaptlblaa da lapugaaalla aetlanaa (A rt.92 , b ).
(38) Gaaaibaa bhaa, Zratada, I I I ,  pp. 193-19*1 da la  -  
Flaaa, Juraabo Sbaoaaal, 1 ., p. 992*
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X #m iM  AWUamal## fand to irla laa , no prated# temtrm -  
loB RBtte taeaidoB w  aonataa da qma aateaaam am ia&am 
laataneia, n l am otra# qua aapraamamta w talm  Im lagft* 
Xaaila (A rt. 92. • ) .  aata iotarpoanrte aX raauraa dam* 
tra  dal «utata d£a (3 9 ).
b) jjillliÉ h L iL J C ttyÉ U L  * *  —  madia aaaa y - 
aloaal par a l qua, aa aiaftaa alraaoatm alaa, a l ra ta l- 
da aa aonaada uaa audlaaa&a aatra la  aaat aaa la flm a , a  
tfa a ta  da qua abtaagm au raaa la lla  y  ua aaaua fa U a i aa 
laap lra a l Igmal qua la  ra u la ila  y tra ta  da a v lta r la —  
ju a tla laa  aaatra qalaa b a  aida daalarado rabalda par i *  
uaraaala  da qua aa 2a algua a l ju la la  (4 0 ). S ati rage- 
lada a a  laa a rta . 7 7 3  a  789, W O . Oenaaa dal r aauraa -  
a l Ifgaaa qua ba iHatada la  aaataaala. îag ItiH a ia  aai#  
v a  aa a l rabalda. y u ra  aa praaadaaala aa raquiarai 1 )  
qua la  aaataaala a a tl fla a a , ya qua, da la  aaatraala, -  
data baaaraa uaa da laa  raauraa# ardlmarlaa; 2) qua 
daaaadada baya parwanaalda adaapra aa rabaldlai y , 3) -  
qua la  laaatlvldad dal aaodaaada a a tl juatldlaada dal -  
aada qua la  lay datanalaa, a aabart a l tm  aaplaaada -  
paraoaalaaata, qaa tada a l tlaapa aatura lapadlda da -
(39) Ooaailaa, alauk ob. y taaa, p. 196.
(40) Goaailaa fira a , idaa. pp. 199-200.
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•m pM unr *»  #& ju ia t»  par fu a ra a  a a ya r aa latanaayte 
te l a l la  A m  par a lte la  te a ltaa lla  aatragate a paraa" 
aa dlatlata , qua uaa aaaaa aa laputabla aX u laaa daaaM- 
date ha lapadlda qua la  aldula la  lagra alda aatr##te* 
y a l la  foa par adlataa, qua ha aalate aaaataatHMdta -  
fuara te l paahla aa qua aa ha aaga19a a l ju la la , teal a 
qua A m  aaplaaada haata la  puhllaaalla dal fu U a , a qua 
aa hallaha auaaata dal puahla da aa ilt la a  raaldaaala -  
a l tlaapa da puhllaaraa aa l l  laa adlataa da aaplaaaula* 
to*
S I plaaa para latarpaaarla v a r ia i aaatra aaaaa, 
a partir da la  pahllaawtla da la  aaataaal a, a l a l aapl* 
aaalaa ta Am  paraanal # aaha aaaaa, a l la  Am  par aldUla 
aatragada a atra paraaaai y ua a a a , a l la  Am  par adla­
taa#
Sa algaa a l praaadlalaata da laa laaldaalaa,
Ba hay raauraa algnan aaatra lo  qua aa tealda# so paate 
teaaatlaar la  aallaltud, aaaa aa a l aual quada flaaa la  
aaatamteai a blaa, aa a l aaao da <pm la  aaaja, aa aanfl* 
ra ua tlm laa da oaha dlaa a l daaaadate para qua ampaar» 
ga y plda la  qaa a aa daraaha aaavaaga, aa la  faraa pa* 
vaalda para la  aaataataalla a la  daaaatei da a lia  aa -  
eaaaada traalate par aataa dlaa, taah lla, a l Utlgaata -  
qua hahia ohtaalte la  aaat aaala ramaladltei al aa ha a*
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d ite  #1 m lld a lm it»  •  pnwtaa y #1 S itlw te l le  mmmrdm, 
M  preeede •  la  ro M yalla  #a la  fam a nnala, detieede -  
prepenerM y praetteere# ea la  a itad  te l t ln la e  ordlg* 
r ie . Zmge eeatiaea e l eoree een tea te i peve e l dtte#- 
te te lea aeteeeieaee la m n e  te  owve e l latam eato aa 
rebeld la, ee eeteeaae ea e l eapedleate y amelae e ed#a# 
r l r  tUaaae la  rempeetlve m ateaela, « la  qaa aae etelg^  
bla teepala atva reaurae «antre a lla * oanmde aa te a la - 
ra  ne habar layer e la  «adlaaaia, aa lapaaa a l rebalte  
a l page te  laa aaataa te l In a iteata»
ba -
te  aeta raaaraa aaatra lee amtea y lae eaeteaalee te -
lee Audlenalee T a rrlta rle la e , aoa elgamae aeaapalaeee -  
aa aeaaa qa« ae tareea eabra teev lea lla  te  pate r la rta *
93 y 9 4 ).
a lla  paadan ra a e rrlr 
lee partae prlaaipmlae, ne lae aaadyaraadee aaa tnlapa* 
tenala da latae (e r t. 99 ). Antlgmeaeaba a l padl ea te — 
a arla . Le qaa "ara ateletb le an aaa Ip aaa aa qaa aa -  
anaatre le g la&eaâia aa aebebe bien te lta lte te  la  fig era  
dal aaaeyavnata, y aaaaâdararea aaaa te lee  a lae qaa -  
meataafaa «ne paaia ila  te  H t leaaeear ata e l la te  te la  
perte p rlnaipal, adaaie te lae que area ia tarrla iae taa
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mdtaelv*#* taro um  quo Im ouwu W te  roduold# 3m 
fig u ra  te l teudyurmte a oua juotoa liy lte # , oarow te  
■oatldo aooalterar a laa alm aa lag ltiaatea  para apalar" 
141).
Bfaatna t e l aamaaa, Oaatra laa aataa a# te  
aa uaa aale, jr am aataa aaatra ima aaataaalaa, aua&uo •  
a l lataraaate puate ao U altar, aa aualqulor aomaat a, Im 
atepatla te  nadltea aaatalaroa pmra maagurar, am aa aam 
ae, la  ajaauaila (a rta , 93, 1, y 96).
XJggl* te ta  lotarpaaaraa la  alaate daa tra te l  
qulate g(a paatarlar a Im a a tlfla a a lla  (a r t. 97).
Ba aam te  qaa aa agalta la  -  
apalaalia , aa amplmaa a laa partaa para qua aomparaaamm 
te ta  a l aupailer temtra te  tra ia ta  dlaa (a r t. 96). i *  -  
aa temlaga, la  porta puate teaar uaa te l raauraa te qg* 
ja  (a rta . 396 a 400, WO), s i a l apelamta no aaaparaaa 
temtra dal amplaaaalaata amta a l Ixgana ad quaa, aa dm- 
alarm tea la rta  la  a laate , te a fla lo  o a laataaalm to la  
aamtrarlm, ardamlateaa la  davaluallm da laa autaa a l -  
tribuaal a-quo para an a ja tad lla  (a r t . 99, 1 y S )i a la  
aabaiga, ammte a l apolaata aa a l Abagate dal S atate,al 
ra a lb lr laa aataa a l Tribunal, date d la tar prarldawaia
(41) Oaaallaa b kaa , Zratada, I I I . ,  g. 616; 61 aaadym—  
te n ^ y  a l raawrao da m al aalam. R tf, 6 . 16. pp. -
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■nadiodalaa peeer a d&obe Abogado para qua aapaaga, ## 
a l plaaa da tra ia ta  dlaa, a l aaatlaaa a ae la  apalaetia 
(a rt*  99, 3)* Sa a l aam ita da paraaaaalla paada aallm  
aitaraa la  aalabraalla da rlo ta  jr la  raaapalla da pma » 
baa danagadaa a ladebâdewete praatlaadaa aa prlaara -  
laataaela (a rt* im , 1) ; y aa a l alaaa aaarita  puada a * 
lla lta ra a  «ta aa taaga par mal adaltlda la  alaada, aa -  
euya aaaa aa aeaaada andianala par traa dlaa a l apalta- 
ta , y Image aa raamelaa madlaate mute (a rt* lOO, 2 ).p a * 
aonada a i apaleata y  vaaa&de a l aaplaaaalaatm, la  aala 
dlapaaa la  ra la tlv a  a v la ta , alagialaaaa aaarltaa y p at* 
ba (a r t. 100, 3 ). svaaoada la ta , aa aa aaaa, teba paaar 
laa aataaalaaee y a l aapadlaata a d a la la tra tlta  aaaaadt *  
aaata  da nateflaate a laa partaa, para loetrm aalla, pMr 
a l plaaa da dlaa a valata dlaa, oagSa qua aa baya a aa 
da aalabrar rlo ta  (a r t. 1» i, 4 ). M  avaauar la  laatrm * 
a lia , ao a l aaaa da qua ae baya da aalabraraa rla ta ,la a  
partaa puadaa praaaotar laa alagaoloaaa parti naataa -  
(a r t. 100, 5 ). Luaga, araauada a l tr fa lta  da laa tru aa lla , 
paaaa lea autaa a l Baglatrada panante, t anblla  para Igg  
tru a a lla , par oa plane Igual a l aanaadlda a laa partaa 
(a r t. 971, W O ), ta r llt la a , aa a lta  a laa partaa para 
aaataaala (a r t. 872, W O ), la  aam taa ala a a l autn, aa 
au aaaa, aa deba d la tar am a l plaaa da dlaa dime, daada
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la  M lakraaila ## la  Tiata o te l aanalaataate lara la — 
votaalfa a fa ll*  (orta* loo, S y @0, uc)«
Twr aaaaaala jaaaaaal* *lap*te la  UG «aa am| 
te a# aawKia* la  aaateao&a apalate  %aa haya tealarala — 
la  taatetaifctiMiirt te la  jaatoaaâla» aa tek* a*a*lw r — 
a l alaa* kteay* la  *a**%l&a te f*ate  (a rt* 100, 7)*
raourao amfla#* *1  Uammte * * r  u&O "raaura* te  aaaaalAa 
*B la te rfa  te la  lay * 1 tewaitaaaar aaada te aa*** —
•a tn b a  aa t«a aa *********** ma WLtara *Ltaa*ft*a*a 
rCdlaaa aoaarataai aoa a lla *  mo aa para**** a&m*am* f l— 
amlited praaaaal a a trla ta , a* la  te rmaalaar ma aaafUg 
to , a i la  te  tu te la r terateoa, a* la  te  aat la f aaar p r*- 
tMMioaaay tlaa te  a&l* a f i ja r  la  "*a*tr*aa la#al" (42) 
s* te  aatattl***te  aa iatar& a te  la  A*a*a*aten 
al&a, ma la  fta a lid a * te  fem ar jwrlaprutemala ; par* »  
par* a rlta r la  te a trla a  te algfia f a l l *  «a* a* a&l* vt*>  
la  la  la y , alaa %me la  la frla g * aa parjmla&a te  la  
aiatraoâ&B (4 3 ), par la  tu * a# 1* aaaaltera ma p rlv ila * 
s i*  la jm atiflaa te  te  la  ite la ia trm l& a  (44)* w* la
(42) fimaap, o b .o it*, p. 1392| eaaa&laa l4raa, la  aoatam 
a ia  a it . ,  pp, W -1 2 *
(43) Martfa la ta r t il l* ,  luaraa aataa, *it.,pp*270»*74.
(44) fiaaailaa f&raa, Sratate, 111, # . 23#.
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mitera aa raourao aaaapa&aaal (49)« a a tl raaalate aa »  
*1  a rt* 101, WC, aagda a l aaal la *  aaataaaiaa te la# -  
MvHaaaina a * aaaaagtlM ** te  apA*al&a arrttaarla, paa- 
tea  aar iapagaatea, aa ialar&a te  la  lay# par la  ata##» 
«£m te l satate, muqm aa hoya la ta rte a lte  aa a l yraoa ■ 
diaia a ta , nwanfla aaU a* gmwaaoata teuaaa y ar r &aaa la  
raaaluai&a teatate* ^  teba iatarponar te a tr* te l #1#* 
a* te  traa aoaaa* a* la *  te  aar&atar prafaraata aa aa 
traaitaal& a y la  aantaa*!* «ua raamlaa raapaata la  al—  
tuaal&a ja rfd iaa  parttaalar terivaàa te l S a li* raaaaate» 
te , pas* 4 te* S ljw r la  tea triaa  lagai*
1* raaaaoaa *1  a rt* 102, ttJO» -  
yuara te  la *  al&ataaa aatlvaa «a* aataklaaa la  ùW (a **  
or# apadai&a te  teaaaaataa teat al r aa, tealaiaat&a te  -  
faiaatert te  laa «la *aa aarvlte te  taaa a l S a lla , •**%  
oataria par falao taattawaie aaatra laa  taattya* ta * -  
haa aarvite te  Iteteaaata a la  teaia l& a, a aantaaaia  
aate iajuataaaata par aobatea, praaar fcaaai&a, r&aloaoÊa, 
a ta *)i fte ra  te  ta iaa aatlvaa, aa ra y lta , artftraaaa ** 
la *  aigttiaBtaa* a ) anaadm la  part* tiapaaltâva te  la  -
(49) Oeaa&laa l’&raa, 'ûm taw. 111, y , 234*
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MBtaiiOl* mnWmg# aaakmdiate&a an ma Aaalalaaaai k) 
oemda laa Oalaa da la  aoatanalnaa adalm latratim  dia— 
taa vaaalaaiaaaa aaatm diatarlaa aatra a t, raapaato a •  
lam aftaaaa litâg aataa , « eteaa dlaH ataa m  ly a a l ad#% 
el&a, aaaraa. dal prapda akjata y aa fdaraa da id la t i aaa 
ftiartaaaati a# y , a) aaaada la  aaataaaia aa ha dlatada -  
aaatra la  dlapaaata aa a l a rt* 43 WO)a ad aa a lia  aa *» 
aa ha raaaalta rfp**— da laa aaaatdoaaa plwataadaa aa <* 
la  daaaaia y aaataataad&a* % ada ohaarvaraa «aa aataa 
traa  aatlvaa aaa prepdaa dal yamrao da aamad&a, ta * » 
aa axiata aa la  aeataaa loan -arti l  ml atra tdva aayafMl, par 
la  taa aa la a  laaday& aa la  Xksaa %aa aat&a (4d>*
Iggmggg&jg# séla laa partaa puadaa proaavag  
la , aa laa aaadpavaataa (47)*
Qgggt xrat&adeaa da raanraa ftwdada aa la — 
ooacnaaaada a aa la  aiiataaeda da fwHaa aaatraddatarlaa 
(aaa, aa laa aatlvaa prapdaa da raauraa da aamal&a),dg 
ka aatablaaaraa dmtea dal aaa algalaata a la  aatlffiaa* 
el&a da la  aaotaaala* da laa daa&a aaaaa, daatra da -  
laa traa  aaaaa a p a rttr dal daam hrialaata da laa  daaa-  
aaataa aaavaa a dal fraud*, a  daada a l d ia dal raaaaa%  
alaatd a daadaraed&a da la  fa laadad (a rta , 103,  3 ,  w e .
(46) Caaailaa N ra a , Tratada, 111, p, 246,
(47) Baoailaa W raa, Sratada, 111*, p* 249*
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y 1798, ùKO). Sia amharge, m  alag ia aipoMta ptada ig  
tarvoMTM «M yals te  alaae atea teate la  Satea te  la  -  
BOtlfiaaai&a te  la  aankaaala (art#  1800, Lso).
jyg tn g yg lü lB l s# latavpoaa mata la  dada Sag 
aara te l Sapraaa (4 8 ). aaha attaraa aaa tada praaiai&a 
la  eauaal aa «aa aa toate y aaaapateraa teaoaaata «a* -  
ia a t if iv i*  haharaa teyaattate la  aaaa te  aiaaa a i l  paag 
taa , te a ^ ta  aa aagaaiea te  aaaatta la fe rla * a atea a i l  
paaataa, aa «aa a l tey&aito aari te  a i l  «alalaataa patft 
ta a ,(a rt#  1799, LkO)« «a Saibaaal, a i a l raauraa aa ha 
latarpuaata aa tiaaya y Xoaaa, aaate u a ir a l aiaaa laa  
autte raapaatlvaa, a i la  jua#a aaaaaaaia, y aaylaaa a -  
auaataa ahf hayaa litig a te  e a aua aauaahahiaataa, yara 
%ua, te a tr*  te l t& ialaa te  auaraata a ia *, aaaiaraaaaa -  
aa iafaoaa te  aua ter ,atea (Art# 1801, 8 , U£0)» Paraaag 
te *  la *  parta* a tea larate  au rahald la, laa tr ia lta *  -  
peatarloraa aa aigua* aaaa a l aa trutaaa te  ua laaliaa"  
ta  (Art# 1808, 1£0)«
BSa*ta*i a) te  la  i*^ f  y a l  raauraa 
aa auapaate 1*  ajateai&a te  la  aaataaalm* a ia  aaharga, 
a l T tihaaal, te  aauarte aaa laa alrauaataaaiaa, a patte 
ai&a t e l  raaurrauta, gravia flaaaa y a lte  a l ihagate •
(4 8 ) Oooa&laa i& ra a , S ra ta te , 1 1 1 ,, p$ 2 f9 *
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4 *1  B a te d # , puade ordaaar « a *  aa mayaada la  ajaamai&a 
(a rt*  1603, ÜGO). Si a l raauraa aa fuada aa falaadad a 
f r auda, pua da a a lla ita ra a , a l laterpaaarla, la  auapaa 
al&a da laa prneadlalaataa, alaateaa aa raaualra la  aa» 
ai&B paaal (a rt*  1804, m o )i k) 4 g J g J H llillL  «tetaa  
la  qua aa raaoalva aa aa da raaur aa alguaa (a rt* 1610, -  
K O )* ad aa aacga a l raauraa, aa raaatnda da la  aaataa*» 
e la , a a  tada e  aa parte, aagSa laa t&mlaaa da la  pra—  
taaal&B, y aa aaada aapadlr a a rttf l aaai &a dal f a l l*  rag  
s ia a ria i aa daaualtea laa  aataa a l atitanal da ordgaa »» 
para qua laa partaa uaaa da au dar aafce, aug&a laa aa »  » 
vaaaa, aa a l ju la la  aerraayeadlaata* Ba tada aaaa, aa 
a l aaaaa ju ia lo  aarviran laa daalaraalnaaa raataidaa aa 
la  raria i& a, laa aualaa aa taadr&a par ladiaautlklaa -  
(a rt*  1807, ZfiO)* j#  ha dioho qua aa paraaa l&glaa -  
ap liear la  aaterlar ray ia  a laa aupaaataa da laaaagmag 
e la  a da fa lla a  aaatradlataitaa, ya qua nlaguaa raala  -  
lapida %*a la  prapla Sala d la te , aa lugar da la  aaataa*' 
a ia  rarlaada, la  aantaaaia qua praaada, par aar matiraa 
da aaaaal&B aatahlaaldaa aaaa ravlal&a a aenaaeuaaai a -  
da aa a x ia tlr  a # a l raauraa aa la  aaatamadman adulaiatag 
tlv a  da Sapafla (49)*  Adaa&a, aa ha aatahlaaida qua tag
(49) Oaua&laa N raa, tratuda. 111, pp* aSS-aSS*
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t& o d o m  te  M a te m lM  m n tv te la to r& M t 1 #  U m a d o  1 #  
ra a o la t& a  d# l a  — y o rd m a r la # )# e u *l& a  te l a  »  
primara (m ita da 4 da Jalla  da @90) .
Far â ltia o , a i aa daaaatiaa a l raauraa, aa Ig  
paaa a l page da laa aaataa y la  pIrdLda dal tey&aita a l 
proaatar (a r t. 1809, t £ 0 ) .
1X1.
1. ÇQM tim ifc
hm QmrW rmmmom vlrtw laeeSe #1 #&#%
as ds dobls ImW&sts# s i  ssdsMsssr# satrs la s  gsrsa*- 
%fss iad iv lia s lss t %«s "Dm alamo Jsss as issds asrls  sa 
dlvsrmms la s tsa siss  pars Is  dssssl&s ds ua misas pmals " 
(Arta 42# psr# 1)«
TmMiÊk admits# shorn sa fsmma sxprsss# el r£ 
emrss d# reviai&a# al rsssr qss$ "6# prsliibs rssirir ssg^ 
mss pmaaiss y Jmisios fslladss ssa amtoridad ds sees • 
jusgsds# sslvs sttsmdo irsesds el rssmrss ds revisi&a" • 
(p&Tg 3 del mismo art# 42)#




Le manm qua ragulm a l Jnlata aantaaaleaomdkg 
a la tra tlv »  aa m&a qua jwran a l raapaaïai dlayama tpa )#  
raaaluoi&B aa qaa aa ordaaa la  aarraaoi&B 6a la  daaaaêa, 
ao tlaaa r aaur aa alguaa (a rt* 6 }| y  qua a l r dahaaa 6a -  
plaaa 6a la  aiaaa gaaa 6a laa raauraaa g m im tg g  y a l 
aa im ir iJ i (a rt* 9 la  f la a ). %, fln a laaata , ma aa -  
#1 raauraa 4a aaaafldfn, eaandw praaada, aa hakri a&a -  
tr ia ita a  qua la  /  la  altaal&a da parkaa para
aeataaeia (a r t. 11 la  fla a ).
da auaata a l raata, raa ita  a l o&diga da Praag 
dlalaataa GSlvllaa (a r t. 11 ak la lt ia ) .
3. RL OTO.
Sa a i Ota aat&a dakidaaaata raaaaaaldaa y ra -  
guladaa laa raauraaa da aamlai—
AlâdJhLJMIlK* t tH S A i y cSE&Ék&l (a rta . 897* 896, 877* 
902 y 933).
ka a l raaaraa da rapaalal&a aamdal# aa iatag  
paaga aata ua &r#aaa ualparaaaal a aata uaa aalaglada -  
(a rta . 860 y 698). aa da aaatra la * aataa da laa teag# 
daa y aaatra laa  prar l daaai aa d* laa  aalaa y aataa raag 
lutdada* da taat dautaa praaavidaa aata a lla a  (arta.898
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$  S98}#
m) Qggg# d#be ImSerpwiise d m iro  del lew * 
re  d ie p o ste rio r e  le  m o tifio ee ila  heehe e tedee lee 
p erte s (erte#  109 y 898)
h) tkmsÊ am m m w a m : lAterjeiesto# dew 
eer re e e e lte , elm e l ts r io r  t r i e i t e  (s rt*  860)#
e) iM U lm lfa u L  pwde imterpoeerle e lls  « 
qsies ses perte# ys <iw# sees se verl# s les ter ssros *  
se les persite In i nmmemte spe^#f (s rt* 864)* rodris ég 
oirse eue qsism peede le  e ls  puede le  eemes# mes se dw  
W oXridsrse erne se e s ti ee esteris  do eeeepeils# do -  
sp liese ile  rs s trie tirs #  per eeosigeieste*
ed) Otrsm smtrmsesm e l  imm tieee  fseeU eâ •  
Ue reveesr de e fie ie#  per e e id rs rie  ie p e rio , destro  d e l 
teroero dis# le a  mutes (srt*  861). Oestre e l  sa te  %me 
desiegue use rsv o esto rie  so se eonesde e ia g is  reeurse# 
I s  eieme qw  e e s trs  Isa  prerid es s is s  (s rts*  897 y 862)* 
Gis eeesree# w  omssto s  le s  lltte e e #  pmeds e l  yeas re»  
v e ss rlw  o m edifiesrlea# d estre  ds la s  tre e  dfes peste» 
r io re s  s  3s s o t i f ie s s i lm# WLee de e fie ie#  tiem  ee vir»» 
tud de ow errse ienes e s e n ts s  ds I s  per te  ie tersssds#  » 
a ie  que temgs e e iig a e lls  de d ie ts r  re e e lu e ils  eussda » 
juags iepreesdsstem  te le s  oW arrselenas (s rt*  897# 2)* 
D eeults l lg is s  I s  iep ressd aee is de reau rees »
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•M tr»  3m âemeemefc&m 8# mm ravoimtorlm. Dm 1* aemtrmr* 
r l» , M  arM u ^  mm é trm la  vlmiom que emt*fp#*mp(m Im 
aimrtem aormmi «ml prmmmmm. &# Umado «ni 3m parte 
haga ua», a l pmêir 3m raw am tefta, te l raauraa te  lyaX# 
olim aaka&aiarl*a alara ##*&, aaatra Im raaalaai&u la te  
a la l.
£a artem a la  faaultaâ te  ravaaatarla par aag 
tearle  Im paria, aate te a lr «ua me team atrm aaaa «a* -  
parmi t i r  la  patefeU ltei te  mamaniar arreraa, aaa, «ua -  
«lama a l aiaaa fumiauaata «ua tates laa  nailaa te  lapag 
aael&m* X la  mlaaw tete  mamifaataraa an ralmal&a aaa -  
la  ravaaatarla a aedâfiaael&a te  laa prarltenalaa. 31 
alaa an a lla »  aaal anaaa aa puate la a a rrir  an arrar,par 
aar te aara tr&mlte (a r t. 81, 1 ), te te  aiBLatlr ua ma «la  
ateauate y aaaallla  para aualquimr aaalaaia.
Sa aaaaate aata raauraa aaatra laa aataa y amg 
tra  laa aaataaaiaa te l JUagate. ka pateatetlv» trat&g 
doaa te  laa mu taa - la tarpaamr jg y g g y g ig lt laa  raauraaa 
te  raveaaterla y te  apalaal&a a a h a lila rla , aupuaata «a 
a l «ua aa a te lta  a tea lmga la  alaate uaa taa tealarate  
ala lugar la  ravaaatarla (a rta . 898, §99 y 883).
a) O iB li.  te  aa tra ta  te  aataa, «ah# aatat l g
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M rw  #1 m«ur#e teatr#  te l t#r##r# «fa# y a l m ra fta - 
ra a am taaaiaa, «aatra te l «alata « la  (a rta* 896 y #83) 
8) teaaae tara raaalvarXat hn «aaagatarta te  
la  apaltel&a puate «iapaaaraa a la  a lta rlo r t r ia l ta# aa 
aawkta* la  a te la lla  a* teha aaardaraa alaa aaa vaa taam 
a lte  a l t&amlaa para apalar, a f la  te qua akartaa tatea  
laa  raaoraaa, awwnrtn aaaa variaa laa  apalaataa (a rta . -  
888 y 872, « ) .
a) jgguigggyig. ctaaa aa l&glaa, yaatea raag 
r r l r  laa partaa# para taaM&a aa panalta qua la  hagoa -  
qulaaaa a# bapaa flgurada aa a l llt lg la , a l la  raaala a l&a 
laa aaaalaaa pa rja la la , aaaa aa a l qua aaaWmlara te  *  
laa partaa paate a a lle lta r qua a l apalaata aflaaaa, a -  
aatiafaaai&a te l  tea a , la  In«aa«1aaa1&a a qua puate fa#- 
bar lugar# y a l a# aa rlo te  la  garaatfa «aatra « a l tw -  
aaro « fa , ua aa «a aurao a la  alaate. Qoa taa a te lt ite  
fa ta , a l a l raaur raata aatrafia aa aktlaaa la  ravaaata 
r l *  a rafam a te  la  apalate, teha larttealaar a laa par­
taa tatea laa parjulaloa aauaatea. # tea l a, teate raau- 
r r l r .  aa aaataa te  au aH aata, g&jgggggg qua lugra autg 
rlaa te  laa «aa illtla a a  aaaaitaa, y qua aa t#te« pa«ar, 
a l aa #1 alaaa aaarlta  te  apalaalfa a flraa  qua aa patag 
alaate a a tf auaaata a aaa iapaalt1U«a« te  flra a r . Ka 
aata aaaa, a l #1 a llaa ta  ra tlfla a  la  apalaalfa «aatra -
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t e l  te r w r o  d is #  a# t ie s #  p er leg e lm eete  la te rp iie e te  »  
(srt#  d te)*
Ln feeuited eeaeedlcia m lee tereeroe oeeteee 
e l mlemo cnrlterlo que Ju etlfiee la  is te reeaoi&i del oee| 
ymveete# te  edeete# ee eeetee eeeee aleeeee pereeeee# 
e la  eer pertee# pitedee reau ltar perjedleetee eea tuei r&  
eolttelle  jud leiel# per le  que ee lee te te  reeenoeer 
dlee eteeuedee te defeaee. te  ealgem ia te  la  egaraatle 
e v lta  e l almee y eireeaeeriee e l eeplee del reeureo a » 
lee  aegee lee ea qm efeetlveeeate ee ha datede a teree» 
ree. Y le  leg ltleael& a eeaeedida e l ategade d lreeter -  
t ee e ila  ee iadiepaaeaelet date le  eorte te  lee tlie ia e e  
para reeurrlr# eaehae eeeee e l eHeate æ  liege a la  » 
o fle iaa  te  eu ategate lee diae ea que ^eeleemeate de be 
a&elaree# te  te l que# de no eetar arbltredo e l la e tltg  
to oeee la  eetl# pedrfea quedar fiie e e  /  ela iepugearee 
reeelaeloeee que ouaoa leibieee aoeptate la  parte# Ooa » 
e lle  ee évite# adea&e# que e l elieede trae la te  preotieg 
mente m  reeideaeia a la  oflo iaa de eu d ireeter ea ju i~  
eio# tenereee te  ao peter reew rrir a t ie a p e #  le  que# og 
vie  ee# im pliea aeleetiae para e l eegeade jr perdida t e  
teeape para e l peteeee#
e h ) h fe e te e  d a l re e u re e #  da g e n e ra l»  la  ape» 
lae i& m  e e a tra  le e  aulee ee da ea  e l  te v e lu tiv e #  m ie a tre e  
que e e a tra  la a  e e a te a e ia e  y  e n te e  eea t a l  e a r ie te r#  e a
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tmtmm o #1 (art# ##9).
Qumata ## ad ait* #a aata# «footoa, ## ###*#»- 
4m 1# #j#«a#ifa t *  Xa raoarrlda olaatra# a t ooaa 6#v#t^ 
to# Its  aataa par a l Sapariw; y «mata tm ttia  oaopaaaa 
la  J a ria tlo a ifa  4al JOta para oagair oaaaataaia  6*1 aa- 
gaolo prfcaatpal y 6« aaa InoMeataa# aoaaytat 4» Imm Ig  
aldoatoa qaa at traaltoa aa ptaaa aaporado, fam ate aar 
taa d# aO altlraa la  apalaalfa# da taéa 1* %at ## ra ft# - 
ra « la  adala latraatfa , oaatadta y  aaooarvaatfa d* la#  
biaaa# «mtargad### d# 1# ra la tlv #  a la  aagarldad y d#p4 
a it#  da laa paroaaaa# d# 1# ralaaloaodo aoa la  aaataa* 
aiao tfa  fml raaaraa, a afoat# 4m qa* td# aat## rayam #1 
dapariori y d# la  rafaraat# a la  daaaratfa d# la  alaada, 
aataa d# qua aa mmitm laa aataa a l ftgooa ad qam  (art#  
670)# Ka aaatto, la  apalaalfa «a aa afoata, aa aoapao- 
da la  ajaoaalfa da 1# ayalado (art# #71), aalra on la  -  
qua toaa a raaaluaiooaa qua orrtanan g tra r anaaa da diag 
re a haaar aatraga da Olaaaa, a aaapllr uaa ehltgaatfa  
da haaor, aa qua toy qua aaparar qua laa ooaflaaa a l %  
parlo r, a aaaaa qua aa rloda f t f f i r  dt rflllftlilnilT- •  ao— 
tla fa a a lfa  dal 4mmm (art# #72, 1 ).
la  aatgaoita do ta l garaatfa a a tf aapUaaaata 
ju a tlflaad a , paaa, da aa praataraa, aa algaaaa aaaaa pg 
drfaa raaaltar parjalotaa Irraparm laa, a l aa Hava a -
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mbo 1# w eelu e ila  y lu### Im d#jm nia #f#oto #1 tey#»» 
rio r*
d) ÿSÊÈÊÊÊtàÊÊMx iM  # f M to# del re»»
ooreot mef •»  e l proeedlmieml# m eeguirt
A*) Ameimmlla en ma efeetet ea geeerml ee eeg 
e llla  y r ip ite  la  traeiSaeââa* i l  eee ilte  de apeleoile  
e lle  debe eeateaer eueetioaee r e lae&eaadee eoa e l reeeg 
eo o alegee&oaee eobre aal i dad eemeomitamee# le  demie 
ne ee toma ea eaeatm# eoa le  que ee ta  pereegulde me eg 
bmraeer e eompllemr e l preeedimieaeoa 11 adm itlr la  a^ 
made ee emylaea a lae partee para que aeudea aate tape» 
r io r  dentre del taraere dia* ta  la  mieaa reeoltaella ee 
pravlaee a l raearranea que preeea te papal eel l ade »a l » 
que eetlne neeaeario e l taee» para la  eueteaataeila  del 
reeuree# 31 ae ee baaa la  praeeataedia ea e l tlrmlme » 
de tree dIae» ee tleaa  par dee&erta la  apePaella# ela » 
aeeeeldad da reee laella  que mal le  dealare# Preaeatede 
a l papel# aa ea eæ e# ee eer la  e l eeerlte  de iapagaaelltt 
a l  taperlort qaiea debe e e lle lta r le# amtee la leememt e 
a la  tara  de reeelver (eut# para que la  aleada ao d ila»  
te  le  aarate del preeeme). Veaelde e l emplaeemleate# » 
ela m lterier tr ia it#  data reeelrerme e l reeurea# Para 
la  vetm ella em ata e l T rltaaa l eea eeta dime a Igoal plg 
ee para la  redaeella (arte# 372» 334 y 399 la  flaa )#
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S I mpelmt# pumé# eo llo ltar»  A ra ln  MX emplg 
aemienta» #1 èrg/mko #d quern que dealare edmi t id*  la  egg 
Xaella ea embe# efeetee# la  que ee reeueJre de I medium 
te# e la  reeuree eX#ae# ealro que eea tepertlaeeee la  » 
p e iie ila»  ea que ee deeâde a la  here de eeaeeer  del f  eg 
de de la  eleede# «il ee eeoge# ee earla  erdaa a l Mee » 
para que ae ejeeute le  a pelade y ra e ita  e la  deaera e l 
eapedleate# oeaiimladoee eoaferm a la  teealte e ila  ee» 
tableelda para lae tueureoe adeltldee ea elefeete eue»» 
peaelve (arte# 373 a 3%)#
* *  ) '  f t tÜ IW ie  m ■ M W .U M IM b t. X ffM lM a r  
te ee eeneille y rlp ld a  la  trm lta e ila  ea e ete eaee# M  
a d a ltir la  eleede ee emplaea a lae  parte# eoae ea lae » 
apelaeleaee ea ua efeete# G# eavlea lee autee origteam 
le# a l Jupmler# Omade oo heya pepel eellade para eug 
tanolar e l reeuree# la  Gala# de o flo ie  y ea papel eeaum, 
previeae la  preeeateoila# deatee del oetevo dia# bajo » 
aperelblaleatee de deeerella# eea oeetae a eavjge del ig  
curreate# Heete la  preeeateella# e l ee tra te  de ua eu» 
te de lee que eseepeloaalaeate puedea eer apeladee ea » 
e l efeete eaepmeivo# date reeelveree la  eleede deatee 
de lee  eete diae edguleatee# e la  u lte rio r teealte# tara  
la  reâaeeâla ee eemede ua plaao de eeho diae# deede » 
Xuege deepule de la  veteeila» aa mubie# e l ee tvute »
»  384 *•
de eeeteeele# e m tee eea te l eerloter# puedea lee per­
te## deatve de lee tree dlee peetexieiee e l veeeleleete 
del eeplemeleate# ofw  eer jpnaebe deeeeeatel# teetiae— 
a ie li perie ie l jr eeefeedoeel# que ordeeerft reeU iir 1# 
Gnie Iml eeeee te a i le  jmege pertlaeate e ladlepemeeble 
imrm le  d ee le lla  del eeee. Ordenede le  reeepwla# la  » 
ooetreria puede# deatre de lee tree  diae e&#uleatee##eg 
poeer lee preebae que eet&ee eeaveaieatee para e ea ta tlr 
la  adaitldat y e l iM buael teeddia erdena e lle  lae par» 
tlaeatee#a ea ja le ie#  Talee pmetae eabea Inleemetite » 
ea eapueetee emeepedmelee y ao ee poeible ordeaar eq#g 
Uae que la  pw te faeya abeadeaado eealfleeteaeate aate 
e l Jaee# eaeede e lle  révéla deeeo de retreear la  tiaalm  
ta o ila i o lae que vweea eWre hedboe eeerea de lee eig| 
lee apareeea adeitida y evaeaada praeta aate e l ligeae 
aqao# taede eeaieâfmaree a le t#  para la  reeepeila, y »  
la  reee laella  que edalta eoae piaebae ae tâeae reeuree 
mlg%%mo# Beeadee lee tree  diae peeterioree e l empleea— 
mieato ela  que taye eide ofreelda la  inieba# o reeteea 
da# evaoaWa o deelarada laevaeu atle# o lalea# dada la  
tre a lta e lla  del eaeo a lee dcieaweatee» e l T rltaea l eaam 
flo re  a lae parte# ua treelade euele# ae la fe r lw  a » 
oeto a l eaperier a qulaee diae# para que liK IliftJ M n B : 
tkUk  ^ hagae lae elagealoaee eeaveedeatee* ta  eete »
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•lo g ato  {IXmném da ax itrao ifa  d# a g n v le a ) dofeoa rayro - 
d u alr la  ra a l—w alfn haoha infruetuoeiaw ete #m y riaara  
lao tonola aohra «aakvaatmmiaato da loafkoaalldadaa a### 
el% l*a «ua daa lugar a l raauraa da aaoaodfa, oolva «a* 
oe huklaoa moaovlda ap a laa lfa  opartoaaaaata oahra a l -  
puato# (S i ao a * baoa aoa rapraduaoifa, luogo ao puoda 
fanm loraa raauraa do omamolfa par la  form a). Voaotda 
a l ro fortdo  tfm im o , ao o lta  a la *  porta# para aaataa— 
e l* . Y o o tlflao d a  la  a lta o lfa , a l Soaratarlo pao* a l -  
aapodlooda a ewtudio d a l rdhaaal, «uloa d a ta rf v o ta rla  
daatra d a l mo# y media o ig ila a to  y ta a e tia  radoatado -  
qulaoo dfaa daapufa (a r ta . 59, 60, 885, 886, 888, 889, 
891 y 392).
La part# opaloda puada a o lla ita r, daatre dal 
awplgam iante, «uo oa adalta in  mlooda oa on dfaeto e -  
«U0 ae doalare laoA U albl* dal toda, la  «m ao raoueita 
do Inmodlmta y oda raauraa. 31 no doalara tun la  apalg 
o lfa  00 oa oa ofooto, ao teaaa laa modldaa dol oaoe para 
quo 00 ojooato la  rooolualfa. so provlaao papal porn -  
ooaooar dal raauraa y a l ao oa prooomta deutr* dal ta r -  
oaro dfa, oo alguo aoaeadaade do la  alnada ta l ooao 1* 
o d o ltif o l figaoa o-qua. (a r t. 876.)
No ootf da af#  advortlr «un oa toda apalaalfa  
puodo la  Sola, aa aual«uiar aomomta y da o fla lo , erdo—
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aar la  eerraaol&a# r#p*#«6fa o p rfatiaa  6» traaltoa gag 
eoaalaa «aa, a&oade do fom a, oonoldora aaaoaarlaa para 
la  valldoB d#l praaadtalaate o para ta  doalaifa dol pta^ 
tô t poado, f rttla , aaatar taa roaotaaioaoa apetadoa — 
ooaada aaf proaoda par Irraoatatddadoa a dofoataa a# «  
foraai aaa data atataaarao da a lla  a l aa ta  roaataolfm  
do ta  alaada ea paolMa booar ta  roapootlva aoalaada,## 
ae oa o l «no ta r i la# preonaedoBloat## oaltddo# par #& 
la fo rlta  (a rt* #90)*  ta to , aa aaoaaaj# da ta oonawla 
jaooaoal*
# ) Adlodia a ta  aoataalia* dtao oa le  ladlag  
do, ta a U ia  ao adnlto* Ka tfo ato , a l voaoid#
oa parta da aa# pratonalenaa, pnoda adtarlroo a ta  ap#- 
ta e lia  doatro dal tim la a  dol agplaanotoata, odompro — 
«no an roooraa ae tapa aide roataaado aa prtaara Imotag 
e la  o deatarado d#al#rta (a rt* 887), la  «no oa lig ta o , 
htalda onoata d# «ao ta la a tltu o lia  ta  oddo «rosda a fg  
Tta da ta  part# «ne aa ooaferna aoa aaa roaeluodia fovg 
n b lo  a ita  paradotaamta, pare «no la  aeatra iia  mpola, -  
par le  «no oo «aada flra o  do lanoddato*
aata f#m nlarao ta  adtaadia aada ta  Data y a# 
onto o l &Tirann #-«aa (go)*
(50) S o la , Mae* da 16,20 ara  31 JaU a 1916.
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f )  TM — H t  .te  3# reooAooe ea omtm
H iea In  s m h ib le lla  da la  ra fo rm tla  la  pel*#* %af# 1#  
e p e lM ila  aa oaaaiéem  a lla  ea la  daafw arabla a l aaaa» 
rreata jr a l Saparlay ae paada# pa# aaaalgmlamta# eaaa#i 
dar 0 r avaaar  la  re a o lu a lla  m  la  que aa aa ob jet# da •> 
raauraa# aalva qua la  v a rla o lla  aa la  parte qua aoapreg 
da a l raauraa# raq u iara  ueaaaarlemeata m odiflaar a ravg  
a w  otraa pamtaa da la  raao lu W la  apalada (a rt#  367).
Mata media aa ee otro que e l raauraa da quajm 
da la  legiedaailai da Bepafla# Ea afaata# auaada e l Mam 
daaiaga uaa aleada# puada e l iatareeade ftgüigcJHLJUlMI 
aa aaarlta que ha da preeemtar diraatmeeata aata e l 3u» 
a rlo r y que ha da aoataaer M æ ^ y i^ ^ e e  lee elgulaam 
tee eatramaea 1) lea data# gemeralae dal ju lala# a flm  
da Id e a tlfla a rla ; 2) la  feaha dal auto apeJado y equa—  
11a an qua quedi eatlfiaade a todae Ime partaa; 3) la  »  
feW a da praaeataolla da la  apelaaila aata e l Mae# 4) 
oopla lite r a l dal auta ea qua ae daeegl a l raaaraa# a »  
elaa traaaerib lrla  aa e l aaarlta y gjdBHgL» tua ea ea#% 
ta  la  tramaarlpedlm. Debe aaompadmraa# a demie# uma da» 
ja  da papal aa blaoaa del valor aaraaapamdlaate* El t ig  
aiao para preaeatmr la  apelaaila da heaha ea da tree
» ### »
dime, em virted  d# qu# tm to  e l JWgedo meo Im Gel# 
tlm  meemtmdm# em Im empitml de Im Keplbllom* fremmtmp" 
do e l reemrmot Im Dmlm Im reehmmm de plmao id am oe mjmg 
tm % lee dlehee rmqaleltoe o am ee ha mooepeRmde Im hmjm 
de pepel em Idmpde# Em eu e eeatrmido# nemelve elm 
mite mlgmue #1 ## pdeible i y e l ae# debe pedlr Imfbaim 
ml Mem# per ofimle# mmerem de lee dmtoe que erem eeavg 
aleate# y mile em e l evu te  de que e l Imfbme eem imeu» 
fle leate#  y e lle  en e l eveode de que e l Informe eem 1mm 
eoflelomte# eelloltm  lee mutee w ig lam lu# que he de %  
volver demtre del teroero dim# K1 Mme debe mepemder 
Im remle ll a del enpedlente# m leatrw  llevm m efeoto » 
eualquierm reeolamllm# iaeluee Im reeurrldn# que teagm 
e l emrloter dm urgente# pero debe eonmalomrlee ml Supe­
rior# qulea puede# e l le  eetlam del emee# ordeamr e l Ig  
aedlmte emvie dm lee mutoe# s i me meoge im mpelmellm -  
dm beebe# ee devuelvem Ime pie e u  ml In fe rio r pmrm que 
emplmee m Ime pmrtee# luego ee elermm de aueve ml &upg 
r lo r y  ee eigue e l ouree normal de todm mpelmellm. %  
ee reebmem o ee deolmw M  mpelmellm de beaho# tocbllm  
ee em riu  lorn m tee ml In fe rio r para que lee agregoe a l 
pr laolpml. 31 reeultm que e l epelmmt# hm preeedlde eem 
mallelm y que no ea elerto  que bableee apelmde da ta re - 
ebe o qua ea le  tablarm danagmda e l reeuree# ee la  dab# 
eandamer ml page de ime eeetme y ea 1# Impeea mam aaltm
•  3W
de a laa  m Meeleede# ddlome## para 1m  fM 6oa d# edwa»
o llftf bajo pana de a # a # le  ta r te . 877 a 332 ).
Cb.
fade allante ee ha dlebe de la  ap e lae lln  
ee eemtrae a le e  ja le le e  de aeyer euantfa o de eneetla  
ie e e tia a h le . Sa le e  de mener enan tla  (le e  eetlm aMe »  
en memee de tre e  m il eeleaee)# la  ré g la  m  qae e lle  la  
eentenela ee wt-Lahle« deatre d e l te ra e ie  d ia . I  aaa »  
vea veaelde e l tlm alne d el eaplaanetente ee d ieta# aim 
u lte r ie r  t r ia i  te# la  reepeetiva re e e ln e ila  (a r te . *1 #  
3 7 2 #  380 y 884).
D.
dm e l reeuree de eaeaella eoatra laa neatenelae de la  — 
Gala dietadae ea ja ie lee  ordlaeiloa# o qae predaaeaa 
ea Jnegmda» eaya oumatla eea m&pmrior a dlee a il  eele*» 
aee o eea ineetlmahle (a rte . 899 y 900). imealrdeee que 
tanhila preeede eentra la  reeelueila  que reehæa de plg  
ao la  rtenenda eeateaddoer>»nftnlnietrativa (a r t. 9 le  fim  
æ  de la  Eey).
h) gdd0# Debe iatentaree deatre de le#  
dies diae elguientee a la  aet i f imaailm  del fa lle  (A rt. 
9 0 9 ) .
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• )  id d lta M llu  ta  mtamm «nm jw *
ajpelar* ta  meta « w  pmetan yrometarta  ta# *«*$## y w a  
ta rw ro a, amaqme ftae# tatam tftaam ar ta# wem itae, a i 
M  ooUafcta par «tMauvitarm ta  # « u fllu  (a rta* 8f4 y 9 0 » *
ah) S lM U i Kl raauraa i— ta  aar aa aaatae -  
ai. faa ta . par vietaai&a ta ta  tay a# ta  parta ilap au i%  
va ta  ta  aaataaaiai o a# auaata a par v tata -
o lfa  ta  laa tayaa «ua aatahtaaaa a l *raaaatalaata#(ar$# 
902).
ah* ) ÿUUBÊÊLÉÊJSÊtiif aatavaa «aa iaa %
ear a i raauraa ta  aaaaa lfa  par a l foata aa# taa ta#»*## 
taa# 1) «ua a l fa lta  aaa$aa#a vietaw âfa, Im tarprataaifa 
arrfaaa o a p liaaa lf»  latataila ta  laa  tayaa; a) **aa a i — 
fa iio  aoMaaya aiapeatoioaaa aonVratar ta riaa ; 3) «ua #1 
fa lta  aaa aaotaurla a ta  aaaa Juayata# ilM U D l ta# aa 
baya aiayata aata amaapalfa am a l ju lata# y , 4) «ua am 
ta  apraaiaaifa ta  taa pauahaa baya ta h ita  arrar ta  tas# 
aha o a rrar ta  h» ata , a l aata fltam a raaulha ta  laa am- 
aumaataa a ta  taa otaaa javahaa «aa ho» aarvlta ta  Aar» 
tauaata a ta  aaatamaia y fuara avltamta ta  ««ulvaaaalfm 
ta l juayahar (a rt*  903)*
par taa alyaiaataa aauoaiaat 1) fa lta  ta  amptaaamlaata 
da laa «ua «ataoroa hmhar a lta  «itatam  para a l julala#
2) fa it#  ta  raalbimiamta a prumham, amaaia yraaata  aum
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•rra y le  •  d w #«ta; « fa it#  êm aatlflaaal& a 4* la  r#m#% 
e ifa  4# apartitra a iraahaat o 4eeeseelfa 4# # a a l# l# r -  
aillgam al* 4# praaka atalolfela aayia laa layaa y aaya -  
fa lta  hnya pa414a pm taalr I nt a faaatiai 3) taa a l fo lia  
aaa iaaaagnaota aaa laa prataataaoaa epartaaaaaata 4a- 
4aal4aa per laa partaa a oaltÉ 4aalaraalaaaa aakva ta — 
laa prataaaiaaaa haahaa a aa tlm ya aa a l p la lta , y otay 
yaa mia 4a la  pa414a* Ra okataata, ae aa aativa 4a aa- 
U4ad la  a a la lfa  4a praauoaUalaata aa aaaata a aaataa 
e taokaa, a aokra 1ma&4amtaa qaa aa Imflayaa 4a ma4a %  
raata aa la  raaalutafa 4a fa a ta , a aawarta aa aa kaya pg 
4i4aa41alfa 4al fa ll#  para llaaa r la  a a W fa ; 4) fa lta  
4a a lta a&fa  para a l# a a  4111yaaala 4a pcaaka «a» kaya -  
pedi4a prakaa&r  la ta faaatfa ; 5) a l a l aa#« la  aa aa 4a 
aeapataaala 4a laa trlkaaalaa O lvllaa, ya par raafa 4al 
ta r r lta r la , ya par raaia  4a la  m aterial y , 6} oaamta la  
aaataoala aa ha 4iatada par maaar adaara 4a Ragiatra4aa 
iiua a l aahalada par la  lay (art# 904)*
la  aaaaalfa par la  fam a a fla  paa4a alagarla  
la  parta par)»4iaa4a aaa a l v le la  4a prmaeHalaata y pg 
ra qua aaa aAalalkla aa raqalara qaa aa kaya pa414o aa­
ta a l frgaaa wtirtaapanilaata la  raparaalfa 4a la  fa lta  
y ayotaha laa raauraaa qua qaapaa a l raapaa ta (a r t*907)*
» 3 J2 »
A nten len i êm veattreo •x tm e m iw rie  qee méXm ÿmt 1# » 
legmliémd de im memtmmeim# ne ee mdeltem ente Xm smXm 
de Oeemeléttf de eeuerde eea le  deetvlam del eeee, emeg 
tieeee que ne heyea aide peepueetme a i debmtidme epw - 
tumnemte par lea litÊgentea Mrmmte a i #lei$e# a i jmtL 
de {vepaaerae e mdaitirae nlageee penebm# a i le  ee peg 
mi tid e  a i Tribuaml evdemar prebaaaaa para major praveer# 
s lle  puede teaer a la  v ie  ta# per v ie  de ilaa tra e ila #  » 
eualeaquiera etrea ju ia iea  o eepedieatea re læ ieaadaa 
eem e l æ aate (a rta . 909 y 906}
e) So b IIM IA h L ^  iateipoae aate la  prepia 
Sala de Oaeaet la . Debe iad iear aeeeaarieaeate la  al#» 
ae de ju iaie# a i ambre de laa partea# la  here y feeba 
M  la  raaeluaila  que ee eeabate y la  aataraleaa de la ­
ta# eeateaer naaeila de la  lay o leyea iafrieg idae y -  
empreaar eea elaridad y p reaia ila  ea qui eeaaiete la  -  
ia fra e a ila . Bay que aeeapaflar dea fe jaa  de papel ae—  
llad e  ea liap io# puea# de le  eeatrario# ae ae le  da -  
t r ia i te a i reeuree y ae tieme per iaterpueate a la  he­
re de la  preaeataaila del papei# que ea para preveer -  
(a r t. 910).
e *) flU lB H LJiJÛ H U L ^ oede reehaaar e l -  
reeuree de plane euamdé# per cal  a lla  del reeurreate#ne 
ea dahle aaher la  alaae de ju ie ie  aa que ae d ie ti la  -  
reaelnaila# e la  materaleaa de lata# e bdea euaade de
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ta# tfm ta## 4#1 ######» #p#r#«# «u# ta  M #ota#il# ## -  
•ta it#  #####!&#, o OBoata am motMmmm mX gmmaram « ita  
a# tay iaM agiêm  o ao oxyroaa ooa ohwitaO y prooiaifa  
«a »uf ooao&oto ta  tafaaoo&fa, e a l, toatfiuHioo «o oa- 
lito d  éo fom a, ao oo 4# taa yrovlotao aa ta  tay (a rt*  
9 1 1 ) .
•a  4ol aaaa rontiaowr ao piano a i raourao ooa v io ta  4aX 
aaarlta  aa «ua aa tataryoao, ta  aaoratarÊa, a ia  naaaag 
4o4 4a ir aai Oaooia  a l raupaoto, pi4o taa auto# a ta  Oar* 
ta  4a yra4a. -a ta , ooa v la ta  4al a fia ia , aaylaaa a taa 
partaa para «aa aou4aa aata ta  ta ta  4a flaaaoifa 4aatra 
4al tarooro 4fa* RoaiOi4oa taa autaa y vaaoi4a o l amp% 
eaaiaota, ta  üata 4a Oaaaolfa aOaito a l raourao o ta «g 
ataaa a i ka ai4o iatarpuaoto Aaara 4a tiampo e ouaa4o -  
ta  mxli4a4 par forma ao in  ai4o raotaaaOa oportuaaaoato 
mata taa fxgaaoa 4o iaataaoia (a rt* 914)* s i aa aOaito, 
aa praviaaa a l raaurraata «ua praaanto papal para ta  aag 
taaalao ifo , kajo taa oparuiOtaiaatoa éo 4oaaroifa (a rt* 
884 y 919). 4 i aa o l raourao a l raaurraata ha a o lia i%  
40 trfm ito  4a viatm para imfommr, uaa vaa praaamtaéa 
a l papal aa tiaapo -oabo 4 lo a -, ao pravoa 4a aaafouaiéaé# 
y a i ae 00 ha hoaho ta l a o li# tu 4 , ao ^ ta  a taa partaa 
para aaatoaoia .
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t o  t a  a o t t t a a a t o w - a i i u l n l a t r a t l f ,  e a a o  me hey 
t r f a i t e  t o  v l a t a  ( a r t *  1 1 ,  t a y ) ,  praaoatato # 1  papal ae 
O ita  p a r a  aant aaai a*
to  aaa ltttiar aaaanto aataa to in  a ita a ifa  to  
partaa para a l fa lta  a haota oaha tfa a  h fa ilaa  aataria - 
roe a la  v ia ta , pnato l a  parta flU U iS * aa aaaata a l -  
femto. a l raauraa qua ha iatarpuaato par aotivaa to fag  
a a  o to fomto, y  a ita r , per aonatyataata, otraa tayaa -  
toatiatm a to laa qua ha aaMalato aaaa ia frla y tta a  a l ig  
tarpm wrta (a rt* 9 1 7 ) *  S a l t a  a  l a  v ia ta  la  aaaraaiaaata 
to la  flUUM ft&LâlLJBHUCtt* puaa iiahaa va aaa a l ta r - 
a i a o  to Aiaa dfaa aa oiqpiatioaa y  me pam ita fom ular -  
ua raauraa amhamotiva, la  qua aa tayra luayo a l umpliag 
lo .
f )  i ju m llâ  *3 fo lia r  a l aauato, a l T ritu — 
M l toba avfuilnar priaaro laa euaatiouaa to fam a* 31 
aoa ataodibtaa, aanla la  aaataaaio to la  sola to yrato  
y  la  toUMlva taa autaa, a afaata to qua, rapaallntotaa 
o l aatoto qua taafaa ouamto aa aaaatif la  fa lta , aaa -  
auatoaaiato y  fU lla to  to auavo a l nayaai o aoa arroyta a 
tofoaha, aataa qua la  uulitoA aa fuato an qua a l aanayg 
niante to i aaaa me aorraapanto a taa Yrihunmlaa a ta itaa , 
an qua aa tovuataa a l aapatoanta a l f r y n n a  to ofiyon pg 
ra  au arahiva (a rta * 9 1 8  y  9 1 9 ) *
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S i #1 f tm r n  < • raaM  y rna& i ml -
jpTMMtmri M  «mam •  mmmlm la  samimaoia da la  Sala 4a -  
grada y  aa a l a im a  la^ an aalw laata  la  Oaaaaila fa lla  »  
a l p ia l Sa aa a l tdade da aaaatd a aaa a l 
a iM ft (" M * fao )« Basa aa SÉgiaa «oia4a da la  la g ia la - 
ai&a aeaSaaidaaaae» ya «aa aa la  aayadala a lv U  aaaada 
aa aaaga a l aaaaraa par a l faade, fa lla  a l a laaa T ris a -
a a l, para aa ü ft t llU B M ilM llK  (aa«.WW # M d ). sa 
ajaaSm a&a a la  aaaaaala pvoaaaal ataal at aSaaai
S I aa llaa a  raaia  a l raaaraaaSa,  aa daalava 
a ia  lagar a l aaaaraa, aaa aaasaa a aaaga dal «aa la  la -  
«arpoaa (ar«* 921).
La aaaSaaai a dada aar diaSada daatta dal aaa 
y  aadia atgaiaaSa a la  vtaSa a a la  aiSaaifa para fa lla  
y la  radaaai&a aatar aaaalafda «n i aaa dfaa daegWa da -  
la  va«aal&». Sa pakliaa aa a l Salasfa Jddiadal, aalva 
«ua raaoaaa da aara llted  aaaaaajaa la  aaakrariat para, 
aa lada aaaa, aa daaa In a lw lr aa a l «aaa da Oolaaaila -  
da Saataaaiaa (a r t. 922).
Oaatr a laa aaataaaiaa da Oaaaai&a ma aaha ra»  
auraa algama; y aaatra laa daafa raaalaataaaa , aéla ra - 
vaaatarla, a iatarpanar damtra dal «araara dfa. X lla , 
aalaa la  aaaida par pravarieata (a r t . 932).
R.
3# •aouM tra regalmw ea la# art## 933 a 944 
del OPC# Ooao ## vara# a# a a  traaplaata 4# la  âlapa##» 
to  aa la  I*tvO#
rreaadaaaiai ua da a&la aaatra aaataaata# ## 
flima# da la# qaa aaaaaa ajaantaria a im ^ a a a  aaaa jag  
gada aatafia l#  aa la# #l#iiaata# aa#o#t I) #1 la  part# 
daanaatra taa  per fooraa aayar a par oOra d# la  aaatra- 
r la  aa pud# raaaaar algfa Jaa# a praaaatar oaalquier « 
praata a  aamparaaar a l  aato am %%#» a# avaoué algnaa da 
la  aamtrarla# a i am aaa u otro aaaa hm tabid# lodafaa-** 
al&m jr a #  ta  aida paai&l# am a l aura# da laa auto# aalg 
o ita r la  raparaaidm raapaativai 2) aaag&da la  aan tn aia  
ta  raaafda aa virtud da doaaaaata# %aa a l tiaapa da dig 
taraa igaom ta a l iataraaada ta ta r  #ido daalarada# ialm 
#o## a aar# falaadmd ta p #  aida daalarada daapul# da la  
oamtamaiat 3) aaaato aata aa ta  diatado aa v irtad  da — 
praata taa tlaoaia l p laa taatigaa aaaa aaadamadaa par •  
fa laa  taatimamia data aa laa daalaraaioaaa fandaaaata -  
dal fall#* 4) a i ta  aida oatamida la  aamtaaaia am v ir— 
tad da aotaato# violaaaim a o tra  Twaqolaaai^n fraadulaa» 
ta i Pf 9 )  aa aaaa da ju iaioa aagaidaa earn ua dafanaar •  
legal# a i a l  raaarraata daaw atra ta ta r  aatata f ta ra  da 
la  Bapaeliaa daata a l  jriaoipia# da amaara qua aa puta 
praaaa taraa a tiaapa h f t i l  para ramdir praata I art#933)# 
t )  jgggggg* Oarraapamta a l aaaaaiatamta dal
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W fliira e  •  Xm de O m eeelfm , eemo A rg w o  e u iireao  4e •  
Im jmrerqefe Jnd&elal (nrt. 937)»
e) I2MUL ^  ee$e d lfie m  de le  legteXeel&e 
de BeyeBm* se f l je  un plnse de ÜjUUÊÊtÊKÊ» *  p a rtir -  
dex deem tetaleete de Xee deememtee o «X f  nude*deX mg 
ee deX Injiedtm ete, de la  deeXamtofla de la  faXæded, 
del perjaele de Xee teetlgea. o deX regreee del aaeeate, 
emlae, en eate Ultime eæo, ea «ae deæ atea æ  M te r -  
tenldo eeæaÊmXaate deX te lle , laXeiéndeee, entoneee,aX 
plaao a p a rtir de eee eomeelaiemto (a rt*  93*)* sin #m- 
targo, ea alagéa eogaeato juade iaterpeoerea e l reeeraa 
peeadee U tU f llB  2* la  teaba de la  eaat eael a (art.939)»  
eb) iS S & lllIllittL  en aagXfalta la  1er aX 
reapeete» Sla eabarge, dal tante del art» 933 ae la tlg  
re que e&le laa partea, æ jo r die be, la  aarte eerjudlea* 
ftl* puede preaefeeXe*
d) ggggjgUggi Mo ee tljan  rnglae eapealalea 
ea euaate a la tema dal reeurae* aebe dfraeXe, aa aa* 
eeeueaola, la  gaaeraX da teda daaamde (art* 208)* Bera 
que paada adeltlraa de be aeeapebwae aenateaeia de «aa 
e# ha depoeltade la aaaa de «alaleatae aeXeaee, e elem 
el la aumatfa del aaao ea tataidor a dea a il talateatea 
eeleaee (art* 938)#
e ) JBDMllMttÉiA. *d a ltld e  a l ea aa ree, le  Sala
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m ji todM la# wteeedeatee dal iiXaite y aBpla» 
e# a aaaadaa itayaa Ittlg ad o , e a aaa eattaateblaataa, %  
ra  qua daatre da ananala dfa# aaaparaaaaa aa raagMVda 
da aua daaaAaa* AparaaaWaa laa partaa a daalarada aa 
rabaldfa# aa aaatlaaa aoao ml ftw ra aa la a ia a a f a i ra - 
cursa (a rte * 937 y 930) * La santaaaia, aaao aa ifg la a , 
paada aaogar a la  ra ria tfa  (art#  9*0 y 9*3)*
t )  Bfaatoai
t * )  da la tarpo ala lfat h i raaurao ao #aa— 
paada la  ajaaaadfa da la  aamtaaaia lapugnada* Sim aa—  
tergOf a l ffib a a a lf aa v lata  da laa  alraaaataaataa, a -  
ja tla d fa  dal raaurraata, yravia flaaaa , puada erdaaar »  
la  auapaaai&a da laa dtUgaaalaa da ajaaaal&i* La H a#  
aa la  t l ja  a l alm a Zriaaaal y data aaapraadar a l ta la r  
da la  U tlgada y laa dauaa y parjalalaa aoaatgalaataa* 
s i iatarpnaata a l raaaraa, a aa aaalguiara da aua trlg ^  
taa, a# auaaitaa auaetioaaa quo pravlaaaata daaa laaaX- 
var la  ju a tla la  paaal, aa aaapanda a l praaadialaata hg# 
ta  qua la  aaa ila  paaal aaa raaaalta per fa lla  fira a  (a rt*  
939) t
t * * )  da la  daatalfai la  qaa aa raaatlm  
ao tiaaa raaaraa alguao* wt aa aaoga la  prataaai&a,aa 
raaoiada la  aaataaaia, aa todo o aa parta, aa#Xa la  pa- 
dido* 3a aapida a a rttfla a a lia  dal fa ila  y aa dataalraa 
laa aataa a l C rtteaal da origaa para qaa laa parta# aaaa
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a# au daraeba, aagfn la# aaaagaga, #a #1 raapaatlva 
aio* £g 4#t# w ra la fe  la# deaieraeiaaes dal pro aaaa a# 
ra v la lfa , laa aualae aa puadaa aar pa dlaoutidas* I#  -  
raaidal& i da la  aantagaia aa ataata la a  daraabaa adqul- 
rldaa par targaree* X aoaafta aa daalara ta praaadaata , 
aa aaadaaa aa tadaa laa aoataa a l raaurraata p aa la  -  
pfrdida dal dap&alta (a r t, 940 a 944)#
XV. MfSW #  lUrfBfti
Sa quiafa la  aatarla  da r aaaraa la  ualaa qaa 
aa raqalara raXataaa auataaa&alaa aa la  aantaaadaai-ad 
m laiatrative aaataniaaaaa. Sa gaaaral a l tSPO a# ha -  
laaplrada -a  vaaaa taataalaaata- aa la  LSO, X aa baa 
latredualda aar&aataa aaaaaajadaa par a l aadloi par -  
ajaapla, aagSa aa ba padlda obaarvar, aaad tadaa laa -  
plaaaa aaa a&a radwaldaa qua laa da SgpaOa, bablda aaa# 
ta  da la  oarta da laa diatawwlaa#
naida aaataaaraa la  a lta a a lfa  aatual p d tja r 
qua, baata dead# aaa paalb la , la  aatarla  aa r lja  par la  
lo g ia la a lla  a tv il, la  qua, par ua lada, baoa aaaaa aata#
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m  Im lay d# 1* «oateeeloae-w M aletratlw , p, pur #1 -  
o tr» , fam raM  m l#e abogada# p partaa, a l aaataaar am 
rdglmaa & loe a l raagaeta. sa tada «aaa, aa a«taa aa— 
aaataa aaa aamla&da da gaglataadaa da la  Oarta Saptaaa 
da Jbstiaia alabara aa prayaat a da ratam a a la  la g W #  
viitk  praaaaa l (aatra otoaa aajatlaaa para baaar la  3a»> 
tla ia  aâa aaaadlla, praata p aaapllda), le  «aa, aataa 
aaa, la fla la t aa la  aaataaalaaa adalniatratiaa#
Saba, aC, lamuOrea aa aagltala aabra laa aa- 
dlaa da lapagMialfat aatablaaar «aa aa raaaaaaaa laa da 
la  lap « ia l l  p r a a l t lr  a fa ta  aa la  aaataaalaalfa p da- 
a fa  axtnaaai aagftala denda aatarla  aaataaidaa, adaaSa, 
tadaa laa d&agaadadaaaa «apaaittaaa «aa aaaa aaaaaarlaa, 
aagla la  «ua laaga aa d lr l*
d itaraaala aaa la  la g la la e lla  «apuflola aa praaaata «a la  
qu# taaa a la  rap aala lla , la  «IpUaa p la  «aaja*
Sia «abarga, teba aaataaaraa la  tamtaalagCa 
ooatarrlaaaaai baaaa alate «ua AléalteSSieere p O aatill#  
aeattaaa «aa a l raaaraa da rapoalaila  dabarla Uaaaraa 
ratooateria, par la  «ua auaatru la g ia la a ila  «a ajuata a  
taa Nutorlaada « r lta r ia . Sa ardaa a la  « Ip lia a , iaaaa# 
aarle aa a l aatablaaiataata da diatimgaa «otra Igwilam 
raaaraea par a l baaha dal T ritaaa l aata «u i6 i aa la ta r»
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pomma, X ma le  «ao m ro flare  a la  «aeja, pratorlmla -  
«m aontoaar #1 aornbre de apoXaaila do baebo, m m  aobp— 
«rapoalaila a la  da daraabo daaogada par a l Irgama a#- 
quo. Mlaala, aa Ooata Riaa llla a a a  «uaja a laa aadlaa 
qua aa latarpaoea para lograr «ua aa a e rrlja  diaadpUg# 
riomaata a laa partaa, abagadae /  trlbaaalaa (a r ia ,94# 
y  a a ,, CTO), par lo «ua babrla «ua variar aata daaoalm# 
a lla , a l ao aa maaturlaaa a l alataaa,
V
jabla aaatamar a l rlg laaa vlgoata, Mo aa aaaaaarla la>  
treduair la  audlawala a l rabaldai la  paquama dal pela -  
a v i t a  a l palipppa da «ua ao aa aotltlqua uaa daoaaida a l 
aaalomada, aaa paraaaalaanta a  par oldala a a  au aaaa da 
bab ltaM la, Bar otra lado, aa Id  aeataaaleawartal al a— 
tra tlra  la  parta dawaadada aa aaal al ampra uaa la a tltM  
a lla  p lb lla a , aaa d a a la llla  f l ja  jr aaaaaldai p a l a a  •  
aoataata la  a a a lla , aa par auaata «ai la  daaaa, Paba, 
aatoaaaa, pamar  pmr laa aaaaa auaaalaa lagalaa da la  ra - 
bald ia, T aa a l aapuaeta dal praaaao da laolvldad, la  
axparlaaala aaaana «ua a a  a ie  aa alaaka aaaaaaada a l -  
partlau lar aa aa daraaba pu raaamaalda par la  > dal al a— 
tra a lla , imamda aauda mm dataaaa dal m ima. Ma bap pa# 
balldad, par aaaalgalaata, da «ua aa alga a l ju la la  aim 
au ia ta rra a a lla  p aa la  aamaa l adafaaa lla .
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T m  tn t f t  dal aaaaata (da la  paraaaa qaa aa 
ha «Baantada da aa d a a la llla  p aa Ignora aa paradara), 
tmpaaa aa aboarra pallgra algaaa da tadafaaallai aa -  
larlaar lag w , aa la  daba nonbrar rapreaaadenSa lagal -  
ma a l ja la la  (a rta * H 9 p aa. cm ); p , laaga, aa ba ar» 
bltrado a aa tovar a l raaaraa da ra r lo lla , aagiXa aa ba 
vlato  an la  oaaalén aarraapondlaata*
Maaaa aaba lap laatar la  eyalaalla aatraardda# 
n « , pn «aa an daata Riaa toda aaataaaia aa npalabla* -  
idaala, da aatabiaaaraa, aarfa aa raaaraa da aaaaal &a -  
aa Ittta rla  da la  lap , la  «na aaaaa aa ba aatlaada aaaa- 
aarlo .
4* Sabra la  rareantarlni Ra aa jo a tlfla a  n i#  
gona aodinaaailB . à M l eerraato «ua, an tlm lnoa gan# 
n ila a , praaada la  ravaaatorla aaatra tadaa laa proana— 
alaalaatae «ua d iatn  an Irg aa o  ju d la la l, atoapra «ma aa 
aaaa aantanela, aonfoiaa a l prlnalpla «ua ba dam lagar 
a l aatablaaialanto dal rlg laaa da laa lapugonolonaa*
Sa Oaota Riaa, aa -
tadaa laa natariaa, lapara a l alataaa da Inataaata daala.
A l dlaautiraa la  aatual lap aa paaal aa atrâbulr la  fb#
a lla  aaat aaaloaa adal at atr a tlra  a ua Irgnaa aalag lada,
aa la ln a  laataaaia (9 t)« «la «abaiga, la  Aaamt l aa la —
(91) faraaada R aadrlt. Qpdalla aobra  a l propaate da lap , ROA, R. dO, p. Jl3.
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g is ln tiv a  mmtmm * l  am i# grade, agya# fn itra  a# baa •  
aide aaatrapradmaaatea# aa ba oboarvada qua la  ja a tla la  
ad aia la tra tlaa , aa tlra & a a a  gaaaralaa, maraba # a  aayar 
oelarldad qaa la  a d a ll, par la  qaa aa aa la ta , aa a l am- 
tno l aaaaaba, aaaaaddad da vardoalla algaaa# üa abi -  
qua bapa qaa raagpatar a l  rlg laaa tlg a a la , aa la  qua d l-  
ea a l reauraa da apalaa&la*
Xaebila ae aaba a lta ra r la  ra la ttva  a la  leg|, 
tla a a tla  ooaaadlda a lea taroaroa* s i aa lea pam lta -  
oatuar aa pcdaara loataaela, blaa pwadaa baaarle  aa aa- 
gaada* bap qua raaordar qua la  la t arraua lla aa lea ra - 
aaooaa aaa a l P la da praaauar  a l raaaltada dal pr aaaaa, 
par la  qua aa aa llg ia a  qua, aataaaaa, aa lea Impdda a# 
a u rrir aaa ladapandaaata da laa partaa prlaalpalaa# la  
ealgaaaia da garaatia U a lta r l a l a ja ra la la  da la  Paauy^  
tad y la  radualrl a aua adaauadae ifa lta a * X aaaaa pa# 
aada variar la  ralemaaado aaa la  Paaultad aaaaadl da a l 
abagade diraatm # ime vaaom a qua dleraa lugar a ta l -  
iaaavaella paro&atea p aaaguua aaper juatlala#
deba aauear varaa laa ltarab la* laa Prutaa dadea par aata 
ia a tita a lla  aaa baaadladaaaa# Oaavlaae qM aa tSltlaa -  
tlra la a  la  lu a tla la  adalatatratlva la  raaltaa ua Itgaaa 
aalaaada aa la  aleplda da la  jarargala ja d la la l, dead#
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««• m  Mrté jwgm de # otro Badmr ML ##%###. O iw ila, 
raat—t — t a  um gmjpe 4a abamdoa ae lla& tl m 2* dwato 
DLraatia# 4a am Oalagla «ma aaamreaarm a Aaaablam Oaam- 
m l, a afaeta 4a aa—tnar a i aoammfa a m» la  awpaaalla 
dal raaaraa aa toda a i ardaaaaiaatm jarld iaa» sa daddm 
a i t ir a  aa dLapaaa aaatamarla, par la  «aa daba raapata#- 
aa a l arltaa&a dal alatao mrgaaiaaa da la  Oagpara adl ai
#e bap «aa m adifiaar la  ragla «aa aaaaada a l 
raaaraa a l raabaaa da plann da la  daaamda, bablda aaa#- 
ta  dal aorlatar d atlo ib lra  a imparbaaala dal praammad a - 
a io a ta *
fraaada aaa m rla a lla  aa la  «ua alada a la  aaa# 
t£a* Bar la  aatldad p aevadad da la  nabarta, ma aa Ja# 
tiX laa  «ua aa ra a tria ja  a l raaaraa aaa aattva da la  aa- 
tlaaatla» Daba aaaaa dar aa aa boda aagaoLa, la  «ua aa 
tap U aarl miagla raaaaga da la  labar, pa «aa laa aaaaa 
aatiaadaa aa aaaaa da dlaa m il aalaoaa aaa paaaa*
Samblla aaaalaaa arb ibrar a l tr ia it#  da rla ta»  
ta£ aa r iaaaaadl  a l radaataraa la  aataal lap , aa «aa aa 
d lja * "a# atra lada, a l tra a ita  da v la ta  aata a l Srib# 
aal da QaaaaLla aa data a lla iaaraa , oabra tada aa aata- 
rla a  «#a vaaaa a «aparUnatar p «aa dabaa aar»aar  par -  
aaa, la  am ar aaplltad da dabata. Ta aa aaa ba eaaaua#  
de par laa 11ml tuai aaaa «ua abaaa amia taa  pam d ir lg tr -  
aa varbalaaata a laa tribunal aa» ba aa paudaata
— 345 —
(52)*
Bar llt te e , data praaaribdra# «aa bambdia aa- 
r i  moblva da aaaaadia par la  fom a, la  ralablva a la  
ba da aaapabaaada da laa Tadbaaalaa da la  aaabaaadaaa— 
adalalabratdva, pa par la  a a ta rla , pa par a l ta n itarda* 
B lla , aa virbad da qaa a l a rt* 904, 5 , CBO, aa raXlara 
a laa trtbwaalaa adrHaa In i namaata p padrfa auaadtaraa 
aaaatdia a l raapaata, qaa aaaadaaa ardtar*
auta la  aaaaMdad da aata raaaraa* tdamla, la  r aaaaaaa 
a ordaaa aapraaaaaa ta la  o* Baldt* sma aaataaaraa a l 
a lataaa.  La ladaa ddXaraaoda aaa la  W0 aatrdba a lia  -  
aa laa aaaaalaa, qua adadta la ta , da vdalaadia da la  g# 
aa jamgada p la  inaoHgraanada, aaataapladaa aa oaata g# 
aa daatra dal daatdtata da anaaadla.
S I tlradaa aomlii da traa aaaaa aa a la  aaara 
adaata, par aar la la a * Si aa da pravaatoa radaadr a l -  
tlra la a  aladaa a adaaa adaa, aaaa aa la  WU. aata, a l 
aaaaa aa lo  aaataaadoam-adalmlatratdre, puaa a l da ddaa 
aaaa aa baatoata axtaaaa, p aa aata aa tarla  laa tim daaa 
dabaa aar aortaa, para oagurddad da la  aatdvddad 
tra tlv a  p da laa dataraaaa qaa prataga*
(52) gaadrdt, a lt* , p* 383*
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CflTULO V III
r jfC ü C I^  HE SCNTENCIAS
SeUAa • •  qaa la  ftia a ila  Jariaddaataaal dad -  
Satada ttaaa par objata aoagarar ad aaataalalaata dad -  
ordaa Jurfdlaa aaddaata la  apldaaad&a dad daraaba abja- 
td ra, qaa aa tradaaa aa tu ta la  p aagmaddad da laa dara- 
ebaa a dataraaaa da toda par #aaa.
Baa dbaadla aa daaanaUa par aadda dal pra t#  
aof aapa tmm aalmdmamta aa la  aaataaada a prwaawotaata# 
ta  jaddadal aa qua aa aaada la  qua aa daba baaar aaa -  
m w i#  .  daraaba. Ba olgnaoa aaaaa a lia  puada aar aa-
(1 ) Prdata Quatre, Nunaal da BMuaba ftwaaaal  odrdl, I I ,  
p#* 449 p a a .| Ouoap, naraaba Aeaaaal Odrdl, p#«*^
p aai Aladaa, Zratada, i l l . ,  pp. 33-34; Ooutara, 9g# 
daaaataa dal iiarama r raaaaal Odrdl, pp. J89 p aa .;
adaa da la  aaaaaaada, pp. 17 p aa.
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fle la a ta , mmalupend* aal *1 ao— t â*a da 3a Jaftadla -  
a lla  (aaataaat aa dadlaratlVRa y aaaatttatiraa} i pare -  
ea a tree a l fa lle  aoatlm a a l aandata da aeemdar 1# 
raaltdad e x ta ria r a la  «aa ba taalda aaaa jaato (aaatg# 
etaa aaodaaatarlaa o da aaadaaa), lo  qm baoa aaaaaarl a  
warn aarla da notoa poataiiorea para e l dabtda aaapllada# 
te  da la  aaaa jaagada.
Baoa aetea paadaa aar aealiaadaa aapaadlaaa—  
aaata par m  pawlidoae» Si aai aaaada, aa a a tl aada la
Ba aoaaio, ad ao oa aaata lelaaderlaaaeda la  
aaataaata, aa paadaa qmdaraa laa aaaaa aa ta l adtaealla, 
{«aa aarù» abaarde da ja r  aa llt ta a  tim daa la  remit aap« 
edia da la  jeetlada a aargo da laa partea qua baa ta fa t#  
gdde e l erdaaaalaato le g a l, ba abl la  iaatdtaaftla da
iBffH ft n * a t t t  -rf» ^  *
anal la  aaa taaata ae Hava a aaba aaa la  voluatmd dal -  
deodar, ata ao telnatad p aaa aaatra ae ealaatad, daada 
qua pa oa aa ea adapla ebllgarta, aeaw aa la  ra la a ila  #b 
daraaba aaataaa ta l, adaa ea flU ttS M * aaaattdo par
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la  ftM Ma «M ralU a 0# la  aaataaata»
4 . T m rtM tA ..
Oa la  ampaaate, qaa aa «attaa la  ajaaaatla  
aaataaata aaaa
(*).
Mm BBggH a pal A lt aa oaaraa da la  aataralaaa -  
da la  a tapa da ajaaaatla da aaataaata» Una aantaata -  
aeattaaa qpa aa aattrtdad adatalo tm ttra  y ao Jurtadta- 
ateoal, parqua la ta  «antm aaa la  aaataaata» Aai, aa 
pmAa aa ba dtotao qua la  ajaauatla aa da aataralaaa a j# - 
auttva, daada qua laa ligoaaa jurtadtaateoalaa ma It a t -  
taa , aagla la  Lay Orglataa da Tilbaaalaa, a juagor y b# 
aar ajaautar la  juagade; pan qua la  tapaatatia da la  -  
fuaraa aa aoaapelte dal Bodar Kjaauttaa dal Botada (3 )*  
otroa JuattXtaao la  taata aaa a l a rtta rta  da qua la  a ^  
eoaila ao aamatttup# ua daraaba da p a tta tia  aata la  au- 
tarldad j udtata l, ataa uaa uaolfaataatla p lo ltaa dal d#
(2 ) Ootttun, eb» a tt» , p» 329»
(3 ) LM a, Taaria dal objata dalt  pr aaaaa» AOO, I I ,  pp» <• 
614 jr aa»# Saarfa da la  aapraptaataa praaaaal, Sfi 
p riv . m i l ,  p . 1104»
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r#m * d# ptaiAddmi  (4)«
Sim «Mbargo, a l  a r l t a r la  qua lapam  aa a l  qua
ml aenstltbira a a tlr ld ad  ju rlad iaa io aa l, par oar aaaaa..
aaaaala da ua praaaaa, dal qua aeaatltaya la  llt la a  fbr> 
aa, "a l punta aulmi aaata da la  raallaaaLla dal dar##a"# 
s# a flra a , adm la, qua a l daraaba da ptapdadad, aaaa g# 
ra a tla  da laa aeraadarao, aala aa puada baaar afaatla#  
aaraad a la  aatividad da la  jurlad laadlat y qua aa aba- 
ta  qua laa  aataa aatarlalaa da ajatublla laa raaltaa la  
autarldad dapaadtaata dal Badar S jaau tlta , parqua la  h# 
aa a aaaa# aumala da aaaarga u ordaa dal radar  Pwdtadal 
(9 ).
la  ta  %  % iii
Oamo aa llg ia a , la  aaataaaia am a l ju la le  aa# 
taaaloaa adaln la tru tlta  puada aar XUvaruala o daadUna# 
bla a la  Adalmlatraallm»
Ba a l prluar aupuaate, ao aaoataaa prablaua -
(4 ) CUta da Ooutara, ob* a lt * , pp* 333-334*
(9 ) Cuaap, Ob*a lt * , p* 937# P ilato  Oaotra, eb* a lt* , X I* 
p* 491; A laloa, ab* a lt * . I I I * ,  p* 42; ooutara, idaa; 
Goaaa y Barao, Daraaba Breaaoni, I * ,  p* 404*
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AlgBAO am  la  ajaamdlm, porqaa a l Irgwia fla ia tW M lw r 
praaada a raallaav a l aata lapagaade aa a l pr aaaaa, a& 
aa qaa pa aa la  M ila  bama am baaa m  a l prlaa&pda d# 
a ja m ta rladad da im  aataa adalalatrat&m a* X a l *1 -  
Tribaaal ba aaardmda la  aagpaaalla prarlaloaal da la  »  
dlapaadad&t, a l m bravaalr la  aaataaata daaaattm tw la, 
da plaaa daraaba qmada a ia  afaata ta l raaalaatla atapa#  
olva y aaba, pm> aada, la  a jaaaaila  a la  raalloaatia 1# 
aadlata dal raapaatlto aata,
£1 prablama aa praamta m  la  aagawda b iplta - 
alo* Bar la  gaam al, aaaa aa la  dabtda, la  Adalatatra- 
a lia  am ta Im  fm llaa aoatrarlea a m  tao la, a# daalr, 
bay ajaaaalla velaatacla» Bara, Im antablm anta, taa—  
b lla  ba taoida qua arbltraraa a l la m ita te  da la  ajaaa- 
a lia  Xaraam a fbraada, m  v lrtad  da qaa m  aa paaaa -  
oaaaloaaa outga rabaldfa, ooaala aa abatlaada opaalaléa, 
a l rlgnram  om pUalm ta dal aandata jarlad l aaioaal  ( * ) •
Da atra lada, un oaotar da la  doatrlm  aba## 
par la  a jaaaalla aaaaaarla da la  m ataaala, la  qua aaa-
(6 ) V. BaaallaB x iraa . La ajaaaal l a, a lt * i O m lta, S ja - 
aaalm  da amtanaiaa m  a l Bram aa A dalalatrailr# -  
aapoBal, RAB, 9 , ï’P» do y m »f Harm avlta fa ra lla . 
La fm aa aaiaatalra daa diaialoaa aa j ma tlm  1 I'a a  
aaatra daa adalalatratm ra publlaa a t da laors agautb*
~ 3»1 -
miéêrm oom uao d# Im  p M tu ia tav  fùndaw atiils» M  Ia  «  
mmieri# Mmlmlmtrmtlvm# sIm M m  qu## ilA tlsto  gmM 
ml%e qu« #m oim m staw iM  #me#pelommI#e AM# Im imy %  
ooaoMr m Im A#mlal#%rmml&&# ymr rmmmnM dm iAMrCm 
bllM f Im fmmmltad dm lmmjmm*%mr m mumfmmdmr 2mm rmmmlg 
miommrn dmfiaitivmm dm Im# TWLWumlm# mmiitm#mlomo-mdmi~ 
mlmtrmtlvmm, #1 bima iadmmalsmadm dmbldMM%# ml pmrjm- 
dlmmdm. Im# dmfma#orm# dmi primmr «rtdm rlo mdamma Im 
mmatldmd dm Im mrnmm j%M#mdm# la  mmimdmmmlm dmI Mmtmd# 
dm Dmrmato jr dmi Dmrmmho idmlalmdfmilvo# m#f mrnmm ml «  
prmmtimlo dm Im# Tribammlm# m daiaim tM tiVM  %## dmbmm -  
mmttlpmrmm m Im  omdlamrlmm# mjmmutmrm# m todm mmmta dm 
#B# mmarnmmmlM» f  Im  dmfmmmmrm# dm Im mtrm tmalm m  
bmmmm# Madmmmm$mlMmM# ma %mm ml iadmmi# irlvad #  dmbm 
Mdmr mad# ml plm llM# (7)
fil mmgamdm mrldmrlm# mmgda mm vm%4# mm# «mm— 
qw limldmdm# prmidm dmi dmpmmhm mmpmdWI# dm dmadm hm -  
midm Ilmvmdm m mdrm# ###M ImgâsImmâmM#» fia mmmta^ m##! 
yrlMrm rmprmmmmdm ml #mm tir dm am gtam Mmtmr dm Im •
(7 ) damidm# filmmamlfm# mid## pm# d4#dd# Vmrmla# oddim# 
dm fVommdimimadM dm Im #oadmamimM« mdwlnlmdrmdivm 
PÊxm Im Frmviamim dm fiammM iivmm# mmmmmdmrim ml -  
^rd# #0, p# 3 I9 | talvmdmr fimmm# Va anmvo Omdiam dm 
Im #matmaiio#m»mdmi #1 mdrmdivm pmrm Im P ro v ia iu  dm 
mad# PdTaiüK# R. 3 dm 1961# p# 275#
-  » a  -
Ambâim ## AiMMt* a l la  a jaaaalla  4a la  aaa- 
taoMa aaal aaal waw- a4a1 al  atrat lr a  éafea ran llaarla  a l B# 
4ar A a ile la l a a l aarraaymaAa a la  Adaâaletraollae X -> 
a lla  aaa a la  ardor quo aa a l DaraMo praaaaa l e lr ll,ia a a  
-aa 41oa- qua aa aa aaaaablbla qua ua Be#ar  4al satada 
•Jaran la  aaaaalla aabra o tro , la  quo padrla 4ar lagar 
a l rauptalaata 4a la  amoafa qua 4aba a e la tlr a l fuapa# 
to , aparta 4a qua aa a lta ru rla  a l prtaalp ia 4a Dlvlallm  
4a nadaraa (9>*
Xaata la  doatalaa aoao laa logtalaalaaaa raag 
aoaaa 4aa ua414aa d latlataa a l aXaatot laa dlraatua y — 
laa la llraataa# AqulUao, rapraoaatudaa par laa qua — 
puada adaptor a l Xrlbaaal, da oXlala a a g aatlla  4# 
ta t y laa otraa, a la  blaa au a tltu tlru a , aaaolataa oa — 
anaaaaao da aaatlga y raapauaatl lldad aabra laa Xuaata - 
aarlaa rabaldaa, tuara da la  ragpaaaa bl lldad paaaalaida
(8 ) boaoMd, Braaia da M o lt A dalalatratlX , pp* 233,29#; 
gaaablal, Oaraa, I I * ,  pp. 317-31*1 flo la o r, Iaom %  
aloaaa, p* 218.
(9 ) trblaraa, Jurlad laella  oaataaalnan adainlatrutlTa, -  
pp. 23# y oat Irava , lu ila d la a lla  aaataaaloam odal
a tra tla u , pp* 820 y aa*
-  » 3  -  
ta  1# (10)#
AMUNA&Il 
1.
l A  iviaoij^o ##%# obli&mta l a  Ataloiadraal&i 
a  ajaoatar laa taaialan## t a l  Oonaajo t a  K a ta ta  i l l ) #
T aa tea aatablaalta nadltaui intaraataa para 
lo frar la  ajaaaal&a# aoao la  fo > Id lllta ii ta aa ouavo «• 
raaurao oootra a l aato qao taaaoada a l fa lla  /  la  taa» 
poaaataUidad da la  ldmiala$raal&a 112)#
2#
£1 Oaaaa jo da iiatata tiaaa taolarado %oa la  
aoaa jaagata data aar •ittSaaraaaata ajadatada" (13)#
Itanrlaa aatiaa w# la  Atalatatraol&a data ajg
(10 ) Gaaallaa N raa# T ra ta ta , 11# ra# #00-804# La a j#»  
attoiaa# a lt# #  p« 10; Lm aaat aa a ia ada la ta tratlva#  
ao impogaataaa jr afaatoa# pp# J07 w ###
(11) (MLoaaiardl# Lm Gloatlalm tan la iatrativa# pp#240*»242<
( 12) Laaaaaa# La ajaaoaléo da aaateaolae p daaialaaaa -  
aa la  J u a tla la  a ta ia l a tra tlv a  ita lia o a #  hAP# 13# •  
pp# 10V 120| Goaaalaa ^roa# fm ta ta #  Î## p#413#
(13 ) A rrat da 18 ta  maya ta  1939#
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outur Im# —nt#m#4m# mm $#d* ###» (14)*
Sim «mbrnrg#, m# «mimt mm mmdie #  # it— #■ pmmm 
obUgarlm* Dm #bl qn# ## hmym 4imm# qnm* ”Sm Br— i ,  -  
1# r#gM 4# Im 1#1 ##% proolaml, mai# 1* mrbltrMr# mm 
rmfnglm Mmm I'mmmmmliomf. Lm demtiiam bm tmtmim tm -  
nmmOlmr ml prmblmmm# aim l«mmrlm, ml pmmio 4m qua mm 
bm qfimmde qmm 1# mitmmmilm mm mlmmmmbm ( 15)* sm ba 
rmmomomidm Im rmmpmnmwbilldmd 4m Im MBimimtrmeilmi pm­
rm ml mmm aim mümmm bm midm Im rmmpmmmmbi 114a4 pmrmm- 
ami 4m 1mm fbmmiommrlom rmbmXâmm, la  qtw dim m dim mmajq 
tm mmm a#mmm dmmtmmo ml ommmmjm dm Smtmdm ( 16).
ZnbiA i mm ba adUitidm qnm m# mimrtmm mm mmm — 
qam pmmdmm mmmprmmmtmr la  pmm pdklima, mmbm Im aa mjmm# 
mild da la  mmmtmmmim, imdmmmimlmdaam a l partimwlar (17)*
3* BOillC.*
km gmaarml Im AMlalmtrmoi ld  mmapla Imm mmmtmq 
aim# mmrrmatm /  tmlnntmriimntm* sm #mmm da rmmimtwrnmim 
a dmaorm, ml imtmrmmmdm pmmdm dmamadmrlm mat# Im jumti— 
aim ordlamrim, rmmlmmmndo dMmm jr pmrjuiaima, m tiw  d *
(14) Brlaim mlmmumitmirm dm Droit Adm iaim tratif, pp 237- 
238.
(15) Goamllam iltmm, Z«, p. 358*
(16) Gomallma rlrmm. I . ,  p. 359.
(17) wmlliaa, urmlt Admimimtrmtif., p* 749*
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rniM lor la  ornlaW a a la  jo a tlo ia  poaal# pa %%## puada «  
aaafigararaa a l d a lito  da daaaaato a e l da oalta&a aa#» 
t aaaaial  a laa dabaraa dal aax#a* ^  fmiaaaal a a tf f# »  
ottltada para daaaaaiar a l b ataa a la  ja a tla la  paaal a a 
laa <f#aaaa %aa a jaraaa a l aaatralar da la  Atalmiatra— 
ta&a raapaiiawbla ltd}#
4 . ___
Ra dlapooa la  la y  aa d lo a  p a ra  auaspaadar a aa  
a ja a u ta a  a l  fa lla #  Maada qua: **Laa o u tarld ad aa#  a a rp a - 
ra o io a o a  a fo o a la m a rla a  da to d a  w d a a  a  la a  a u a la a  aa—  
rraap o ad a  la  a ja a u a l& a  da u aa aaat aaai a dal f r ib a a a l da 
la  Q oataa a loaa A d a la ta tra tlv a #  d la ta r la  aaaada aaa d a l 
aaaa# d a a tra  d a l t lia ia o  da a ia a a  d laa#  aaa tad o a daada 
la  fa a d a  aa qaa a l  T rtb a a a l aa la  aaaaolqaa# la a  aad ld aa  
a a a a a a rla a  p a ra  a l  d a a id a  a o a p U a la a ta  da la  ra a a a lta " #  
(1 9 )
9#  SSÈtlÊkÊk*
taap O M  am la ta  la  Ia a t it a a lla  da a a a p a a a lla  a  
la a ja o a o lla  da la  a a a ta a a ia #  i» l a r t#  121 d a l o ld la a  G o*
( I S )  w#yra#ala Laaa# Tratada# I I , #  p# 998#
(1 9 ) A rt#  44 da ia p  R# 33 da 11 da o at#  1944#
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taneiaw  A ta la la tn itlva  taapam# quat "Laa aMtaNdadaa# 
earparmalaaaa a feaa&aaarioa da tada ordaa a laa aaalaa 
aorraapaoda la  a ja m d ila  da uaa aaataaaia da laa orgam 
aieaoa da la  aoataaaloaa adal a iatra tlvo  # d la ta rla  daatra 
dal tlra la a  da tra la ta  dlaa# eaatadaa daada au ajaaata- 
rla# la  raaoluella aompataata# aa la  aaal aa adoptarla 
laa aadldaa aaaaaarlaa para a l dablda eoapUalaato da 
lo  raaaalta" (20).
6. SditHMida
fiatablaaa la  lay qua a l frlb aaa l da la  Oaata* 
aloao id a la la tra tlvo  aoatarl aaa a l aam llla y aaapara" 
a lia  da aualqalara autarldad a Idaaloaarla para lla v a r 
adalaata la  ajaaualla y aaapllmlaata da aaa aaataaaia#. 
:«la aatarga# paralta qua la  id a la la traa lla#  par raaaaaa 
da la ta rla  plbllaa# auarda la  auapaaalla d a l oaapllmla* 
to da la  aaataaaia# la  qua daba baaar aabar a l Trlaaaal 
daatra dal tlra la a  da dlaa dlaa# a afaato da qua datar^ 
mlaa# par la  v ia  da laa laaldantaa# la  Indaaal aaalla -  
qua haya da aoaaadaraa aa aubatltualla dal daraaba da—  
alarada aa la  aoataaala (A rta. 46-49) (21)*
(20) OrtaM farraa# d d la a  caataaalaaa id a la la tra tlv a #
p# 216#
(21 ) Oommti#Milm jr Laymm 4# Cumt— lm, Ulmtmr A« Oras,
P* 255
-  » 7  -
7»
Ba #1 oAUg* da Bamami Aim# m mgola bamtg# 
%# blaa la  aaterio* s# airlbay# la  #j#ma#ila a la  jam— 
lis d lm ila  t  a# e#tal&###a aadida# M r##*## # ia iim # — 
ta# {mr* lagrar a i om pUaiaat# i# l faü a# Zatamaa -  
daataaar, para a d v iia ir aaa idaa 4M. aia taaa, a i aigaiag  
to toxta i "Oaalaaiara «na aaa la  d iapaaiaila qaa la  %  
pram  Oarta aaada amp 111 par la# m plaaflaa a Ai aal aaa 
rla #  4a ia  id a ia ia tra a ila , la ta# dabarla baaarla, am -  
ouaada m  axlata lay «ao la  aatarlaa, m a aaaada baya -  
lay  qua la  prablba y  ana aaaada aaa aapmlaraa la  ar da- 
oaaaa oa abadaaar. £m aaaa da oalai&a aa e l am plie la#  
ta , laa  d lraata a iadiraataaaat# aulpablaa la a a rrirla  -  
m  ia  raapaaaabiildad paraaaai eatablaaida par a i a rt* 
159 da la  O eaatitaaila" (A rt* *5 )*
sia oadNtagt* a# pam lta la  aa a jaaaal la  da im  
aaataaaia# par aa titaa  da la ta rla  p lb iim  a aaaada ba » 
raaafda mbra biam a «na ia  aataridad a m ia la tra tira  eg 
t l  otttariaada a aaprapiart para aaa la  partie# laridad -  
da «na "ao antraga a i jn ia la  azaiuaiva da ia  saimaa Ogg 
ta la  daaia ila  aabra la  opartaaldad da aaayaadar la  a jg  
aaaila  da la  aaataaaia" (arta* 80 y 81) ( 22) *
(22) Varela, oldiga, a it * , pp* 318-319 y 327*
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£n gem#rM$ Xm  dm ia oldigM  da Fraviaotaa -  
aigmam a l alm a a&atama ( 23)»
Zaaluaa a l pvayaato da aaaaa cldiga para la  -  
roviaala da «aata N , laaplrada aa la  lay aapaBala da 
199», admlta la  auapaaalla a laajaaaalla  da la  aaataaata, 
aagla la  aigaiaatai " j* .»  aodalldadaa aapaalalaa para -  
la  ajaaaalla do aaataaolaa, a f la  da «ua a l la ta rla  
aada no pravalaoaa a parjudlqua a l la tw rla  p lb llaa aa -  
a l maapllalaate da laa daaialaaaa d a lla ltlra a  da aata -  
aataralaaa, auaodo raalaaata axlata , para tlaapra abrag 
do a l Tribaaal aoao aabaraao fraata  a l Padar Sjaaatlaa 
a Adalalatradar" ( 24)»
0»
A.
3# m tritay# Im mmterim a Im
W» #fe#to# 1# LJO âlmpom qu# ia  ejaeuaioa ta  la #  ##a— 
t# M la #  o#rr##p#ata a l Irgaoo qu# b#ya S ia ta ta  #1 aato  
o S lap o a la ila  oojota t a l  raaurao (A rt# 103)#
*#
(23) A rtatafl## 2rm tata ta  lo  aaatanaioao■«atatn iatrati##  
VO# py# 3^386#
( 24) Salvador D#oa# tfa ouovo oloigo# oit## p# 279#
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Vna ve# §imm e l felle, ee eeeemiee# ee e l 
ee de Alee Alee# per meAle Ae t eet i meele  ee f  oxme# e l -  
orgeeo e qelee eorreepenAe# pern que le  lie r#  e jute y 
deblAe efeete# eéepte le# reeeleeâeeee preeeAeetee y ## 
preetique le que e e lje  e l euepUeieeto Ae le# Aeelere— 
oioeee eonteelAee ee le  eeeteeoie (A rt. 104# WO). Ooee 
ee poeAe ver# le eeterlor repreeeete uee eeAlAe Aireete 
e lee efeetee Ae le ejeeeelle .
QuitiÊtÊ M im ir m  in
£1 Irgeuo Aebe eeeeer reeibo Ae le  eeateeole 
ee e l pleeo Ae Alee Alee# y ee e l Ae Aee meeee# eeeteAee 
AeeAe que reelbe equllle# tieee que adopter uee Ae lee  
tree eigeleetee reeelueloeee# 1) le  ejeeueila del fe ll# #  
toeeaAo e le  vee lee eiedlAee oeeeeeriee e l efeotei 2} « 
le  euepeeelle Ael eu p lie lee to  to te l o perelel Ael fe — 
lie #  per e l pleeo que marque# y# 3) la  iaejeeuolla ea 
ebeelnte# to te l o perelel# Ael mleeo fe llo  (a r t. 109# -  
WO)# Al primer eupueeto ee e l aoreel# e l Ae ejeeuella  
preeeeel vo laaterle.
Oh#
Teato la  euepeaella oemo la  laejeeuella  e lle  
pueAe Aeereteree per e l Oeaeejo Ae Alaletroe# eoa e e rl*
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te r extreerâiJBMiot fwsAiaàùmê ea #l#»m  de le# <igwle§ 
tee eeeeee# 1} i# lig re  de treetom o greve del ordee |m» 
b lieo i 2) tm w  füedmde de guerre eoa etre  poteaeie e i 
W biere de eempMree la  eeateAoiet 3) uuebreate en la  « 
lategreoi& i del te rr ite r lo  oaeâoaali y 4) detriaeato ~ 
grave de le  Heeleada i^b liee* 31a wdeigOt eete d ltla e  
motive ao paede eduelree ea e l eeee de uae eeateaela « 
%vm bepa impaeete e l pege de uae eeæ de dlmere# ea e l 
we# e l ee eetlaa que e l eeaplialeate de la  eeateaela# 
ea eue preploe tlia lao e# puede produelr treetorao grave 
e la  Heeieade M ailee# e l Oeaeeje de Mlalatree# prw lo  
dletemea del Oeaeeje de lâetedo# f l je  la  modalidad de p§ 
go ea la  forma meaoe grevoea para e l feeere ràoiee# le  
que poudré ea eoaoelaleato del frieaaal# par medle del 
Abogade ddlKetade# a f ia  de que# oidae lue partee# 
eue Ira  ea deflaltlvm  eobre e l mode de ejeoutar la  
teaeia vArt« 26 y 3&# WO).
31 ee aouerda e l f ra e e i orna» lente o eplaeaaleg 
te# eurge la  obllgaelda de pagar iatereeee de damera a l 
tlp e  legal# Y ao puedea euepeaderee a l dejar de ejeeum 
terme lue eeateaeiae eoaflrm atoriae de æ toe e dlgpealm 
oleæ e de la  id iia le trae léa#  MO.ro lae reeafdae ea pre« 
eeeoe de lealvldad (Art# 1<9# 4 jr ))#
Oueade ae ee adopta utugene de lae lodleedme 
medldee deatre del j^aæ  de dee meeee eomeedlde a l efeg
t o t  e lm  p e r jm le lo  de  Im  rem pem embllld m d  que  p u e ta  e r i« 4  
am ree p e r e lle #  ee d e to  e je e a tm r le  e e a to m e ie  #m le  fd £  
me /  t fm le e  em e lle  e o m e ie e e d e e t ta je  le  p e re o m e l p 4L  
re e tm  re e p e n e e to lld e d  de  le e  A g e a to e  d e  la  A to la le t r » ' 
e l& e  ( A r t #  10$# # )#
T e a te  e a  e l e e e a te  de e u e p e a e lla  te m p o ra l de 
to d e  o p a rte  d e l fa lle #  oemo ea  e l de  la e je e u e lé a  t o t a l 
o  p a re la l#  e l T r ltm e a l#  a  la e te a e la  de e u a lq u le ra  de 
la e  p a rte e  p e r ju ftt eadae# /  p re v ia  e a d ie a e la  de  la e  demee# 
debe e e d a la r la  euma que e o rro d p o a d e  a l la te re e a d o  a  
ta le  de dadee  p  p e r ju le lo e #  e l a o  e e  p e a lb le  a te o le r  em 
o tr a  fo im a  la  e fle a e la  d a  le  re e m e lte . im  re e o lu e le m  »  
debe p e a e re e  e a  eom ee lm lem to  d e l G o b le ra o #  a  ( la  de qae  
h e g a  e fe e tlv a  la  la d e m a la a e l& a  o  ee e u m p la  le  aandade# 
e la  p e r jm le lo  de que# e a  e l p la a o  de  d o e  meeee# pueda «  
e je re e r  la  fa e u lta d  de page fra e e lo a a d e #  e o a  la te re e e a #  
deede la e g o  ( A r t # #  10 6 )#
la  e u d p e a e l& a  o  la e j# e u e l& a  debe a e o rd a re e  
e la  o e a tre d e o lr#  o e a e u ra r#  a l r e v le a r  la e  fu a d e m e a to e  «# 
q u e  h a p a  em pueeto e l T r lb u a a l ( A r t #  1 1 1 )#  i t o  u ltim o #  
a l p r lm e lp lo  de  ee da  abe ju d le la l#  debe p u b lle a re e  em 
e l a e le t ia  o f le la l d e l b e ta d e  ua a  re la o lé a  e a p re e lra  •  
d e l e n m p U m ie a to  que e a  e l  eao  a a te r le r  b a p a a  te a ld e  »  
la e  e e a te a o la e  de la  ju r le d le e lé a  e o a te a e lo e o ^m d m la le -#
•  m -
tra tlT ** «0B m  mum»» m lata so #jeau$#d#m,
d a l motive reeyeetlve (A rt* 112}*
Oh*« lïete la a tlta to  de la  mastmAia » im#— 
J#oaeloa #e tfp le #  del deraflba esvaflalt a l l# m l tea a l 
praaaaa da lealvidad -eauoa ea te  v ieta -»  /  a l aaa#ra* 
vaata 13*)#
S eetlaw  Q aalta qaa la  d lfa ra a a la  aatra  a l -  
daraabo da &ag»am jr a l « a tra a ja ia  me rad laa  am «ma am 
M in il qua dam eamtanalae elm ajaam ter, la  %ma teabifm  -  
emaade am lea  otrae# alma am %«a la  Ite jaa u a lfm  lamda 
ear le g a l am Sadefta» mlamtrma »ma am lea  damme gafa ae 
aa alamjara llm gal# Y ageaga «M  a l satada da Haratea 
eafra  oaa gmlabrm da fa a ta  aem la  leejaeaed&& *^ g *^  da 
la e  aaa tamal ae» i» r »  gwa ae a le  pallgraea» jpergma dejm 
a l damaadamta laanaa par aemplata aaia  la  fcdmtnl etraetlm > 
la  Im ajaaaallm  leg al i  qma gulaae ae pmame* am primal pda, 
aem a l Ketada da flaraaba, la  paadailidad da «ma tea ea# 
tamatee «madam edm ajaamatim,  atampea «me para a lia  bm- 
jra raedm emfladamta y jm ete tndaantemallm, aoaa taabdim 
oeurra aam la  prapdadad, a l ig u a l «ma pdameam,  aem a le  
a aamea raetrdaademaa, teaaaam, flamedlaamt d , eda lem,  -  
Caataaa /  (taevaa (26)»
(25) Oaaalm, I*  imterpaadad&m dal raamreo aamtemadeee gd 
m lm latratlvo par la  i«apla Adaiadedraadoa, MdP, a#
. 7#, p. 125.
(26) ajaamadam, a l t . ,  pp. 64 , 69-90 .
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Im, h leterl#  d# Im lamtittimi&i ## Im mlgmimmt## 
mu mX hmg}wmmtù dm Im moatmiielomo«mdmiiilmtjrmtlvm dm « 
1038 me mrmé Im mumpmomi6a# Dmmpuém, mo 1894# ## mmtmr 
blmmlé Im la#j#moml&m# mio Indmonlmmmllo» lo quo no to - 
VO bwam mmogldm# oomo mm Im Indimmém# fmr imjr dm % -  
dm mbrlX dm 1904 mm limltomo Xom notlvom m lorn quo mon 
timom hoy Im WO. !for bmmmto dm 14 dm omWmrm dm 192d 
am volvlé m nmgmr Im indmmolmmmléa# Xo qom mmrmmki o rf-  
timmt^  **/m quo mi Im motldmd mdmimlmtrmtivm pumdm moor— 
dur no méXo Xm no mjmmomidm# miao m Xm vmm qum mo Imdmn 
oimmré pmrjuimio mXgooo# Xm mmmiém oooteomiomm dmjm dm 
mmr om vmXor pmmitivo g mJTlomm g mmmmtitmgm nom rmgrm 
ml&o ootmblm mm mX frmommm dm Xm mvoXumiéo jurldimm dmX 
Dmrmmhe 2^ SbXloo** (27). Omdimotm Ommrmtm dm 13 do amrmm 
dm 1930 mm dmj& mim mfmmto mX dm 1926. %# por éltlmo#
por hmg dm 18 dm amno dm 1944 mm mmtmOXmmif mm mmiivm 
qoiotm# moaoltommtm mo "mmmXquimr otrm mmomrn #m mmtvo* 
8# Idlmtlmm grarmdmd# m joimlo dmX Ombimmm''# dimpoadm- 
mlém quoi d^mjmbm mm mX mlrm m Xm #m mm mmg tXrmm ojmmn 
oiém dmX fmXXo" (28)# por Xm qmm mm Im muirlmlo mm #X ~
(27) OomméXmo bIm «# I#  mjmmmoi&m# olt## p# 17#
(28) fumrn Rfm# Smwiimmtm# Lm#oXmmiém Oom&mmmimmn-mdmi» 
mXmtrmtlvm# p. 213#
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M ta a l tant» (29)#
Oh**« Oono aa 1st jpadldo ebaw var, a l  a la taaa  
aapaflal taaa  te a  aaaaaa da anapaaa&lm a laajaaaallm , l a  
qua be alda albbada par te  d aa triaa  (JO)# Adaala, te  -  
madid# ao paada ia o a rla  aualqaia r  Ipgaam# aiao a lla  a l  
Ooaaaja da M ialadraa, aaa oarlabar aabraardiaaria# X -  
aaa if a i ta a  aa  a l  tla ap e , daa aaaaa, paaadma tea  aualaa 
ao gnada a la  gua la  a ja a a a lla  iaaaorabla# Sado a l ia ,  -  
Xuara da la  ladaaalaaaila#
£a v lr ta d  da tadaa aaaa raaaraaa y praaauaia- 
aaa , l a  d aa triaa  aapdaala aa aawat r a da aonordo aaa l a  
ta a t l t a a l la ,  la  gaa aaliX iae da raoebdo da la  aatigaa -  
ja r la d ia a ila  ra taa id a  y aeatedara aoaa aa  aaaa da axpa# 
p la a ila  Xoraoaa d a l daraabo daalarada aa  la  eaataaata , 
por ao tlva  da a tilid a d  p ib lio a  131), o a rlo ta r la ta  gaa 
ta te l la  aa la  a tribaya aa a l  a a tra a ja ra  ( 32)#
(29) Bapaaia tla ja o tiv a a , am Jaatiaia A daiaiatrativa, -  
eaaaSaa *w aa, p# 206#
( 30) Oaaa la y M arla, a l raonraa aaataaajaaa ' aibiimiatra 
tlv a , p# 92#
(3 1 )  Xordema da PMaa# Daraabo Adaiaiatrativa# p# #12# 
Ptgpa V ilte a a v a T u , p# 92Ji Alvaros Oaadia, Maaabl 
da D# A dala iatratira , p# 367; Posada, Xratado da 8# 
Adaiaiateativa, X X , p p . 9 1 1 -9 1 2 t O liaraa, as la  Oa. 
taaaia se-adal a ist rativa» pp# 2jl"^49; doaaalaa Pa­
ras , tratsda, XX, pp# 760 y 794#
(32) Seyegtls teaa, te# a it# , XX# p# 999#
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Oh**'# A fiMcir d# la s ritiea  ««• has# a la  
laajaoualla, Ganita a# nnaatra da aouardo aaa a l aiataaa 
aagla aa tl aaaXigarado aa HgpaOa, y dlaa «as laa aaatra 
oauaas aam raalaaata taa axoapteoaalaa, «aa aaia habrla 
qua apeaar a i aa ap liaaraa aam diaaraailm, paaa aa aa -  
prababla «aa aa praaantaa, a l mamaa, aaa Aaaaamaia, y 
onaada aai aaum , obligado aa raaaaaaar qua daba aadar 
el ia ta rla  partiaalar a l plbUao «ue «apcaaaata la  Adi^  
aistraalla  y qua alio  a lia  daba opraadar (33)#
iKSUUHLUIllJbLJlJtttlULliikXlUSl
La doatriaa praaaaal aaaaidara aeme aa lla ita  
aa tara i da la ajaaaalla qua la ta  aaa impaaibla (34)#ama 
adalta qaa am ta l aapuaate aa aamvlarta la  obllgaaila -  
aa Indamataaatla da dmiaa y parjoiaioa (39), aritarda -  
qua aigaa la  LJO, a l dater qua mo paada aaapomdoraa ad 
daalararaa dmajaautabla um aaataaada por impaadbdlidmd 
antardal a legal da ajaautarlai y qua# s i aa praaaata -  
1# aitaaadlm# daba aamatarla la  Adaimiatraadim, par ma­
dia dal Abogada dal satado, a l Xrdbmal, damtra dal p%
(33) teya#dld teaa, ob# a it# , p#.####» .-
(34) eomalloa #4raa, te  ojaauai l a , edt#, p# 16.
(39) Oumap, daraabo ?• '4 *1 1 , p# 863# daaallaa llra a , -  
rratado, XX., p. 799#
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M  6# daa aaaaa# a X&a da qua# aaa audlaaata da partaa# 
sa aanarda la  Xaraa da Uavar a oXaate a l fa lla  (A rt* -
1 0 7 ) .
9. ütDULIlilÉMl
Odaada sa tm ta  da aaadaaa par aamt l dad ifqg^  
da# la  A dalalatrafllla daba aaardar a l paga aa la  fam a  
y daabia da laa lim itas  qua pam itaa las praaupuaataa y 
dataraiaaa laa dlqpaalalasaa raXaraataa a l paga da las  
abllgaaloaaa y daudaa dal üatado# da la  Pravlaala a dal 
Uuaialplo. T a l para a lla  aa pr»Am  ua arld lta# aap l. 
aaata da a rld tta  o praoupuasta aatr aardlaarla# sa daba 
Laio lar au tra s lta a ila  daatra dal aaa aigu I an ta a l dis  
da la  oatlXlaaal&a da la  aaataasla# a la  qua puada la ta - 
rruaplraa par alag la aaaaapta (A rt. 106).
da aaasldara saaa da raapaasabUldod a lv U  y 
a rla lo a l la  I t f  raaallB  a le  praaaptuads aaoraa da la  -  
ajaaualla da aaataaslas# amtasdll adeaa aoaa daaabadlaa-  
ola pualbla, aa ferma tgnal a la  aatablaalda raapaata -  
da laa aaataaelas tevUsa y aidalaalas (A rt. 109). s i 
Trlbaaal puada adaptar, alaatraa ae aoosta aa las autas 
la  ta ta l ajaauolla da la  aaatamelm e la  afaatlvldad da 
laa iodaaalaasloaaa# slampra a lastaaala de parta# aaa# 
tas madldaa aaaa adaaimdaa para proaeawla y a a tlv u ’la
-  3*7 -
( 1 1 0 ) .  T  m i pMMB M ia  aaaaa daada la  faalm da raaap— 
a lla  dal tasttaaaia da la  aaatoaaia# a daada la  f ija a ila  
da l a  ladaaalaaallBi te a  qaa aa baya ajaaatada a g a llla  
e aatlafaalio la ta , a l frib u aa l, a a a  andlaaala da las -  
parlas, #dapta las madldaa «aa aaaaidara jg aaadsa tas -  
para a l mai p lia i an ta  de l a  aaadada, ata yarja ltea  da -  
«aa daduaaa a l ta s ta  da salpa aarvaspoadiasta par dai4 
te  da daæbadiaaeia, para ea reata tla  a l Svibaaal aeap# 
tenta. Par lltim e , a l aa tra ta  da fkwteaaarlea sapa -  
preaadimiaata a lla  puada t t r lg ir  a l Tribunal aupauaa,sa 
traaaite  a la ta  la  dasaaale (A rt* 1 1 0 , 2 , 3  y  4 ) *
Tm T a l, aa sin tatea, a l aiateaa aapaSSl sabra 
ejeauolla da aaaSaaaias» Da 11 aa ha d ltee , estas da -  
la  referma da 199*, «ua "pas# a eus imptefbateaaea pad# 
mes aabalar, aim tamer a equlveaaraea, «ae ea aaa da -  
loa a la  perfeatea, puas a paaar da la  d lfiau ltad  «aa ## 
pesa esta aa teria , aà reaeneaea medldas a l p artiaa lar -  
beaeflelade par la  seatsatea «se, te aa psraltsa s fira a r  
«ue existe usa saaplsta garaatfa da la  ajaassila  dal fg  
l ia ,  a i «us aststss aadi es aflsaaas aeadesaatas a a lla "  
(3 * ) . Kata a flm a s ila  as estim l dissut tbls  (3 7 ). X,
(3 *) deoalles lira s , la .a je s u a ila , te t* , »p* 9-10. 
( 37) Ouaita, la  Sjaausilm, a it . ,  p. «1,
— 3*8 —
tam Uia w tea *# la  rafw aa *# 199*, aa * ija  qua# "Oraa 
qua paada aflaaarsa qaa la  aaxm tlva aspaBala aebra a j#  
cualla da aaataaalaa aaa taaadeaa aii it al atra tivaa as agg 
aa la  idU ragraadva aatea las da tadas las paisaa daada 
la  jatesd&sadia aa is ta , da ta l made qaa paada liadtaaag  
ta pragaatarsa a l aa visas a paasr am aatradltea tads •> 
a l testaaa Jw tadlsaisaal a l asgar psisllsam ata am vag 
dadsra aflsasia  l lt la a ” (JB ).
Oaaalaaa advartlr qaa la  rafssaa da 199*, fgg  
ra  da la  saptaslla da la  aaaaal qgiata da iasjaaaalla  -  
latfadaslda par la  Lay da 18 da aaraa da 1944, ta a d ll -  
"a aaaaatar laa garaatfaa dal adalaiatradOe.ee raforagg 
da laa aadldaa iadiraataa qua a l Ordsaaaisate ju rfd las  
paaa aa manna dal qua ba obtaalds uaa saataaaia  favara- 
t la , a f ia  da lagrar la  plsaa afastividad da la  dlapaag 
ta  aa a l fa lls "  (3 9 ).
IV .
( 38) Oars£a da fa ta tr la , Satra ua taste rafgadida da la  
ju risd iasi&  seataaaioan adaia ia trativa , RW, s . *  
p. S 8 l.
( 39) Sspaaisiea da «otlvea , aa la  fu s tls ia , a i t . , pp.
206-207.
-  3*9 -
Be bgy d itte  d * qu# #e /  debe smr M tlv id d * jg  
rledldoionel, la  tSlttae fdee d# la  a lm a aa aa aaaa aa# 
arete. Be a la , a lio  a l adqalMa dabarla oaapar la  ata#  
a lia , paaa aaaatltaya ua aalaaa daatra dal daraabo pra* 
eeaal. Baata eaa raaordar qua la  astlvtdad juaisdiaal#  
aa l aa onajAa taata aa a l # H # g i# |# ||#  aaaa aa la  mat# 
vldad da aaartela. y qua exista uaa ualdad Amdmaadal 
eatre tadaa lea aematas dal praaaaa, taata aa la  daal# 
ra tiva  aoaa aa la  ajaaatlva (4 0 ) , ya la  tlalaa d lfe - 
reaela, aatre mbaa atapaa radlaa m  laa alaaaaaa da la  
pretaaailai aa la  prlaara m raamba uaa daalm aalla da 
velaatad dal Irgane j ud la la l, alaatraa me m  la  aagaap 
da -graelaa ya a aaa daalaraalla», aa s a lle lta  uaa aaa# 
fe a ta a lla  da valaatad (41)#
Luage, a l aa ja rlad iaaila ,  dabaa eatar lea S i#  
buaalaa pravlatoe da la  axeautle, daada qua "da e l ordaa 
del dareebe, ejeeuella a la  aaaoelnlaata aa arbltrarladad# 
oeaoalalaate a la  paalbllldad da ajaaaalla  ea dlvagaalla* 
(4 2 ).
(40) Ooutora, Puadaaaatea, a l t . ,  p. 330.
(41) Ouaap, Daraabe, a lt . ,  p. #37.
(42) Oeutura, ob. e l t . ,  p. 339.
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te  d# que te# uetoe auterteteu
de la  ejeeuel&a meuu lualteadee pur te  fgarau plbltem o 
por Xoe deulm temlOMurioa e empteade# dal Bjaautlva,am  
aate afaata te  amtavier, dade que la  realiaan par ordaa 
o eaaarga dal Pedar d n ito ta l.
ItM L M iM
Oeaaeauaato aaa a l a rlta rie  da uatdad da ju rlg  
d laa lln  ( Capitula I I )  y aea te  aapueate aa a l oatertar 
apartado, laeludlblaaaata la  a jaaaalla  da tea aaataaalaa 
aentanaleae-adal w tatratlvaa daba atrlbalroa a l Podar jg  
d la ia l.
91 te  ju rlad to a lla  aeatanalmaa adaiaiatrativa  
ha aida areada para garaatlaar la  aatlvldad lagal da te  
A dalaletrao lla, aarla bbaurde dajar au aaaaa da la ta ,aa  
dafltetlva# te  dataralaaallu  da te  qua te aarreapaada -  
haaer para aatuar a no oenfame a daraaba. "81 tea aaam 
tenalaa da latea -da tea trlbunateiH aaa meraaeat# da— 
oteratlvaa, eUaa ao raparan# par fa it#  de daalalla  aag 
aeautlva, e l daraaha teatonade, a paaar da au raaameal- 
mlanta an te  aantanola, raain par la  anal a l trlu n fa  -  
dal reaurrente puada raau ltar p lrrla la a " 1 *3 ).
(43) m alaa. Sabra te  aaataaalnaw-nibilnlatratlva,p. 219.
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Km #1 Eotads d# Deraohe #1 la iM  m é* «m pu# 
d# obliger •  te Ad*l*i*$rmg&le m ojom tar umm eemWmeâm, 
•s  otra Fadar dal satad», da ig aa l ja ra rm la  y raepata, 
aaaaaariMMBta a l aaaargado da la  ja ita d ls a tla , dal rag 
tabteatalaata da la  tegalidad, a l «a* garaatlaa a teda 
oiadadaae na damâr traaqaila .
a i argmamta te  qaa a lla  puada afaatar la  % - 
v la lla  te Podaraa aa ua v ia je  y auparado raaab&a. Daaa- 
paraail aaa la  aola adala lla  a iaataarae&la dal a ia ta - 
aa ju d ia ia lls ta  aa la  qaa teaa a laa Irgaaea aaaaigadaa 
te  la  ftio a ila f m itiaa aa aqaallaa ardaaaeioatoa aaao a l 
te  Oaata Rim  aa qaa axprasaaaata la  O eaatitaaila -aagia 
aa v a rl- la  praaadba, ya qua alagSa testa da la ta  pa^  
te  aar taaaaatltuai mmal. Y aaaaa puada aaaptaraa la  tg  
aie te  qua a lla  padrla a lta ra r la  apuaafa qua aiaapra -  
date a s ls tlr  amtra laa diabea Radaraa, daada qaa praal- 
auaaata Yuaraa Idaatea para garaatiaar la  datdda aatua- 
o ila  te aada uuo (franaa y aontrapaaoa), aparta da qua 
te antaaia date a s ia tlr  alaatraa tadaa aaataa la  tey y 
praaadaa aarraataaaata*
Sa A  f  aada la  dlaanadla as aaiaaaata t alrlsa» 
Par ajaapla, la  la g la la a lla  aapaOala, aag&i aa ba v is ta , 
te ja  an aaaaa dsl argmalama adalalstradsr te  ra la tlte  a  
la  ajaaaalla; para da fdanlta daa bastaataa y auTlsIsatas
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a la  jw rlad laa ila  para «alar par a l dabAda aaapUaâaata 
da la  aoaa jaagmda# Y varaaoa «aa aa Oaata Riaa la  ag# 
auaila laauata a la  ju ria d la a lla  y «ua, ala «abaago, %  
aa a la  Adalalatraal&a raa liaar laa aatoa aataxialsa y  
auB lagalaa para a l dabldo aaapMmlaata, aa v irtad  da -  
«ua aa a l Oaraaha Adaiaiatrativa y aa a l Froaaaal Adal» 
aiobratlva, aa rigaa laa aiaaea prlaalplaa dal OlvAl y 
dal Praaaaal O ivH aotra la  aa ta ria , daada «aa ae aa dg 
bla oBbargar a la  Adalm latraalla, a l ajaraar aebra a lla  
etroa aatoa da aaaaei&a diraata*
Fbada daalraa qae a l a lotaaa adaiaiatrativa -  
pure aa a l que deja ea aaaaa da la  A dbialstraalla a a tl- 
va la  a jaaaalla , a la in tarvaaailm -'g —  dal fadar dW# 
d ia l; y «ue a l jariad leaienal para as a l «ua aaaaalaada 
toda aaa aetividad, aa forma ateluaiva, a l orgaalma jg  
d la ia l, iaalulda im eoaaella d iraata ooutrm la  Adalnta- 
trm oila* Y puada aeataaaraa, m la  vaa, «ue aa la  real#  
dmd ae axista n i a l uae a i e l o tre .
La qaa iataraaa aa «ua Isa Trlbuanlaa i—  
valmr y garantiaar la  dabida afiemaia de la  aaataaeia -  
-oon mdeaumdaa aedidaa diraatma a iad iraa taa -, y a lla  -  
axiata tante aa a l aiataaa oapafiel aaaa aa a l aaa ta rri-
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OMM* tee#*, ate# raakaaar aa faraa vahaamat a 
1# iaajaaoalla a aam aaalla ito g a i da laa aaataaalaa. -  
"La raalataaala a rU tra rla  a  la ja a tlf iaada da la  A t e t a ig  
tra o lla  a l oaapUaleata da aa fa lla  dlaltada aaatra — 
a lia , aa aa aaaaiba am m&agâa ordaa ja rld iaa  ragalar" -
(4 4 ).
Ttepote aa dabla aaoptar la  saayaasllB a la a - 
jaouodt» le g a l, aaa basa aa m * a l la ta rla  p ib llaa daba 
praralaaav aabra a l irlTada. Oaa aaataaada aa ragraaa# 
ta  a lla  aa la ta rla  prlvado, «as as la  madlata. La daa# 
dlate «no aaoaalva aa a l ia ta rla  glbldae /  aapsvidr da 
1* raal laaat l a da la  fS s tia la , da la  Isgalldad abaelata, 
dal raapats a l ardaaaadaata jarlddaa. Asl qua a la  paa­
da afaataraa y altararaa aaa la ta rla  p ib llaa «aa adasam 
laa  dafanaoraa dal aiataaa, a laaluae a l alaaa ordaa p# 
b llao , aaa a l maataalalaato da uaa raaalualla  dlsgai da 
la  Adalalatraodla, «ua aaa a l aampllalaata da as fa lls  
da lea Trlbuaalaa «ua ba da jade ads afaato aaa aata ao# 
tra ria  a la  la y .
sa puada htear aapldaada -as ju a td flaada- a l 
pro pad la  tea ta  as laa Saasrqulaa abaalstas puaa aa ta r— 
dad «ua la  paaa «us puds babar da justioda ads#mlstrut#
(44) B la la a , ab. a l t . ,  p . 2 1 *.
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va, aamatdtafa aaa aeaaamdla graalM a dal Rgy a ans aSg 
d ltaa , por le  «aa, aatoaaaa, la  aalaklaa faanltadaa pa­
ra  dlspaaar, aaordar o daa&r aata d&ada Hagak* aaa gv# 
cia  o ooaoaa&la, o bâaa U a lta rla  aa aaaaa aoaaratas*
Ea alaro «aa otra aaaa aa la  aaprapdaadla da& 
daraaba raaoaoaldo aa aaataaada, aaa* la  aatabtoa» aa -  
a l foado la  U0« 3a dlaa «aa a tra  aaaa, paaata «aa ad 
la  Adaiadatraadia opta p w  aaprapiar, praadaaaaata a a tl 
raaomaaiaada la  diapaaeto aa a l fa lla *  d a fia ltiv a  a# 
ta  aaataado la  daaiadla da laa Xstboaalaa* la  ladaa as 
«ua, da aauarda aam laa pr iaadpdaa lagalaa aotra a jars#  
elo da la  pataatad asprapdatarla, par aar aoaaaarie a l 
daraaba para alga do atU idad p lt lir a , aa sastrao dol -  
patrlaaala dal prap&o tarda, a «ulas aa ladaa al ta , aoa- 
da luogo praviomomta, smo la  oatablaao la  6 , R o llt, -  
( A rt, 49)»
la  aaa aupuaato, a i «aada a ia  agetarao a l 
mita do a jaaasila , ao sori par aaaato la  idaiadstraadim  
ooaaidara aoaaaarda la  lajoauoila da la  sont «a al a, aims 
aa v irtad  da m a ba qiadada duama dal daraabo, a onaao- 
auoaada da la  axprapdaadim, jr, amt aaaaa, aa a l preooas 
Boataaaio an adaia ia tra tiv a  ao «para aaa aoafaadlat a l 
daudar ao t aras saraador a la  vaa y , par aoaaigsiaata, 
aa tra ta r l da ajoaatar la  aootasaia, aalva as la  «va -
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m a aaaaaarle para lagrar awnaaUdar la  aagrojdaell a»
Sa anliaaAa «aa ao oa toda doraobo a l «ao pa# 
do aar oxprap&ada. a lla  loa patrlawalalaa a trla ta  oaam 
au, ao loa poraoaalaa. Bar ajaapla, aaaaa padrla ama# 
plarao a aaa paraaaa a l daraaba a aar roat&tuido a aa -  
pmato p ib liao , puoa a lla  a«ttivaldrla a l ■aalaalalaaao 
dal aata llo g a l «aa lo  vaaaall, aarla  aoboaoator la  11- 
bro raaoalla do Aiaaioaarioa laoaotlblaa e aayo aaabaa- 
Blobto ao ba vaaaldo a la .
Ch.
E l aiataaa do lapooar, aa aaao do raauaaaim, 
saooioaoa a raapooaabdlidad poaaaiaria a loa dWaeleae— 
riaa  o a la  Adoiadetraeila, oa iao fiaaa . Faado dora# -  
#1 aaao da «ao a to lllo a  oaroaoaa do tdaaoo para atoodor 
tea roaultaa da la  aondaaatoria, par aa ladoi p por a l 
o tre , aa axiga a l adaiaiatrado la  iaatanraaila  do ua -  
auovo (roooao, ooa laa «oaolgnlontoa p lriid ao  do diaMra 
y tiaapa* Y aa lo  «uo teaa a la  raapoaaabilidad do la  
A dainiatraoila, aarla a d a itir oa o l foado te  iao jaaaaila, 
a la  aaaaaa y oxpraaao y lia ita d a a . Far te  daala, a i ao 
ao ha ajoautado a l priaor fa ite , te  mSm aagoro oa «ao -  
taapoao ao ajoaata a l aogaado.
E l waiao aodio afaotiva oa la  roaponaobilidai 
poaal. La aaanaaa do aaa aomdoaa do ta l xaborateaa bar
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r is  m d tta r MMbo s am fam olm arle m «*« *m #ptar par -  
ratalaraa aamtra aaa aaotaaaia «a laa taitaaalaa *a ja #  
«la ia* tera dataa taaaraa, a la  vaa, ataaa m#*d*a% a# 
mo la  te autarlaar a l t r i  banal paaal a d la tar la  te taa - 
« lia  psawlalenal te  plaao, ata tervabo a amaaraola«*la
0 llb o rta * i*av ls to n a l, ata o l baaoflmio te aaopoaatla 
te  la  poaa, oâm poolttliaad te l teca«go te  graotm, ota* 
La aola aoamaaa te  la  pirteAa te l aarge, «ao llova oa -
01 to te oonteaa poaal, o la  alaplo oampoamlia, apam jar 
te , te  toaho, por la  tetooaiia  pravioteaal, y te  tera 
teo por 01 auto te  p rtad ia  y oajuiotoiKtombo, aaa wim -  
«uo aoâioa anfloloatoo para goroatlaar teULteaoato a l -  
tmpor&o te  la  la y , te a U ta lte  o oaoaoroolate aa teaato- 
marie par Irroteoto a aa fo lio , oaa tmte oogartea* lo  -  
prtaoro «ao baoo a l onotltuto #o optemmr e raaliaar la  
te b ite  ojoaaai&a te  lo  orteoate por low TrÊbamaloo,
A.
Coaaagra a l primai pio te  «puo la  ajaaaalla os 
a o tiv ite * jaulaÉ iaaioaal, paoo aiq>es* «ao oor r oapoate 
a l ro ter teA io ia i gggggg (o o tla ) te Aoa aoaoaa o iviloo , 
paaaloa, aoaarslalos, te  trabajo y IM lIlilS t ts lÉ lM lS  
tra tlv a s . aal aaao te  las otra# «ta natab loaaa la  la y .
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ro—IVMP (indtalMB) tefiaitivm m m t* w tw  *U m  /  tÜ S  
(« m a u tlo ) la *  gaaalaadoaaa « a #  pm auw la, aom -  
la  a yu d a  da la  fdaraa p & lie a , a l fusm  asdaaarl* (A rt*
153).
Oaoyala ,  datawrtaa qua aam dabaraa qaa aaavqi 
pofldaa eoejuasamwt* a l Prealdaata da la  R ayltllaa  y a l 
raayaativ* M la la tra , ambra atroa, "E#aaut #ar y bmaar aa# 
p U r todo anamta raaualvaa a diayamgaa aa la# aaaataa -  
da aa aaapataaala laa ZaibBaalaa da fa a tla la , a a a lla l— 
tad da laa alaaaa" (A rt* 140)*
Y aa a l A rt* 148 aatahlaaa 1# raayaaaat t  l l dad 
eoajaata dal Rr aaldamta y dal M lalatro "flgaad* Imyldam 
a aatarham laa lgaalaaa* jwaydaa dal radar dad lala l**
5a dadaaa, aat aaaaa , qua a l Fadar AdUelal as 
a l aaaargada da la  ajaaaalla y qua tesa a l Ajaaatlva -  
ra a lia a r auaata aa la  ordaaa a awaarmid a l raopaata, aa 
auaaaaa da laaarrdr aa raasaaaatilidmd* Y tada, par -  
dlayaadsllm  aaaatdtualaaal*
a* IslIIK i
La Lay aa ayuaa a l raayaats* Riga, par aaaa# 
guiaata, a l OFO, aa la  qua aaa ap liaeslai oldiga qua, -  
uaa a aaaaa, aataSlaa* paraaldaa raglaa a laa da la  LBO, 
qua garaatiaam dabddaaaata la  ajaaaalla* Saata aaa da-
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o lr w e reoeaoM Im etope d# ej##ueiém mmo Im é ltlM i •  
fM #  del ppommam m#pe#%lv# (#$>• per Im %%# deW# ree l4  
earls e l mlese YriW sei w e bs eoaselde e l esse es prim 
mere isetesele» e see de Igeel jsrled leed&e# espme#%e «» 
4e%e es w e iebe seasjpeâsree ejeestoris (ir$#  98l}« t  
XV» edteite Is  issJeeiieUs per impeelbilldlsd de Is  resldm 
esel&s direeto de Is  eWLlgseWs# psee dispese %me es 
te l eveste ee preeederé s Is  Itss&dsodés e Indeiinl eselés 
de dsdee /  p e r# ie lee  (<urt« 996)#
£s le  w e ee presMtas series preW ernes es em 
lo  w e tees a Is  ejeeseiém de sesteselss we ispesss s 
Is  W slsistoseiés e l page de snmss de dlssro. m llStpw  
rsaoses eoastitm ii onsies jr legslss# Re es dsble poder 
p'ecar see eels sms ordsm de lee Tiieaasiss e l efeede# 
porwe se requiers que exists pertids es e l Preeupuests 
ds Is  Pepublies# que eosstltepe e l lim ite  de seei&s de 
les Pederes Publiées perm e l use /  diepesiei&m ds les  
reourees del Estsde (Art# mo# a. B elit)#  Asl we# per 
Issafie lsssia  de diebs ^ rtid a #  veses s Ise sersedeves 
del ikstsde espersr asses# eussdo ae edss# per e l page « 
de le  que es les debe em vlrtad  de sesteseiss j udie i#-»  
les# o d s s fils r este les mgiotistss s f is  de w e les  ~
(49) Oms# 10.30 bores de 3 X4e# 1993#
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eomyram to# « rlâ lto s  por m o m  rM iootoo* u# ho Olteo 
qua am Oatos oaooa to toahm ao axoi am to  aOmpm 6a oo- 
otormeilm, alma ao to  6* mjaomallm* T o lto  am OoOm m# 
ta rto , a la ll, tohorol, atm* Bar to  Oomla, ooma ao &|gg 
aa, aa aa ymaéa 6*opaaho> amhomoa oamoom to * hiaoaa âtH 
atmte (Layaa da 26 Oa oattomhra da 1918 y da # da fa —  
hraro da 1929). Zaohaoa hoy diayaa iadim togaX, aoaa am 
to toglatoa&&m aayoteto, qua aaligma a to  amia ilm  da mm 
praauymaado damtoa da dataimlmado ttompo, ml amdm gara- 
aida, awlamanta, am trmqladaaa da tom Mamlelyalldadee, 
aa amamamtrm mm mrtiouto am to toy da Haalamda Oamlal—  
pal (da 28 da agaat* da 1923) qua fnamiam to  amlmllm da 
praampmaata «ktrmardlamriaa pmrm to adammll m da mam aa# 
taoalot, yara "ml aalattoraa foadaa aamramta#", ya qua,
(la to  aantrarle, daba yravtouamta Indlamraa aam qui Im - 
ovaaoa aa autelrm (A rt* 2 7 ) .  51m amhm*#a, me f l ja  ytoma
a l raayaete.
sm hm paoaado, yara yaoar am  ml yauhtoom, am 
rafo iuar to  Oaoaaltuallm F a lltla a  y aafmMlaaar qua tadm 
aaotamala aaammlaNda m to  O fialaa da ivuamyuaata, laiyl#  
am da ytoma daraaba rufamam dal Frmamyuaate,  yara mtam- 
dar a l page (*# )«
(46) Ida# dal Lia* Gamamto Faale, Oniadaittaa da s* Ad- 
ulmlatvaqiva da Im Omivaraldad da daatm Rlam, am— 
yuamtm varhmlmmaO# ml aatar*
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Far l lt la a , ta taglataadim rayraalvn aadatlaaa 
amoAemm yara la#  ftuwiaaaclaa y aaylaadaa y& llaea qaa 
ao ajaaudaa loa M Llas da laa Trlbuaalaa, auaada aatia  
obligadaa a a lla»  T aa aata auyoaato, a l ra m lta  aaa— 
ta a a ia  aaadaaa tarda, a l üatada raayoad* awbaldlmlama#" 
ta  ao a l y«q* da laa daoaa y yarja ialaa (A rta. 137* Ct 
372, 374, 375 y 376, OP).
V. #0 #  m M K m t
t*  S I aiataaa da la  o .  jPallt» a a tl aarraata y a a  dg 
aa modiflaaroa, aa aaaaaauaaala» Aaa#%ra ua Batada da 
Daraaba aoaa, da imyarla da la  lagaltdad, da raayate 
aola t a  a laa fa lla a  da ta  A u lad laa ila * üa abl qua a a  
aaa yraaadaata ia trad aa lr raglaa aahra ta  auayaaallo o 
iaajaaaollo  da laa aaataoataa* La ra la tlv a  a l aaaa a» , 
aayaloaal da aagraylaa&la da daraabaa yatrlaaalalaa, dg 
ba raglraa par ta# aaraaa ganaralaa da la  a a ta ria , a -  
f ia  da qua o a  aa w aa qua a# abro hvaaba a ta  y a a ltU l- 
dad da ouayaaallo a  ia a jaaaail a»
2 . 5a baaa iadtapaaaabla la g ia lar  aotra a l yaga da 
auaaa da diaara* %  yudiara l agraraa ta  rmtotmm aaaat# 
tualoaal augarlda yar a l Itaaaaiada fa a ia , aarla idaal#
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T a i ao, aaa dlqpoatatoaaa lagalaa aayraaaa yaada aala* 
eloaaraa a l yrablaaa, Padrla aataUaaana aaa vagla g# 
reaida a l Art* 103, SJG, aaa laa  aaaaaartaa aodtftaaalg  
aaa m qaa obUga a l ai ataaa aaatarrlaaaaa* Bar a#a#gla, 
«ua flra a  aaa aaataaala, a aa l ia i  lad éa l latavaaada, aa 
ooaualaMrâi 1} a l M lalatarla  da laaaawla y Baalaada, -  
a i aa tra ta  da abllgaalaaaa aaatra a l Batadai y . S) a -  
la  O aatralarla Gaoaral da la  Rayâbllaa y a la  aatlâaA -  
obligada, a l la ta  aa aaa X aatltaa lla  Aatiaaaa, MaaÊalyg 
lldad o aualqaiara otra daaoaatrall aada (raaa lrdaaa qaa 
aa la  O aatralarla la  qua a^mata laa yraaayaaataa da -  
loa Irgaaaa da la  daaaaatra lla a a ila  ad aia ia trativa) *Sq| 
paaa, aabo impaaar aa ocdaa rig iraaa da praaaataoliiaaa, 
para iapadlr favecltlaaos aa laa pagoai y dlapaaar qaa 
a a la  tardar doa aaaaa luaga da habar raaibida la  aoaa- 
a ie a a ila , aaa a l M lalatarla da naanoala, blaa la  la a t l-  
tu a i& a  daaoaatrall aada, dabaa ra a ltlv , a l aa babdara -  
partida, ao proyoata da praaapaaata, ardlaarla a am tra- 
ord laarla , para ataadar a l paga da la  aaadaaatarlai 811a, 
bajo raapoaaabilidad paaal* T «aa, aa tada aaaa, a i la  
Ofiolaa da Praaapaaata, a i la  O aatralarla, darla aaraa 
o aprobaria praaapaaata ardlaarla e aatraardlaarla qaa 
raoibao da diabaa itrganna. paaada a l plaoa da daa aaaaa, 
a l ma loalayaa la  raapaatlva partida* M  alquloM  aa -
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•OBVualw**, wUM» qn» #1 eweedor ## maatra éa uauar-
do, aa p a iM ltlr a l paga fraaaleaado* Far aaaatiaaa # a  
aaa la  ladaaalaaaila, a l Satada gaaa da «aplie a rld ita  
para oonoaguir la  ouaa y o a trlrla , aaa* aa aalga a laa  
yartlaulaaaa,
Frafarlb la ae la idea dal aadar fa a ia , Ba -  
euaato a l Eatada aa la  Aaaablaa Lagial a tira  la  qaa agaag  
ba aa Fraaayaaata, aaa faaaltadaa da vaciar a l yrayaata 
alaborada par a l raaqaatlva Mlaia$ra a la  o fia laa  da fag  
aapaaato, La ahl qua la  aa aprabaaila a la a la a lla  par 
la  Aaamblaa da la  partida aorrateaodiaata, la p lia a r l, -  
a l aaaaa para aada aaaa aoaa ra ta , la  daragataiia da laa  
nonw a qua prapagaa a l a tta r dal praaaata trabaja, y la  
oual aoaatitaya at dafaata, Inaaparabla, oalvo qua aa -  
tra ta  da Ita ita r  la  iatasvaaaila dal radar üobaraaa aa 
la  alabomol0B da diaha Iraoupuaata,
3* fuara dal atraaa par fa lta  da partida aa a l fra -  
aupuaato, aa gaaaral aa oucgaa prablaaaa aabra la  ajaag 
a lia  do aaataaalaa da laa Trlbuaalaa, 51a aabarga, aa- 
BO toda la g la la a lla  daba taaar uaa fb a a lla  praviaara,aa 
dal aaao aaataaar a l aiataaa da aaaalla paaal para laa  
fuaalonariLoa y aaplaadaa raanaataa a eaapllr a l aaadata 
da la  ju ria d la a ila , agragaoda laa aadldaa aobra damaga- 
o ila  dal baaaflaLe da lU w rtad praviaieaal, aaapaaalla
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8# Is  pSBSf StS#
4# Ba lo  dosés so soavsalsats ssgulr Is  WO# eg 
t<iSlsoe us slstsms sdsousdo /  s fle is s ts  s i reo##8%s#
9 . Bos é lü a o #  8s#s s s g lr  s u p ls ts riM H S ts  s i  0P0$ T  
ooso e l  s re e io s s  do s trs s o  e s  e l  # # #  do s e s te s e ls s  w e  
condesss s  sum s Se d la o re  es g e s s W l#  eeSe d s r s  Um ^  
re g ls s  egtt£ s u g e rU s s  a s  s le e s e e  psree ld s# s  e fe e ts  éé  
que r l je s  p ars  to d s  eoadbonsteris e o s trs  e l  E stsde /  sue  
in s t l t aeio ass#  preeeds do Is  v is  cdvU# pessl#  Is ts p s l#  
e te .
CWMTULO IX
TrRMIMACI^ 'N fCL PR'ICrSO
Y 5ir‘T.(«»l?'*N ARF' HXDONAOO
hm M oteM la • •  #1 mote normal te  aaaalaallm  
te l proM te, fOte ao o l la lo o i m  teaoooa otcao fig u ra * 
oa v lrtad  te laa aaalaa ftaa lto a  ota llogar a aqalU a, 
per lo  quo ao a fim a  quo ao tra ta  do t wteo oaeepetoae- 
loo quo pooaa tlw rtao a la  ro la o lla  pruoooal" ( 1>, do -  
"toralaoaila oaormal dol prooooo" (2 ) o do "oxtdaoila *  
te l prooooo" (3 )*
(1 ) Nmrtio Notort&llo, Hnovao aotao, p* 217*
(2 ) C n loo larilt la  O iuatlala ^anoirtntrattva, p».271i -  
Guaop. xuvoteo Prooooal  C iv il, p. 9 i7 l Ooaittoa Bi­
ros, tm tsdo, XX, pp, 663 r  * * •
(3 ) Lfoooaa, to e iu o tia ia  oaulolotrativa, pp, 196 r  o#*i 
Lipos RodI, E l ooadpuvoato, p, Ite t oMoalos luros, 
to  o x tias ila  te l prooooo a te ia io tra tteo , oa aotudioi
oa honor a Gaoola y Bnria, pp, 462 y oa*
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E s tf* W # #  la M ra M  fleeteeen #1 4M»
#1 9XlMmmUm%o, 3m settefeeelAi «straiM» 
o *M l te  1# {««teaalja y 1a otewrtanrt te 1# Iw te a e la  -  
14).
K# #1 mete m  vlrteA  te l om I #1 meter remue, 
elm m Im $eeteeel<me m Im eem$lemmel&m te l sreeeee. Bm 
mleimmm Imgieimelmmee, teaynla te  eemteetete Im ilemmmUe, 
M  re^taeim» «me* te * «eeeete, Im meeyteelia te Im *mr- 
te aemmmtetei tê te , mm e irte * te  «um ml te e le tlr  me me 
m m aeie a l ter mmhe y asiate» emtemeee,  Im »ee#ei1iaeé 
te  «as a l UmmmÊote te l#» «as af r emte r am amsem jeeesae» 
par la  «as sa nseaemrio  temmr sa oasmte sa a rlte ris »  ym 
«,tts teste jprsysrir Im aemUaumelim te l ja le le»  y mai êjj^  
la o lte r te  asm asm Im aassSlim tehm lite (5 ).
Ooaaiate mm la  msmlfseteelfm te l rtmaiMIsBe -  
par la  «us saSm te  maasrte asm 3m psBlteia *  Im prsteam
(,4 ) oemailas f4aas» Tamtete, 11, pp. 6te-6é7.
(5 ) Oamailaa rieas, ttea» U » pp. MT-C18| emmap» ae.a l$ . 
5#9 y ma# Pria*# Osatea, Hsmuml. 1 , p. m il bI sA 
sa. Steam la  ammtemmS nam atetm iatraitea, p. m ».
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teim te l  meter (6 )| me eemwirre mllm mmmmte am maeptem 
lea batewa, alma aammte aa asiraam aemfteBMm* aom la  -  
qua plda am la  Aaoamdm a l mealemmmte#
0 .  H iilH T M ilfti ■ l l f l l i r iM lr t  i l  M  M 'l lH f f l l
Oeaw aa 6#apram6a 6a aa antera» aa 6m aate -  
Imatltete&m am Ima blp&teala am «ma a l &#ame atelm la' 
temder, Awrm te l jroaaaa y am Im vim mtet nl atemalam, -  
aae#a la  pratenal6m t e l  mater* &1 aaao mia w n la a te  -  
aa equal am qua a l proaaao aurga a amuaaaamaalm 6al a l-  
laaela mtelmlaaretiva y laaga Im i6mlmla#amal&m, am fag  
me aiqM ae, aasate e l veelasa (7 )*
Ma6ietea aale Agmrm aa ogmrm a l yamaaimlamte 
te l  preaaso auemte aa tetiama au aaraa 6aramte aa atem» 
po tetermlmete, par fa ite  te  gaatlim  6a la  parte matera# 
Dm a rlte r le , aubja*tem, la  fUmte am Im paaaamatim te  «ma 
as Imtemtefm te  las partes abamteamp a l ju la la  y tejm , 
par la  gamaral, aupadltada am mpllaaalim ml a rte trla  t e
(6) Gemailas B&ram* Xm tete* I I ,  w  679**91| Ommw. ab*
a lb *, p* 572* laAate Oastee, te * alb*» Z, p* 3=7*
47) GomaaSlaa fira a , Zrnbate, U , w  691-706*
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parte imteraMMta* Km «HUte, a l a tlb a iia  aoteraa, ebj% 
«ive, la  jaab ifiaa  am ramaama te  ma#u*6te# mflmm «ma 
iHbaraaa ml artem jmrfteaa «mm ma parteabam las attem^- 
aloaaa imaiartms, par la  «ma las praaaaaa aa pmatem bm-
aar axlabaaaia aim fia *  ft la  vas, hm impaimM# ml ia s - 
tlbaba ambmralmam te  oateolted, apraeimbla, par msasi«"i 
gmlante, as o ffla io  te  parte dal fatbaaal (8}«
a l Braaaae,
Oomo a l jmimia aambamaloaa ■atetnl abrablv# ma 
iap ite  «va la  ftteln isbraalia ejeamte a l aaba ateialabrg  
tiv a  marraapaai&aaba (9), asiate usa Imalibumlim am v i£  
bai te  la  aval, aate aiarbaa abrammabamalas asaapai amm» 
la  a, pmatem les Iribmmalaa erteoar la  auspamaiiat allm , 
a fin  te aeas illa r a l primmipla te  araraaMblam iprapim
(8 ) Gaaa&lam Pires, Item ., IX , n »  709-718l Qmmsp# te , 
te b ., pp, 978 y as* Palate Oasbra. atealb *, i ,  p«3#9* 
ftlvaraa Table, i&l preaaaa aaatemaiaaa atetelabam bl- 
vo, pp* 184 y as* Tamblam sa la  Haas paranalea te  
la  laabanalmt Blslsm, ab* e lb *, p* 233; Arcaâarma, 
irab ate, pp* 894 y aa; ftlalna, Trabate, XX, pp* 897
y sa*
(9 ) Reirlgasa gara, la  ajaaablvlâad te l mate 
blve; Oemsalsa Paras, im Svspasiiw te  m 
Im jm rlsilaalas aeabanalese-ateln .l abrablv 
23, pp* 179-190; Sobre la  aiaaabraioted te las mabaa 
m islteabrablvaa, Havlsbm Orlblam te  Baraste Is mabl-  
llm rle , 1994, pp* 7Ô6-784; y les  Raaurses AtelslabM  
blvma, pp* iW o *
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te  la  AteSeiateaaiâ») aom a l te  iH M lift (partemaaâa#» 
te  a las m telm lateatea), ym «aa on teteamlmmtea b iy lte" 
tea yaate aar In iao rtm  Im aamtemtem faaarmMa m Im ya% 
tâüeS&âm 88# s###SiS^### 2m ###g#08##ÊAm A# X# a#a#A#A# 
## #1 #### #### i1*##1t##A m  ###:### #m jmWâ# (W #
XI
Babi team ragalmte Im anapamalim te l mate -  
(ftrba* 9b m lO f)* A oaate amante aom aaaaaaaftm pmra aa^ 
bar mm porjm&aia matertamaabo grava* mm Im mate i m te  -  
oollbod amabm bas tapa mateflaabm v talmtel a te  ama aar> 
mm yateb&va te  teraotei te  oaaaambrm la  raglm asyateml 
te  «sa Im ewpaamâim aaSosa, paaatea bvaftmbm âlos Wklm 
las a ite b ir  te  Im mobtflaateim te l ante «sa Im mamorte, 
te la  parte ma anntimmm las gasbiosas yraylM  ate ja i— 
tes (11}*
(1 0 ) Oomstlas fira a , Srabate, H I ,  sy, 171-M iy Alaaras 
TteCa. obesib*, ay. 983^7# teâls s , te>teb*« yp* 
#9-183; Argaterite ateteb*, w ^8te-8b9*
(11) flaïams %aa*aav niai g» Oanteaaiaaa Adsâteabrmtew,
PP- *03 y
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( # )
BX nfalga te  teM M  Air## m teite 1# peimeteie 
te  Im immtemmim, # i a# teateaam aX ja ia ia  per am ate -  
(Arb* 2 0 ), T ja amiba 3a aaagemaiim teX mate mteialaba%
am wêêêÈMÊM WÊÊÊ^ÊêAm #@#Ê#AaÊa#
irvayarabima*! parte m aiiaaia fimaaa baatemba par las -  
parjm iaiaa am a i aaaa te  «ma mam aaatemmte ml i ate raam
te  (Arb* 22 ). 3 i la  «mbariimi atetalabrabtam aam iflaa 
bm «ma Im aaapamtelm praaaaa parjmialam aX aarviais pd- 
bUaa, a «aa as aagamba aaapllr la  raaalaaida, aX A ib&  
aaX teba raaaaar Im awapanalin, para tetemrarm «aa aar r a 
a aarga te  Im ambmrited temamtete a paraaamlmanba te  — 
Ima «aa Im teaampattam, Im raagaaaabl1l8ai te  las parja|&  
elea «ma Im ajaaawiim pradaaaa (Arb. 23).
te  aanpm Im UtO te  la  mmbar im am las Arba. -
88 a 91, am Baaai &a «ma tewnmiaa "Obram mates te  baami- 
amaiim te l praaagkaiaate".
a) S H ttllltfa llU k  te  parmiba «aa ml
(12) o é â y , agiaiim  a amrga te  baiamter  team, pp# 2 ll
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ëmmb# d M ista  t e l  wanwa m  #mml&#ter  mmmte —tea te  
aanbaaata (Arb* SI* 1 jr 3 )- term «a# yvateaaa ateatea 
a l tea titea lea te  te l rapra—ntaaba aa ja ia ia , as aaaa%  
r ie  «aa A  aabap la  ra ü flq a #  a «aa aaad l aabé atearigg  
te  par pater aapaaia l* y , a i aa «rate te  la  tib ila tatra ' 
aida Piailoa» bay «aa praaaabar baatianaia, aapatete -  
par teaaiaaaria aaapabaaba, i a l  aate aa # a  aa aaaarte 
a l tealatteiaafta (Arb. SS, S ), .fta aaabate a l iaalabtatag  
te , a l teteaaal Siaba aaba aa «aa tealara baiataate a l 
ja ia ia , arteaa aa aateiba y la  iaaalaaiéa te l aapr i i aa 
te  ate la lateab la i a la  aWataa te  paaaateaala (Arb*SS, 4)< 
B1 tealablaiaate aa tap liaa aaateaa te  aaabaa (Arb. ##, 
$}• t  aaaate la a  aater aa aaa variaaa aaabiaaa a l pragg 
« ia ite te  raapaate te  laa  «aa aa tea  tea iab ite  (Arb* M , 
«)•
la  apapa te  la  aa iapaaiaida te  aaabaa, aa te  
a fira a te  «aaa " la  a te la H la  aa «M aral la  baateaaim te  
aa lapaaar las aaabaa a l parbtaalar «aa teaiaba, par aa 
aar paaate aateaaba te  baaarila i a l teste te  âaaisbii^  
ya «sa date pate ateteaar  a «sa, teb ite  a l aarte plaaa 
«aa asiate para la la ia r  a l praaaaa y aa baaar a la  a ir -  
te  a l aapaSiaate atelalabrw tira «aa pasaiba aaaaiaar -  
laa ramassa «sa bava aa aaa ata la  ateinfabranlda a l l ig  
bar a l aate «aa aa lapagna, par apr aas w laate sa te « a -
-  » 1  -
ja m  mm trmtmnmitm «a# imagr ## «eealâwS
M ate fteSaiBe a aa «aa la  m alalabrateda aadi f ia ara -
aaa peeSarleelaad la  raaalaalda lapagaada" (13)*
b) tea iaaaaiaass faadaa a ll#
aaraa a l ra aaraa, aaa laa raqulalte a aHg1iaa para a l -  
tea la tia lan te  aa a l Arb* ##, 2* s i bay bUaaamlaaba, 
a l C ilbaaal, a la  ada baialbs, blaba aaabaaai a , #a aaa— 
fn a U a S  aaa laa  prabaaateaaa da la  parba aabara, aalva 
a l a lls  aapaaa aaa lafraaal&a aaalftaaba dal OrdaaaaAag 
to jm rfdlaa a aaa daaaadada la  Adalalabraal&a id b lla a , 
aa aqye mao daba dlabmur la  aaabaaala «m aattea testa  
(Arb* 89, 2 ). SI aaa aarlsa lea  aaainaadaa, a l paaaa%  
alaaba daba aagalr raapaate da laa «aa aa aa allaaaa -  
(Arb* 89,3)*
C lA a Sa##aaaMate aa r aaaM ea aa a l arb* 90, aagda a l 
aaal, a l la terpaaate  a l raeoraa, la  Atelalebraeâda raeg 
aaaa tebabaaate aa afa  adalalabrablra laa prabaaalaaaa 
dal daaaadaate, a*al«mlara da laa par tea paada panarla  
aa aoBoaiataabe dal trtb a a a l, a l la  Adalai abraal ita aa -  
lo  bnaa* 11 S ribaaal, paavla aeaprobaal da da la  alaga- 
da, d late aate aa «aa daalara baralmada a l praaatlalaa
(1 3 ) O aaallaa J ir aa,  fra b a d a , IX * p# # * ,
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te , m teaa #1 arch lte  te l ra—rte  jr la  teaa laa lla  te l -  
axiad&aate a teâaâe tra tiw *- 7 para a v lte r aarpraaaa a 
jasg te, pravteaa la  lay «aa a l aa abaateaa a l ra aaraa a 
te  tea la te  «a dl« par Mbar «labate la  A telalatraalda  
a l aate aa «aa —tlafaaa la  jrataaajda y , te apada, « la - 
te  aaa aaaaa r aaaaabar la te  a a a il, a l aster paate la teg  
paaar  aa aaaaa ra—raa, ata pravla rapaalalda, aaa«da% 
sa a l p late teste a l « la  tegalaate a la  nattflaaalda -  
dal aate raaaaaterle (A rt* 90, 3 ).
an a l arb» 91, W0» 81 aa tebiaaa a l praaateateaba te -  
r —ba aa te a , par — Ipa dal daaadaate, aa tealara aa%  
aate la  laataaalB , sa arte laa a l r a—r aa y — nrteaa %  
aalaar a l stead l—te adatalabrablaa a la  a fla taa  te  mtg 
«aa»
Eabd praalste la  a lte a a lia  — las arba. 122 a
129, W O .
la  a l Arb. 122, 1, — asbabla— «aa " la  labag 
paaladda dal ra —r — —r taaaloaa ate ta labrablaa aa 1#%  
dlrd a la  Atetalsbraalda aja—bar te  aate a la  teapaa l-  
aida objate d a l a l—a , ateaa «os a l tateaaal aa—dara,a 
iM b —ela  te l aabar, la  saap—aida", la  «as pra—te a—g
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te  —I— at&t la pateM a •  te fia & l* (a rt*  «te, 8 )*
fatea —H eitereB  1* — atdB #m —»,«««,—  
•abate te l j aaaaaa , aa pabaara a aagaate iaabaaaia, y 
aa bnadba aa ptoaa aayarate (Arb* «83, « )•
te te te , aa aya par teaaa 4âmm a l ibapate 4ML 
labate y a Isa teaateatea y aaa4Lyaaaabaaa a l laa fear* 
Oaawda a l Ofeteate te l Pabado aa apaaa aaa feaaa aa «aa 
la  aadlte paate aaaadaaar grava parbaifeaadia a laa  la -  
baraaaa pdfeliaaa, «aa gafea aaaar abar ,  aa paate te  X te- 
hanal aaardatea s la  a ir  prawlaaaaba a l teteabw la a Ag 
tarldad te  «aa paaaate te  aaba a la  dlapateal da» Aal%  
te  a l ladteaa, a braaaaarrlie aa plaaa te  «ni aaa êLm  
a la  aabar raalteda, te  ttefeaaal aaaardm la  parblaaaba 
(Arb. «23, 2 y 3)*
31 aa aaaga la  euepaaalda, te  Stefeanal daba -  
•a ig lr , a l padlara raaalbwr a lg ia  parjala la  a 4Lafea a -  
laa l abaraaaa plbltaaa a te  baranra, aaaalda aaflteaate  
tara raapaadar te  laa  te aaaa, la  «aa mSi» paate aaaabl- 
ta lraa  aa dfawva ateablva, faadaa pdbllaaa a aaal feaagg 
r la . Oaada laaga, aa aa l l aaa a aaba la  aaapaaalda 
teaabraa aa aabd ebaagada la  garaabla* la aaabada la  -  
•oapaastla, te  f la a l dal raaaraa a par aaa1<gilar abra -  
aaaaa, la  >4MialabraaldB a paraaaa «aa pra tante baaaar — 
teraafea a iadaaaiaaallai 4hMw^aalltetarla par la  « la  %
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•lAMibaX, tem tr* t e l  ate aSgaSaal» a la  faute aa «aa »  
agadUa aa lavaatef a l aa aa aatdm d—bra da aaa blaapa* 
aa aam ala la  garaabla y daaaalaaa, am aa aaaa, laa aa- 
Iteaa  a l l abar aaada (Arb* «2»).
Bar d lb laa , aa tea#aaa «aa aoardate la  aaapag 
alda, aa la  parblalpa a la  atetal abraal da «aa teya d la - 
bate a l aaba a dlapaalaldm, aiaate ayU aaMa la  ra lab l»  
re  a ajaaaaidn da aaabaaalaa (Arb* tS f)*
H I
la  lay  aa aaabiaaa yravlalda ateraaa aebra ag 
ba aabarla. Oa akf «aa, da aanarda aaa a l Arb* f1 , rim  
ja  a l OM.
A* lU l l t t t t l t t b l l
B1 Arb* 844, CFO, dlapaaa «aa aaal«a*ara yaada 
te a la b lr da aa aateda a da aa daaaatet para «aa, brabag 
daaa da ja la la  ordlaHrta, a l aa taaaa tegpada da aaabaa-  
bate la  daa—da, aa ragaiara la  oaaptealda axpraaa dal
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flto  «a# taallaadn a l daatatladaafta «aadaa laa  
aaaaa aa a l oabada aabaa lar  a l ja la lo . * #aada, a l aa— 
bar êaha t—ar laa  aaabaa y aa haaa vmapaaaaMa da las  
dwBaa y parjalalas aaaa&anadaa a l aaadaaada (arb* # # )*  
laa  yaaaaaaraa dal «abado aa yaadaa dUdabUr 
a la  —bmriaaallB amyaaaa (Arba* 17 y 19 da la  lay Oagt 
alaa da la  nraaaradadCa Oaaaral da te  tepdfellaa)*
lo  aabd ragnladw aayiaa— aba* te r analagfa 
aa paada apUaar la  ragte dal Arb* 2S7, OSG, aa a l ana- 
bide da baa la  aaaftaatda da laa hateaa afeUga a adbw 
a laa parbaa para aaabaaala, Sla aaSaaga, aa v ia  aa a l 
Qapfbala Qalaba aa# a lia  aa rlga aa brabdadaaa da ja l—  





8a adalba a l laablbaba, para aaa a l 
daaaralda. la  afaaba, u y iA f a l  da aaalawlar labara* 
aada, alaateaa aa aa teya teabada aaabaaala da palaara
-  a #  -
iseb—eiB , # • detee— jg g lg g K i bade ja ia le  — *e  tfe g g  
— am aaia aaaaa a la  «aa a l aabar iaaba aa aaraa (Arb# 
#91).
la a  patl teaaaa a alagaa&aaaa dal aabar «aa aa 
tiaadaa a la  afaab&aa paaaaaaai l a dal praaaaa,  aaaa aaa 
da afaabaa iabarrapblvaa dal bdralaa. daba aar r a daada 
la  dlblaa aablflaateaa toaaha a laa  parbaa (Arte# #91, 8 
y 893).
Im  daalarabarla da daaaraWa aa aablaaaa a l -  
daraatao dal aabar# para laa  praaadlalambma aa blaaaa —  
par aa aagaldaa y la  aaalda par aa paaata, para las afag  
boa da labarrapadda da la  paaaateptedm, dSaada aa an»- 
aa la  daaaralda daSa Impaaaraa a l papa da laa ggg#gg_- 
gggtetegg a l aabar- la  raealaalda «aa danlaga la  aate- 
albad da daaaral da adla btaaa raaaraa da ravaaabeata y  
la  «aa la  aaoga, a l da apelaalda daabaa dal baraara dfa  
(Arb. 893).
Bar aapaaaba, aaa aba la  parallaaalda obadaaa 
a fbnraa aayer a a aaoaaa ladapamdXaabaa da la  valnabad 
da laa Htegaabaa, a l bdmlaa aarra daada a l aaaaabe aa 
qua aabda aa aaailteda da laabar a l aaraa da las aubaa 
(Arb. 898).
Para la  aaabaate naa adalwlabratlva aa bay ra -
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glm —p— I la  te  v ia  «IviX  #a tea&mte a ils ta  
a lla  aa a l aaatlda é» «aa a l jalada la  aate aaterateaa 
aa lapida te  a jaaaatia  da te  «aaatetela atelatabrablva 
«aa te da aaaalda (Mrt# 974 • la  fla a ); para aa paaalte 
te  aaapaaadiaiga aada «aa aa paate a l IM te a a l aaardar» 
te  aa ntagda aaaa, daate «aa aa brate da aaa aateria  te  
axaapaida «aa ra«alara basbe ampraaa «aa te  «abarlaa -  
(1 4 ).
m m  m  nm m hr
Daate teaga, date aaabaaaraa te  laabHaalda, 
poaa aa a laar te eUdgar a a lg il— a aagalr a aeaUawar 
aa ju ia lo .
■a aa aaaa aarte aatadlaaar te  aalgaaada da «g 
b lflaaalda nwandn a l daalablataabo te  fn iaa la  a l apate « 
ra te . Si daba te  baaa latetoldaaoaba, taonrrtrd aa ra e - 
pnaaabdlldBd aaba aa waadanba, aaafaaaa a tea raglaa gg 
aaratea «aa gabdaaaaa a l aaabraba te  aaadabe. Y aa -  
amaba a tea paraeaarea dal labate, date raglraa te  aim
(14) la  a ^ la a e  aaadida, aapagmda teaa, Trabada, X I,
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«BMida #m te  fn s a  aabaal, par tea layaa laapaatl—
late#  aaabaa, bay «me aaabaaar #1 at abaaa dal 
CFO, aa a l oaabléa la  «aa bteaa «aa aa aaaaaartea  a l «aa 
daalabat a l a l daaaadaaba ba dafetda aaaâlr a  te  aal abag  
ala lateada, aa as da a«aldad «aa aaaaaa a aa aaaiya laa  
gmabaa. la  bade aaaa, para aaaal l l ar  l abaraaaa, sa psg 
da aatablaaar aaa rac la  par te  «aa a l trlb a aa l tepaadri
laa aaabaa a—aaaSaa a l^a aaaada la aarba Caaaadada la 
plda arpaaaaaaaba daatea dal baraara dfa pasbarlar a te  
raaatealda «aa adalba a l daalabtelaaba»
Baraaa aaaaaalaaaa a lla i aar te  arlçaaala da -  
aaapbaalda dal daalablalaata par la  parte  daa—teda,dag 
pads da aaabaabadw te  aaalda. te  raada «aa para a lla  -  
existe sa a l praaaaa s ls li, as apara sa a l atelaba«ra%  
sa, jm «aa te  rattaraaldn dal ju la ia  aa rapraasaba aalag  
«laa a laaarbld—bra para te  M alalsbraslda, btedda aaag 
ta  da «as alaapra ajaaaba te  rsaatealda ta  m a* arts. I da 
ada, a l pteaa da aadaal dad aa aarte, y , aabaaaaa, aaal 
me bay prSbabllldmd da «ma aa raplb# a l raalaaa. X , aa 
«ada aaaa, te  aaadaaa aa aaabaa «aa paada a a lla lb a r, -  
aaf aaaa te  da daoaa y p srja la laa , aaa ada «aa nadldaa 
a a flalaabaa para lim ite r a aaa jaatos iXalbss a l daala%  
alaaba.
Pbada labradaalraa aaaaa aaaa te  dal Arb. ##,
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4$ u o , — r — 4# 1# «M  daba baaar a l Sttbaa#. aaaada 
as daalaba. X , par dlbJao, «aab&da aa aaaaaaja tta  prag 
a rtb lr  aaqpraa—aata «aa a i laa aabaraa aaa varias , a l 
Jnlalo aagnfrd aa auras aa aaaaba a laa «aa aa da ad,alaa
Sa lamaaaaar ia aa ragalasida. K jid a lo  dal »  
aabar aa rapraasaba aa aada da anaalwadda aaaaaal dal -  
praaaaa, daada «aa alaapra bay «a* dlabar aaabaaala. «%  
ada, aaa la  «aa a l raapaat e dlapaaa a l CM aa aaXIalaaba, 
ya «aa, a l aa asbd da aaaarda aaa la  pablalda, aa a l -  
XMda blaaaa «aa aaapbaraa laa baabwat y praaada, aab%  
aaa, aibar a la a  parbaa tara aaabaaal a. te r  abra lads, 
la  airawaabaaela dal aUaawlaaba aa algalXlaa «a* a l -  
Trlbaaal paada aabar obllgada a X a lla r Xavarablaaaaba -  
la  prabanalda, paaa a lla  praaadard  al aapra y aaaada aad 
aaf la  paaalte a l Para «te, la  te *  aaaada laalaan aa a l 
praaaaa a iv lli aupdagaaa aaa daaaada da dlvarais par ag 
bue aaaaaabtalaaba aa Oaaba Riaa, daada aa «daba aate 
aaaaal. te r ada aaateaaldad da pvbaa, aaaaa padrfa a l 
Trlbaaal dabplaaarlaaii
teaaaarlaaaaba b«p «aa la a W r aaaaaa a l raa»
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pM to, Mao la# 4# WO, pmm a t ba iaaapavsdda a l aaba
qaa aa Jam sa, aa bay aaa&a a t aabtaa pan aaabtanr -
a l ja ia ia *
A la  aaa, «aba paaaartbtraa «aa a l a l aabar -  
la  a o lia ite , «ambra « a l baraara «fa paabariar a l amba -  
«aa ia  par aenalalda a l aaaabn, praaada la  tapaalaida -  
da aaabaa a l daaaadada, la  «aa aa da J n b la ia  y aqaddad# 
a l aa ba obHgada a l aabar a gaabar aa aaadlr a la  v ia  
praaaaa l, I  ndl apaaaablamaaba blaaa «aa ladaamlaarle la  
Adalababraaida* fa a n  da a lia , aa lapaaa la  aagla p an  
avlbar aa paaibla ja oga ladablda aaa a l laablbaba, ya -  
«aa, a la  anndaaabarla aa aaabaa, padrfa la  A—lalabra- " 
rtlda, a l aolnabrar la  praaadaasln da aa raalama aa la  -  
v ia  ja rla d la a la a a l, naaaaddararla y aaaparla a—la la — 
bnblvaaaaba pan  b arlar aa l a l paga da laa  afaabea aag 
adalaaa da la  aaabaaala p rirtaa
Bar d lb taa, aaba aeogar la  dlmgaaabo aa a l Arb* 
90, 3, WO, pan  a l aapaaaba da «va la  Adatatabraadda -  
da ja  a la  afaaba #1 aaba savaaabarla*
baba pammlWraa «ma la  daalarabarla paada bm- 
aarla da a fla ia  a l Trlbaaal, poaa aa aabd aaba aaa aa%
aldad*
11 plaaa da aad# aaaa*  aa aaaraalaaba. im -
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WO f l ja  —  #g# y te  «Ma a ritla a ila , abngdmimaa par a l 
da aaia aaaaa ( IS ) .
Qmm# maamA# # mm mmmmmm^m
tdeiba da taurbaa a ebra alraaaabaaala paaa a# da, aa a#ag' 
piada awaalgaar a l miaaa paiaalpda «aa aa te  aapaaaba -  
aate# aaabaa a l brabar dal daalabtataate y da Im aabl»> 
f  aaalda asbrapeweaael#
da aaaada a raaarana, daba aanrdarai la  apa%  
alda baaba aaabaa la  laaalaadda «aa daalaga la  paraaal da 
aaaa aaabaa la  «aa la  aaaja, dada la  bfaaaawdaaala «aa 
ravlaba para laa parbaa daaaadada y aabara, par aa or daa 
( Id ) .
daada laaga# date I  abrnanatraa aa la  lay la  — 
ralablva a la  aabarla y teb lar da aadaaldad da la  laa— 
baaela aa lacar dal laapaaja aaplaada par a l CFO.
day «aa paoalblr la  wopaaalda dal Mba admlm 
alabrablb» lapagaada, aa albaaalaaaa aaaapalaaalaa «aa
(19) bad, A la a li Zaamra y d aab illa , aa daar a lay  te p ila  
dara da la  te r ia dlaalda aaabaaal aaa < aidai al abrateva
aa dapada, aUMd, # / 31, pp. 100-101.
( Id) sal a# a l padaalpda «aa date ra g lr ada aa a l prom  
aa a lr l l .  r .  ffaaaala Rabaaa, prapaaba da rafaraa  
a l Arb. # 3  CFO, aa aspadlaaba «aa dla lagar a la
lay  #31 da #  aab. m 3 .
»  4 0 8  »
ja a ttltte —  to  —ilto  y gar —>i —  to  efaebiwlâeâ da to  
jttoftiata am a l aapaaaba da paaapaaar to  aaa&da*
A l gaapaaba paadaa Aabiadaai r aa badaa laa aag 
aaa da la  WO. m# aaaaba a la  aaaoalba a l dapaam «a* “  
ha d l abado a l aaba a dlapaadabda, paaaaa parblaaaba aa- 
daalr ml plaaa a aa ba  dfaat y aaa, aa aapaaabaa aapaadg 
ifa ta a a , dab* baaar a l SWbaaal faaalbadaa aaflalaabaa 
para nrdanar da plaaa la  aagpaaalla, aim parjalalaa da 
paabaaiaraa alagaalnaaa y raaaaaliaraalia par la  v ia  da 
vavaaabaria, y , alaapra, da ap alaa lla , baaba aaatea la  
raaalaaida qaa daalagaa la  Aaabaaala aaaa la  qaa la  aa- 
blaai bada, a f la  da garaablaar la  aSbablaldad dal la a ­
blbaba*
la  aaaol&n aard aaftalaaba para avlbar abaaaa 
da laa adalalabradaa* 81a aabarga, daba aalglraa daUg 
■aaba ananda la  aallalba la  parba d—aadada. la  bada ag 
aa, hoy qaa f aaalb ar a l Sribaaal para qa* paada lavaa— 
bar la  aaagaaalda, a gaablda da la  aaabrarla* a l aa a»- 
aarva qua la  parba aabara  aa ablaada la  a—aba dal jalm  
rta  aaa la  dabdda d lllgaaata , aapaaaba aa a l aaa l, daa- 
Ca laaaa. aa baaaa—4  la  tadaaalaaadda da dattaa. aaaada 
aa plda dartra dal r aagaablva bfaaiaa.
CAPI1UL0 X
C O N C L U S I O N C S
bBiMBUfti Im te r ta d iotefci — te a iiln — ada#*###***& ** ##
M fM la l*  flB—  — toy reetiadewB
ooBb—did a lto  to  qaa a# oaiaabarfadtoa a prapda #a to  
■abaito* Ba to  daaaa aa raalbtoa a toa aaaaaa aaaaaaa, 
aaaa aabaatoaata*
aaotmam La torladLaalia aaabaaa iaan -adal  al  abra ttra  da- 
. ba aaagnrar to  togaUdad da bada to  ftiaaAia ag 
mlmlabrabiva dal tabada y aa a lto  to  da aaa parba da Ig  
ba. Ba ammaa aaaa a la , aa a* aaaarabavi a to  Adalalabra- 
a lia  p ibl l ea,  aaadral a daaaanbralI aada, alaa qaa abar » 
aara baablla to  aablaldad adalalabrablra da toa abraa -  
Podaraa ( Lag la labl aa y dbd lal al )  y , aa f la ,  to  da bada 
an jab# da Bar a aba p ib lla e , aabi aaaaadrada a aa danbra 
dal today B jaaabla*. T am bal aaablda babri da rafa r — 
aaraa to  Oaaablbaalla Ballblaa y to  to y .
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imm toy*# «w m A »m m  to #*y*old*4 prtoato 
to i Bfltato to# egyetoeto* y to  * —  mSm A
Oar* —  yfailt— %*a ml a ia il*  to  to r l# 4 t*# il*  tomtom—  
#4 to# mtolmfmbnbtv*, #*to*m#% toto »— r  to  bato 3g 
bigla a * « M  am* parba a i Babato, —  «aa la —  a l 
ha aabaato a n *  Bator a am aaa to  an aayaallad to  torn* -  
—  prilaatot aaa to  #to# atoala, laaaparaaarl a toa bay 
lajmab lf laalaa y aton toa aaafXla—  to  #a— e llm a 
to  anpab n ala  Bm bal v lrb a l, aa to  a la la r a l alab—  
to  Oaaba Rtoa, am a l «ma toa m ln n  lagamaa ja — alg  
amlaa man  an  to  Ima paabaaalamaa dirlgldme ammbra a l -  
Babato,  aa — toa bnba n  oara—  atolmtotoablve (v ia  
aambam— an atotalabrabiva) aoma n  Baa*—  a to ll (vfm 
a to ll to  h a a ln to )* a# Im pan, par* n  par f amalaan t ag  
ba, to  mmlflamella to  nfeaa afm% —  m  aabablaaarl -  
par toy* X a l am n  Itoga a laba, to b rl «m* a— to r a 
to to— allm  aaabaaaloaa atolmlatoablva boto to  r * lg  
tlv a  a a— raba* mate* abraa y  aorvtolM  pibllaoa y  a -  
raapam aabllllal pmbrlmaatol Oal Batato larto ato  t o n *  
aabaaalla  mama B ator, ya «ma a n  aabraaaa ragl—  par -  
a l Pat*—  atolalabtablaa*
to blam toa b m  alabaama an m  to  to  aabar*  
Xna to i Irgame J a rla lla a ln n l (ja toml a llabm, 
atolalabrab&ra y mtoba), b n  toto raaalba—  n  to  pr4^
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blam, iia to  ml pomba da vlabm ba&rtaa daba apbaraa par 
a l prdaara, paaaba # a  la  JNwtaMaad&i blaaa «aa aar -  
la ta a , mbrlbmfdm, am aaaaa mammal a , ml Podar fndlatm l,ag  
bra bada aa palaaa aaaa laa aaaataaaaa, dm aaaaboaba ig  
aavaaila da Badata a p fb llaaa, daada la  p a llbtaa par bt dg  
rlaba aabI a l ardaa dal d6& p paada la f la tr  ladabddong 
ba aa la  motttodad adaialabrmbâva (SawaetbSaaea /  aaapg 
draagaa), la  «ta ebUga ■ «aa ml aaadral aaa mjaradda -  
pw dtaba Bodar, «aa ma agml f bl aa , aagla dlapmadalla Ig  
gal r  la  aaaal aad&a aoral da aua Ibaalnnmrtom, ama a l -  
f la  da garaablaar aaa jaabla&m lap ara la l y Ubra da ba­
da daaaaoflaaaa da la a  adalalabradaa y aaa da Im alm a  
Adalalabrmalla* Bar la  baaba, aa aaba atagaaa ab jaa lla  
ml alabaaa «aa ambra ml aabroao Impara aa Oaaba blam. -  
DnI aaaaa ba daba proaararaa Im aapaodaltaaadla da laa -  
Trlbaaalaai
vdgbfAi Sm aabltodad adalalabrablra d a l Babada aaaaaba 
dfa m dfa y aa a lia  raparamba aa la  mafmrm da 
laa dara— a ambjablraa da laa adalalabradaa, alaa baat- 
bdmi aa la  da aaa la baraaaa, «aa ragalnaa Igoal prabag  
allâ t, a laa afaaboa da «a* aa pmralaba la  llX toba, te b rl 
qaa rafaraar la  Oaaab lbaalla Bal fblaa  y la  Lqy par* *a - 
baadar laa ifa lbaa da Im Aadadlaa&la *  dLobom la bar a
•  406 •
###, auHftto mama# # laa l#$fb&aaa.
S gtA i La am lmatl m da laa aoaar daa aeaSadpelaa grataga 
X o # j f  #bb i^éX 4bm i tt#A  #  X #  #*
aaaaa gaaaral «aa a lia  aapaaa laa data— a aabjablvaa. 
Sebaaaé aaa aaaaraa, aa aaaaba aa confia a l vadar fa il— 
d a l, paagaa aa iab la i la  v ia  plaaaria aaadammlmaa ada# 
alabrablva# Da abf «aayaa raa la  da la  aabaanafa amalag 
p a l, dabarl a lkdaaraa, o, a l aaaaa,  abrbbalraa a la  -  
Caabralavic Oaaaral da la  BapSULlaa o a l biadabarta da 
Gabaraaadiat y , aa am dafaaba, caaoaaadaraa a l faagada 
da la  Oaataaadoaa A— adabrabdve, aa obaaqada da la  aapg 
daldam aila y da la  aaddad da Jbrtbpradaaadan
ssm KAi E l praaaaa da laadvddad rapraaaaba aaa pro teg  
adla a la  para laa a to la tabradoa, paaa laa aag 
gmra qua aoa labaaablaa laa aabaa ada# nlatrabtvaa datog 
rabardaa da daraabaa, adaabraa aa jadada, praamvl da par 
la  Adadalabraad In , aa aaaa dajadaa toa afaaba par la  dg 
rladdaadla* Da aodo «aa babrI da datoadraa par la y .
OCTATAt Gan c l bbjabo da aaabar a l prtaadpda da «aa «g 
d&a a a rl afaabadn ada aar aida, aa raaaaaaar l  
lagdb&amadla patova a laa baraara* a aaya favor dardvaa 
baaafdtoaa dal aaba a ddapaadadia dBpa«aad» aa #1 jadada*
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y a» paamdtori to  to taraaiiadia , ana aaadyavaabaa,## toa 
toala yaraaaaa «aa «aagaa Urtavia aa «aa aa aaataaga -  
aaa aab# a d i— to a tla .
wofHito teva paaaaalr bade yaa&bla altoaaadaaba da ta  
aabUat fIaaaXIaarta y avlbar, par aada, «aa ta  
flaaa llaaad la  aaa lafwiabuwaa, M M rl da lag ib laaraa pa- 
alvaMaba, aa toa aapaaabaa da ftoaataaaadia laaaprvba 
barta, baaba a aqaatoa aabldad aaaa a ta  «ma ram liaa ta  
fla a a lla a e lla
Sa aarraabe #1 toabna aabmal  da paabataadlm -  
aMUgabarlai ta  aadabaaal a to brada aa a la  ma- 
aaamrta a tadlapaaaabto dfa a d la , a n la  ammaaba ta  *» • 
bivldad dal Sabada y ta  aaaplajldad da toa prablamaa ag 
oialabrmblvaa, aol aaaa toa tarfd toaa , aa gaaaral*
M a l  dm aanbanaraa #1 rlglmaa atava ta  labmà 
t fa , «ma tapltom tînt ammaaba ta  adalalla  da -  
toa kaataa, aa vlrbad da «ma A  daraata baaa apli aarto ,  
aagaa im aada, a l fmagadar, baya aid* a aa toaaaada y -  
aabI a aa aaoybada par toa par baa*
gPOai<gliia ta  daatad la pravto m  raqmtoiba praaaaal dal
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jttla& e, ym ««• w  la te  aa aambate la  aateaadia 4*1  
aa eâtoaâa— e raallaada aatoaate mate* ate la ia teaig  
voa. Baa datealia btaaa qua aar dafta ttira , parqna la  
Axrtadtaatla date aabaar aaa aaa « »  la  Adelalebraatia 
teya d l—  la  llb ta a  palate* aa tap— ,  aabaaaaa, agg 
bar la  v ia  ad— iabrabtva, aa faaaa ampaaaa a praawaba 
par la  flp a ra  dal oAlaaale adalalabrabiv*. Baba, para 
qaa la  tdat atabraat la  aa tega aagabar t a a l aaabralar dg 
rlad laaloaal aaa a lia  aa praaaaal araa* La alagada aa -  
la  v ia  atetalabrabtva aa lla lb a r*  *1  dab—  aa la  — Ig  
diam laaal, ataa «aa aa la te  praaadarl iaaaaar aaaaba -  
f aada— ba aapara laa labaraaaa da la  damaada a da la  -  
dafaaaa, dada «aa «1 aaabral aa aa raaltaa aadla—  aa 
raaaraa, ataa par aa ja l—  aaava, — <rte da qaa la  «aa 
aa abjaba aa la te  aa la  dlapeatblva y aa la  aaa— a ra tg  
va dal a—  a dlapaata tla  te r llb ta a , a l agabaalaabe 
da la  v ia  adatatabrablva aa aa palvllagta raaaaadaUa -  
par la  Ad— tabraatla  aaaada aa alaga la  parblaaaba aa 
la  f  aaa I  at at ml dto ta# y da adi «aa la  tambamrvaa 
—  da aaa b rla lte  aa paada aaaabtbatr, aa aaabaaata,aa 
aabtv* da tnadatatbtlldad da la  a a a tia ,
"to b l da a lla i— aa la  d tab laalla  aadra
aabtvldad raglada y aablvl dad — araatg  
a a l, a laa afaa—  da ad ala lla  d a l g— la , y aaaabaraa
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bate a l aaabral 4a la  Aaetodlaa&la, aim «aa aaba tm pH- 
qoa pallgra 4a lagaraaela aa la  llaaraalmaaltdad adrtatg  
brablva, ya « ta , aaaada la  lay paateba aabaar aa aa* a 
ate* aaablda y aal aa kaaa, aa a tla b lr i #la#al1dad,a#ag 
pr* y aaaada aa aaaau— a dafaaba* da faaaa a praaadl"  
alaaba a a l v la ia  da daaalaalim da padar; aeblva da la -  
pagtddlla, laba, qaa aa ta ila a r l aa fa x ** ampraaa, para
m lt a a l—  A g A #  A # # #  M M M M # d #  # #
toCaatOOaLRlfct sabl aarraaba #1 alabaaa aldaaba aa aaqg
ba aa dtablagaa aobra aabaa a>bitiilabrabg 
▼aa y da gablama a p a lftla a a , a laa Aaaa da amalwalla 
da labaa dal aaabralar jo rlad laelaaal* La aaabrarla -  
aldalA aa a puada o ldalA aar la  paralabaaala da aabaa— 
elaaaa llagalaa dal Mabada# 81 la  te rla d la a lla  aaabla 
aa la  aaarda aaa a l Ordataalaabe Jarlto aa y daja a la  -  
afaaba la  qaa rlda aaa a l Dara a te , aa bay aablva para -  
raaalar da aa lobaraaaalla*
JBOlMOtfflliBla Laa rag lataabaa padrla a n  lapa— daa aa
la  v jk  dlraaba y aa la  ladlraaba. toa -  
aabtoga, aaaada aa brada da v la la * da laaeaablbetoaaalg 
dad, a l pramamatamlaaba aarraapwadarl, aaaa abara,  a la  
Oarba aapraaa da teablalta bablda aaaaba da la  aabldad
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«•X «!«&• f  1» 4MNWval« f t n w  <!•«■ taXM ##g 
*##&#&«*###
#e * #  «g##*&mdo #m *r#
M Sm v maaAmmgAamm Aa
wi1w >|Ib« wAm «W lM»r4 4* ###mM#«#*## « * pr— ■tlat^a  
to  /  Trlhw—I f  A rtw i* f# r*  «mbmm tip## 4# ppmtmmmlmmmm, 
dmmim «am X# 4 if4 re flX e  iatmrmmm wiMMmlm •  Xm #f##- 
imm 4# la# WmXmm# 4# X# tmmmiim g 4#X a1—inw 4m Im »
Sm 4mfeam m taiptr fmmml4#4mm mm flml mmWrn 
#X XtimaamX parm »aa paa4a 4aa44Xr aX -  
aaaa mamfmmam a Tara atm g Jaatlala« aXm aaaaaaatm, aim- 
ro aa$f$ 4aX paimaXpXa 4a aam$M4XaaX&a» % la  paatma- ' 
a lia  jarlad leeleaal aa am atraaaaaalMaA aX aaaaap4a p * 
a lttvâa ta  4a "lay"# aXaa «w  aa ra X a rlri 41 aaa ampUa 
4a "0*4aaaaXaa4a Jarl4iaa” a "Daraatia"»
aicaMOOOgftTAt Sa aaaaamtla  lafesateair aX tofaXPa 4a Ig
WapaalaXfa 4a la  aaal &a, a ( la  4a paaa^ 
d r  ml aatii41n 4aX aspe41eaSe a4alala#aadaa# aa aX Xi^ 
W aal, aX 4aaaa4aa4a# aataa 4a te a m la r la  4aaaa4a Sa 
aaaa 4a raaaaaaia 4a la  t4ala#atmaa4&a A  mnim 4aX ag
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padtMto# MS& taaiiB  par a larto  M a  aaaato a ft—  aX 
aalor# Xa «aa par a f a&Xa aerm — Aa para «aa la  ra - 
a id fa  aa aafra e&atfaalaa a «aaaraa* BX pXaaa #a aa -  
afia para aaaloaar aa aaaaataa y  afa  «aéaafa aX 4a el aaa 
aaaa ftja d a  aa la  aaa«ama&mma 4alaaa4a1ala«ral1aa. #a— 
b ri 4a aaOalaraa aa 4aa aaaaa, aa $a4aa laa  aapaaataa# 
aaaap«a aa «X 4a allaaaXa adatalatraUaa# «aa a a ri 4a -  
aa aaa# ata parja&a&a 4a «aa d ja  la  ragXa gaaaaml  a -  
part&r 4aX aaa— a aa —  la  Mb— raaX&a aa paa— a— 
ala aapraaaaaata Nabrf «aa iw4anar la  pabXlaaaââa 4a 
aa aaXaa, a laa ftaaa dal aaplaaaalaaba 4a laa  bar— aa 
lag ib la— a paatraaaaba jr 4a laa aaabparaabaa. T aa -  
aaaaba aX Saba4a y aX paraaaara 4a la  aabl4#4 pdbXlaa -  
daaawdadat aart prafarlbXa la  rag la aaa&a 4a la  a lrtX  «g 
bra aaplaaaalanba aa la  prapia aftalaa#
OBOIMQPOVPPA: 41 Ip a a l «aa abara# par# 4a aaaara a ia  -
■aplXa# aX trlbaaaX baa4r& fmamlba4aa %  
flaiaadaa pan  ra#aaar la  aaalfa aaan4a aaba la  aaaaam 
d a  4a alpfia ra«aXaXba 4a a— a1M114aA* ax 4na— a4a 
pa4r( apaaar dafaaaaa previaa# riaaoladaa a la  faXba 4a 
mlpaaa 4a aataa raqoMdbaai para, aa be4a aaaa, aa aaa- 
eadara aperbaaWa# a l amber pan  ai— r  la  daftaXaa 
O la . XaXaa dafaaaaa aa lab arn ap trla  a l napaa4arla,4a
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la  alam# aaamn «a# «a la  aabaalliad* a l plaa» para aag 
baatar la  aaa tia , a f ia  4a arlb ar «a» aa iara«aaa aaa *• 
a l dataa prapleâta 4a d labw X at y# aaaa4a — aparaa , -  
pma4raa f ia  a l praaaaa»
^ a d a ila  4a laa baabaa «ar la  uar la 4aaaa 
4a4a e x la lr l 4al raalMataaba a paaaba» La
aelmaida «aa ba «aMMa pravaalr a l ofaipp 4afraaa41aiag 
boa O ivllaa paa4b raaliaaraa aa la  r ia  adaim iabr abiaa» 
K4aafa, a l faaalam aria «aa abaiba iababidaaaaba laa ba­
abaa# iamarra aa fa ib a  4a aa aarpa y aa raapaaaab1114a4# 
la  «aa aa afa  «aa baabaaba para aaibar 4i«lut aalmal6a,
TIBJaiIliQa«i^PH Sa 4iapaa4r& par li«r aa aiabaaa adaaag
4a aabra la  aaabaaaia# «aa paaalba -  
aaor4ar la  iaabaiaib llidaS  4a la  aaatia , aaanda fa lba — 
mlgéa raqalalba formai# a la  aablaaatla a âaaaab laaai l a 
4a la  prabaaaila, a i la  a— aiabraalla  ba aabaaSn aaada 
Saraaba o aa# aa aa aaae*
m m S aS Ê O m  ^  « U a la a ri la  41a«iaalla aabra Jan­
ata 4a aayar y 4a aaaar aaaabfa,  aa -  
Tirbaâ 4a «aa a l aaaaaiaiaaba 4a aabaa aabf abribalba a  
laa  alaaaa Irgaaaa jaria4i«aimaa1aa* Oaa a lla#  abaaUla# 
aa aargir& i paablaaaa y abraaaa a la  baaa 4a abaaaar a l
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proadtUdaabe, «a a l aajeeeba te  «a# paa «par# aaa eb ja- 
a&la te  aaaabfaI
Tia»8IgQnP»aa»A« Para «aa laa  parbaa aapaa la  «aa «abaa 
padlr aX frtbaaal# aa aabaMaaar t  «aa la  aaaiaat i a aa aa 
afaaba «a la  aaabaaaÈa aablaabaria* t  para ad b ar «abaa, 
aa p raaerib lrf «aa la  aaabaaala prabaaa aaaa Jaapabai -  
aamaaaaaaaâa, &aba# «aa pabrl a l titbaaal apraalar te  -  
a fla ie , a f ia  te  ajaabar la  lay a laa  prlaalptea te  aa- 
raate pôbllao «aa lafaaaaa a l laablbaba y te r  aaapllalag  
ba teb tte  a la  teaabtbaa&la Palfbla%  «aa praa&ba, aa -  
ferma l aparabira# r ate rl r  ja latoa fa u a te a  aaa aabaridai 
te  aaaa jaapaba#
VKKSiaoœiRtem 3a aeaaar r a rl a l saavae te  aaaaa: l a
oaaateaa «aa la  juablalm atelaâsbrabâA 
va, aa llb ta e  b lra la a , aaa raaliaate  par a l éayaaa oelg 
aate aa la  alapAte te  la  jararanfa jw tte ta l, ya «aa, pg 
aaralaaaba aa jaapa a abra Peter  te l t  abate* teaa aa -  
la  a lv t l, aa paaalbira a l brfalba te  «iaba aa la  Sala -  
te  Oaaaallai y aa allm iaarâ la  raab riaa ila  te l raauraa 
par g g g g g  te  aaaabfa, te te  la  amblbaf y aavate# te  -  
la  aabarla, 1 la  vaa, aa la b ra te a lri, « a »  aoblve te  -  
aaaaa il a par la  fa raa , la  ralablva a laaaapabaaaia te l
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Xrlbeeele par pumrMmmam 4# Mbasfta •  4# b a rrlW rl# , pag 
«04 e l 0&U#a 4a ffnaatU ilaatea O trtlaa  aTwba ia laaaate  
be # laa  tatoeeelee O M Im * T am a#aa4# a l t aaaraa 4a 
red a l& a , hahr4 4a mbaalraa a elaae aSaa a l plaaa aipg  
me para tabarpaaarla, aa «irbab 4a «aa a# la  atatalabpg 
blva laa  b&mlaaa babea  aar baaaaa, par raiaarlrX a aaf 
la  ae#mrl4a4 4a la  aabnaalla dal m#ba4a p 4a lea  l abarg  
aaa «ma 4aftaa4a,
VIWtaniOQPlWii w  ajaaaalla  da la  aaabaaaia aataappbg
4a a la  AnrledteaAla, paa«aa aaaabt ba- 
pa la  ilblmw fama 4 a l paaaaaa. Ba e lle  eabt aanreaba -  
e l atabaaa 4a Oaaba BSa% la  alaae «aa aa aaaabn ae  a d - 
alba la  inajaawalla a aam#aaalla del aarpllalanbe dal -  
fa lla , ya «na aaba aapaaa la  paralabaaala da la  aabamr— 
a lia  mAmlnlabrabjaa U ld b a  y aa a l fbada Baaa aaao apg 
mo del aombralar Jwrtadiaalaaal» 4 la  aaaa amda admlbir 
la  a j^ rep iaa lla  d a l daraabm# la  «ue md pat Oaa r a aaao ad- 
alaaba da la  daalarada aa aaabaaala# pare aapraplaatia, 
aelaaaabe, da laa dereahoa pabriaoolalee, aaaaa da laa  
paraeaalaa#
VI6Sai«a«m m  Sa Baaa ladlapaaaaBla a te lb rar a l aaapl&
mâmgË# A# 1mm mmmArnmmlmm onm
Sapaaaa mtl tabada a l page da aaaaa da diaaia» Al aaa—
“  415 —
peaba mm iteaX la  baala  ta  rm tom m  m 1# OaaalXbmaXl a %  
lib ia a , am a l aaa tn a Aa «ma, A  aa aaXaba paablta, la  
aara deaaaleeaâia ta  la  aaataaabaa&a apaaajaaé g a tifttg  
a lla  ta l — aapaaata aaapeablve, a f la  te  «ma a aaabX 
aaaa il a aa aaWa la  -aaaa tm  aaaa» Ba aa tateaba, BaBaé 
ta  aabablaaaaaa aa la  lap «aa aaa maa aaaaaXaata la  aag 
baaala, aa pagami ta  laaatlaba p par artaa ta  pr aaaabai 
a lla t «ma aX aa Bay parb lta, ae faaaa la rl prapaaba -  
da aodiflaaaXia dal praaapmaaba ardlaarta a maa aabraag 
d la aria i p «ma laa  eflalaaa aaaargadaa da la  bw albaalla  
o aprnBaalla da balaa praaupaaaboa, mo la  Barla aleabraa 
aa aa Inalmpaa laa  oaabAdadea aarraapmadlaadaa, Beta, 
Baja raepwaaaBt Hdad paaal, «me aa awbaaderl, bamBlla, 
a aaaaba fdaaXaaarXa a aaplaada pmBllaa alegaa aaaba a 
la a  aea taaaiaa dal M B aaa li p a lia  aaa daaagaalla da laa  
baaef ia ia a  da UBarbai praeXaXamal, anapaaalla da la  pg 
aa p daraaBe da graata* aparba de «aa la  prlaXla j r ereg  
btva be daarabarl da plaaa.
TlBSaiBOasynmi Be aa penlbXra a l page f  raaaiaaada -
da aaaaa da diaara, aalem awaaila a l -  
aeraador la  aaapda» X, aa bade aaaa, diapnadri la  lap  
«me a l abraoa aa a l page d a rl lagar aXaapra a la  paraag 
a lia  da labaraaaa da damara,-
-  41# -
viBfeSIKQOOBATAt I#  lay «M A n pteri 2* « m a tin  a la  -
«atSaftoalla werappeaeati. ta  la  paa- 
t aaa ll a p a la  «admaldad 4a la  laataaala , aaaa aaêaa aa 
oaaalualla aaaaaal 4al paaaaaa. T pam ltlfflg  aattoata  
fiaaaa , la  aaapaaalla Jadtatal 4a l aata a at apaala lla -  
Impagmada «a a l jatato# a l a lla  aa lattapanaalla paaa -  
gaaaatlaar la  a fa e tta H a l la i  aaataalar ÿw iad laalaaali 
para aa la r la  faaaltalaa» a l trlB i— 1 paaa dajar a la  -  
a faata , a g a a tlla  4a parta, la  aaapaaalla, aa a l aapBHI 
ta  4a «aa la  aatara aa a tlaa te  la  aaraBa #al ja la la  aa# 
la  «aUda dlHpaaala
A p C H 0 I C e (1 )
1. W T am M m m m m  as * aw ig n w »  m jm >
Aft* 9* Bi Sobtama 4a la  Rap&bl laa aa payalar, 
rapraaantbttaa, a lta ra a tin  p raapamaaWXa* Z# ajaraoa 
traa Pmt araa diaUataa a iadapaaiiantaa aatra a ll Tag#* 
la tlv o , Bjaaattve p Xaaleial*- Mu^ pma 4a laa Peéaraa -  
paada 4a la#r a l ajare&ala 4a «taataoaa «aa la  aaa pa#» 
piaa*
Art* $0 , laa dlapoaioioQaa 4al Pa4ar Lagttfg 
t in  a 4al Pa4ar Bjaaattaa aaatmriaa a la  Oaastttaeila 
aavla abaala taaamta aalaa, aaf aaaa laa aataa 4a laa -  
(pia aaaipaa finaiaaaa plbliaaa, p lea aaataaa laataa ba- 
abaa aia laa ra # ia lta a  lagalaa*» o— aapaaia a la  Cpg 
ta aopraaa 4a Jteatioia, par vataaiAi aa aaaar 4a 4aa •
(1) Para a a jw  aaapraaai&a,  aa traaaaritaa la a  tastaa »  
la # la a  # a  aa ralaeiaaaa earn la  fariaaleaiaa tea%  
alaae ad ala ia trativa  aa Caata Riaa*
•  IX •
tarai## te l to ta l 4a aaa a iaatraa, 4ao1a—  la  i aaaaa$g 
taaiaaali4a4 4a la a  4i##aaiaiaaaa 4al Podar hag ia la tita  
p 4a laa  4aarataa 4a l Po4ar S jaaativa*- la  lap iaaimg 
r l  laa  SMtaaalaa Uaaaaaa a aaaaatr 4a la  i aaaaat ita — 
elanal14a4 4a la a  atraa 4ia#aaiaiamaa 4al Paiar #jaaa%  
va.
A rt. 41. oamrriaa4a a laa  Impaa, ta4aa laa  »  
4a anaaatrar raparoaila para laa  ia jaa iaa  a 4aflaa «aa »  
lapaa raolblda aa aa paraana, prapia4a4 a iataaaaaa aa* 
ra la a , mata laalraalaa  Jaatiaia praata, aaoplüa, aia  
4aaagaoila  p aa a a tria ta  aaafarai4a4 aaa la a  lapaa.
A rt. 49. Oa a la n  jmmm aa paa4a aar&a m  41- 
aar  aaa inataaaiaa para la  4 aa im ^  4a aa aiaaa paa ta . -  
a a iia  pad rl aar Jaagaio a la  4a «aa «aa par a l « m a  la *  
aie p a a llla .*  8a p ram a r aal r t r  aaaaaa pnalaa Seaepl 
4aa p Jaioiaa fa llaaae aaa aateri4a4 4a aaaa jaa#a4a, *  
aalaa aaante praaaia a l r aaarao 4a ra v ie ila .
A rt* 49* B a ta lllaaaa la  Jariad iaaila aaatra* 
alaae ■ a ta in ia lra tiaa»  aaaa Aaaailm 4a l Pa4ar AaAiaial p 
oaa a l a lja ta  4a ^wtagar a ta4a pareona aa a l aj ara i—  
aia 4e aaa êar aeiaa a te ia ia tra tiv e a , aaaata la ta#  —  
raa lealenadee par 41apeaiei#aw la C la itita a  4e aaalgitar 
aataralaaa# 4iata4aa par a l PaéMP B jaaatita a aaa 91»— 
aiaaariee* la a  MaaiaipaliPaiaa p ta4a im tita a ila  a a tl*  
aaaa a aoai"aatéaB«a 4al la ta la#  aataaa4a aaaa paraaaaa
-  t i t  -
te  tereete p lMii«w p aa aaa te  faeaite iaa r aglatea»
A rt. 140,  tea Aal arao p ata ita ataaaa «aa aa* 
rraapoatea aaajaataaanta a l Praoiteata p a l vaapaattta 
a ia la tra  te  O a a fa n a i... t )  Bja aataa p aaaar  eaapltr %  
to  aaaata raaaal t aa p «iapaaaaa aa Xaa aaaataa te  aa •  
aaapataaaia la a  trlbaaalaa to  Paatiate p la a  argaa tamaa 
alaataralaa, a aalla itaA  to  laa  mlatea#
A rt, 149. BI Praaiteata to  la  «apl t l t a a p a l 
M laiatra to  Qk>bi«mo gw feaMmaa part i atpato aa laa  aft 
taa aaa aa aagalte aa iaaiaaa, aarla  taaM la aaajaata** 
sent* rawpawaaMaai . . .  5 . Oaaate taplten a aatar t ea *  
laa  faaaiaaaa praplaa to i Peter J aa ia ta l, a aaartea a *  
le a  Iriboaalaa la  l i t  ar tad aaa «aa dat a» Jugar laa  toft 
aaa aeaattdoa a aa daeia t l a,» » .
Art# 19 t. Bl Peter to d la la l aa a ja raa par la  
Carta teprama te  Paatlata p par la a  daala trlta a a la a  *  
«aa aatatlaaaa la  la p .
A rt, 153. Carraapaaia a l Peter ted la la l#  agft 
mla to laa  tomelaaaa gaa aata oanatâtam la la  aamala, *  
aonoaor te  law aaaawa alvilaa# paoolaa# oemratalaa» te  
tra ta ja  p aaatamalaaii a te lu la b a tlta a , aaf aaaa» te  la a  
a traa «a# aatatlaaaa la  lap# eaal«alera gaa aaa aa aa%  
ralaaa p la  aa llted  to la a  paraaaaa gaa Imtartaagaa# aft 
ao lrar te fim tlta a a a ta  aatra alXaa p ajaaatar laa  raaa* 
laalaaaa «aa p ra ta a ia , aaa la  apato te  la  faaraa p ftlft
.  XT •
am a i toara w aaaarle.
A rt. 154. 81 Patar IM ia ia l a lia  a a tl am#a% 
da a Im Gamatitaailm y a la  la p , y laa  r aaala aAaaaa gat
d lata  aa la a  aaaataa da aa aaapataaaia aa la  lapaaaa -
atraa raapaaaaMI tdadaa gaa la a  agpraaaaaata aadalada# 
per la a  praaaptaa l ag ta la tira a .
A rt. 119. la  eialaladaeeâfa da la a  iatarasas 
y  aarviolae laaalaa aa aada aaatia , aataal a aarga dal 
oabiaraa gaaia ipal, Xaraada da aa aaaapa d a llh a ra ta , *  
in ta grada par ragl dar aa aaaieipalaa da alaaatia  papalar, 
y da m  AaMtenarla ajaautive gaa #aad#aal la  la p .
A rt. 170. laa aoi'poraaiaaaa f la tp a ta a  aaa
autlnaaaa.
A rt. 1 7 ). laa aaaar daa aamlmlpalaa padala  *  
earl 1) (»jatadaa par a l fdaaiaaarla gaa iadigaa la  *  
la y , aa faraa da n ta  raaaoadai t )  aaaarrldea par aaa& 
gaiar iataraaada.* Ba aataa aaaaa, at la  Maaiaipalidad 
ae ravaaa a rafa raa a l aaaar da abjatada a r aaarrid a , -  
lo e  aotaaadaataa paaarla a l firita a a l tapaadlaata dal If t  
(tar fa d io ia l gaa iadigaa la  lap para gaa raaaalta d a tl*  
a ltin a a a ta .
A rt* 977. la  prapaaaaila  dal prapaata ardUft 
r ia  (da praaapaaata) aar r aapaada a l Pat ar  Sjaaativa par 
aadia da aa gnartaaaata aapaaimliaada aa la  a a ta r ia ... 
8a a l prapaata aa la  aatgaaal a l Padar fa a ia ia l aaa ga*
-  ▼ -
mm mm mmoar t o i m tm  per « ito to  to  le #  t wgr#—a awlliia» 
r i u  eeXenleêee para «1 ato  ■acnéatae. sta aabar##, *  
aaaoto aato aaaa raealtam  aapaviar a la  ragaar lda para 
a a itr tr  la a  aaaaaiâatoa faatoaaatoiaa patoapaaataa par *  
aaa Potor ,  a l Bapraraaata aaaaiaaato in e la lr l la  « itoM ft 
a ta  aaaa aaaaaa, aaa aa p lra  to  iavara lla  adtataaal, pg 
ra  «aa la  Agaablaa lagâalatâi» totarataa la  # a  aaraaa 
panto*
Art* t to . Laa tn a ttt antanaa aatlaaaaa to  Ha* 
ta to  gatoa to  intoeaaftaaata an ra ta rla  to  gatla ra t  p gft 
aS ata trao tla , p aaa t t r aa taraa r a apaadaa par an gaa t t ia* 
A rt»  t##. aaa ta a tttaa iaa ta  aatinnaaa*
1) Laa «aaaaa to i Batatoi 
9} Aaa iaatttaalaana aatgaratora m to i Batatoi 
3 ) Laa «aa aatm O anatttaatla aata tlaaa, p la a  
imaraa ergnataaaa «aa a ria rm la  Aaawttaa la g â tia tira  -  
p a r « a ta a t& i aa a aaar to  lea  toa taratea t o i  to ta l to  *  
aaa m tem trae*
A rt* 1* SÜ Jaiote 
tiana par objate pratagar  a  tato  pa ra to a  a a  a l a ja ra lr*  
ata t o  aaa  l er tatao a tn tatatrattaaa, o a a a to  la taa  9ta—
* 1% -
raa lestw aera par ai igea talaara d a ftm ttia a  «a aaalgm lar 
aataralaaa, tia  ta iaa par #1 Poi ar  B jaaatita a aaa toaaift 
aarlea , laa  aaalaipalldaêaa p tada la a ttta a tla  a a tfa n a  
a aaai"«atlaaaa éal Batada, aataaada aaaa par aaaaa da »  
dar aata p ib ltaa p aa aaa da daaalt adaa raftladaa*
A rt* • *  Caaa» aaaaaaaaaaia da la  dlapaaata aa 
a l arW kala ra ta ria r , aa «aria aataria  dal Jaiala aaa " 
taaataaa adafalatratita» a) laa  diapaaâaiaaaa da aari ft 
ta r gaaaral gaa d iata  la  bdaim iatraaila N b lia a  aa aJtg 
a iata  da aaa ftaaaltadaa diaaraalaaalaa, a la  aajaaila  a  
la pa», r agjaaaat aa a atra  praaapta a d a fa la tra tita , a -  
la a  aaalaa dMa aaaaadar aaa aataa* sia aatarga, aatr i  
a l raaarao aaa tra la a  raaaia a laaaa gaa aa taaaraa aaaa 
aaaaaaaaaaia da aaa d iapeaia l l a da aai'ia t w  gmamral ag§ 
aada da la  pat aatad dla araotaw al, ad aaa a lla  aa la a ta * 
aaraa daraalaia partiaalaraa aataUaaidaa par aaa lap  a 
r afljaaaato a a tra  praaapta  ad afa la tra tita * p b) laa  *  
raaatiaaaa da fe dal a paraaaata e t t i l  a ard alaa l, laa  *  
aamaa partaaaoaa a la  Jariadiaadln «rd iaarfa* ta  aaa» 
addararfa da ardaa o i t i l ,  para la »  «ttatae da aata a rd i 
ao la, la a  aaaatia aea a» gta a l daraaba ta lmaradi  aaa ta  
aar i at mi" c l t i l  y taaddla agaallae g*a aaaaaa da aataa •  
aa gaa la a  arpaiaaaa ga» iadtaa a l a rtfa a la  priaara %  
Biaraa ataade aaaa poraaaa ja%4diaa, a ata aaaa oajataa 
da daraohaa y atligaoiaaaa.
•  m  •
A rt* 3# te  to a n ta  taa ttaaiaaa at a latatpatti» 
ta  paérf ia ta rpaoer ta ta ta  paraana aapw darmataa atoto  
atetrat& taa taU araa aida teafaaataa M  laa  tAraiaoa *  
«pa iadiaa a l artfam a p riaw e, taaftaaftti a l Batada, •  
i p M g i e â e g » m  loaadbaaÊaaaa aatiaaaaa a aaaBiaa
tiaaaaa#
A rt* 4* m  teagada aa d a rl aaraa a la  daaaa» 
da aiao aaando aa batdara agatada la  t ia  adadaiatrattta* 
Se aatandarl agatada aaa v ia  iwainda aa aapa Batoa aaa *  
da badaa la a  raaaraaa qpa aa a lla  taaga a l magaaia a -  
atiaado aa baya daaaahada a l raalaaa par r aaala aila  t ir »  
a# dabidaaaata aatiftaada a la  parta par aadia da patdft 
aaaifa aa "te daaata", aiiaada la ta  prtaada a par aadi a 
da talagm aa a aata aartjftaada d irlg ld a  d l ra ail aaaata, 
a aaaada hapan tra iia— rldn a la  da daa aaaaa daada la  »  
taaba de praaaataaila dal «adlaaa a ia  gaa la ta  Bapa ad» 
de raeaalta*
A rt* 5* te  aaailm para aatablaaar a l Jaiala »  
aoatenaâaaeradaâalatratlte aa acttagalal par a l traag— 
aurae da aa aOa aaatada daada la  taaka da paM taaalla »  
an "te teaata* da la  r aaala a il a gaa tiaaa par agatada »  
la  v ia  a d a fa la tra tita , a daada gaa a l iataraaada Bapa »  
raolbida a l to lagraaa a aata martlMaada a gaa alada a l 
a rtia a lo  gaa aat aaada, a daada la  ftada aa gaa Ba tiara 
taoalda a l t i aataa da aaa aaaaa gaa aawala aaa a t—  as
-  n t t  -
bloole, wotfim A  m m »  a i «1 perJuAlsad» Am t* «1 B#% 
é», la s  ■Mrtffilpaliaaaas # las iaatttasisaas aat&Maaa a 
■ H  ■satin— , a l tfcratao aaaaaarie para # a  aa aatl»»  
ga la  aeoila amrl aa aiaaa adaa, aaatadaa tsat a la  fa—  
«ba «a # a  sa taaia ra aaaeatatanta éa la  d iapaa iai la  »  
«ma aaaaa a l agwatta»
A rt* I *  81 aamaamttalaata a— aaa a tia ita  •  
aa la  r aaalmai ln  atalalatw attaa, aa— a par aataa 
paatariara# IqaM a a l par tia a lar  parjaaiaaan, raalaaar 
•a  la  v ia  eantannlnaa a d a fa la tra tita *
A rt* 7* La daaaafla dabar l  aoatnar laa regai 
altos gaa — a la  a l a rtfaa le  #o8 dal *'-***«» da Apaaadl» 
alan toa c iv iia a , p dat arl  aaaapaaaraa a a lla * aaaaaarift 
taaatai a) üertlftaaailm  lita r a l da la  diopaaiaila gaa 
oagdm *1 aoto aaaaa a l agntvia gaa a o tlta  «1 Ja ia ia i y 
b) G o rtliloa o ilm da la  r aaalaail a gaa da par agatada » 
la  t ia  adm ialatratita , a aanataama da aa habmraa d ia%  
de aaa raea lu a iln , damtra  dal tlmatmii legal •*» si A  ig  
tar a «a ie ao aoaagaaara la a  dmnaaamttw manataaaiaa, daBft 
r l  lad laar la  o fia iaa  a arohito ta  daada sa aaaaaat raa 
a f ia  da gaa aa oriaa i agartariUa a l Ja ia la ** Bi aatar 
dabarl* aalaiaaa, pr aaaotar aaa aa daaaada la s  daala %  
maeaatoa aa gaa la  faada*» s i A  aatar pidjara g w , «g  
ao aoto pratto A  t r ia i ta da aa aaadla, aa ap artaa aaa*» 
tlfiaaaiam aa da daaaaaataa, aa preaadarl aanfanw aa fg
»  XX ê
d im  «ti #1 «ptfwOa 191 dA  cldlge d# Pp###d1#1#ml#d %  
tild e #
A rt* @* a i 1* dMHMta a» td—U ra le #  r#g#j *  
A ta #  dA  a rtfa A a  a n ta ria r, A  daaa, da A iA a #  «rd a#  
t l  A  aatar # a  aArnaaa la a  daftataa da faaaa p para •  
a lla  la a  paataaliaarl* @aaa da gaa A  dtaa ma A a i ar a 
at aarta ai fa  raepaata da la  dama da la  daaaadm p da gaa 
la  parta A  apaaar —  pai aaaa aaOAa al*^a dadaata la»  
@A, A  Paas, A  aailmra praaadaata la  dlama par la  pag 
ta daaaada# ardaaarl, sia a la  t r iA ts , gaa A  aatar aa» 
r r i ja  aa dai— dai p aa aaa ataata, aaa tas «aw agida |g  
ta# aanttiaiarl A  praaasa A  aaraa* La raaslmai l a dA  
Jaas ardammado la  eerreaeiAi da la  daaaada aa taadrl sg 
aaraa a ig u s*
A rt* 9* Praaamtada la  daaaada A  to ita aA  aag 
• ia a r lt  1) ai la  raaalaai& i aaatra la  aaA m  raalaaa 
os d a ü A tta a * Sa taadrl  par d a ü A A ta  aa a lla  la  ra»  
sAaailm  gw aa daara aasasptiUa da raaaraa par la  t ia  
adataiateattta# aima taaw fa la  da mara ir lA ta  A  aata 
Il Aaa daoida* d iraaA  a iaiiraataaaata# A  daada dA  »  
aarata, da tA  mode gw la  paagi tiraâne a ta g i tapa A  m 
t ia  aa aaattanmaiAi* t )  a i la  ra s A ra ila taras A tra  »  
aaaa A s a  gw A  Bapa prasadi to m  a jA a ia ia A  ftwA »  
tatoa ragladaa, a A  a a tl m  A  asA  da ta A A ila  dA  »  
ia A A  a) SA a rtfa A a  saga— *» da amttmdarl gw A  ift
»  X •
« A  B jM a ttn  # am fluaiaaaAaa» la»  ianfrtpanaaaaa a 
iaaAfoafaaaa w tfaaaaa a aaatoaatêaaaaa dal Batada, aft 
a&m «a a jaro ia la  da daaAtadaa raftladaa, aaaada aaa a# 
taa dakaa aatar aaaattaaa a dlapaatataaaa da aaa lap , »  
da an ragLaaaata a da aa praaapta ad ad ala tra tln * 1)61 
la  raaa laa ila  talmaaa aa d u aaiia da ta rla ta r adalalab#  
t ir a  aataAaalda M tarlaraaata ra  fbvar dA  daaaadaata*
4) s i as A  daa tra d A  tira i a  aataAaadda para a ja ra b —  
tA  la  aaa ila ra 81 a  rraalAa la a  ragalaltaa aatAia» 
raa, la  daaaaA aarl raabaaada A  plaaa#» A  raaAA »  
A  A ara  toadrl 1mm l aaA ata ardiaariaa p A  A  aaaaAla* 
art# lo« 91 la  draaaA wtaviara m  fe rra  a 
aatanaadaa 1m  dafMtaa gw  a  A tlA a araaaaA aarraatr, 
A  daae ao a fa rtrl trartade a la  parA  dnaadaA p la  »  
Mnaadarl para g A  la  aeataata, ra  tIra d A  # a  ra padri 
# A  ramer A  Atraa d ira  a l atpra A  tra la ta , XpaA »  
traalaA  p tira ira  ra «amaadar l  a la  parte aatara, A  »  
batiara raeaararailm * ta  rlA laa  A ta r i aJaatAA a »  
laa raA ae A  la a  artfaA a# t t t  p ddd d A  nidtga A  ibft 
aadlalamtea o ivilaa#
Art# 11. Para la  aaatamataAla p ftaaaialaa»  
te dA  palata ara teratea# adal al atraM ra, A  gpllaarlm  
laa  AapaAataaaa dA o ld l#  A  Pbaaadtalamtaa C lv ilaa , 
an aaaata m raaA taa aadifimadaa pra la ^ ra a ra A  lap, 
aagla la  aramtia gaa araraapaaA A  Ja ia la , para A  la ra
mJCtm
pmêré ra to o fa» Bratm w  «w  A M  X«a « n ls  tfndaea, p 
«a la  fluatM olaolla to i r ##*r«* to  «eeeelAi, A  pra to " 
d to ra , no B A râ  ala Ir la lt o a  «aa laa to aiatallfci p A %  
o ila  to pavtaa paaa atotoaaf*.
t — ellMapia* 8ata lap  eolewâ aa Agmafta •  
m a aaa paaaal#aaa la a  rafaraaa a la  &ap oraiaiaa to i 
Fatop P ad iatal, aataalaaato aa t r ia l ta#
3 .  t£Y OUaftACA IBL POIIH fgHTOTA.
A rt* 8* Po padrla las  fBaalaaBtftaa gaa atato  
a la tra a  Jaatlo ta i 1) Apllaar lapaa, toarataa, aaaaptoa 
a raaoXttcdaaaa gtiw raaA iee gaa aaaa oaat i aal aa a la  »  
conatâtoailn, anawto la  iaaaaatltaatawaHdad Bapa a lto  
toelarato  por la a  SMlaaalaa xaapaatitea, to  aaoarto  »  
ooa la  gaa âiapa^ A  o lttga to  mraaadtalamtaa c ttfla a , 
to  ana aaaaaa poaarA , a aa aaaaa Ig a ilaa  A  gw aata—  
A a a a  para aar — ta* t )  Apliaar toarataa, ragg'ttoift 
taa, aouarflaa a a trm  aiapaalaleaaa gta aaaa aaatra rlaa  
a la  lap# 4) taaar aa laa Aaaolooaa papalaraa a la  pag 
ta gaa la  to  a A ttr  aa rata# p , 9) toaaa parta a a ttta  
w  rawAanaa, wartfaataalanaa a  atraa aataa to  aar l etar  
p a iltto o , anngaa aaaa panA titoa a la a  daala Aatotoaaai 
Laa prahiAalaaaa anataaliaa aa la #  laA aaa ) ,  4 p  *  «&
-  m  «
#m  M b U k  pava Xaa daala fiMWiaaarfaa p aapXaadaa j* »  
dia&alaa*
to t*  9d# te  Oaa ta aoppara da Paatlate w  a #  
paaa da aaa date da Oaoaolén p da aaataa dates da te A ft 
aâaaaa, fia aataa A tte a a , daa aarla dates O lA laa (nu i 
aara p sagaaia) p daa fiatea PaoaXaa (Priaara p dagnia}* 
A rt* 97* te  Oarta viipaeiia taaa A  aaadra ra» 
paaiA  da Oarta naaa* aa agaAtea aaaataa da gaa Aat aa 
aaaaaar tadaa aaa a isA raa Iteaaada «a aata tr ita n A *  
A rt* d l* Oaaaaar la  tea datea da Apateaiaaaat 
. . .  d) da gmda, da Xaa r aaA aaI aaaa diatadaa par tes -  
faaaaa, aaaada praaada te  «gAaAlm  a aaaaAta*
A rt* 84. te  Oarta Vteaa ragO arl# par aaaar  
da, te  d ia tr it aai l n da aaaataa aa laa  daa datea o ir ila a , 
. . .  a f ia  da at t ea ar ,  aa aaaata aaa daA a, te  apipara  
A la  dA  teakaja aa tea raapaatitaa aüaiaaa*
A rt. 88. E l tr ita a a i da Oaaaailm aaaaaarli 
1. fia tea r aaaraaa da aaaaallm p ra tia ila  gaa praaadaa 
aaa arragte a te  la p ...
A rt. 71. Oarraapaada a te  Oarta Plaaa# 1.0a» 
aaaar dA  r aaaraa da t aaaaat i taa iawal  I dai da tea diapam 
AAaaaa dA  Padar teg iateA ra a 8 A  Padar dJaaaAta, »  
aaaada aa tea  a trita p a  A  v ia ia  da aar aaatraiiaa a  te  
o aeatitaa ila  P A ltta a i...
A rt* 77. tea te aaaa aaa# dapaaiaraa da tea%
•  m x  »
Jo, C iv il»» , FmmA*#, to  1# c—totot»»» HttolwlotroAvo 
y C iv il to  Wtoiaato , tonal to  Wartaato, to  tonkaj *  y %  
M a ra #  to  tooeara* «a anaato a la a  to  toakaja aa aa%  
r l  a la  i i agaaata aa A  CJiiga to  la  aakaaia*
A rt* 79, Xa ja r iA iaa ila  # A  toaa to  la  Can- 
tanaiaaa A to iaio trattv» y C iv il to BaAaato, y la  # A  •  
Jaam toaA  to  toA aato , aa aataai a r l a tato  la  ta y lk li*  
aa. J« to la a  toaaaa C iv ilM , toaAaa y to tA araa to •  
waaeraa, a la  pravinaia  a Oi raA ta  to ilA A  raapaaAva* 
A rt* 86* m  to ts  to  la  caataaA aaa AAA aia  
tra ttv e  y C iv il to  toaiaato ooaaaaal » f )  Ba la a  Jaiaiea 
eaatattAean aialm latrativaa gaa aa pramavaa aaa A  ak* 
Jata to  pratagar a tato  paraaaa aa A  a ja ra ia ia  to  aaa 
Aaraokaa atolm iatraA vaa, aaatoa la  taa toaraa I aai aaa n 
toa par aiapaaiaiamae to flA A v a a  to  aaalg iiar to tara lft 
to , diataAas par A  Pato r Bjaaattve a aaa toaataaariaa, 
laa  uaaluipA itotoa y tato  ia a A ta a iln  aatlaaaa a oaato 
auAnoto AA Batato, aatm ato aaaa paraaaaa to  to raaka 
p lü liaa  y  aa uaa to  faoA taiaa raglntoat i )  fia la a  Jgi 
aioa ardiaariaa aa aaagraaAtoa aa A  iaA aa aat ar i ar ,  
an gto aaaa parte a tangaa ia tav ia  Alraata A  fiatato , »  
aaa kaaaaa y Aaala iaaA taaiaam , aaa anaato tA aa  Jai­
oiaa tsngam ra la A la  aaa JaiAoa aaitaraalaai J) fit ü  
to  a tra  aaaata aa gw aaaa parta a tw ipM  im tarla A rg ft 
ta  A  Batato, aaa kaaaaa a ana la a A taai anaa, aAva laa
*  m  •
jM letoa «ai— ««t 4} fi# M m  Xm iiW g iM  gw ## »  
m M Iw w m i m o M  te# MwrtApto# y M M  4# w— i l» , 
•tw g r#  «a# te  arantia 4A  aagaaie aaaada de M a  mÈl »  
eeXaaaa y aaiva tea  aaaaa da yaaaaaaaaiaaaa y M a a ria a  
a gw aa M ia a a  A  iaaiaa t )  4 A  a r t , 81# f )  fia tadaa 
la a  aaaataa raf araa M  a daaaaadaa da aiaaa, ttaavaa •  
haldiaa, v a a M  jadtaialaa y daala da ladala adA atatq i 
A ta  aaa traa tta a tia  Jad iatA , aa gw aaaa yarta a taa» 
gaa ia ta rla  diraata A  Batada, aaa Bagaaa a aaa %aati%  
elanaa, oA ta gw teyaa aayaaiaiaa dieyeagaa te  aa a M  
f ia .  Ba aaaa da gw  aatratiadara aaataaai l a,  A  aiaaa 
faaa taad rl nmayataaaia para aaaa aar  da a lla  y d a a lilr  
la  g w  praaada, aaa aaaariaaaata, aaa aa te  tfa  ardiaa 
f ia i y  6} fia tea  daala aaaaM  gw datandaa te  la y . 
A r t , 8 1 , fia# dttaaaa C itfla a  aaaaaar la i i )  •  
La tade lit ig te  an gw aaaa nataraa tea  Itartalp iaa y — 
te a M  da Wdaaaaila da aaa raapaaAtaa JariaAaateaaa, 
Aaapra gw au anantlB aaaida da taaa n tl aala aae, y da 
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